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V I ' TIKMFÜ (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana, de hoy: Toda España, cielo nuboso, calor li-
gera tendencia tormenlosa. Temperatura m á x i m a ' del 
domingo: á4 en Ciudad Real; mínima. 10 en Falencia 
Burgos, Salamanca y Vitoria. E n Madrid: m á x i m a de 
ayer, 31,o; mínima, 19. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D ••.m.m.m mm.sm 2,60 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9,00 p tas . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D — A ñ o X I X . - - N ú m . 6.332 • M a r t e s 25 de j u n i o de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red- y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71 609 y 72805. 
E l P R O B L E M A D E M A D R I D 
Los ex t ran je ros que v i s i t a n nues t ro p a í s con m o t i v o de las Exposiciones, 
ocu i tan su asombro ante el e x t r a o r d i n a r i o desar ro l lo de las pr inc ipa les c i u -
dades e s p a ñ o l a s , en especial M a d r i d y Barce lona . 
Es é s t e u n f e n ó m e n o genera l a c u s a d í s i m o en los c inco ú l t i m o s a ñ o s , y 
jgL D E B A T E se ha complac ido en sub raya r lo s iempre que se h a presentado 
una opor tun idad . E l perfeccionamiento de l a v i d a m u n i c i p a l es u n hecho gene-
ral en t oda l a n a c i ó n , que no p o d r á negar n i n g ú n observador de buena fe . 
Sin embargo, debemos deci r con abso lu ta f ranqueza que no todas las c i u -
dades han alcanzado i g u a l l i m i t e de progreso. Y es j u s t o reconocer que en u n 
estudio compara t ivo , l a c ap i t a l de l a n a c i ó n no q u e d a r í a en el puesto m á s 
airoso. L a c iudad h a prosperado no tab lemente en los ú l t i m o s quince a ñ o s . D e l 
Madrid an t e r i o r a l a g u e r r a a l M a d r i d ac tua l h a y u n a d i fe renc ia t a l , que p ro -
bablemente no se d a r á semejante en o t ras capi ta les del m u n d o y que no po-
demos aprec ia r con e x a c t i t u d quienes as is t imos a su p a u l a t i n a e v o l u c i ó n . Pero 
as de IguaJ modo c ie r to que ese progreso h a sido o b r a de los esfuerzos p r ivados 
mas q"e de l a A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , y que en los ú l t i m o s seis a ñ o s ese 
desarrollo se ha pa ra l i zado casi po r comple to . E n este p e r í o d o , el desar ro l lo 
de M a d r i d no puede compararse r e l a t i v a m e n t e con e l de Barce lona , Sevi l la , 
Zaragoza o Va lenc ia . 
Desde a b r i l de 1927, l a a c t i v i d a d conce j i l de l a c a p i t a l de l a n a c i ó n e s t á 
estancada. Apenas si l a r u t i n a del d i a r i o expedienteo sigue su m a r c h a t rabajosa, 
gln in teresar l o m á s m í n i m o a l a o p i n i ó n . 
Proyectos t ranscendentales p a r a el p o r v e n i r de l a c iudad yacen abandona-
dos. Parece que nadie se acuerda de que en el e x t r a r r a d i o se e levan a d i a r i o t i g n o y ^ cada ^ m á s ^ p ^ j ^ sus 
edificaciones de todos los t ipos, en medio de u n a a n a r q u í a que hace y a casi causas. p e r o el hecho nos hace vo lver 
jnsoluble el g r a v í s i m o prob lema. N o se piensa en l a p r o l o n g a c i ó n de l a Cas-
tellana, que ha de ser el eje de l a e x t e n s i ó n de M a d r i d en e l . sector N o r t e -
Uordeste; n i en el adecentamiento de los b a r r i o s bajos, con los j a rd ines de l 
Manzanares y l a a c c i ó n m a n c o m u n a d a con los M u n i c i p i o s c i r cundan tes ; n i en 
las cada d í a m á s urgentes expropiaciones del i n t e r i o r p a r a a tenuar l a s d i f i c u l -
tades del t r á f i c o ; n i en l a u r b a n i z a c i ó n de l ensanche, donde exis ten calles en 
na estado de abandono p rop io del ú l t i m o v i l l o r r i o ; n i en l a comple t a t r a n s f o r -
mac ión del Servic io de L imp iezas , f a l t o en absoluto de m a t e r i a l moderno; n i 
en la r á p i d a m e j o r a del p a v i m e n t o y del a l u m b r a d o ; n i en l a c o n s t r u c c i ó n de 
casas de b a ñ o s , p r i n c i p a l m e n t e en los b a r r i o s populares. . . A l ve r el m a r a s m o 
en que e s t á sumido el A y u n t a m i e n t o , cua lqu ie ra p e n s a r í a que en M a d r i d - e s t á n 
resueltos todos los problemas . 
¿ N e c e s i t a r e m o s r epe t i r que una c i u d a d como M a d r i d , con u n a p o b l a c i ó n 
de hecho bas tan te super ior a u n m i l l ó n de hab i t an tes , no puede ser r eg ida po r 
gesenta y c u a t r o adminis t radores , de m u y buena v o l u n t a d , es c ie r to , pero des-
conocedores en su inmensa m a y o r í a de los c o m p l e j í s i m o s asuntos en que I n -
tervienen? 
¿ N o ha demostrado suficientemente l a exper ienc ia de estos a ñ o s que M a -
drid necesi ta con u rgenc i a que es t imule y encauce l a Inmensa v i t a l i d a d de l a 
gran urbe, con a m p l i a v i s i ó n del p o r v e n i r ? 
Se e s t á perdiendo u n a opo r tun idad que taJ vez nunca v o l v e r á a presentarse. 
Bl Gobierno a c t u a l t i ene medios excepcionales p a r a i n s t a u r a r en M a d r i d u n 
rég imen a d m i n i s t r a t i v o excepcional, que todos los m a d r i l e ñ o s desean. L o exige, 
no sólo el p o r v e n i r m a t e r i a l de una c iudad que puede y debe figurar ent re las 
primeras ded mundo , s ino e l b i en m i s m o de l a n a c i ó n . Porque l a h i s t o r i a con-
t e m p o r á n e a ha demos t rado c u m p ü d a m e n t e el i n f l u j o enorme que l a c a p i t a l del 
Estado ejerce en el m a n t e n i m i e n t o de l a m i s m a u n i d a d m o r a l de l a n a c i ó n . 
1 0 D E L D I A B k c u r s o de StresemannSIN N O T I C I A S D E F R A N C O Y D E S U S C O M P A N E R O 
en el Keichstag Por la familia 
H a publ icado el m i n i s t e r i o del Traba-1,-, . v j - ' u 
j o f r a n c é s l a e s t a d í s t i c a o f ic ia l de l m o - i t l p l a n TOUng—0106—GS ITiaS DG-
v i m i e n t o de p o b l a c i ó n en los 90 depai> nefÍC¡0S0 p a r a HOSOtrOS 
t ameutos del p a í s du ran te el p r i m e r t r i - • I I n 
mes t re del a ñ o 1929. L a s nuevas c i f ras i QUe G i p i a n U a w e S 
c o n t i n ú a n mos t r ando u n descenso l amen- * 
table en l a na t l i dad , en r e l a c i ó n con ed|Por lo demás, no pasa de ser un 
m i s m o t r i m e s t r e del a ñ o an t e r io r ; des-1 , , .• _ „ • „ _ „ - „ 
cienden t a m b i é n las de m a t r i m o n i o s y arreglo para los diez primeros anos 
a u m e n t a n las de divorcios . E n el a ñ o 
1928, en efecto, hubo u n t o t a l de nac i -
dos v ivos de 197.229. Este a ñ o h a ba-
j ado l a c i f r a a 188.467, es decir, casi 
10.000 nac imien tos menos. Por el con t ra -
rio , y en co r r e l a t i v idad , los m a t r i m o n i o s 
h a n descendido de 68.000 a 61.000, y losj 
d ivorc ios h a n a l imentado en u n m i l l a r . 
N o hemos de i r m u y lejos en l a pon-
d e r a c i ó n de estas c i f ras p a r a ve r cla-
ramente que c o n t i n ú a en F r a n c i a en 
g rave cr is is l a i n s t i t u c i ó n f a m i l i a r , no 
oJ>stante los esfuerzos realizados por 
t an tas b e n e m é r i t a s asociaciones como 
exis ten en el p a í s vecino p a r a amparo 
de l a f a m i l i a . Rad i ca el m a l desde an-
Hace tres días y medio que salió de Los Alcázares y no ha llegado a 
las Azores. El "hidro" lleva en el agua sesenta horas, por lo menos. En 
otras ocasiones Franco estuvo también perdido en el mar. Tiempo bueno. 
BARCOS E S P I O L E S , PORTUGUESES, ITALIANOS Y NORTEAMERICANOS BUSCAN EN EL ATLANTICO A LOS AVIADORES 
L a Of ic ina de I n f o r m a c i ó n f a c i l i t ó 
Nadie puede garantizar un acuerdo ^ * s iguiente c o m u n i -
para cincuenta y ocho años .(Nota que el presidente del Consejo 
PIDE LA UNION FRANCOALEMANA 
FRENTE A NORTEAMERICA 
voto en contra de Nuevos terremotos en 
las tarifas yanquis 
- M ^ 
Los chocolateros afirman que la al-
mendra del país es muy in-
ferior ajaimportada 
Los nuevos derechos Ies suponen 
un aumento de cinco millones 
anuales en los gastos 
W A S H I N G T O N , 2 4 . — E l s e ñ o r J o h n 
E. Synder, en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
"Hershey Chocolate C o r p o r a t i o n " , h a 
comparecido ante el S u b c o m i t é de H a -
cienda de l Senado encargado de l a r e -
visión de l nuevo p royec to de l ey r e l a -
tivo a las t a r i f a s a r a n c e l a r í a s aproba-
do por l a C á m a r a de Representantes . 
E l sefior Synder se h a mos t rado con-
t rar io a l a fijación de los proyectados 
derechos sobre las almendras, hab ien-
do declarado que l a i m p o r t a d a es su-
perior, en cal idad, y que l a p r o d u c c i ó n 
nor teamericana es insuf ic iente p a r a 
atender a las necesidades del p a í s . 
A l í ad ió que l a a p l i c a c i ó n de los nue-
vos derechos i m p l i c a r í a p a r a su C o m -
pañ ía u n aumento de 750.000 d ó l a r e s 
anuales. 
E l representante do los p roduc tores 
californianos, Jess P . C r a w f o r d , h a so-
lici tado l a e l e v a c i ó n de los derechos de 
los p imien tos en conserva de seis a 
ocho centavos p o r l i b r a — A s o c i a t e d 
LOS P A G O S A N O R T E A M E R I C A 
W A S H I N G T O N , 2 4 . — S e g ú n l a M e -
moria anua l que pub l i ca e l m i n i s t e r i o 
de Comercio acerca del t o t a l de los p a -
gos el pasado a ñ o 1928, en t re los E s -
tados Unidos y los p a í s e s ex t ranjeros , 
la c i f r a que representa las sumas que 
han sal ido de N o r t e a m é r i c a a l e x t r a n -
jero y viceversa, se eleva a 2.200 m i -
llones de d ó l a r e s , con u n saldo en f a -
vor de los Es tados U n i d o s de 73 m i -
rones, estando comprendidos en esta 
cantidad los intereses r e l a t ivos a l a co-
locación a pa r t i cu la re s . 
Cinco m i l mi l lones de d ó l a r e s h a n 
«ido recibidos, a d e m á s , po r m e r c a d e r í a s 
Norteamericanas vendidas si e x t r a n -
jero. 
Con respecto a los fas tos t u r í s t i c o s y 
•Aportaciones netas de oro y p roduc to 
la c o l o c a c i ó n de d inero a m e - Á c a n o en 
^1 ex t ran jero d u r a n t e el c i t ado a ñ o dej 
1928 se h a n ba t i do los correspondientes 
"records". 
El m i n i s t e r i o de Comerc io sub raya es-
pecialmente que los gastos netos t u r í s -
ticos em el e x t r a n j e r o h a n sido evalua-
dos en 525 m i l l o n e s de d ó l a r e s , o sea, 
dos veces y medio m á s de l a can t idad 
que los Estados Unidos h a n rec ib ido de11 
bus ant iguos aliados en concepto de deu-
das de gue r ra . 
S I G U E L A D I F A M A C I O N 
N U E V A Y O R K , 24 .—El p e r i ó d i c o " L a 
Prensa" pub l i ca un a r t í c u l o ed i to r i a l , en 
* l cual p ro te s t a e n é r g i c a m e n t e c o n t r a 
a r t í c u l o s publ icados en el " E v e n i n g 
p08t"f firmados p o r N u n a l l y y Johnson, 
^uien dice que t u v o que marcha r se de 
Barcelona a F r a n c i a debido a los malos 
tratos recibidos en la cap i t a l cata lana. 
L a Prensa" exige el esc larecimiento 
25 las manifestaciones hechas por John-
° 0 " . y a que dichos a r t í c u l o s pud ie ran 
retraer a los t u r i s t a s que t u v i e r a n el 
P r o p ó s i t o de v i s i t a r las Exposiciones de 
O v i l l a y Barce lona .—Associa ted Press. 
Nueva Zelanda 
Se ha dispuesto la evacuación 
inmediata de una ciudad 
W E L L J N G T O N , 2 4 .—E n diversas re -
giones de N u e v a Zelanda se h a n sen t i -
do anoche nuevos t emblores de t i e r r a . 
L a s autor idades h a n dispuesto e l t r a s -
lado i n m e d i a t o a Ne l son de todos los 
habi tan tes de M u r c h i s o n , donde los te-
r r emotos c o n t i n ú a n calleando enormes 
destrozos. 
los ojos a nues t ro propio p a í s , donde 
si bien es c i e r to que las c i f ras e s t a d í s -
t icas no ofrecen m o t i v o de a la rma , no 
lo es menos que se v a n i n f i l t r a n d o cier-
tas corr ientes de p ropaganda tenden-
ciosa que deben susci tar cautelas y pre-
venciones. P u e r i l es negar una in f luen -
c i a decis iva en l a s i t u a c i ó n de l a f a m i -
l i a f rancesa a l a propaganda, que por 
v í a m ú l t i p l e — l a novela, el "cine", l a 
pseudocul ta d i r e c c i ó n m a t e r i a l i s t a de l a 
ciencia, las nuevas doct r inas sexuales, 
e t c é t e r a — v a corrompiendo p a u l a t i -
namente a l a j u v e n t u d . P o r desgracia, 
toda esa a m a l g a m a de l i t e r a t u r a e r ó t i -
ca, de fa r ragosos doo t r ina r i smos j u r í d i -
cos, de o r ig ina l e s p r inc ip ios m é d i c o s v a 
des lumhrando t a m b i é n , e n E s p a ñ a a m u -
chos e s p í r i t u s fa l tos de f o r m a c i ó n , so 
p re t ex to de u n a nueva y p e r e g r i n a teo-
r í a socia l con el sello de u n necio eu-
ropeismo a l a moda. Y se pub l i can l i -
bros, se escr iben folletos, se p ronunc ian 
conferencias, s i n r epa ra r que a l a pos-
t r e l o que se hiere en el fondo es l a ins-
t i t u c i ó n m á s sagrada y b á s i c a de l a 
sociedad y l a que m á s recia r a i g a m b r e 
t r a d i c i o n a l t iene en el a l m a colect iva 
e s p a ñ o l a . 
Y lo ind ignan te , lo absurdo es que 
descaradamente se e je rc i te l a p ropa-
ganda por personas se dicentes intelec-
tuales y en nombre de l a cu l tu ra . A d u -
c imos u n a vez m á s el caso de Franc ia , 
da a l a Prensa no con c a r á c t e r ob l i ga -
tor io , n i p a r a ser copiada a l a l e t r a , 
sino como i n f o r m a c i ó n v o l u n t a r i a que 
él personalmente f a c i l i t a en estos m o -
B E R L I N . 24 - E s t a m a ñ a n a ha co- mentos en este embarga su 
menzado en el Re ichs t ag el g r a n d e - ¡ 6 
bate sobre l a p o l í t i c a ex t ran je ra . | a n i m o : 
E l d ipu tado nac iona l i s ta conde del "He recogido con el vehemente i n t e -
V e r s t a r p in ic ió l a d i s c u s i ó n haciendo | r é s que el caso jus t i f ica , opiniones de 
una c r í t i c a a fondo de l a p o l í t i c a ex- expertos sobre las posibi l idades de sal-
t r a n j e r a de Stresemann, de l a que d i jo 
h a b í a ido de fracaso en fracaso, has ta 
l legar , en el pasado septiembre, a l a 
banca r ro t a comple ta de Ginebra. 
E l orador op ina que el p l an Dawes 
es inaceptable e inejecutable, y a que 
rebasa las obligaciones asumidas por 
A l e m a n i a en el T r a t a d o de Versal les . 
N i n g u n a ven ta j a se ha obtenido en lo 
que concierne a los p a í s e s ocupados. 
E n cuanto a l p l a n Y o u n g , só lo p o d r á 
ser aceptado d e s p u é s de una modi f i ca -
c i ó n y a cambio de l a e v a c u a c i ó n r á -
p ida y s i ñ condiciones de los t e r r i t o -
r ios del Sarre y del R h i n . 
R e f i r i é n d o s e a las entrevis tas de M a -
d r i d y P a r í s , el conde de V e r s t a r p es-
t i m a que no h a n sido favorables a 
A l e m a n i a a causa de su rapidez y de 
l a a c t i t u d adoptada por l a Prensa f r a n -
cesa. 
v a c i ó n que pueda haber p a r a los t r i -
pulantes del " N u m a n c i a " , s e g ú n viene 
l l a m á n d o s e a l a v i ó n capi taneado por 
Franco , y esto me ha dado a lguna es-
peranza sobre t a n g r a t a pos ib i l idad, y a 
que el no haber not ic ias de t e m p o r a l 
en las inmediaciones de L a s Azores , 
hace a d m i t i r l a p robab i l i dad de u n 
amara je n o r m a l , o r ig inado por a v e r í a 
o po r ago tamien to de esencia, que per-
m i t a a l " h i d r o " mantenerse a fióte i n -
cluso algunos d í a s . Los elementos m o -
vi l izados p a r a buscarlos, t a n t o naciona-
les como extranjeros , a c t i t u d de é s t o s 
m u y de agradecer por nues t ra pa r t e , 
parecen los suficientes p a r a una explo-
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros , i r a c i ó n completa . M i á n i m o , pues, a l t e r -
Stresemann, contesta declarando que i m i n a r el d í a e s t á u n poco m á s alentado 
l a o p o s i c i ó n puede c ó m o d a m e n t e acu-
m u l a r c r i t i cas , y a que es evidente l a 
impos ib i l i dad de dar a conocer a l p ú -
b l ico conversaciones en las que han 
pa r t i c ipado notabi l idades mundiales y 
que han ten ido como finalidad f a c i l i t a r 
u n acuerdo genera l ; pero l a ú l t i m a pa-
l a b r a l a d i r á el Reichstag, que es l i b r e 
de aceptar o rechazar estos acuerdos. 
E l orador recuerda que los naciona-
que a l comenzar lo , aunque s iempre i n -
quieto p o r l a f a l t a de no t ic ias concre-
tas, que el Rey desde P a r í s y l a Re ina 
y el P r í n c i p e de A s t u r i a s desde sus 
palacios, demandan de m í con el m a y o r 
i n t e r é s . 
E l p r i m e r pensamiento respecto a l 
p royec tado banquete en el m i n i s t e r i o 
l i s tas , en 1926, v o t a r o n , en n ú m e r o . , 
de 48, el p l a n Dawes. el cual, s i n ellos, de l E3ercito- a J i m é n e z e Iglesias, el 
no hub ie ra podido e n t r a r en v i g o r . Los 
nacional is tas c r i t i c a n ahora el P l a n 
donde no puede ser m á s t r i s t e e l p a ñ o - i Y o u n g , cuando Hugenberg , en 1927, 
r a m a social . H e a h í el resul tado a que i p e d í a l a r e v i s i ó n del p l an Dawes. 
conducen a l a l a r g a tales " p r i n c i p i o s " j Los nacional is tas i n t e r r u m p e n v io len -
de c u l t u r a : a u n a na ta l idad de p u e b l o ¡ t a m e n t e a l m i n i s t r o al declarar é s t e 
enfermizo, a u n reguero de d ivorc ios y 
de desgracias f ami l i a re s y a u n au-
m e n t o de l a c r i m i n a l i d a d . 
En memoria de Cisneros 
U N M O N T E D E S A P A R E C I D O 
L O N D R E S , 2 4 .—T e l e g r a f í a n de W e -
l l i n g t o n a l " D a i l y T e l e g r a p h " que el 
m o n t e Stevens, de 3.950 pies de a l t u r a , 
se h a desplomado y h a desaparecido a 
consecuencia de los t e r remotos . 
E l p á n i c o es enorme entre los hab i -
tan tes de las regiones p r ó x i m a s . 
S e g ú n i n d i c a n los ú l t i m o s despachos, 
hoy no se h a n reg i s t rado nuevos t e m -
blores de t i e r r a , y e l p e l i g r o grave 
parece conjurado . 
Casi todos los habi tan tes desapareci-
dos en l a r e g i ó n de l V a l l e de B u p u e r 
han sido encontrados. 
P l aga de ratas en Túnez 
T U n e z . 24.—Toda l a p a r t e m e r i d i o -
nal de T ú n e z sufre una i n v a s i ó n de r a -
J^3- Las cosechas han sido dest ruidas 
•£f.si por completo. L a s ra tas se m u l t i -
can en Proporciones inquietantes . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes ».—«.—»«*«. T&g . 4 
L a v i d a e n M a d r i d « . . . P á g . 6 
C r ó n i c a de sociedad F á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comerc i a l y f i -
nanc i e r a - T&g. 7 
L a temerosa aven tu ra (fol le-
t í n ) , po r M m e . G o u r a u d 
d ' A b l a n c o u r t P&g. 8 
L o s m o n j e » a r t i l l e ros , po r 
M a n u e l G r a ñ a P á g . 10 
L a nueva T u r q u í a , po r Joa-
q u í n A r r a r á s P á g . 10 
G ó m e z Moreno e n l a Aca -
d e m i a de San Fernando, 
p o r F . J . S á n c h e z - C a n t ó n P á g . 10 
A c t u a l i d a d ex t ran je ra , p o r 
R . L . P á g - 10 
Chin i tas , por "V ie smo" P á g . 10 
M A D R I D . — E l Consejo de m i n i s t r o s 
c o n t i n u ó ayer estudiando las c o m u -
nicaciones m a r í t i m a s ; c o m e n z ó a exa-
m i n a r l a ponencia sobre e l p a t r ó n 
o r o . — S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l a per-
manente m u n i c i p a l . — B e n d i c i ó n de 
una i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de 
los Reyes.—Nuevo a c a d é m i c o de Be-
l las Ar t e s ( p á g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — I n a u g u r a c i ó n de cien-
to c incuen ta y siete casas baratas 
en Granada .—Hoy l l e g a r á una escua-
d r a nor teamer icana a Barcelona.— 
U n a e r ó d r o m o en L é r i d a . — E l d o m i n -
go v i s i t a r o n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
c iona l m á s de 400.000 personas.—Se 
c e l e b r ó en Al i can t e con g r a n an ima-
c i ó n l a i n s t a l a c i ó n de l a "hogueras" 
de San Juan ( p á g i n a S). 
E X T R A N J E R O . — Los fabr icantes 
norteamericanos de chocolate se p ro-
n u n c i a n ante el Senado con t r a el au-
mento de las ta r i fas sobre l a a lmen-
dra.—Comienza en R o m a el Congreso 
de per iodis tas c a t ó l i c o s i tal ianos.— 
Parece que son m u y t i ran tes las re-
laciones ent re Yugoes lavia y B u l g a -
r i a . — H u e l g a de ve in t i cua t ro horas 
en el " M e t r o " de P a r í s como pro-
testa con t ra l a d e t e n c i ó n de uno de 
los jefes del S indica to ( p á g s . 3 y 10). 
A l pie de las ru inas del M Q i w ^ e r l o 
de l a Salceda, se ha celebrado ra^Biau-
g u r a c i ó n de u n m o n u m e n t o s ingular , 
den t ro de su sencillez, a l a m e m o r i a del 
Cardena l Cisneros. U n a placa m e t á l i -
c a sobre Una p i r á m i d e de p iedra recor-
d a r á en adelante al v ia je ro en plena 
c a r r e t e r a e l nombre de Cisneros,. que 
a l l í m o r ó . 
N o queremos de ja r s i n comenta r io 
esa g r a n l e c c i ó n de h i s t o r i a perpetua-
da en ese h u m i l d e monumento , p o r i n i -
c i a t i v a y gest iones de l p á r r o c o de Ten -
d i l l a , don V i c t o r i a n o M u ñ o z . E n 1492, l a 
m i s m a fecha h i s t ó r i c a de l a r e n d i c i ó n 
de Granada, el Cardena l Mendoza suge-
r í a a l a R e i n a c a t ó l i c a , que buscaba 
confesor, e l n o m b r e de f r a y Franc i sco 
J i m é n e z de Cisneros, super io r a l a s a z ó n 
de l a Salceda. Esas ru inas venerandas 
son tes t igo de aquel la p rov idenc ia l des-
v i a c i ó n de l a ca r r e r a de Cisneros po r l a 
g l o r i a de E s p a ñ a . A h í v i v i ó el f r a i l e 
humi lde , e l super io r observante. De ah' 
s a l i ó p a r a ser confesor de l a Re ina ca-
tó l i ca , Regente de E s p a ñ a y padre de 
l a observancia franciscana. 
Recordemos t a m b i é n que c u m d o , por 
consejo de Mendoza, a c e p t ó e l a l t o car -
go, puso p o r c o n d i c i ó n que se le dejase 
v i v i r en e l pobre y r e t i r a d o convento 
de l a Salceda, de donde i r í a a l a Cor-
te cuando fuese menester. 
A p l a u d i m o s l a idea del monumen to . 
N a d a m á s j u s t o que recordar a s í a l t u -
r i s t a el n o m b r e de Cisneros j u n t o a las 
ru inas que él h izo h i s t ó r i c a s . O j a l á nues-
t r o s t i empos fuesen piadosos t a m b i é n 
con ellas. Porque Cisneros es y s e r á 
s iempre u n a de las columnas de nues-
t r a h i s to r i a . L u z de aus te r idad en los 
momentos de esplendor y de e n e r g í a 
p o l í t i c a en c r i t i c a s c i rcunstancias , el 
h u m i l d e f ranciscano es una g l o r i a del 
pasado y u n e jemplo r e d i v i v o p a r a el 
porven i r . 
Equívoco lamentable 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
que la d e s a p r o b a c i ó n del p l an Y o u n g 
c o n d u c i r í a al p a í s a l a c a t á s t r o f e . S t re -
semann j u s t i f i c a l a a c t i t u d de los pe-
r i t o s y dice que n i n g ú n m i e m b r o del 
Gobierno considera el p l an Y o u n g como 
una s o l u c i ó n ideal n i g a r a n t i z a que sea 
rea l iza nt'-j» T>QEte, ?.ñ?de, nad'1 
en e l^ inundo p e n s a r í a en ped imos e s t á ? 
g a r a n t í a . E l p l a n Y o u n g es ante todo 
u n ar reglo p a r a los diez p r ó x i m o s a ñ o s . 
( U n d iputado de l a derecha d ice : " A 
pesar de ello, h a b é i s firmado p a r a c in -
cuen ta y ocho a ñ o s . " ) Pero es ind i s -
cu t ib le que, comparado con el p l a n D a -
wes, es m á s beneficioso p a r a nosotros . 
N o p o d í a considerarse l a e x t e n s i ó n del 
P l a n Y o u n g ú n i c a m e n t e desde e l pun to 
de v i s t a de las dif icul tades del Tesoro 
del Re ich . 
— N o estoy en c o n d i c i o n e s — c o n t i n ú a 
diciendo el orador—de hacer a q u í de-
claraciones sobre las conversaciones de 
M a d r i d . S e r í a el fin de las negociacio-
nes exponerlas en el P a r l a m e n t o ; pero, 
puedo asegurar a l conde de V e r s t a r p 
que no existe n i n g u n a d ivergenc ia entre 
los d e m á s m i e m b r o s del Gobierno y yo . 
S t resemann dec lara oponerse con t o -
das sus fuerzas a l m a n t e n i m i e n t o de 
l a C o m i s i ó n permanente de Rhenan ia 
(aplausos en toda l a C á m a r a ) , y que 
m a n t e n d r á í n t e g r a m e n t e el T r a t a d o de 
Loca rno . 
E l o rador alude a l a necesidad que 
A l e m a n i a t iene de colonias p a r a las p r i -
meras ma te r i a s que necesita. H a b l a de 
los p royec tos de I n g l a t e r r a en l o que 
se refiere a T a n g a n y i k a y su u n i ó n a 
l a colonia inglesa de K e n y a , y dice que 
el Gobierno a l e m á n se o p o n d r á a toda 
v i o l a c i ó n del r é g i m e n de manda tos . 
(Grandes aplausos.) 
P o r ú l t i m o dice: " E l r e t o m o de l a 
cuenca del Sar re a l a s o b e r a n í a de A l e -
m a n í a es uno de esos problemas no re -
sueltos t o d a v í a , que d e b e r á n serlo antes 
de que ent re en v i g o r el p l a n Y o u n g . 
Todos los franceses saben l o que resul -
t a r í a del p lebisci to , porque el Sar re es 
a l e m á n y quiere serlo. P o r l o d e m á s , es 
preciso l a co rd ia l r e l a c i ó n entre F r a n -
c ia y A l e m a n i a p a r a hacer f r en te a l 
rival." 
Se piensa que con esta ú l t i m a frase 
S t resemann a l u d í a a los Estados U ñ í -
dos. 
T e r m i n a declarando que no acepta l a 
f ó r m u l a de responsabi l idad de A l e m a -
n ia , y a f i rma que cada a l e m á n e s t á dis-
puesto a luchar po r el honor de su pa-
t r i a . 
U N A V I C T O R I A N A C I O N A L I S T A 
B E R L I N , 2 4 .—E n las elecciones cele-
bradas en M e c k l e m b u r g o - Schever ing, 
h a n suf r ido u n retroceso los d e m ó c r a -
tas, y h a n ganado algunos puestos, en 
cambio, los nacional is tas . Los socialis-
tas, po r su pa r t e , h a n perd ido u n puesto. 
E L D I A R I O C O M U N I S T A 
B E R L I N , 24 .—El d i a r i o c o m u n i s t a 
"Ro te Fahne", p r o h i b i d o desde 1 de m a -
y o co n m o t i v o de los sangr ientos des-
d í a 28, fué suspenderlo, pero luego he 
pensado que si los cua t ro t r i p u l a n t e s 
del " N u m a n c i a " se salvan, ello j u s t i f i -
c a r á el festejo, y s i desgraciadamente, 
no es a s í , el ac to d e j a r á de ser festejo, 
pero s í una a f i r m a c i ó n de entereza del 
a l m a nacional , representada en este ca-
so po r los m i l i t a r e s , c o n d i c i ó n precisa 
p a r a t o m a r pa r t e en él s in o t r a exgjíp^ 
c ión que ¡a de los informadores de P r e n -
y el presidente del A e r o Club. .;-
E l banquete) -como-ta l . s iempre ; hs 
b ia pensado en que fuese modesto, y el 
p r o p ó s i t o que l o i n s p i r ó de r end i r ho-
menaje a l a A v i a c i ó n nac iona l en las 
personas de J i m é n e z e Iglesias , adquie-
re m á s j u s t i f i c a c i ó n y fuerza en estos 
momentos de e m o c i ó n e i n c e r t i d u m b r e , 
que comprueban los grandes riesgos de 
l a p r o f e s i ó n . U n a cha r l a entre camara -
das, que qu i e r a Dios que pueda ser ale-
gre , y u n recuerdo y u n saludo a cuan-
tos h o n r a n y s i r v e n a l a H u m a n i d a d con 
su ciencia y sus h e r o í s m o s de todas c la-
ses, es s i empre a lgo v a r o n i l y t ó n i c o que 
no debe suspenderse n i ante l a compro -
b a c i ó n de l a c a t á s t r o f e , que t a n t o nos 
inqu ie t a en estos momentos . " 
Sin noticias 
De m a d r u g a d a se c o n t i n ú a s in n o t i -
cias de l a suerte que h a y a n podido co-
r r e r F ranco , Gal larza , R u i z de A l d a y 
el m e c á n i c o M a d a r i a g a , que el viernes, 
a las cinco menos diez de l a tarde, es 
decir, hace t res d í a s y medio emprendie-
r o n su vuelo t r a s a t l á n t i c o s i n que h a y a n 
l legado a las Azores, p u n t o t e r m i n a l de 
su p r i m e r a etapa. 
N i en las estaciones r a d i o t e l e g r á f i c a s , 
n i en los centros oficiales, n i en el A e r o 
Club, se h a n recibido no t ic ias a ú l t i m a 
hora. 
E l " D o m i e r 16" l l evaba gasol ina pa-
r a unas v e i n t i d ó s horas ap rox imada -
mente . Hace m á s de sesenta, po r l o 
t an to , que t u v o que a m a r a r forzosa-
mente . 
L a i m p r e s i ó n en los aviadores es de 
sent imiento , porque se h a y a t runcado l a 
r e a l i z a c i ó n de una empresa i n i c i ada p o r 
competentes aeronautas, y de i nqu ie tud 
por l a suer te que h a y a n podido cor re r 
é s t o s . Pe ro respecto a su s a l v a c i ó n , l a 
i m p r e s i ó n es o p t i m i s t a . L o s mismos que 
se m o s t r a b a n pes imis tas cuando desapa-
rec ió , a p r ime ros de a ñ o , el " D o m i e r 8", 
a lbergan hoy grandes esperanzas. 
Los in fo rmes acusan t i empo excelente, 
m i e n t r a s que en l a o t r a o c a s i ó n se des-
e n c a d e n ó en el M e d i t e r r á n e o u n f o r t í s i -
m o t e m p o r a l . 
Se supone que el a v i ó n e s p a ñ o l esta-
r á navegando a l a d e r i v a y a s í puede 
permanecer var ios d'as. E l ú n i c o t emor 
se h a l l a en l a h i p ó t e s i s de u n amara je 
v io lento . 
I t A - ^ * t » * A * » ) k . 
E n M a d r i d l a n o t i c i a p rodu jo g r a n 
e m o c i ó n . E n todas las par tes se hablaba 
'de l a •perdida de los í r lo r iosos aeronau-
•<"••? centros oficiales, en el, A e r o 
^ Ijtó Redacciones de los p e r i ó d i -
cé«AC«n5SimíementG sonaba el t i m b r e ¿tel 
t e l é f o n o , pues buen n ú m e r o de perso-
nas demandaban con ansiedad de esas 
entidades not ic ias sobre los t raba jos de 
sa lvamento . 
» » » 
A las cua t ro de l a m a d r u g a d a he-
mos l l amado a nues t ro corresponsal de 
L i sboa p a r a p r e g u n t a r si en esa cap i -
t a l h a b í a a lguna n o t i c i a del " D o m i e r 
16"; pero en l a cap i t a l por tuguesa no 
se t e n í a n i n g ú n deta l le . N u e s t r o co-
rresponsal nos d i jo que en l a e s t a c i ó n 
r a d i o t e l e g r á f i c a de M o n s a n t o no se ha -
b í a recibido n i n g u n a n o t i c i a en t oda l a 
noche n i tampoco en las d e m á s esta-
ciones de l a costa por tuguesa . 
El interés del Rey 
L a falsa n o t i c i a de l a l l egada a las 
Azores le f u é t r a n s m i t i d a a su ma jes t ad 
en ru ta , desde el gabinete t e l e g r á f i c o de 
Palacio, a u n a de las estaciones p r ó x i -
mas a P a r í s . 
Desde l a c a p i t a l francesa, y y a sa-
biendo l a falsedad de l a not ic ia , el Rey 
comunica cons tan temente con Palac io 
p a r a i n fo rmar se de los aviadores. 
E l ayudante de g u a r d i a de ayer, te-
niente coronel de I n f a n t e r í a s e ñ o r M a r -
t í n Alonso , p a s ó el d í a de ayer y l a no-
che toda pidiendo no t i c i a s y t r a n s m i -
t i é n d o l a s , a s í al M o n a r c a , en P a r í s , co-
mo, a q u í en Palacio, a l a Reina, p r í n c i -
pes e infantes , que e s t á n v i v a m e n t e i n -
teresados. 
No llegó a las Azores 
D u r a n t e la m a d r u g a d a del domingo 
se f a c i l i t ó l a s iguiente n o t a oficiosa: 
"Conviene que l a o p i n i ó n p ú b l i c a e s t é 
enterada de l a ve rdade ra s i t u a c i ó n res-
pecto a l v ia je del a v i ó n de F r a n c o a 
A m é r i c a del N o r t e . C o n t r a l o que en t o -
do el d í a de aye r se d i ó po r c i e r to de 
haber a m a r a d o a m e d i a t a rde en las 
Azores , r e su l t a que t a n g r a t a n o t i c i a 
carece de or igen , y , l o que es peor, de 
e x a c t i t u d of ic ia l , y que se le d i ó va lo r , 
incluso p o r el jefe del Gobiemo, porque 
a l c o m u n i c á r s e l a sus aux i l i a res , nadie 
h izo rese rva n i adver tenc ia sobre su ca-
r á c t e r ex t raof ic i a l . 
Desgrac iadamente , el a v i ó n "Franco" , 
s e g ú n no t ic ias , no ha l legado a las A z o -
res, y h a salido en su busca u n dcsti 'o-
ye r p o r t u g a l é s . 
F i j a d a l a s i t u a c i ó n en estos t é r m i n o s , 
a l regreso del pres idente de su excur-
s i ó n a l a p r o v i n c i a de Segovia h a m a n -
tenido conferencias con el m i n i s t r o de 
M a r i n a , ten iente coronel L a l l a v e , jefe 
accidenta l del Servic io de A v i a c i ó n M i -
l i t a r , y s e ñ o r R a m í r e z Montes inos , jefe 
de su Gabinete d i p l o m á t i c o , y , en con-
secuencia de ellas, y conf i rmado que, a 
p a r t i r del momen to de l a sa l ida del 
av ión , el viernes, de L o s A l c á z a r e s , no 
se t i ene n o t i c i a a l g u n a oficial de é l , se 
ha dispuesto l a sa l ida de cua t ro des t ro-
yers de Ga l i c i a y una escuadr i l la de " h i -
dros" de M e l i l l a y o t r a de Los A l c á z a -
res, que, con l a m a y o r rapidez, y a m p l i o 
rad io de a c c i ó n , exp loren los mares en 
illlillllllllliliiiiiliiiiüiiiilülüll'llllllll 
NOTAS GRAFICAS D E L VUELO DE FRANCO 
A r a í z de comenzar e l r u i d o de las 
curaciones del doc to r Asuero , pub l i ca -
mos u n suel to e d i t o r i a l desaprobando 
l a m a n e r a destemplada y l a f o r m a po-
co a c a d é m i c a con que l l e v a r o n algunos 
m é d i c o s el asunto a l a P rensa ce g r a n 
c i r c u l a c i ó n . De entonces h a s t a a h o r a 
nues t ro pape l se ha c i r cunsc r i t o a l a 
me ra i n f o r m a c i ó n de lo que se dice y 
se oye p o r t oda E s p a ñ a . E n el deseo 
de dar a nues t ras in formaciones l a m a -
y o r solidez y las mejores g a r a n t í a s , he-
mos indagado m á s de una vez sobre los 
casos que nos f u é posible hacerlo, y 
nunca de jamos de pub l i ca r que el r e su l -
tado de nues t ras pesquisas h a b í a sido 
negat ivo . H e m o s apreciado m e j o r í a s de 
a lgunas personas, c ier tas curaciones par -
ciales, s iempre discut ibles , y en gene-
r a l d e s p o s e í d a s de u n a e x p l i c a c i ó n , no 
y a c i e n t í f i c a , pero n i aun t é c n i c a ; u n ' ó r d e n e s p romov idos po r los comunistas , 
empi r i smo a fo r tunado a l o sumo. Es i h a v u e l t o a publ icarse hoy. 
m á s ; p a r a sa t i s facer l a cu r io s idad de 
nuestros lectores sobre el asunto, p e d i -
mos unas cua r t i l l a s a u n a de las e m i -
nencias m é d i c a s m á s reconocidas en l a 
t e r a p é u t i c a ne rv iosa y en l a re f lexo lo-
gusto que una c u e s t i ó n de Academia de 
M e d i c i n a la t r a t e nadie de conver t i r en 
el desdichado t e m a de izquierdas y de-: 
g í a , al s e ñ o r Lo ren t e de N o , quien, con rechas. V e r d a d es que algunos pe r i ó - j 
e x t r a o r d i n a r i a competencia, a n a l i z ó en dicos de m a n í a an t i c l e r i ca l h a n ensa-; 
nuestras co lumnas el alcance c i e n t í f i c o ¡ y a d o ya, como a d v e r t í a m o s hace po- ¡ 
del s i s tema r e f l e x o t e r á p i c o . eos d í a s , i nvo luc ra r el t r i g é m i n o con el 
Colocados nosotros en esta p o s i c i ó n , 
no p o r eso hemos vuel to de nues t ro 
p r i m e r acuerdo de ped i r respeto para 
las personas en el debate c i en t i f i co de 
este m é t o d o t e r a p é u t i c o , y ped i r a s í -
c le r ica l i smo; pero l o peor s e r á que en 
el campo de l a derecha se adopten se-
mejantes act i tudes y se haga del asue-
risrao u n m o t i v o de p o l é m i c a rel igiosa. 
Cada cosa en su p u n t o ; sea l o que 
mismo que se exc luyan de él las razo-! sea del m é t o d o c u r a t i v o del doctor Asue-
nes emparentadas con l a pa l ab ra " c l i e n - ro , no h a y que sacarlo nunca de su 
te la" . 
A n á l o g a m e c n t e , nos parece del peor 
verdadero terreno, que nunca puede ser 
e l de las discusiones p o l í t i c a s . 
E l comandante Franco (1) y el capitán Ruiz de Alda (2) rodeados de varios compañeros de avia-
ción poco antes de emprender el vuelo a las Azores.—Abajo: Los dos aviadores citados, más el co-
mandante Gallarza y el mecánico Madariaga en el "Domier 16", en el que emprendieron el vuelo. 
(Fots . V i d a l . ) 
M a r t e s 25 de j u n i o de 1929 (2) E L DEBATE J M A D l l I D . — A ñ o 
que el apa ra to pueda ser encontrado. 
E l hecho es Inquie tante , pero no des-
esperado, pues no hay not ic ias de tem-
p o r a l n i bor rasca en l a zona en que el 
a v i ó n h a y a podido tener accidente, y . 
p o r o t r a pa r t e , supuesto su amara j e 
forzoso, l a e s t a c i ó n " r a d i o " queda s in 
funcionar , y , p o r lo t an to n i n g u n a n o t i -
cia puede esperarse po r el la . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a es seguro s a b r á 
mantenerse serena en las horas de I n -
qu ie tud que a todos nos aguardan , has-
t a tener no t ic ias del apara to y sus b r a -
vos t r i p u l a n t e s . " 
El presidente trabaja 
E l domingo por l a t a rde y p o r l a 
noche se estuvo t raba jando a c t i v a m e n -
te en l a J e f a t u r a de A e r o n á u t i c a . E l 
presidente del Consejo m a n t u v o con-
t i n u a c o m u n i c a c i ó n con el jefe acc i -
den ta l de A e r o n á u t i c a , teniente coro-
nel L a L l a v e , que d e j ó a l m a r q u é s 
de Es t e l l a a las tres de l a mad rugada 
dispuesto a r edac ta r l a n o t a oficiosa. 
N o obstante esta t rasnochada, a las 
ocho de l a m a ñ a n a y a estaba el ge-
ne ra l P r i m o de R i v e r a demandando no-
t ic ias acerca de l a suerte de los he-
roicos aviadores. E l s e ñ o r L a L l a v e 
m a n t u v o una conferencia t e l e f ó n i c a a 
las dos de l a m a d r u g a d a con el coro-
nel K i n d e l á n , que se ha l l a en Zaragoza . 
E n l a J e f a t u r a re inaba ayer m a ñ a n a 
g r a n c o n f u s i ó n y se hablaba de l a g r a -
vedad que h a tenido l a fa l sa n o t i c i a de 
l a l legada, pues ha o r ig inado u n r e t r a -
so de t r e i n t a horas p o r lo menos en 
p repa ra r los t raba jos de b ú s q u e d a y sal-
vamen to de los t r i pu lan te s . A l g u n o s ha-
c í a n ver l a necesidad de e x i g i r respon-
sabi l idad a l a u t o r de l a no t ic ia , del r a -
dio que l l e v ó l a d e s o r i e n t a c i ó n a las 
agencias i n f o r m a t i v a s , p e r i ó d i c o s y aun 
a los elementos oficiales. 
E l o r igen del falso rad io es descono-
cido. Parece que pudo or ig inarse po r 
un despacho de F ranco anunciado: " L l e -
gamos (o l l egaremos) a las ocho y pa r -
t i remos p a r a N u e v a Y o r k m a ñ a n a , a 
las diez y nueve". Q u i z á sea falso, pero 
bien pud ie ra o c u r r i r que t r a n s m i t i e r a n 
desde el aire él despacho y que les 
ocu r r i e r a luego el percance. 
Se rec ib ie ron not ic ias , s i n conf i rmar , 
de que en las Azores só lo se h a b í a n 
sentido el r u ido del m o t o r . 
Los trabajos de busca 
amara je forzoso, y tampoco f u é v i s t o por 
los barcos que sa l ie ron a socorrer le . S ó -
lo hubo not ic ias del a v i ó n cuando é s t e 
e n t r ó en el p u e r t o de Ceuta, has ta el 
que f u é navegando len tamente . 
Ga l l a rza t a m b i é n estuvo perd ido cer-
ca de T a r i f a dos o t res 
Su actitud ante la pér-
E L T T L C O R O N E L B f f l , 
dida del "Dornier 8' 
Al parecer—dice—, el tiempo es 
excelente, y con buen tiempo 
el aparato puede indefi-
nidamente flotar 
A los dos d í a s de haberse perd ido en; » 
el M e d i t e r r á n e o el " D o r n i e r 8". percan- N o c r e e pasaran sobre las 
ce en el que perecieron el comandante t y n r ^ e i n u ^ i o c . „+ -u i 
K a u l a . c a p i t á n T a u l e r y m e c á n i c o Gon- /:zores sm verlas; atnbuye la 
zá lez , el comandante Franco , h izo u n 
via je a M a d r i d , desde l a base de Loa 
A l c á z a r e s , que él mandaba . • 
Y a antes se supo que el comandante i PRECISO INVESTIGAR EL ORI-
h1' GEN DE LA NOTICIA FALSA 
desaparición a una avería o 
a u n a desviación de ruta 
dro" , a bordo del " N u m a n c i a " , pero é s t e 
estaba desmantelado, pues f u é menester 
que e n t r a r a en ta l leres , y a que h a b í a 
hecho ciento y p ico horas de vuelo s in 
l i m p i a r n i r ev i sa r los motores , uno de 
los cuales s u f r í a a lgunos desperfectos. 
E l heroico av iador svifrió con el lo g r a n 
cont rar iedad . 
Y a en M a d r i d , F r a n c o h a b l ó del g r a n 
v a l o r que representaba los dos aviado-
res den t ro de nues t r a a v i a c i ó n y expuso 
una o p i n i ó n o p t i m i s t a . E l " D o r n i e r " , i m -
pulsado por los vientos, s e r í a l l evado 
La pérdida de tiempo que ésta ha 
originado pudiera ser fatal 
RADA OPINA QUE FRANCO, MIEN-
TRAS TENGA DEFENSA, NO 
PEDIRA SOCORRO 
Conversamos anoche con el teniente 
coronel H e r r e r a , je fe de los servicios 
t é c n i c o s de nues t ra A e r o n á u t i c a m i l i -
has t a A r g e l i a , o sino hac ia S ic i l i a . N a - | t a r - A n t e todo. nos hab la de las t r i s t e s 
vegando a l a d e r i v a era posible que iosjcPnsecuencias que puede tener l a ve r -
aviadores fue ran hal lados a los dos o fón f a l sa del amara je en l a i s l a de San 
t res d í a s . E l , fundado en l a p r o p i a expe-1^g"1161 ( A z o r e s ) . E l r e t raso que h a s l g -
r lencia, t ras de los casos que hemos¡^I : f i cado en la i n i c i a c i ó n de los t r a b a -
mencionado, no se desalentaba, porque i í08 de sa lvamento puede ser causa de 
los buques y aviones no encon t r a r an al^116 é s t o s Heguen t a rde o resu l ten i n -
" h i d r o " . ¡ S i g n i f i c a b a é s t e t a n poca cosaifructuoSos. costando l a v i d a de i lus t res 
— u n pun to , una n a d e r í a — e n l a inmensi-1av5adores- C la ro que hab l a de posibles 
dad del mar! , d e c í a . i consecuencias de t a l v e r s i ó n ; pero no 
P a r t e de su p r o n ó s t i c o se c u m p l i ó . E l 'Quie re deci r que tenga, desde luego, t a n 
" h i d r o " h a b í a a r r ibado a las costas arge- desagradable resu l tado; a l con t ra r io , él 
E L NUEVO GOBIERNO LABORISTA 
na . 
MOVtK 
^ K m O fO/VOSO' / S ^ R T ^ 
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STTEÑOS D E U N A N O O H E D E P R I M A V E R A 
Desde los p r i m e r o s momentos se die-
r o n ó r d e n e s p a r a l a busca del " h i d r o " . 
C u a t r o des t ruc tores sa l ie ron de las cos-
tas gal legas. A M e l i l l a y L o s A l c á z a r e s 
se t r a n s m i t i e r o n ó r d e n e s p a r a que salie-
r a n los h id rop lanos disponibles. P o r su 
par te , buques portugueses que han i n i -
c iado sus t r aba jos pa r t i endo de las cos-
tas por tuguesas o de las m i smas islas 
Azores , h a n cooperado en los t rabajos . 
S i n embargo, en l a J e f a t u r a de A e -
r o n á u t i c a se es t imaba que l a l abo r de 
los "h id ros" s e r í a casi nula , pues su 
r ad io de a c c i ó n no les p e r m i t e i n t e r -
narse en el A t l á n t i c o m á s de 300 ó 
400 k i l ó m e t r o s , y es de suponer que la 
t c í m a de agua del " h i d r o " de F r a n c o 
fue ra a m u c h a m á s d i s tanc ia del con-
t inen te . 
E n v i s t a de ello se I n i c i a r o n ayer ges-
t iones p a r a que se vea l a pos ib i l idad 
de que coadyuve en el sa lvamento el 
buque por ta-aviones i n g l é s que suele en-
cont rarse de o rd ina r io en l a base de 
Gib ra l t a r - N o se s a b í a de c ier to si el 
buque se encuent ra ahora en aguas del 
E s t r e c h ó . 
Las gestiones fueron a l parecer m u y 
b i en acogidas, pero por l a noche no ha-
b í a en el m i n i s t e r i o not ic ias del resu l -
tado de a q u é l l a s . Es te por ta -aviones es 
considerado como el elemento m á s ú t i l , 
y a que, avanzando has ta u n p u n t o de-
te rminado , p o d r á l anza r luego avisos 
en todas direcciones. 
Ofrecimiento italiano 
l i nas ; pero s in los t r i pu l an t e s . L o s ca-
d á v e r e s de é s t o s aparecieron meses m á s 
tarde . 
H o y el o p t i m i s m o de F r a n c o t iene a p l i -
c a c i ó n p a r a su p rop io caso, con m á s v i -
sos de ac ier to . E l " D o r n i e r 8" c a y ó a l 
m a r en medio de u n t e m p o r a l imponen-
te que no pudo res is t i r . Q u i z á el " D o i ' -
n i e r " de Franco , Gal la rza . R u i z de A l -
da y M a d a r i a g a navegue impulsado por 
sus propios motores o a merced de los 
v ientos . 
Manifestaciones del 
presidente 
E l agregado de A e r o n á u t i c a de l a E m -
ba jada i t a l i a n a , s e ñ o r L o n g o , se ha ofre-
c ido a t o m a r pa r t e en los t r aba jos de 
sa lvamento con u n " h i d r o " de l a A e r o -
n á u t i c a i t a l i ana , que se h a l l a en B a r c e -
lona. Se p r o p o n í a sa l i r p a r a l a c a p i t a l 
ca ta lana aye r ta rde en av ión , acompa-
ñ a d o del a.viador e s p a ñ o l , s e ñ o r N a v a r r o , 
afecto a l Consejo Super ior de A e r o n á u -
t i ca . 
Numerosos aviadores e s p a ñ o l e s m a n i -
fes ta ron sus deseos de t r i p u l a r los " h i -
d ros" o apara tos que v a y a n en busca 




A los Cent ros oficiales f u é c o m u -
n icada l a n o t i c i a de u n r ad io enviado 
p o r el buque "Maga l lanes" , r e t r a n s m i -
s i ó n de o t r o del barco ex t ran je ro "Car-; 
de l" . Es te p a r t i c i p a b a haber v i s to restos 
de un a v i ó n s in t r i p u l a n t e s a 39 grados1 
de l a t i t u d y 33 de l o n g i t u d , a c ien m i -
l l as de d i s t anc ia al N o r t e de las A z o -
res. Respecto a este despacho se guar -
daba p ruden te cautela, porque pud ie ra 
o c u r r i r que t u v i e r a l a m i s m a au ten t i c i - j 
dad que el del a r r i b o de F r a n c o a Las | 
Azores . Se recordaba que en o t ros vue-i 
los t r a n s a t l á n t i c o s , t a m b i é n se h a n re-l 
c ib ido de barcos no t ic ias semejantes,! 
que luego h a n carecido de fundamento . 
A las dos de la t a rde el pres idente 
del Consejo c o m u n i c ó a A v i a c i ó n que 
del Palace le comunicaban que el con-
cejal s e ñ o r Lozano h a b í a recibido n o t i -
cias de que u n buque pesquero de L a 
C o r u ñ a h a b í a v is to t a m b i é n un aeropla-
no s in t r i p u l a n t e s en las c e r c a n í a s del 
mencionado a r c h i p i é l a g o . E l m a r q u é s 
de Es te l l a rogaba que se h ic i e ran inves-
t igaciones sobre ese ex t remo. 
E n los cent ros oficiales se d e s m i n t i ó 
luego el r u m o r de que h a y a n sido encon-
t rados los restos del " h i d r o " , como ase-
g u r ó u n " r a d i o " lanzado por u n barco 
i n g l é s , despacho que r e c o g i ó el vapo r 
"Maga l l anes" . Desde luego, el " h i d r o " , 
por su e s t r u c t u r a comple tamente m e t á -
l ica , de una pieza, o tiene que hundirse 
o fiotar con los aviadores dentro, pero 
no puede aparecer pa r te de él s i n los 
aviadores. 
Franco, en otra ocasión, es-
A l l l e g a r a l a Presidencia p a r a as i s t i r 
al Consejo, t a n t o el genera l P r i m o de 
R i v e r a como los min i s t ro s , se de tuv ie -
r o n a conversar con los per iodis tas so-
bre l a s not ic ias con t r ad ic to r i a s respec-
t o a l a d e s a p a r i c i ó n del " h i d r o " de 
F ranco . 
Todos se m o s t r a r o n pes imis tas en 
cuan to a l r e su l t ado de las pesquisas, 
especialmente el presidente. 
E n cuanto a é s t a s , el m i n i s t r o de M a -
r i n a dió cuenta de l a sa l ida de los des-
t ruc to re s . 
—Estos h a n sal ido de l a base del Fe-
r r o l y se d i r i g i r á n hacia el l u g a r del 
percance, e x t e n d i é n d o s e en f o r m a de 
abanico con obje to de hacer m á s efi-
caz el reconocimiento . A d e m á s , uno de 
ellos—que p a r a eso he t r a n s m i t i d o yo 
m i s m o l a orden por t e l é f o n o — i r á a l m i s -
m o l u g a r donde se dice que ese barco 
ha v i s t o las s e ñ a l e s del apara to . P o r 
c ie r to , que a m í me parece u n poco 
avanzado ese. lugar , pues e s t á a los 50 
d e ' l o n g i t u d ' en-el m er idiano de Te r rano-
v a y a los 40 de l a t i t u d en el pa ra re lo 
de N u e v a Y o r k . 
E n ese p u n t o dice ese barco que ha 
v i s to las s e ñ a l e s luminosas en el confio 
del hor izonte , pero yo no creo que sea 
el " h i d r o " , aunque, l a verdad , desconoz-
co su radio de a c c i ó n . 
— L a l á s t i m a — a ñ a d i ó el s e ñ o r G a r c í a 
de los Reyes—es l a p é r d i d a de t i e m p o 
con e l e r ro r a que nos indu jo el p r i m e r 
t e l e g r a m a recibido. 
E n ese momen to , que l l e g ó el p re -
sidente, se e x p r e s ó en los s iguientes t é r -
minos , s in o c u l t a r su pes imismo: 
—^Desgraciadamente, no hemos ten ido 
m á s no t i c i a , a pesar de todas las a v e r i -
guaciones, a lgunas de las cuales he he-
cho y o d i rec tamente . N o hemos podido 
saber nada. L a e q u i v o c a c i ó n del tele-
g r a m a de H o r t a e s t á en que dice " l l e -
gamos" en l u g a r de "pensamos l l e g a r " 
o "nos proponemos l l e g a r " ; en cambio, 
en l a segunda par te , "pensamos sa l i r " , 
el ve rbo e s t á b ien apl icado. Y o que en 
todos estos casos suelo ser o p t i m i s t a , 
no puedo o c u l t a r una t r i s t e i m p r e s i ó n , 
precisamente ahora que se h a b í a n r eun i -
do t res personas t a n competentes, t r e s 
voluntades con todas las probabi l idades 
de t r i u n f a r . E s m u y lamentable . Parece 
que ahora se nos quiere cas t iga r d e s p u é s 
de haber alcanzado tan tos t r i u n f o s nues-
t r a A v i a c i ó n . H e comunicado l a f a l t a de 
not ic ias a su majes tad a P a r í s , que t a m -
b i é n ha quedado t r i s t e m e n t e impres io -
nado d e s p u é s de l a g r a t a n o t i c i a que se 
le c o m u n i c ó el s á b a d o con l a l legada de 
los aviadores. 
— Y o iba a I r esta n o c h e — c o n c l u y ó 
diciendo el pres idente—al R i t z y a l a 
verbena del Palacete de l a Moncloa , 
pero desisto de i r a n i n g u n a comida n i 
a n i n g u n a fiesta, pues no tengo á n i m o 
p a r a ello. 
La radio del avión 
tuvo 32 horas a la deriva 
D u r a n t e su a c t u a c i ó n a e r o n á u t i c a en 
l a c a m p a ñ a m a r r o q u í , F r a n c o c a y ó u n a 
vez a l m a r en t re Ceu ta y M e l i l l a . R e i -
naba a lgo de t e m p o r a l y los e lementos 
que sal ieron en busca del " h i d r o " no l o -
g r a r o n encontrar le , a pesar de que é l 
les v i ó y estuvo h a c i é n d o l e s s e ñ a s . P o r 
fin, d e s p u é s de m á s de t r e i n t a y dos 
horas de navegar a la der iva , a impu l so 
de los v ientos reinantes, fué recogido 
por u n buque, con el que t o p ó p o r ca-
sual idad. 
E n o t r a o c a s i ó n , v i a j ando F r a n c o con 
eu hermano, el hoy general , d i r e c t o r de 
l a A c a d e m i a Geneml M i l i t a r , t u v o o t r o 
L a e s t a c i ó n de r ad io del " h i d r o " , se-
g ú n r ad iog ramas recibidos en la T rans -
rad io , c o m u n i c a a l g u n a vez su m a r c h a 
en l a p r i m e r a pa r t e del vuelo, cuando 
vo laba sobre costao e s p a ñ o l a s . 
c o n f í a en que los aviadores s e r á n encon-
t rados indemnes. L o que pretende con 
ese supuesto es t a n só lo hacer ve r l a 
necesidad de que se inves t igue el o r igen 
de l a fa l sa no t i c i a . 
Nos cuenta el s e ñ o r H e r r e r a que t a m -
b i é n du ran te e l v ia je t r a s a t l á n t i c o del 
"Conde Z e p p e l í n " , del que fué , como es 
sabido t r i p u l a n t e , se d ió l a n o t i c i a de 
que el g r a n d i r ig ib l e h a b í a sido v i s t o 
sobre las Azores . Todos los p e r i ó d i c o s 
p u b l i c a r o n no s ó l o t a l da to e r r ó n e o de 
l a t r a v e s í a , sino t a m b i é n g r á f i c o s — t o -
dos los que él v ió d e s p u é s — m a r c a n d o l a 
r u t a p o r una l í n e a quebrada de Espa-
ñ a a l a i s l a Madera , de é s t a a las A z o -
res y de a h í a las Be rmudas . Pues b i en ; 
l a aeronave no p a s ó po r las Azores , sino 
mucho m á s a l Sur. E l f u é siguiendo los 
t raba jos de l a c á m a r a de n a v e g a c i ó n , y 
pudo comproba r que se s i g u i ó l a r u t a 
de M a d e r a a .las Bermudas , s i n casi 
desviarse u n á p i c e de esa l í n e a . 
S i el d i r i g ib l e l l e g a a hundirse, a lo 
que es tuvo expuesto, se le hub ie ra bus-
cado, p o r v i r t u d de ese da to e r r ó n e o , 
por l a zona d i s t i n t a a aquel la en que 
n a v e g ó . 
N o cree que F r a n c o y sus c o m p a ñ e -
ros pasa ran sobre las islas s in ver las . 
A t r i b u y e l a causa del accidente a u n a 
a v e r í a o, en ú l t i m o caso, a u n a desvia-
c ión de r u t a . E s t a d e s v i a c i ó n nada d i r í a 
en c o n t r a de l a p e r i c i a de los navegan-
tes, pues las der ivas ocasionadas po r 
los v ientos son a veces incalculables o 
impercet ibles , y u n e r ro r de c á l c u l o , en 
o t r o caso, puede o c u r r i r a l aeronauta 
m á s perfecto y exper imentado . D e s p u é s , 
en el caso de l a d e s v i a c i ó n , a l I r hac ia 
el a r c h i p i é l a g o o pasar del mer id i ano 
correspondiente, se e n c o n t r a r í a n s in ga -
solina. 
E l s e ñ o r H e r r e r a , que cuando des-
a p a r e c i ó el " D o r n i e r 8" en los p r ime ros 
d í a s del a ñ o ac tua l , m o s t r ó desde luego 
su pesimismo, exponiendo su c r i t e r i o 
de que el " h i d r o " no pudo res i s t i r los 
embates del t e m p o r a l y su t e m o r de 
que hub ie ran perecido los aviadores, se 
m u e s t r a en esta o c a s i ó n m á s o p t i m i s -
t a po r el hecho de que al parecer el 
t i empo ha sido excelente, y con m a r 
t r a n q u i l a el apara to resiste f l o t ando I n -
d e f i n i d a m u e n t é . 
N o cree que h a y a ocasionado el per-
cance el t iempo, aunque sabe por ex-
per ienc ia que h a y per turbac iones que 
no son anunciadas, no son v is tas po r 
n i n g ú n observator io del mundo . E l "Con-
de de Z e p p e l í n " en con tac to rad io te le-
grá-f lco con los observator ios i m p o r -
tantes no t u v o no t ic ias de l a p e r t u r b a c i ó n 
en que se h a l l ó has ta encontrarse den-
t r o de el la. E n honor de l Observa tor io 
e s p a ñ o l hay que dec i r que fué el que 
f a c i l i t ó a l a g r a n aeronave l a I n f o r m a -
c i ó n m á s comple ta . Aque l l a tempestad 
no fué observada, a pesar de que te-
n í a una á r e a de m i l k i l ó m e t r o s , porque 
al Sur de las Azores apenas navegan 
barcos y, po r lo t an to , los observato-
r ios carecen de no t ic ias de l o que por 
allí pasa. Los pocos barcos que sur-
can esa zona—por ejemplo, los que v a n 
de M a d e r a a Azores—no f a c i l i t a n i n -
formes. H a b r á que l l e g a r a c o n t r a t a r 
este servic io con ellos. 
D u r a n t e el paso de la t empes tad des-
de el "zeppel in" no se v i ó n i n g ú n barco. 
U n a tempestad como a q u é l l a , u n t o r -
bel l ino que tiende a I n v e r t i r el apara to , 
no p o d r í a desde luego r e ^ i s t M a u n 
a v i ó n . C la ro que en esta o c a s i ó n no ha 
debido haber p e r t u r b a c i ó n pues hubie-
ra sido observada pos te r io rmente . 
S i el m o t i v o del accidente fué la des-
v i a c i ó n , seguramente deb ió de ser hac i a 
el Sur. P o r e l N o r t e pasan m á s bar -
cos con probabi l idades de que h u b i e r a n 
v i s to e l a v i ó n . L o s vientos del N o r t e 
( " W e s t e r n M a i l " , C a r d i f f . ) 
I 
l a p r o d u c i r í a n . L a s rachas de v i e n t o ] 
suelen ser m u y var iables . 
P o r t odo e l l o — c o n t i n ú a d i c i e n d o — c o - ¡ 
m o expuso en su conferencia acerca del 
v i a j e en el d i r i g i b l e , que el A t l á n t i c o del 
N o r t e es u n a cosa m u y ser ia p a r a l a 
n a v e g a c i ó n a é r e a , sobre todo, a l i r en l a 
d i r e c c i ó n de E u r o p a a A m é r i c a . 
Declaración de Rada 
Cerca de las dos de l a t a rde l l e g ó a 
l a J e f a t u r a Pablo Rada , que c o m p a r t i ó 
con dos de los aviadores desaparecidos— 
F r a n c o y R u i z de A l d a — y el m a l o g r a d o 
D u r á n l a g l o r i a del vue lo del "P lus U l -
t r a " . E n agosto del a ñ o pasado se ele-
v ó t a m b i é n en el " N u m a n c i a " , y desde 
entonces padece u n r e u m a del que le 
a l iv ió a lgo el doctor Asnero . P o r su pa-
dec imien to y po r no p re s t a r y a servicios 
en el E j é r c i t o no h a emprendido ahora 
el vuelo , con g r a n con t r a r i edad de su 
pa r t e . 
R a d a l l e g a p a r a I n q u e r i r not ic ias , y 
t a m b i é n p a r a ofrecerse, pues desea i r 
en a lguno de los " h i d r o s " en busca de 
sus an t iguos c o m p a ñ e r o s de h a z a ñ a . 
N o cree el m e c á n i c o del "P lus U l t r a " 
que los aviadores pasa ran sobre las A z o -
res s in ve r las Islas. E l l o s c o m p r o b a r í a n 
el r a d i o g o n ó m e t r o , y no se desorienta-
r í a n de esa manera . Conoce él l a per ic ia 
t é c n i c a de sus an t i guos c o m p a ñ e r o s . 
Tampoco cree que u n a aver ia de m o t o r 
o r i g i n a r a u n a te r r i za je v io len to , s in que 
F r a n c o pud ie ra d o m i n a r el apara to . " H e 
v i s t o m a n i o b r a r a F r a n c o en a l t a m a r " — 
a f i r m a p a r a convencemos. 
T a m b i é n e s t ima P a b l o Rada que, s i 
el apa ra to e s t á navegando en a l t a m a r — 
como él supone—aunque l a " r a d i o " f u n -
cione, R a m ó n , dado su c a r á c t e r , no co-
m u n i c a r á l a p o s i c i ó n . P e r m a n e c e r á de-
f e n d i é n d o s e m i e n t r a s t enga defensa, sin 
demandar socorro. A s í , es m u y posible 
que e s t é navegando, b i en hacia las A z o -
res, o b ien hac ia las costas e s p a ñ o l a s . 
E s t á en su c a r á c t e r , s i t iene gasol ina , 
el v e n i r hac ia E s p a ñ a , aunque t a r d e v a -
r io s d í a s . 
El caso de Franco 
y el de Segrave 
E l s e ñ o r A r e a l , afecto a l a J e f a t u r a 
Super ior de A e r o n á u t i c a e í n t i m o a m i g o 
de Franco , ha mani fes tado que no t iene 
nada de e x t r a ñ o les h a y a ocur r ido c u a l -
quier a v e r í a , a ú n oon l a p robada compe-
tenc ia demos t rada p o r los aviadores con 
estos m i s m o s apara tos " D o r n i e r " , e n 
vuelos de m á s de ve in t e horas . N o su-
pone desconocimiento, n i I m p r e v i s i ó n el 
posible percance, s ino a lgo que se sale 
de lo p rev i s to . E l m i s m o c a m p e ó n m u n -
d i a l de au tomov i l i smo , Segrave, ha rea-
l izado verdaderas proezas ba t iendo " r e -
cords" de velocidad, s i n pasar le nada, y, 
s in embargo, en una prueba , el despren-
d i m i e n t o de rueda es tuvo a p u n t o de cos-
t a r l e caro . Es to se sale de todo lo ca l cu -
lado, y no e m p e q u e ñ e c i ó l a f a m a del 
famoso corredor i n g l é s . A l g o semejante 
es el caso de F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s . 
Posibles causas 
l a I n u t i l i z a c i ó n de los dos motores a l 
m i s m o t i empo , m á x i m e cuando puede 
ser revisado y a ú n l ige ramen te repara -
do si es menester en pleno vuelo po r l a 
d i s p o s i c i ó n de las c á m a r a s de los mo-
tores . Tampoco suelen darse y a aver ias 
de r o t u r a , desencuadernamiento de apa-
ra tos . Pero c laro es que todo es po-
sible. 
El tiempo 
A y e r el s e ñ o r Meseguer e n v i ó u n " r a -
d i o " a las Azores con un p r o n ó s t i c o au-
to r i zando el vue lo a Estados Unidos . 
E l p r o n ó s t i c o dice a s í : 
" P r o n ó s t i c o p a r a l a t r a v e s í a a t l á n t i c a , 
va ledero has ta las 24 horas del m a r -
tes 25: 
D e E s p a ñ a a Azores , v ientos f lo jos 
con t ra r ios , has ta 15 k i l ó m e t r o s po r hora 
de velocidad. Nubes abundantes en todo 
el r ecor r ido . 
D e Azores a H a l i f a x y N u e v a Y o r k , 
los v ientos s e r á n del S W . y del Sur, 
f lo jos en general , de menos de 20 k i l ó -
m e t r o s p o r h o r a de velocidad. H a c i a la 
m i t a d del r ecor r ido , v ien tos racheados 
m á s incl inados a l Oeste. Poca nubosidad, 
s ó l o abundante en las costas. E l je fe del 
Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o , E n r i q u e Mese-
guer . " 
E l je fe del Se rv lc io 'nos i nd i ca que el 
t i e m p o ha sido bueno estos d í a s . N o ha 
hab ido nada a n p r m a l . Y no se t r a t a de 
p r o n ó s t i c o , sino de no t ic ias comunicadas 
por los observator ios de barcos y de t i e -
r r a no t ic ias del t i e m p o que hace o h a 
hecho, no del que v a a hacer. Sus i n f o r -
mes y los que en l a Prensa ve de los 
servicios americanos son coincidentes. 
H o y el Observa tor io nos comunica los 
s iguientes da tos : 
De E s p a ñ a a Azores , v ientos flojos 
y m u c h a nubosidad. D e Azores a H a l i -
f a x y N u e v a Y o r k , v ientos flojos del 
S u r y cielo bas tante c l a ro ; m á s nubo-
s idad en las costas. 
Ofrecimiento de Jimé-
para vanos 
de la pérdida 
Rea lmente el o r i g e n ¿ e l accidente que 
h a y a podido o c u r r i r no puede conocer-
se. A u n los t é c n i c o s só lo pueden acu-
d i r a supo^-'^ones. 
E r a m u y genera l l a h i p ó t e s i s que nos 
comunica el comandante A r i a s Sa lga -
do de que los aviadores pasaran m á s 
a l l á de las Azores s i n ve r el a r c h i p i é -
lago a causa de l a b r u m a . E s t o no t i e -
no nada de e x t r a ñ o , pues po r buenos 
que sean los apara tos de n a v e g a c i ó n , 
no pueden o r i en t a r con e x a c t i t u d m a -
t e m á t i c a . S i pasaron las islas, d u r a n t e 
bastante t i empo s e g u i r í a n s in conocer 
si las h a b í a n pasado o no y luego es-
t a r í a n dando vue l tas h a s t a que se les 
a c a b ó l a gasol ina . 
A p a r t e de que no v i e r a n el a r c h i p i é -
lago, h a podido o c u r r i r u n a a v e r í a , b i en 
de m o t o r o de apa ra to . Pero parece 
m u y r a r o , nos dice el ten iente coronel 
Gonzalo—jefe de la Ofic ina de mando—, 
nez e Iglesias 
L o s aviadores J i m é n e z e Ig les ias han 
enviado esta t a rde u n t e l eg rama desde 
F e r r o l a l a J e f a t u r a Super io r de A e r o -
n á u t i c a , en e l que d icen que h a n desis t i -
do de todos los agasajos que se les t r i -
b u t a b a en l a c iudad gal lega, y . a d e m á s 
anunc i an su regreso en el expreso 
a M a d r i d p a r a ponerse a d i s p o s i c i ó n 
de l Gobierno, con obje to de i r a buscar 
el " h i d r o " , s i se acepta su ofrec imiento , 
y a u x i l i a r a los glor iosos aviadores del 
"P lus U l t r a " y de l a escuadr i l la " E l -
cano. 
Declaraciones de Kindelán 
Z A R A G O Z A , 24 .—El coronel K i n d e l á n 
a l hab la r con los per iodis tas sobre la 
f a l t a de not ic ias del a v i ó n " D o r n i e r " , 
t r i p u l a d o p o r F r a n c o y sus c o m p a ñ e -
ros, h a mani fes tado su e x t r a ñ e z a po r el 
accidente y cree que el apara to , aunque 
h a y a tenido a lguna a v e r í a , p o d r á f lo ta r , 
como ha ocu r r i do en o t ras oc a c i ó n es 
a n á l o g a s . Espera" con impac ienc ia las 
no t ic ias que se rec iban que espera sean 
op t imi s t a s . 
Dice un hermano de Franco 
V A L E N C I A , 24 .—La n o t i c i a sobre el 
vue lo de F r a n c o h a p roduc ido enorme 
I m p r e s i ó n en Va lenc ia . A q u í v ive u n 
he rmano del heroico aviador , que es 
ingeniero d i r e c t o r de l a U n i ó n N a v a l 
de Levan te . H a dicho lo s igu ien te : " Y o 
creo que debe t r a t a r s e de una confu-
s ión . Es m u y posible que l o ocur r ido 
sea que m i he rmano y sus c o m p a ñ e -
ros h a y a n sal ido de San M i g u e l pa ra 
H o r t a y al no haber l legado a este ú l -
t i m o pun to sea el o r igen de l a confu-
s i ó n y l a creencia, de que no h a n l l e -
gado a las Azores , donde tengo g r a n -
des esperanzas de que hayan a r r ibado ." 
Radio, radiogoniómetro y aparatos 
de navegación, perfectamente es-
tudiados y apropiados a la empresa 
El "hidro" despegó perfectamente, 
en condiciones que nada de-
bió estropearse a bordo 
Declaraciones del comandante Ay-
mat, que presenció la salida 
E l comandante A.ymat . que presen-
ció l a sa l ida del " D o r n i e r 16" nos ha co-
mun icado pormenores de l a f o r m a en 
que se e m p r e n d i ó el vuelo . Es el coman-
dan te A y m a t inspector de las escuelas 
a e r o n á u t i c a s y en funciones de t a l f u é 
a los A l c á z a r e s . F i g u r a como uno de 
nuest ros t é c n i c o s m á s competentes y l a -
bo ra a l l ado del ten iente coronel H e -
r r e r a . E l " z e p p e l í n " , en su vuelo t r ans -
a t l á n t i c o , e n s a y ó un m é t o d o de navega-
c ión po r ól estudiado y propuesto, 
L e p r egun t amos sobre las provisiones 
que l l evaban y no puede contestarnos de 
una m a n e r a exacta; pero indudablemen-
te, nos dice, l l evaban comida y agua pa-
r a va r i o s d í a s . E n p r i m e r lugar , por-
que aun en vuelos cor r ien 'es de h id ro -
planos es r eg l amen ta r io l l eva r p rov i s io -
nes p a r a t res d í a s , y es n a t u r a l , que 
F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s las l l eva ran 
p a r a m á s d í a s , pues p r e p a r a r o n todos 
los pormenores perfec tamente . A d e m á s , 
recuerda que un s e ñ o r quiso en t regar a 
los aviadores unos frascos de ce regumi l . 
y se q u e d ó con ellos en t i e r r a porque, 
a l parecer, nada necesi taban. 
E n este pun to s ó l o recuerda haber oí -
do a F r a n c o u n dato. Que l l evaban me-
nos bote l las de v ino que o t ras veces, 
pues s ó l o h a b í a n embarcado cua t ro o 
cinco botellas, m i e n t r a s que en otra¿-
ocasiones se h a b í a n p r o v i s t o de catorce 
o quince . 
A ñ a d e , que el apa ra to d e s p e g ó bien. 
D i ó u n a v u e l t a y los motores se 
ca len ta ron excesivamente, y t u v o que vo l -
ve r F r a n c o a l p u n t o de p a r t i d a . Pero 
en l a segunda i n t en tona el apara to se 
d e s p r e n d i ó del agua en cuaren ta segun-
dos con g r a n f ac i l i dad y t o m ó a l t u r a 
r á p i d a m e n t e . P o r ello el s e ñ o r A y m a t 
descar taba l a h i p ó t e s i s de un desencua-
de rnamien to por d i ñ c u l t a d del despe-
gue—debido a l exceso de carga^—como 
o c u r r i ó cuando el " N u m a n c i a " i n t e n t ó 
3l m i s m o vuelo el p r i m e r o de agosto del 
a ñ o pasado. 
L e hablamos de que se dice que el 
h id rop lano , en el p r i m e r in tento , s e g ú n 
h a b í a m o s oído, r e m o v i ó el agua a m u -
cha a l t u r a , y q u i z á é s t a m o j a r a l a ins-
t a l a c i ó n de radio y l a i n u t i l i z a r a . Con-
tes ta que no cree t a l cosa, pues se re-
m o v i ó el agua en l a m i s m a f o r m a que 
casi s iempre ocurre , s in que penetre 
en e l i n t e r i o r del a v i ó n . A d e m á s , hay 
no t ic ias de que los aviadores comunica-
r o n r a d i o t e l e g r á f i c a m e n t e en pleno 
vuelo. 
E x p u s o t a m b i é n el comandante A y m a t 
que los aviadores l l e v a r o n los apara tos 
de n a v e g a c i ó n ins ta lados de una m a -
nera perfecta, un verdadero modelo de 
i n s t a l a c i ó n que ac red i t a l a competencia 
t é c n i c a de los aviadores p a r a l l e v a r a 
cabo emprasas t r a s a t l á n t i c a s . L l e v a n 
rad io , r a d i o g o n i ó m e t r o , d e r i v ó m e t r o s . 
apa ra tos de o b s e r v a c i ó n a s t r o n ó m i c a , 
todoa p r o p ó s i t o , l o m á s indicado p a r a el 
vuelo que iban a emprender . 
E l sex tante que u t i l i z a b a n era el 
inven tado por Gago Cout inho , e l av ia-
dor p o r t u g u é s . R u i z de A l d a estuvo 
real izando pruebas l a noche an te r io r a 
l a sal ida. L a rad io f u n c i o n ó horas an-
tes de é s t a . P a r a conocer la d e r i v a u t i -
l i z a n s e ñ a l e s luminosas que se lanzan 
a l agua . 
N o cree, en v i s t a de esa p r e p a r a c i ó n 
y l a g r a n competencia de los aviado-
res, que se desv ia ran o no encon t r a r an 
las islas. A t r i b u y e el accidente a una 
a v e r í a . 
E x p o n e que en su o p i n i ó n nada t e n -
d r í a de e x t r a ñ o que e s t u v i é r a m o s s in 
no t ic ias va r ios d í a s m á s , pues el a v i ó n 
puede seguir navegando a l a der iva , y 
es m u y dif íc i l que sea v i s to po r los bar -
cos o aviones. Q u i z á sea recogido, o lo 
h a y a sido ya, por u n ve lero de pesca 
de los que suelen navegar po r las A z o -
res. N o l l e v a n estos barcos radio, y 
has ta que no l leguen a su destino, no 
p o d r á n p a r t i c i p a r la nueva. 
El avión 
l l adora . A q u í l l eva un ancla •» 
elementos. y otros 
D e t r á s de esta c á m a r a hav n+ 
los puestos del p i lo to y el obs 00,1 
y l a mesa de i n s t a l a c i ó n de ]„ 
todo cerrado. Luego, siempre l8410-
a t r á s , c inco d e p ó s i t o s de e n ^ i i ^ a 
cada lado. D e t r á s , otros denóo* a 
la l l a m a d a c á m a r a de navegac ión y 
que rea lmente no e s t é m u y acó™1111" 
este caso con el nombre. Se la h en 
dest inado a a l m a c é n de diversos 
los y q u i z á se h a y a n colocado h a ^ 6 " 
pa ra el descanso por tu rno de los ^ 
dores, que se p r o p o n í a n realizar 
je s in casi descansar. 
Salida de j e s tn^ 
F E R R O L , 24.—Se ha o r d e n l d T ^ , 
des t ruc tores "Lazaga" y "Sánchez r 
c á i z t e g u i " , "Velasco" y " Á l s e d o " gaf5" 
con r u m b o a las Azores, para buscar 
" h i d r o " de F ranco . T a m b i é n tienen a! 
den de sa l i r al p r i m e r aviso los caño01" 
ros " D a t o " y " L a y a " . Se han susneMi' 
do todos los festejos en honor de Jiw" 
nez e Igles ias . mé' 
Los "h¡dros"jeMelilia 
H U E L V A , 2 4 . — P r o c e d e n t e ' d ¡ l ¡ ^ 
del A t a l a y ó n ( M e l i l l a ) l l e g ó esta tard 
un " h i d r o " , que luego de surtirse de 
solina, e m p r e n d i ó l a r u t a de las A* 
res. D e s p u é s l l ega ron los "hidros" de T 
m i s m a base " J ú p i t e r " y "Dornier 5̂  
que v ienen t a m b i é n a tomar esencia 
Estos apara tos e m p r e n d e r á n mañana el 
vuelo, a las seis, con d i r e c c i ó n a Portu 
ga l , donde se u n i r á n a los aparatos lusi" 
t a ñ o s p a r a seguir todos l a ru ta de ks 
Azores en busca del " h i d r o " de Franco 
Sale un cañonero portugués 
L a A g e n c i a Fab ra . en su hoja de las 
diez de l a m a ñ a n a de ayer, decía: "a 
p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a de hoy ig. 
mos p regun tado a P a r í s si h a b í a allí ¿ . 
g u n a n o t i c i a del h i d r o a v i ó n español. 
L a A g e n c i a Havas ha contestado "ne-
g a t i v a m e n t e y nos ha manifestado de 
nuevo que todos sus corresponsales en 
las islas Azores t e n í a n ó rdenes apre-
miantes, re i teradas por cable él jueves 
ú l t i m o , y m á s tarde el s á b a d o , para que 
enviasen d i rec tamente a la Agencia Pa-
bra, de M a d r i d , no t i c i a detallada de la 
l legada y sal ida de los aviadores espa-
ñ o l e s . " 
# » » 
" L I S B O A , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de Ponta 
Delgada ( I s las Madera ) que la cañone-
ra " Z a i r e " ha zarpado para el mar de 
las Azores con m i s i ó n de explorar en 
él en busca del h i d r o a v i ó n del coman-
dante F ranco , cuya suerte se ignora".— 
Fabra . 
El " M . de Comillas" coopera 
L O N D R E S , 24.—Se sabe que el capi-
t á n del t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l "Marqués 
de C o m i l l a s " ha recibido instrucciones 
p a r a que se apar te de su ruta, con ob-
j e to de p a r t i c i p a r en l a búsqueda del 
comandante F ranco y sus compañeros. 
L a e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a sin hilos del 
c i tado buque e s t á constantemente alei> 
ta, enviando con frecuencia llamadas a 
los aviadores ; pero, has ta ahora, sin re-
sul tado.—Associated Press. 
Cooperación de la Es-
cuadra italiana 
A Cft I O A San A g u s t í n , 6 
1-^ r% I O A% T e l é f o n o 18941 
L i q u i d a los modelos por fin de temporada 
E l comandan te Spencer — conocido 
av iador que h a ba t i do va r i o s "records" 
e s p a ñ o l e s — , que p r o b ó en C á d i z , con 
Gal la rza , el " D o r n i e r 16", nos , expone 
un c r i t e r i o o p t i m i s t a respecto al pa-
radero del a v i ó n . E l apara to puede per-
manecer en el agua por t i e m p o inde-
finido. L o que r e su l t a inadmis ib le es 
la supuesta no t i c i a , que se d e c í a t r ans -
m i t i d a po r barco, de que se h a b í a n v i s -
to restos del a v i ó n . Es te es comple ta -
mente m e t á l i c o , y sus estancos, canoa, 
ñ o t a d o r e s y todos los d e m á s elementos 
f o r m a n u n todo que o se hunde y 
m a r c h a al fondo o flota con los a v i a -
dores dent ro . N o caben casi t é r m i n o s 
medios. Si el agua en t ra , l a canoa se 
hunde con los d e m á s estancos. 
E l fuselaje l l eva p r i m e r a una c á m a r a 
con una compuer ta , que en los apara-
tos de g u e r r a se des t ina a la a m e t r a -
L A CHICA (que va a pedir limosna).— 
Haga el favor de leer esa nota. 
L A SEÑORA.—Pide wna limosna para 
una viuda con cinco hijos. 
L A CHICA.—¿Cinco?... ¡Eso es que mi 
padre se ha equivocado! 
( "The Pass ing Show", Londres . ) 
¡Mamá, Pepito es un caníbal!... ¡Se está comiendo un cangrejo! 
("The Pass ing Show" . Londres . ) 
—Tengo unas importantes noticias relativas a un loco. 
¿Qué me dará usted por la información? 
E L EDITOR DE PROVINCIAS.—Cinco chelines. 
—Yo quiero, por lo menos, treinta. 
—Entonces, el loco es usted. 
( "London O p i n i ó n " , Londres . ) 
L O N D R E S , 3 4 . — E l Gobierno 
h a , sol ic i tado l a ayuda de uno de los 
por taaviones b r i t á n i c o s fondeados eii Gi-
b r a l t a r p a r a buscar el "h id ro" del co-
mandan te F ranco . T a m b i é n el almirante 
que m a n d a l a Escuadra i t a l i ana fondea» 
da en L i sboa h a rec ib ido de su Gobierno 
la o rden de sumarse a los trabajos que 
se r ea l i zan p a r a encont ra r el "hidro" 
e s p a ñ o l . 
En busca del "hidro" 
N U E V A Y O R K , 24 .—El departamento 
de M a r i n a de W á s h i n g t o n ha dado or-
den a todas las autor idades navales pa-
r a que c o n t r i b u y a n en todo lo posible 
a loca l i za r el a v i ó n e s p a ñ o l "Dornier 16", 
y que les pres ten todo g é n e r o de 
cilidades en el caso de que sean encon-
t rados .—Associa ted Press. 
Cerca de Nueva Escocia 
L O N D R E S . 2 4 . — T e l e g r a f í a n de Nueva 
Y o r k a l a A g e n c i a Reu te r : „ 
" E l vapor de ca rga "Buf fa lo Brldge 
ha enviado u n mensaje s in hilos diciendo 
que ayer domingo, a las 5,40, hallán-
dose a los 40° 4' de l a t i t u d Norte pw 
52° 57' de l o n g i t u d Oeste, vió a cierta 
a l t u r a sobre el m a r b r i l l a r una luz, que. 
s e g ú n cree, procede de u n a v i ó n . 
Como, s e g ú n los despachos de Madno-
el av iador F r a n c o h a b í a mamfestaoo 
que t a l vez no h ic ie ra escala en |J 
Azores y s iguiera directamente ^ 
al cont inente americano, la coincidenc» 
de s i t u a c i ó n y ho ra con la ProDJ;' 
r u t a del " D o r n i e r - W a l l 16" hace ere 
u ie aquel la luz p r o c e d í a efectivamenv 
del " h i d r o " e s p a ñ o l . 
N U E V A Y O R K , 24 .—La CorporacióD 
de R a d i o t e l e g r a f í a de l a M a r i n a ae ' 
Estados Unidos ha recogido un nw 
saje lanzado por el vapor "Buffalo o 
ge", que dice que a las cinco cuarc 
t a de l a m a ñ a n a de ayer domingo, cu»» 
do el barco se encontraba en una 
s i c ión de 40.04 grados Nor te y a. 
grados Oeste observaron una ^ . - t o s 
da de luz s i tuada a seis grados ju* 
N o r t e y a diez grados Oeste del 
fa lo B r i d g e " . tra. 
E s t a n o t i c i a hace pensar que ^ 
t a del a v i ó n " D o r n i e r 16". en ei 4^ 
los aviadores e s p a ñ o l e s intentanf * wé» 
v e s í a t r a n s a t l á n t i c a . Concuerda 
con las no t ic ias recibidas en |ag 
Y o r k , procedentes de M a d r i d , segu" ^ 
cuales el comandante Franco haP ^ 
cho a algunos amigos suyos qudireC-
posible que continuase el vuelo 
t amente hasta esta c iudad sm 
escala en las Azores . grid-
P o r l a ho ra en que el "Buffa.°:ón efl 
ge" d i v i s ó la luz. y po r l a Pos'ccalcula 
que se encont raba el barco se o ^ 
que e ra aprox imadamente la 0 par-
que e l a v i ó n e s p a ñ o l p o d í a enco ^ 
se en ese s i t io , si han c ^ ' ^ r e s . " 
t r a v e s í a sin detenerse en las a z 
Associa ted Press. 
N . de l a R . - E 1 pun to f e ^ í - t a d de 
despacho de Lisboa se ha l l a a u^adera, 
d is tancia entre las Azores y Fran-
io que indica la posibi l idad d ^ r i c a s u 
co, por conveniencias a t m o b ^ ^ 
obligado por el m a l t iempo, na> el ^p i -
do al Sur de las Azores y segulc%reCto fl 
bo Oeste, in ten tando el vuelo ^ 
N o r t e a m é r i c a . -Reuter. 30 
E l s e ñ a l a d o en el despacno ^ Re-
ha l l a a unas 300 mil las al Sur ^ 
va Escocia y unas 600 al Este u ^ 
va Y o r k . ?iendo muy e x t r a ñ o ^ ^ v a -
cortas distancias no hayan S1" ra q1"5 
das n i visto el a v i ó n desde ia 
se indica hasta hoy. 0 
E l que Indica para el ml^illa3 
l a Associated e s t á unas cien 
al Este. 
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Hoy llegara una Escuadra norteameric ana a Barcelona. Nuevo aeródromo en 
Lenda t i domingo visitaron el Certamen de Montjuích más de 400.000 per-
sonas. be hunde una casa en Valencia. Conferencias esperantistas en Oviedo. 
NUEVO PUENTE INTERNACIONAL EN L A FRONTERA FRANCESA 
Herida al caerse 
A L C O Y , 24.—La joven de diez y seis 
años , Hor t ens i a B o t í n , c a y ó hoy desde 
una escalera y se p rodu jo una g r a v í s i -
nia her ida . 
Escuadra norteamericana a Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 4 .—M a ñ a n a se espera 
S1I^an , !0 , l de i101/"1*1*' s e ñ o r Ada lbe r to ' —Esta noche, en el p a b e l l ó n a rgent i -
P^UÍ' t fra Una conferencla, enjno, se ha celebrado u n a fiesta de g r a n 
Esperanto, en las escuelas municipales 
de l a calle Quin tana , y otra , en el sa-
lón de actos del Ateneo. 
t L a p r i m e r a v e r s a r á sobre el t e m a 
Paisajes de Zelanda", siendo i lus t rada 
con proyecciones, y la segunda, sobre 
U n i d a d de l a H u m a n i d a d a t r a v é s de 
gala, a l a que h a n concur r ido l a aris-
tocrac ia y l a colonia a rgent ina . R e i n ó 
g r a n a n i m a c i ó n . 
Monumento a Cisneros 
T E N D I L L A , 24.—Ayer se c e l e b r ó en es-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
por I ' H n ^ r n ; 71 ^H^l^I^^a¡TRRiíerario*,• Esta última conferencia 'será y una dotación de 71 ortc ^ y 1186 traducida simultáneamente al español pa-
^ r ^ ^ S r ^ ^ S . J . J Í n - r a P ^ a ser comprendidí de los r ida" , de 21.825, y una d o t a c i ó n de 60 
oficiales y 1.090 de t r i p u l a c i ó n . A d e m á s 
viajan 900 guardias mar inas . M a n d a 
la d i v i s i ó n el con t r aa lmi ran te M r . H a -
rrig L a n i n g . P e r m a n e c e r á en nuestro 
puerto hasta el d ia 3 de j u l i o 
que no conozcan el Esperanto . 
Barco con averías 
O V I E D O . 24.—Comunican de G i jón que 
ayer l l e g ó a aquel puer to el vapor "Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen" , propiedad del 
denal Cisneros en las inmediaciones de' 
las ru inas del monaster io de la Salceda., 
Consiste el monumen to en una sencilla 
p i r á m i d e s i tuada a cua t ro k i l ó m e t r o s de 
T e n d i l l a en l a car re te ra de Cuenca a 
Guadala jara . 
P r o n u n c i a r o n discursos el alcalde, el 
p á r r o c o , don Teodoro de San R o m á n , di-
nes pa ra la Vejez y A h o r r o , inaugurada 
recientemente en l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
cional y establecida en el p a b e l l ó n de 
servicios sociales, ha iniciado y a sus 
Q u i r ó s , con impor tan tes a v e r í a s . S e g ú n 
m a n i f e s t ó el c a p i t á n , el d i a 19, h a l l á n -
dose a l a a l t u r a de Oporto, fué aborda-
do a causa de l a d e n s í s i m a niebla r e i -
operaciones, que empezaron con 27 l i b r e - nante, po r el vapor a l e m á n " V a r r v a s t " , 
tas de ahor ro impuestas por var ios em-
pleados en los servicios de l a Expos i -
ción-
Enorme afluencia en la Exposición 
B A R C E L O N A , 24.—Durante el d í a de 
ayer estuvieron en l a E x p o s i c i ó n m á s de 
400.000 personas. L a a n i m a c i ó n fué . so-
bre todo, ex t r ao rd ina r i a por l a noche, 
v í s p e r a de San Juan, has ta el pun to de 
que se agotaron los b i l le te i y hubo ne-
cesidad de adoptar l a medida de que 
el p ú b l i c o al pasar a l a E x p o s i c i ó n en-
que le o c a s i o n ó una brecha impor t an t e 
en el costado de babor, por la que co-
m e n z ó a hacer agua. Reparada provis io-
nalmente l a a v e r í a , pudo navegar con 
d i f icu l tad con r u m b o a Gi jón , donde se-
r á reparada convenientemente. 
L a denuncia p a s ó a l Juzgado de M a -
r ina-
Nuevo puente internacional 
S A N S E B A S T I A N , 24.—Han l legado a 
F u e n t e r r a b í a los ingenieros franceses en-
cargados de l a c o n s t r u c c i ó n del g r a n 
¿ r e g a r a el impor t e de la ent rada a los puente in te rnac iona l . Conferenciaron con 
porteros. E n ol recinto h a b í a m á s de 
12.000 a u t o m ó v i l e s . Los ingresos po r en-
tradas en l a E x p o s i c i ó n , Pueblo E s p a ñ o l 
y parte Or ien ta l , l l egaron a 750.000 pe-
setas. E n u n res taurante de M i r a m o r 
se s i rv ie ron 800 cenas y 2.000 en o t r o 
económico . T a n t o en estos c a f é s como 
en los d e m á s , fué imposible serv i r todo 
lo que se demandaba. F u e r a de l a E x -
pos ic ión quedaron muchos miles de per-
sonas que no pudie ron entrar . D u r a n t e 
varias horas hubo g r a n c o n f u s i ó n en 1a 
c i r cu l ac ión . 
E l C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n h a rec i -
bido del d i rec to r del Museo p r o v i n c i a l 
de Ta r r agona cuatrocientos objetos ar-
queo lóg icos pa ra ser .expuestos. 
—Procedentes de P a r í s l legaron M . 
Vurghan , redactor del min i s t e r io de Ne-
gocios de Checoeslovaquia, don Francis-
co N ú ñ e z Topere, y el m a r q u é s de V i -
llaviciosa de Astur ias , y de i*Tadrid, l a 
infanta d o ñ a M a r í a Lu i sa . 
Un escalatorres por afición 
B I L B A O , 24.—Ayer tarde, a las dos y 
cuarto, l a gente que t r ans i t aba po r las 
inmediaciones de l a iglesia de San A n -
tonio v ió con estupor que un ind iv iduo 
s u b í a t r anqu i l amente po r el cable del pa-
rarrayos de la iglesia. A c u d i ó la Guard ia 
munic ipa l , que I n v i t ó a l sujeto a descen-
der, pero é s t e c o n t i n u ó subiendo hasta 
la c ú p u l a , donde co locó una boina. A l 
descenso fué detenido, y a l ser i n t e r ro -
gado por los guardias , d i jo que h a b í a 
subido por mero capr icho. 
Arden dos talleres en Deusto 
B I L B A O , 24 .—Esta ta rde se d e c l a r ó un 
incendio en el t a l l e r de c a r p i n t e r í a que 
Doroteo M a r t í n e z t iene establecido en l a 
barr iada de Deusto. E l fuego, desde los 
pr imeros momentos, a l c a n z ó g r a n incre-
m e n t é , p r inc ipa lmen te po r l a f a l t a de 
agua pa ra ex t ingu i r lo . Se p r o p a g ó al pa-
bel lón de f u n d i c i ó n de los s e ñ o r e s Or-
cuera, Ochanduy y C o m p a ñ í a . Ambos 
talleres quedaron reducidos a cenizas. 
Desde el p r i m e r ' m o m e n t o acudieron los 
bomberos y los tenientes de alcalde se-
ñ o r e s B a r a n d i a r á n y A r r o l a . Las p é r d i -
das son de g r a n impor tanc ia , aun cuan-
do los talleres estaban asegurados. D u -
rante los t rabajos de e x t i n c i ó n r e s u l t ó 
con heridas leves un bombero, que fué 
asistido en l a Casa de Socorro. 
Nuevo alcalde de Cáceres 
C A C E R E S , 24.—El A y u n t a m i e n t o ha 
ekgido alcalde a d o n J u l i o G ó m e z M u -
ñoz. 
— E n T o r r e j ó n e l R u b l o se I n a u g u r ó 
ayer un grupo escolar, cons t ru ido con 
fondos faci l i tados po r el R e t i r o Obrero. 
Asist ieron el gobernador c i v i l , inspector 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a y d e m á s au to r i -
dades. Se d e d i c ó u n homenaje a l a Re i -
na madre . Los n i ñ o s deposi taron flores 
al pie de u n r e t r a to de l a Soberana 
— E n el pueblo de T o r r e l l o (Barceflo-
na) ha sido detenido por l a B e n e m é r i t a 
Eduardo Berloso M u r i l l o , encargado de 
la estafeta de Casar de Palomero, y que 
se fugó d í a s pasados con 26.500 pesetas. 
Le h a n sido in tervenidas 14.700 pesetas, 
el resto le h a b í a gastado, s e g ú n decla-
raciones a l juez. 
Herido por un disparo casual 
CORUWA, 24.—Esta tarde, cuando l a 
Jancha m o t o r a " M a r í a " s a l í a a l a pes-
ca, a l pasar f r en te al Campo de Es t ra -
da, se o y ó una d e t o n a c i ó n al m i s m o t i e m -
po que c a í a her ido en l a cabeza el t r i -
pulante Rogel io P é r e z Gonzá l ez . E l pa-
t r ó n de l a e m b a r c a c i ó n dice que al sen-
t i r l a d e t o n a c i ó n m i r ó hacia el l uga r 
donde é s t a h a b í a par t ido , y v i ó a un m i -
l i t a r y a u n paisano que probaban una 
pistola. 
— A l regresar de l a pesca los vapores 
" R o s l ñ a " y "Ade la ida" , el p a t r ó n del p r i -
mero ee c a y ó a l mar , y a sus g r i t o s en 
demanda de socorro, a c u d i ó el o t ro va-
por que l o g r ó salvar le cuando y a se 
t a l l a b a completamente extenuado. 
Casas baratas en Granada 
G R A N A D A , 24.. — E s t a noche, a las 
^ueve, se h a celebrado l a b e n d i c i ó n del 
grupo de c ien to c incune ta y siete casas 
baratas construidas po r i n i c i a t i v a y ba-
jo l a d i r e c c i ó n del a rqu i tec to don M a -
t í a s F e r n á n d e z F í g a r o s . Ofició el Carde-
nal Casanova y concu r r i e ron todas las 
autoridades. E l acto r e s u l t ó s o l e m n í s i -
mo. Los inv i t ados fueron obsequiados 
con un " l u c h " . 
Del tren a la vía 
H U E L V A , 24.—De regreso del pueblo 
oe San Juan, J u a n H e r r e r a Carelerino, 
^9 veintisiete a ñ o s , que v ia jaba en el 
techo de u n v a g ó n del t : j n expreso des-
cendente de Sevil la, t r o p e z ó con unos 
alambres t e l e f ó n i c o s y c a y ó a la v í a . E n 
Ja Casa de Socorro fué curado de l a 
f rac tura de una cos t i l l a y c o n m o c i ó n ce-
rebral, de c a r á c t e r g r a v í s i m o . 
Inauguración de un aeródromo 
el alcalde, quien d e s p u é s les i n v i t ó a a l -
morzar . 
Las obras c o m e n z a r á n inmedia tamente . 
— E l ex m i n i s t r o , conde de Bugal la! , 
que v i n o a San S e b a s t i á n , pa ra some-
terse a l t r a t a m i e n t o del doctor Asnero, 
ha marchado a l balnear io de F i t e r o . 
Reparto de medallas de la reina 
Cristina 
S A N S E B A S T I A N , 24.—El alcalde ha 
Toledo, el conde de Cedil lo, por l a Acade-
m i a de l a H i s t o r i a ; el h i s to r iador de Cis-
neros Padre L e g í s i m a , el presidente de la 
D i p u t a c i ó n de' Guadala jara y el gober-j 
nador c i v i l , que ostentaba l a representa-
c ión del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
As i s t i e ron los alcaldes de Guadalajara , 
A l c a l á y To r r e l aguna y el pueblo de Ten-
d i l l a en masa. 
L o s actos resu l t a ron m u y br i l l an tes . 
Homenaje a un gobernador 
T O L E D O , 24.—Los A y u n t a m i e n t o s de 
esta p r o v i n c i a proyectaban r e n d i r u n 
homenaje a l gobernador c i v i l , don A n -
ton io A l m a g r o , y los maestros de l a 
p rov inc ia acordaron t a m b i é n t r i b u t a r l e 
o t ro homenaje, como g r a t i t u d por su 
labor c u l t u r a l . 
E s t a m a ñ a n a los inspectores de P r l -1 
mera e n s e ñ a n z a s e ñ o r e s L i l l o y R i e r a ] 
y el presidente de l a A s o c i a c i ó n provin-1 
c ia l del Magis te r io , s e ñ o r Cast i l lo , v i s i - • 
t a r o n a l alcalde p a r a proponerle aunar i 
las in ic ia t ivas de los Ayun tamien tos y 
de., los maestros y organizar u n solo ho-
menaje. E l alcalde a c e p t ó l a propuesta. 
Dos heridos en un vuelco 
T O L E D O . 24.—En el pueblo de O l í a s 
r epa r t ido en el H o s p i t a l ' d e l a Cruz Ro- |de l +Reyj°lcí ^ . ^ Y » . J ^ J 
j a ent re las n i ñ a s de las escuelas, l a s i ? ^ ^ ObdTgia B e r m ^ 
ív^/ ioi ioo ™ „ ^ D „ ^cov?^- «„Q „cA la n a t u r a l de Velayos ( A v i l a ) , y Telesforo medallas, cruces y rosarios que u s ó l a 
re ina Cr i s t ina . 
E l A y u n t a m i e n t o en pleno y en s e s i ó n 
p r ivada , e s c u c h ó el re la to del alcalde so-
bre la ú l t i m a c o n v e r s a c i ó n que ha sos-
tenido con el Rey, que a p r o b ó cuanto ha 
hecho el A y u n t a m i e n t o . 
E l Día de Segovia 
S E G O V I A , 24.—A las nueve y med ia 
l l e g ó el p r i m e r t r e n especial de M a d r i d 
con 821 viajeros p a r a celebrar hoy el 
D í a de Segovia y a las diez en pun to 
hizo su ent rada el segundo t r e n espe-
c ia l con otros 821 segovianos. Ambos 
trenes v e n í a n adornados con gal larde-
tes, flores y banderas. 
G a r c í a , de t r e i n t a y ocho, of ic ial de Co-
rreos y n a t u r a l de M a d r i d , resu l ta ron 
con graves lesiones. E n o t ro coche que 
p a s ó po r el l u g a r del suceso fueron tras-
ladados a \ m a c l í n i c a de urgencia , desde 
Congreso de periodistas 
D E l i 
S W N I O O E 
Se reunió ayer en Roma, convocado 
por la Junta Central de 
Acción Católica 
Asisten representantes de siete dia-
rios y de 129 semanarios y revistas 
(Servic io exclusivo) 
R O M A , 2 4 — E n el Palacio P o n t i f i c i o 
de la " V í a del la Scrofa" se ha inaugu-
rado esta m a ñ a n a d e s p u é s de una cere-
mon ia re l ig iosa í n t i m a , el Congreso de 
periodistas c a t ó l i c o s de I t a l i a , convoca-i 
do por l a J u n t a Cen t r a l de A c c i ó n C a t ó -
lica. A l a r e u n i ó n asisten los d i rec tores ' 
y redactores de siete d iar ios y de 129 
semanarios y revistas p e r i ó d i c a s . 
P res id ie ron el conde de l a To r r e , d i - j 
rector de "L 'Osservatore Romano" , y el ; 
padre Rosa, S. J., d i rec to r de " L a C i - j 
v i l t á Ca t to l ica" . 
D e s p u é s de una breve s a l u t a c i ó n d i r i - ¡ 
g í d a a todos los reunidos, en n o m b r e ' 
de l a J u n t a Cen t ra l de A c c i ó n C a t ó l i c a , ! 
por el comendador Per ico l i , el conde de! 
la T o r r e les expuso el objeto de estaj 
Asamblea, cual es el de te rminar las n o r - ¡ 
mas comunes pa ra una m á s eficaz d i - : 
v u l g a c i ó n de l a m ú l t i p l e ac t iv idad de l a | 
m i s m a A c c i ó n C a t ó l i c a . L a s e s i ó n de l a 
m a ñ a n a t e r m i n ó con l a a p r o b a c i ó n d e l ' 
texto de dos te legramas q u » inmed ia ta - i 
mente fueron t r ansmi t idos pa ra el San-i 
to Padre y pa ra el rey V í c t o r Manue l . 
E n l a r e u n i ó n celebrada esta tarde, j 
el conde de la T o r r e d ió l ec tu ra a u n a i 
d i s e r t a c i ó n acerca de los pr inc ip ios fun- j 
damentales de l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Beatificación del! 
Pasó a secretario de Sindicato y 
hace seis años que es dipu-
tado laborista 
El mensaje de la Corona será largo - • 
Ya se ha comunicado a Hoover el 
aplazamiento de la visita 
de Macdonald 
El mariscal Pétain, que ha sido elegido académico en la 
vacante del mariscal Foch 
Para el pueblo francés el mariscal Pétain es, ante todo y sobre todo, 
el defensor de Verdún. Muy pocos son los que conocen los libros del 
Starad^S?alenroCXc?Í0 ^ al hOS'I caudillo, que se ha hecho célebre con las armas. El último de los que 
ha escrito es el relato del combate ante la ciudad. Está escrito con la 
espada. Ni un detalle ocioso, ni un trazo de sobra. Pétain sabe escribir, 
y por ello nadie censurará a los académicos que le han elegido. 
m i n n i i r r u r v í ! 
mártir Comidas j 
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E n l a B a s í l i c a de San, Pedro, y con el | 
ceremonial acostumbrado, se ha cnlebra-i 
do l a solemne b e a t i f i c a c i ó n del p á r r o c o ! 
a rmenio y m á r t i r , Gomidas K e u m a r g h a n . ! 
E n l a ceremonia de l a m a ñ a n a of ic ió i 
m o n s e ñ o r Pi l l izzo, a quien a s i s t í a n c in - i 
co Cardenales y numerosos Arzobispos! 
y Obispos, asi como varios: Prelados ar-! 
menlos. A s i s t í a n as imismo a l acto r e l i - ; 
gioso numerosos sacerdotes, seminaristas} 
y religiosos de A r m e n i a . 
P o r l a tarde, el Santo Padre deseen-; 
dió a l a B a s í l i c a p a r a venerar a l nuevo! 
beato. Of ic ió el P a t r i a r c a Terzlar , y asis-
t i e ron 17 Cardenales y todo el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o acredi tado cerca de la San-
ta Sede. 
Se hunde una casa 
V A L E N C I A , 24.—Anoche sobre las on-
ce, en l a casa n ú m e r o 9 de l a calle Re-
d e n c i ó n , se v i n i e r o n abajo el techo y 
dos pisos. N o ocur r i e ron desgracias per-
sonales. 
— U n t r e n e l é c t r i c o de l a l í n e a de Pa-
t e rna a r r o l l ó en el pun to l l amado " L a 
Audiencias pontificias 
Desde l a e s t a c i ó n d e s ñ l a r o n po r las F lores ta" a Isabel Salamanter , vecina 
pr incipales calles has ta l a Catedral , don- de Ben ico lam, y la produjo g r a v í s i m a s 
heridas. 
Contra la pornografía 
de se c e l e b r ó u n a solemne misa . 
D e s p u é s v i s i t a r o n todos los monumen-
tos; a las cua t ro sa l ieron pa ra L a Gran -
ja , donde a las cinco y med ia co r r i e ron 
las fuentes del Rea l S i t io ; a las siete 
y med ia regresaron a la cap i t a l y dos 
horas d e s p u é s sal ieron con d i r e c c i ó n a 
M a d r i d , acudiendo a la e s t a c i ó n a des-
pedirles casi todo el vecindar io . 
Muerto por hidrofobia 
S E V I L L A , 24.—Ayer fa l l ec ió en el H o s -
p i t a l P r o v i n c i a l , de u n ataque de h id ro -
fobia, M a n u e l C h í a s Rojas . 
F u é m o r d i d o por u n pe r ro rabioso e l 
pasado mes de mayo y estuvo sometido!escolar p r o v i n c i a l se r e u n i r á m a ñ a n a pa-
a t r a t a m i e n t o , pero no q u e d ó bien y ha-i r a resolver é s t e y otros expedientes. E l 
ce unos d í a s en E c i j a , donde v iv í a , d ió i d í a 6 de j u l i o se i n a u g u r a i - á n las es-
s e ñ a l e s de p e r t u r b a c i ó n y f u é t r a í d o a l ¡ cue l a s cons t ru idas en Paterna . 
H o s p i t a l de Sevil la . P o r m á s que h ic ie-
D E M I W 
V A L E N C I A , 2 4 . - U n grupo de s e ñ o r a s ™ - ^ A Ñ 0 LA F|ESTA SE CELE-
de Sagunto v i s i t a r o n a l gobernador c i - l ^ ^ " -
v i l pa ra denunciar le que en u n puesto PRQ CON INUSITADA BRILLANTEZ 
de l ibros y revistas se exponen y ven-1 » 
den l ib ros p o r n o g r á ñ e o s , y que y a h a i . • • * i • 
estado detenido el d u e ñ o del quiosco por £1 ValOP 036 138 instalaciones B X - i 
el m i s m o m o t i v o . 
La multitud no les permitió subir al 
coche y ios paseó en hom-
bros por la ciudad 
P o r el Sumo P o n t í f i c e h a sido rec ib ida 
esta m a ñ a n a , en audiencia especial, u n a ' 
n u m e r o s í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n de las Es- | 
cuelas pont i f ic ias de ambos sexos dej 
Castel Gandolfo. 
T e r m i n a d a esta audiencia. Su San t i - | 
dad r e c i b i b ó a las h u é r f a n a s de naciona-
l idad a r m e n i a recogidas en el o r fe l ina to | 
de P í o X I , de T u r í n . Estas h u é r f a n a s . 
estaban recogidas an te r io rmente en el l 
Palacio A p o s t ó l i c o de Castel Gandolfo . i 
desde el cual , po r i n i c i a t i v a del P o n t í - i 
fice, f ue ron trasladadas a los locales; 
expresamente construidos en T u r í n p a r a | 
albergarlas. 
Trente, Archidiócesis' 
•Han sido presentados a l gobernador 
c i v i l po r e l alcalde de Carcagente los 
cede de los treinta mil duros El banquete popular que estaba 
preparado fué suspendido en vista 
Í ^L s^S S a ^ a T d a r S J u n S Más de 200 figuras humanas, un de las noticias de! hidro de Franco 
tren, dos castillos, seis ca-
sas y un automóvil 
r o n los m é d i c o s pa ra salvarle, no pudie-
ron conseguir lo. E l Juzgado ins t ruye d i -
ligencias. 
Barco noruego a Sevilla 
S E V I L L A , 24.—Se espera en Sev i l l a l a 
l legada de u n barco p r i m i t i v o noruego, 
r e p r o d u c c i ó n de los hermosos barcos 
" V i k i n g " , que emplearon los normandos 
en el a ñ o 925. A este barco se le ha 
dado e l nombre de "Amudsen" , en me-
m o r i a del g r a n explorador. M i d e 60 pies 
de carga, 15 de m a n g a y seis de calado, 
y se h a cons t ru ido p o r el p rocedimiento 
ant iguo, o sea con pino y abeto. L a t r i -
p u l a c i ó n e s t á compuesta po r seis h o m -
bres, y el barco l l eva m o t o r aux i l i a r . 
R e n d i r á u n homenaje a Colón y a l a 
carabela "Santa M a r í a " , y d e s p u é s se-
g u i r á e l v ia je a A m é r i c a del Sur. 
F E R R O L , 24.—Ayer l l egaron los avia-
dores J i m é n e z e Iglesias. E l recibimien-
to hecho por F e r r o l ha sido grandioso, 
como no se recuerda desde hace mucho 
t iempo. Desde Betanzos, donde de jaron 
el expreso, les a c o m p a ñ ó u n a caravana 
— E n l a f á b r i c a de tableros de San-i 
cho h a o c u r r i d o u n p e q u e ñ o conflicto j Para la quema se emplearon cinco 
obrero a causa de unos despidos. E l j my[ litros de gasolina 
gobernador c i v i l m a n d ó fuerzas pa ra . 
f a r a n t i r el orden, que has t* ahora no se ' de cerca de 200 au tomovi es ^ ocupa-
ha al terado. I A L I C A N T E , 24.—Empezaron las fiestas ban los socios del Aero Club de Gal ic ia 
'de San J u a n y San Pedro con anima-!autoridades y comisiones mi l i t a r e s . A i 
Llegada de escuadrillas a Zaragoza j Ción inusi tada. H a n sido instaladas ho-|paso por los pueblos del t rayecto, los 
Z A R A G O Z A , 2 4 . - H ? y ^ ^ ^ ^ ^ L T T i ^ ^ « v a m o J ! É ^ Í ^ S ^ ^ = 
Sf r s^uSS^s ^ afl T ^ ^ u t l laTSas^ae -üsl-, aviado^ ^ mujeres^s -tregaron 
ña^a saldrin en dirección a Alíaro. crnJca desde el Ayuntamiento, presadas P ° r \ l ™ ° } J \ S ™ T ¿ £ e t ¡ ¡ £ ™ £ Sdo Fe-
z á n d o s e en el camino con o t r a escuadr i - | l a M u n i c i p a l . , fnlpH-ividade-^ coros regionales 
l i a que v e n d r á de dicho p u n t o y con-1 E s U . m a ñ a n a ver ficóse en el parque; ^ ^ ^ ^ 
t i n u a r á a Barcelona. Uno de los apara-; Canalejas l a b e n d i c i ó n y ent rega de la " u ^ u ^ a uc 
tos "Bregue t" , e l n ú m e r o 113, a t e r r i z ó bandera de los Exploradores . Asis t ie ron 
todas las autoridades y las t ropas de ex-en Lucena de J a l ó n por f a l t a de aceite. I b a p i lo t ado por el suboficial L ó p e z 
M a r t í n y el m e c á n i c o Bas i l io M e l é n d e z , 
que n o su f r i e ron d a ñ o alguno, a s í como 
tampoco e l aparato. 
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Ayer fueron muchos millares de 
almas al Santuario mejicano 
M E J I C O . 24 .—Duran te el d í a de ayer , 
muchos mi l l a r e s de fieles se d i r i g i e r o n 
en p e r e g r i n a c i ó n al s an tua r io de N u e s -
t r a S e ñ o r a de Guadalupe, en a c c i ó n de 
g rac ias p o r l a p r ó x i m a r e a n u d a c i ó n del 
cu l to en las igles ias mej icanas y e l t é r -
m i n o del con f l i c to re l ig ioso . 
L o s fieles m a r c h a b a n de rod i l l as , des-
de l a nave, h a s t a el a l t a r de l a V i r g e n , 
l l evando c i r io s en l a mano. 
E n todas las iglesias se h a n celebrado 
solemnes ceremonias, en presencia de 
numerosos fieles. 
Los religiosos españoles 
a oc par el coche del A y u n t a m i e n t o , el 
púb l i co se opuso y los l l evó en hombros . 
, E l paso por las calles fué imponente, 
ploradores de M a d r i d , M u r c i a , V i l l a joyo - | j o ^ a i c o n e s , adornados con bau-
sa, To r rev i e j a Va lenc ia Elche E lda , deras de log coloreg nacionaleSi les a r r o . 
Crevi l lente , Pet re l y A l c o y E n to t a l 500 flo paiomas y octavil las , con 
muchachos aproximadamente , Des tacaba^ t r i ó t i c a g E1 g e n t í o que se-
l a t ropa femenina mandada por una d i s - j ^ ^ a log aviadoreg) no cesaba de acla-
i t i n g u i d a s e ñ o r i t a . , . imar los . L a c o m i t i v a se d i r i g i ó a l a pa-
! Los t r a n v í a s t u v i e r o n que c i r cu la r to - ; r roqu ia de San j u l i á n donde se c a n t ó u n 
| da l a noche, ante la enorme afluencia solenine T e d é u m . A l sa l i r hasta l a casa 
s o n n i E 
Se afirma que Yugoeslavia ha con-
centrado importantes fuer-
zas en la frontera 
de forasteros que r e c o r r í a n las hogue-
j ras . C a l c ú l a n s e en 20.000 los viajeros lle-
¡ gados ayer. Las l í n e a s de Den la y M u r -
j e i a pus ieron trenes especiales. H a y dos 
¡ vapores con tur is tas . 
Algunas de las hogueras t ienen f o r m i -
dables proporciones. E n l a p laza Reina 
V i c t o r i a existe una sat i r izando l a l en t i -
t u d con que m a r c h a el t r e n Al ican te -
Granada. Aparecen la locomotora , el t é n -
der y var ios vagones t a m a ñ o na tu ra l . 
de la madre de Iglesias, se r ep i t i e ron 
las ovaciones. E l coche que ocupaban los 
aviadores se l l e n ó t an to de flores, que 
a é s t o ^ sólo se les v e í a l a cabeza. 
P o r l a t a rde es tuvieron en una fies-
t a deport iva. Al l í rec ib ieron a comi-
siones de L u g o y C o r u ñ a , que les en-
t r ega ron u n mensaje de los A y u n t a m i e n -
tos citados. Luego se d i r ig i e ron a l local 
del R a c i n g Club, donde se les o b s e q u i ó 
con u n " l u n c h " . Cuando se d i s p o n í a n a 
arrast rados po r una t o r t u g a imponente, j recorrer los paseos a p a r e c i ó u n a escua-
A d ó r n a n l a 20 figuras humanas de g r a n d r i l l a de C u a t r o Vientos, que desde L e ó n 
propiedad. ¡ v e n í a a saludar a los aviadores. E l p ú -
L O N D R E S , 2 4 . — E l " T i m e s " asegu-
r a que a u m e n t a l a t i r a n t e z de r e l a c i o - i u n c i rco , en cuyo in t e r io r existen nume-
E n l a plaza de Isabel I I se h a insta-
lado una hoguera fu tu r i s t a . Representa 
M E J I C O , 24 .—En las bases de l A c u e r -
do en t re l a I g l e s i a C a t ó l i c a y e l Es tado, 
no se hace m e n c i ó n a lguna referente a l 
regreso a M é j i c o de los sacerdotes y 
monja s e s p a ñ o l e s que fue ron des te r ra -
dos de l p a í s , antes de que se i n i c i a r a n 
las negociaciones p a r a t e r m i n a r con l a 
c u e s t i ó n exis tente en t re l a Ig l e s i a y el 
Es tado .—Assoc ia ted Press. 
Regreso a Méjico 
S A N T A N D E R , 25.—A. bordo de l v a -
p o r " A l f o n s o X I I I " ha sal ido con d i r ec -
c i ó n a M é j i c o , a c o m p a ñ a d o de su f a m i -
l i a , d o n Gabr i e l F . Somellera, q u e v r e -
sidia en L i m p i a s desde hace a l g ú n t i e m -
nes en t re Yugoes l av ia y B u l g a r i a . 
E l Gobierno yugoeslavo h a concen-
t r a d o i m p o r t a n t e s fuerzas en l a f r o n -
t e r a y h a ins ta lado u n campamento 
cerca de Do lna luba t a . 
P o r o t r a pa r t e , se asegura que, cer-
ca de B o s i l i g r a d , h a n sido detenidos 
seiscientos b ú l g a r o s . 
ros.as v i t r i n a s que mues t ran grupos sa-
t i r i z a n d o in f in idad de asuntos locales. 
Anoche la cola fo rmada a l a pue r t a te-
n í a cerca de u n k i l ó m e t r o . 
E n el paseo de M é n d e z N ú ñ e z se alza 
u n monumen to a l in ic iador de l a fiesta 
en homenaje que se supone se c e l e b r a r á 
el a ñ o 2928. E s t a estatua tiene l a a l t u ra 
de u n tercer piso. Enf ren te existe una 
l i b é l u l a de diez met ros de l a rga y 14 de 
anca, en cuyas alas sostiene u n cesto con 
12 figuras que representan a las personas 
de l a C o m i s i ó n . 
L E R I D A , 24.—Con c a r á c t e r p r i v a d o selpo y adonde h a b í a l legado huyendo de 
ha- inaugurado ayer el a e r ó d r o m o c i v i l , 
construido en las Inmediaciones de l a 
confluencia de la car re tera de T a r r a g o -
na y Barcelona, en el ex t r a r r ad io de esta 
ciudad. E n avionetas l legaron los h i jos 
«el Archiduque de A u s t r i a , don Leopol-
do Salvador y don Carlos, quienes efec-
waron durante el día vuelos, en los f t e 
Admitieron pasajeros, sobre el aeródromo 
y hasta los pueblos p r ó x i m o s . E l d í a 29 
Be i n a u g u r a r á of ic ia lmente el a e r ó d r o m o . 
Conferencias en esperanto 
O V I E D O , 24.—El p r ó x i m o d í a 27 l lega-
r. Ovierio «i d i rec tor del I n s t i t u t o de 
T U R Q U I A Y L O S S O V I E T S 
C O N S T A N T I N O P L A , 22.—Se espera 
con g r a n i n t e r é s el resu l tado de las 
gestiones que el Gobierno de T u r q u í a 
rea l iza ce rca del de los soviets , con o h - j ta lado una prensa de colosales proporcio-
j e to de que queden garan t izados los in - | nes . Danzan alrededor los directores de 
tereses de los expor tadores tu rcos . todos los p e r i ó d i c o s locales. 
L a i n t e r v e n c i ó n del Gobierno de este! Las . t racas que se d i spararon estos 
pais sido ^ g i n a d a por e l ^ e c h o j e ^ ^ " e « 
blico entonces p r o r r u m p i ó en v í t o r e s y 
aclamaciones. Los aviones vo la ron m u y 
bajo sobre l a ciudad. P o r l a noche, en 
la calle que h a b i t a l a madre de Iglesias, 
se c e l e b r ó u n a a n i m a d a verbena. U n a 
fiesta a n á l o g a se ver if icó en l a ter raza 
del Casino, donde los aviadores estuvie-
ron hasta la madrugada . 
J i m é n e z e Iglesias, a c o m p a ñ a d o s de los 
ingenieros de Construcciones navales, v i -
s i t a ron esta m a ñ a n a el Arsena l y el As-
t i l le ro , donde fueron obsequiados con u n 
vino de honor . Los aviadores recordaron 
el fe l iz v i a j é a bordo del crucero " A l m i -
rante Cervera", y ensalzaron las condi -
ciones del buque. D e s p u é s , en u n r emol -
haber s ido devueltas po r l o s soviets, 
que se n e g a r o n a a d m i t i r l a s , i m p o r t a n -
tes cant idades ¿ e m e r c a n c í a s tu rcas h a a los dibujantes m a d r i l e ñ o s " K - H i t o " , 
que h a b í a n sido expedidas a Rus ia , cau- " X a u d a r ó " , A v e l l á n y Roberto, llegados 
s á n d o s e con esa r e s o l u c i ó n p é r d i d a s de ;con m o t i v o de las fiestas, 
c o n s i d e r a c i ó n a los comerciantes d e ¡ E l Ju rado cal i f icador de las hogueras 
T u r q u í a . l i a publ icado el s iguiente f a l l o : p r ime r 
premio, ' a l a de l a plaza de C h a p í ; se-
gundo, a l a del Puente, y el tercero, a 
l a de N a v a r o R o d r í g u e z . A d e m á s ha con-
cedido 15 a c c é s i t s de 250 pesetas. 
L a af luencia de forasteros es t a n enor-
cador del Ar sena l r ecor r i e ron l a b a h í a 
E n l a Plaza ^ f ^ ^ ^ J ^ A l l ^ J ^ i y bordearon los pueblecitos de l a costa, 
desde donde les v i to rea ron los vecinda-
r ios respectivos. 
A l m e d i o d í a h a b í a de celebrarse u n 
banquete popu la r en e l tea t ro Joffre , 
pero a p e t i c i ó n de los aviadores se h a 
suspendido a l recibirse noticias de no 
haber l legado a las Azores el " h i d r o " 
de Franco . Se esperan impacientemente 
noticias oficiales de esto. 
•La A s o c i a c i ó n de l a Prensa obse-
q u i ó hoy con u n banquete en Santa Po-
l a p e r s e c u c i ó n de l Gobierno Calles, pues 
dicho s e ñ o r , como jefe ce u n i m p o r t a n -
te sector c a t ó l i c o , h a b í a sido obje to de 
cruel p e r s e c u c i ó n . D u r a n t e su estancia 
en L i m p i a s c o o p e r ó al desarrol lo de l a 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a en aquel la v i l l a . 
Se le t r i b u t ó u n a c a r i ñ o s í s i m a despe-
dida. 
C O M P R A D SOLO C A M I S A S Z A N O T T I 
Acaba de publicarse 
"A la rueda, rueda..." 
Cancionero de J o s é M a r í a P e m á n . 
G R A N E X I T O D E L I B R E R I A 
EL UNICO Q U E S O 
DE V E R A N O 
¿íempre fresco 
5íempre del dia 
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C E . R V A 
Recibimiento en Betanzos 
C O R U Ñ A , 24.—Procedentes de Getafe 
l legaron esta tarde cuat ro aparatos, a l 
mando del comandante don L u i s P i a ñ o . 
A t e r r i z a r o n en l a p laya de Santa C r i s t i -
na. Inmedia tamente se t ras ladaron a l Fe-
i r r o l pa ra as is t i r a los actos organizados 
me, que se h a n agotado todos los me-i en honor de J i m é n e z e Iglesias; pero, 
dios de l o c o m o c i ó n . L a c iudad presenta!unas horas d e s p u é s , regresaron a C o m -
ú n aspecto f a n t á s t i c o . E s t a noche se j ñ a por haberse suspendido aquellos actos 
d ispararon 22 tracas. con m o t i v o de l a carencia de not ic ias de 
E n las hogueras plantadas figuran u n F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s . 
t o t a l de 200 figuras humanas, t r e i n t a an i -
males, un t r en , dos castillos, u n monu-
mento, seis casas, u n a u t o m ó v i l y m u l -
t i t u d de objetos var ios . E n su construc-
L a l legada de J i m é n e z e Iglesias a Be-
tanzos r e v i s t i ó caracteres de aconteci-
miento . Con objeto de recibir les , sa l ió de 
C o r u ñ a una caravana au tomovi l i s ta , en 
c ión se han Inver t ido 50 tablones de se is l la que ñ g u r a b a n las autoridades y repre-
metros de largo, in f in idad de tablas suel- sentaciones de entidades oficiales y par-
tas, diez toneladas de c a r t ó n y c inco mi l ] t iculares. Los aviadores fueron sacados 
l i t ros de gasol ina para quemarlas. E l i e n hombros desde l a e s t a c i ó n y recibie-
valor aprox imado de las hogueras fué I r o n en todo momento entusiastas acia-
de 150.000 pesetas. maciones del p ú b l i c o . 
E l Santo Padre, accediendo a la pet i - j 
c ión del Clero ^ dol pueblo de l a d ió - : 
cesis i t a l i a n a de Tren te , y pa ra r e n d i r 
un homenaje a l a n o b i l í s i m a f i g u r a del 
Obispo de la d ióce s i s , m o n s e ñ o r E n d r i -
ci, ha elevado d icha Sede Episcopal a la 
c a t e g o r í a de Sede Arzobipnal .—Daff ina . 
El Palacio de las Misiones 
de Barcelona 
R O M A , 23.—Los diar ios dan cuenta ¡ 
de que el Papa h a recibido l a p r i m e r a ] 
i n v i t a c i ó n pa ra i r a l extranjero, proce-j 
dente del m a r q u é s de. Foronda, d i rec to r j 
de l a E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l de Bar - , 
celona, quien, en u n a c a r t a d i r i g i d a a l ¡ 
Cardenal Gasparr i , ruega a Su Sant idad | 
que se digne as is t i r a la i n a u g u r a c i ó n | 
del Palacio de las Misiones en septiembre 
p r ó x i m o . 
El embajador de Italia 
R O M A , 24.—El nuevo embajador de! 
I t a l i a cerca de l a Santa Sede, conde De I 
Vecehi d i V a l Cismon, p r e s e n t a r á m a ñ a - j 
na sus car tas credenciales a Su Sant i - j 
dad. 
El señor Santamaría en Roma i 
R O M A , 21.—Don Federico S a n t a m a r í a , ! 
presidente de l a L i g a Nac iona l e s p a ñ o l a j 
de Defensa del Clero, ha sido recibido en i 
audiencia po r el Papa, por el Cardenal ; 
Gaspar r i y por el Prefecto de l a Congre-; 
g a c i ó n de Concil ios. 
Asamblea de la A. C. N. de P. 
E l domingo se c e l e b r ó en l a Casa de 
Ejerciciois de C h a m a r t í n de la Rosa el 
ú l t i m o d í a de r e t i r o y l a ú l t i m a A s a m - j 
blea correspondientes a l curso ac tua l . 
E n l a Asamblea fueron elegidos, me-; 
diante v o t a c i ó n , los c inco delegados que 
corresponden al Centro de M a d r i d , con 
voto en l a Asamblea general que el p r ó - j 
x i m o septiembre se c e l e b r a r á en L o y o - | 
la. F u e r o n elegidos los s e ñ o r e s Vallen-1 
te, L a i r a z , Saura, H e r r e r o y A l a r c ó n . 
Para- este ú l t i m o puesto resu l t a ron em-
patados los s e ñ o r e s A l a r c ó n y L u i s ( R . ) , 
y fué elegido el p r i m e r o por sorteo. 
Los cadetes, caballeros del Pilar 
Z A R A G O Z A , 24.—A las siete de l a 
ta rde se c e l e b r ó en el templo del P i l a r 
u n acto b r i l l a n t í s i m o p a r a imponer las 
medallas de Caballeros del P i l a r a los 
cadetes de l a Academia . E l Arzobispo 
impuso las medallas. . As i s t i e ron todas las 
autoridades, el d i rec to r de l a Academia, 
general Franco , y todos los profesores, 
a s í como numerosos Caballeros del P i -
la r . D e s p u é s de i m p o n e r las medallas, el 
Pre lado p r o n u n c i ó una sent ida p l á t i c a , 
recomendando a los cadetes su firmeza 
en l a fe y en l a r e l i g i ó n . Con m o t i v o 
de hal larse el general Franco , tuvo un 
delicado recuerdo pa ra los aviadores, cu-
y o paradero se ignora . P i d i ó una plega-
r i a po r ellos. D e s p u é s se c a n t ó unasalve. 
Procesión del S. C. en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 24.—A las siete y me-
d i a de l a tarde s a l i ó del t emplo met ro -
pol i tano l a p r o c e s i ó n del C o r a z ó n de Je-
s ú s , o rganizada con m o t i v o del sexto 
an iversar io de l a e n t r o n i z a c i ó n de su 
imagen sobre l a to r re de l a Catedra l . 
I n t e g r a b a n el cortejo procesional unas 
c u a t r o m i l personas, con numerosas ban-
deras, ins ignias y estandartes. Cabildo 
me t ropo l i t ano y Comisiones m i l i t a r e s . 
L a imagen del C o r a z ó n de J e s ú s iba 
conduc ida sobre u n t rono colocado en 
m a g n í f i c a carroza. P r e s i d i ó el acto, re-
vestido de pon t i f i ca l , el Arzobispo. 
A l regresar l a p r o c e s i ó n a l a Catedra l 
f u é sacado el S a n t í s i m o Sacramento y 
depositado en u n a l t a r p o r t á t i l , ins ta la-
do en el a t r io ca tedra l ic io . Entonces el 
Arzobispo r e c i t ó l a f ó r m u l a de consa-
g r a c i ó n del pueblo de Va l l ado l id a l Sa-
grado C o r a z ó n y se c a n t ó el h i m n o del 
Congreso Eucar i s t i co . 
La Legión católica en Palencia 
P A L E N C I A . 24.—Llegaron a esta ca-
p i t a l Delegaciones de l a L e g i ó n C a t ó l i -
c a de Burgos y V a l l a d o l i d , a c o m p a ñ a -
das de medio centenar de afiliados. 
E n el palacio episcopal, y bajo l a pre-
sidencia del Pre lado doctor Par rado 
G a r c í a , c e l e b r ó s e po r l a t a rde u n acto 
en el que h i c i e ron uso de l a pa l ab ra los 
L O N D R E S , 24.—Todos los p e r i ó d i c o s 
se ocupan del mensaje de l a Corona y 
hacen conje turas o d a n not ic ias m á s o 
menos fundadas sobre su contenido. E s 
o p i n i ó n g'eneral que el mensaje ha de 
ser l a rgo , y a que s e g ú n ha dicho el p r i -
m e r m i n i s t r o c o n t e n d r á el p r o g r a m a de 
t r aba jo has ta el 1 de j u l i o de 1930. 
Todos los redactores , p o l í t i c o s e s t á n 
conformes en suponer que m u c h a p a r t e 
del mensaje e s t a r á dedicada a l a p o l í -
t i c a in t e rnac iona l , y que en él se ex-
p r e s a r á l a s a t i s f a c c i ó n po r las conver-
saciones ent re el p r i m e r m i n i s t r o y el 
embajador no r t eamer i cano genera l D a -
wes, a s í como por el comienzo de las 
negociaciones sobre el desarme nava l , 
que s e ñ a l a n los discursos pronunciados 
rec ientemente por los dos personajes. 
Se cree t a m b i é n que el mensaje hab la -
r á de las medidas que deben tomarse 
a consecuencia del i n f o r m e de los p e r i -
tos sobre reparaciones y l a e v a c u a c i ó n 
p r ó x i m a de las regiones renanas por las 
t ropas b r i t á n i c a s . P o r ú l t i m o a l u d i r á a 
l a r e a n u d a c i ó n de las relaciones d i p l o -
m á t i c a s con Rusia, aunque l a f o r m a de 
l l ega r a esto e s t á t o d a v í a en estudio. 
S e g ú n algunos p e r i ó d i c o s , en el m e n -
saje se a n u n c i a r á n las medidas l eg i s l a t i -
vas necesarias p a r a r a t i f i c a r el Conve-
nio de W á s h i n g t o n sobre l a j o r n a d a de 
ocho horas . E n donde h a y m á s incer-
t i d u m b r e sobre lo que c o n t e n d r á el m e n -
saje, es en lo referente a l a p o l í t i c a i n t e -
r io r , pero todos e s t á n conformes en que 
h a b l a r á de los planes p a r a remedia r a 
l a crisis de pa ro forzoso. 
Los cargos de la Corte 
H o y se h a n hechc los ú l t i m o s n o m b r a -
mientos de a l tos cargos, l a m a y o r pa r -
te de ellos referentes a l a cor te . E n 
é s t a h a y cargos p o l í t i c o s que genera l -
mente c a m b i a n con el p a r t i d o que e s t á 
en el Poder. Otros no suelen mudarse , 
pero t a m b i é n se hace nuevo n o m b r a -
m i e n t o . De los cargos que m u d a n de 
t i t u l a r los l abor i s tas han manten ido si 
conde de G r a n a r á como G r a n Maes t re 
de las cuadras del Rey. Ot ros , aunque 
han cambiado -de persona, h a n r e c a í d o 
en a r i s t ó c r a t a s , pero t res de ellos los de 
tesorero de l a Rea l Casa, que h a sido 
p a r a B e n S m i t h ; e l de admin i s t r ador , 
p a r a Thomas Henderson y el de v ice -
c h a m b e l á n p a r a Hayes , h a n r e c a í d o en 
personas de o r igen humi lde , d iputadas 
del p a r t i d o l abor i s t a . 
Hayes es h i j o de u n p o l i c í a y f u é po-
l i c ía t a m b i é n has ta el a ñ o 1919, en que 
de jó e l ca rgo p a r a ocuparse de l a secre-
t a r i a genera l del S ind ica to de P o l i c í a s 
y agentes de Pris iones. Es d ipu tado des-
de 1922 y pertenece a l C o m i t é e jecut ivo 
nac ional del L a b o u r ' P a r t y . Henderson 
t iene sesenta y u n a ñ o s . N o t iene nada 
que v e r con su h o m ó n i m o , el m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s . Es u n an t i guo 
e m p l e á d o de coopera t iva y e n t r ó en el 
P a r l a m e n t o en 1922. B e n S m i t h , uno de 
los organizadores de los Sindicatos de 
t ranspor tes , e n t r ó en el P a r l a m e n t o en 
1923 y h a sido " W h i p " del p a r t i d o en el 
P a r l a m e n t o d u r a n t e t res a ñ o s . 
* * * 
L O N D R E S , 2 3 . — T e l e g r a f í a n de Nue -
v a Y o r k a l "Sunday T i m e s " que el pre-
sidente H o o v e r ha sido in fo rmado de 
que M a c d o n a l d no l e h a r á su anunciada 
v i s i t a has ta el p r ó x i m o a ñ o . 
S e g ú n in fo rmes de buen or igen , el 
Gobierno h a decidido, en p r inc ip io , re-
anudar las relaciones con Rusia . 
L a v i s i t a de M a c d o n a l d a los Es t a -
dos U n i d o s puede considerarse como 
c ier ta , aunque no se h a y a de te rminado 
t o d a v í a l a fecha. 
P o r o t r a par te , M a c d o n a l d se propo-
ne convocar a una conferencia de los 
pr incipales jefes de Es tado p a r a t r a t a r 
de l a c u e s t i ó n del desarme. 
E l "Sunday D i s p a t c h " dice saber que 
el Gobierno no a d o p t a r á r e s o l u c i ó n a l -
guna acerca de l a e v a c u a c i ó n de Rhe-
nan i a antes de que se r e ú n a l a anun-





Se restablece en Ait Yacub 
la tranquilidad 
Los rebeldes se retiran a sus aduares 
R A B A T , 24 .—En l a r e g i ó n de A i t 
Y a c u b l a s i t u a c i ó n es absolutamente 
n o r m a l . 
Los disidentes se r e t i r a n a sus adua-
res, desalentados an te l a d e r r o t a y e l 
considerable n ú m e r o de bajas que h a n 
sufr ido . 
ü J m m D É l E l E PARIS 
P A R I S , 23.—Su majes tad el Rey de 
E s p a ñ a a s i s t i ó esta m a ñ a n a a m i s a en 
la ig les ia e s p a ñ o l a . A m e d i o d í a a l m o r z ó 
en l a Embajada , y po r l a ta rde , a c o m -
p a ñ a d o del s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , pa-
seó en a u t o m ó v i l p o r los bulevares y 
E l Bosque .—Fabra . 
11 ff-*, " N A C I O N A L E S " 
^4 ¡ L ? y " P E R L A S " 
de ROMEO Y JULIETA 
v i tó l a s seleccionadas exquisitas. 
miembros del destacamento de Va l l ado -
lid don E m i l i o Sanz, don J u l i o R o d r í -
guez, don Ju l io G. de l a Puente y don 
Gaspar Escudero,, resumiendo los dis-
cursos el s e ñ o r Obispo, que s i n t e t i z ó los 
o r í g e n e s , desarrol lo y fines de l a L e g i ó n 
Ca tó l i ca , y e x h o r t ó a los palent inos a 
fo rmar u n destacamento en esta c a p i -
tal . 
Ac to seguido, y de acuerdo con i n d i -
caciones del Prelado, q u e d ó organizado 
el destacamento de l a L e g i ó n C a t ó l i c a 
de Palencia, n o m b r á n d o s e a l l í m i s m o l a 
Jun ta d i rec t iva . 
M a r t e s 25 de Junio, de 1939 (4) E L DEBATE M A D R I D . — A f i o XTX.—Nftm. 8 , 
P R O B A B L E C A M P E O N D E L A L I G A 
Y el Sevilla y la Leonesa, los "primeros" en las otras secciones. Una gran victoria del Athletic 
madrileño sobre el Español. E l Real Madrid pierde en San Mames. Triple empate en la II División, 
sección A. Clasificación actual de los equipos. 
I DIVISION 
El Barcelona, probable campeón 
B A R C E L O N A , 24 .—En el campo de 
!as Corts , con buena entrada, se d i spu-
t a el p a r t i d o por é l campoenato de l a 
L i g a entre el Barce lona y el Real U n i ó n 
de I r ú n . 
P o r el Barce lona j u e g a n : P l a tko , W a l -
ter—Saura , M a r t í — C a s t i l l o — G u z m á n , 
F i e r a — S a s t r e — A r o c h a — G a r c í a — Pa-
rera . 
E l Rea l U n i ó n lo i n t e g r a n : E m e r y . 
A l z a — B e r g é s , Re igue i ro—Gamborena— 
T e l l , A l t u n a — R e n é — U t i z b e r e a — R e g u e i -
ro—-Garmendia. 
A r b i t r o , E s c a r t í n . 
Comienza atacando el Barcelona, que 
parece decidido a conquis tar el m a y o r 
n ú m e r o de "goals" p a r a ponerse en bue-
na s i t u a c i ó n con respecto al Real M a -
dr id , que e s t á a l a cabeza de l a L i g a . 
Se crean algunos momentos de p e l i g r o 
ante l a p u e r t a de E m e r y , que no apro-
vechan en el remate los delanteros azul -
g rana . 
P r o n t o los de I r ú n reaccionan, hac ien-
do algunas escapadas p o r el l ado de 
Garmendia , en t rando R e n é a l r ema te 
pe l ig rosamente y haciendo a larde de 
una g r a n rapidez y entusiasmo, que 
desmoral iza a los locales. D o m i n a I r ú n 
pero el Barce lona se defiende bien. A 
pesar de ello, el Barce lona hace u n a es-
capada y Sastre de r r iba a los c o n t r a -
r ios , y de u n t i r o cruzado m a r c a el p r i -
m e r "goa l" . 
A poco P a r e r a hace u n avance per-
sonal, se in te rna , t i r a fuer te y m a r c a 
el segundo t an to . 
Poco antes de t e r m i n a r el p r i m e r 
t iempo, el I r ú n . d e s p u é s de u n fue r t e 
ataqixe, c o m b i n á n d o s e bien el de lantero 
centro y los dos in ter iores , l o g r a po r 
medio de R e n é el ú n i c o t a n t o a su f a -
vor . 
E n el segundo t i e m p o domina el B a r -
celona, y se desmora l izan los del I r ú n . 
A s í y todo, los delanteros catalanes no 
saben aprovechar todas las buenas oca-
siones, y só lo m a r c a n dos tantos , po r 
obra , el p r i m e r o de Sastre, r ematando 
u n buen pase de Cant i l lo , y el segundo 
conseguido p o r P a r e r a que re«coge un 
pase de G u z m á n . Corre l a l í n e a comple-
tamente desmarcado, se i n t e r n a y bate a 
E m e r y . E l p a r t i d o ha carecido de emo-
c ión , 
Se han d i s t i ngu ido P l a t k o , P a r e r a 
Sastre, R e n é , B e r g é s , Gamborena y 
T e l l . 
E! Rea! Madrid pierde en 
San Mames 
B I L B A O , 2 4 .—C o n g r a n concur renc ia 
se j u g ó el p a r t i d o pa ra el torneo de l a 
p r i m e r a L i g a en el campo de San 
M a m é s . 
Los equipos se a l inearon a s í : 
A t h l e t i c . — I s p i z u a , L e g a r r e t a — J u a n l n , 
P i ch i—Muguerza—Rober to , L a f u e n t e — 
Carme lo—Unamxmo—Manda lun i z—Jua -
n l t o . 
M a d r i d . — V i d a l , Quesada — U r q u i z u , 
P r a t s — E s p a r z a — P e ñ a , L a z c a n o — T r i a -
n a—R u b i o — L o z a n o — D e l Campo. 
A r b i t r ó el a s tu r iano Menchaca, r e a l i -
zando el " k i c k - o f f " Blasco, que reapa-
r e c í a a l p ú b l i c o , repuesto del g r ave ac-
cidente que s u f r i ó en Barce lona . A m b o s 
equipos fue ron ovacionados. . 
C o m e n z ó el juego, l l e v á n d o s e a g r a n 
t r en , siendo los p r imeros en a taca r los 
a t l é t i c o s , t a n rabiosos y decididos, que 
nos p a r e c í a n o t ros . 
A s í , a los c u a t r o minu tos , M a n d a l ú -
n iz envió" u n pase a Juan i to , quien cen-
t r ó r á p i d a m e n t e . A l remate a c u d i ó U n a -
muno, el cual , de u n formidable t i r o , se 
a p u n t ó el p r i m e r " g o a l " en medio de una 
g r a n o v a c i ó n . 
Con t r aa t aca el M a d r i d , y Rub lo l anza 
enorme t i r o , que I sp i zua su je ta m a g i s -
t r a lmen te . S i n embargo, no puede e v i t a r 
el "comer" , que a c o n t i n u a c i ó n despeja 
m u y bien. 
E l " m a t c h " se hace I n t e r e s a n t í s i m o , 
l leno de e m o c i ó n , s u c e d i é n d o s e m a r a v i -
llosas jugadas po r ambas partes. Los 
medios de ambos equipos sostienen una 
l u c h a f a n t á s t i c a . 
Mediado el pa r t ido , los b i l b a í n o s do-
m i n a n l igeramente , y Quesada rea l i za 
jugadas m u y sucias. E n una de ellas, 
cuando Juan i to se d i s p o n í a a r e m a t a r 
u n a j u g a d a m u y clara, recibe un em-
p u j ó n que le t u m b a en t i e r r a . Se p ro -
duce una g r a n bronca, m i e n t r a s el á r -
b i t r o cas t iga con "pena l ty" , t a e jecuta 
Lafuente con t a n ma la f o r t u n a , que l o 
vuelve el l a rgue ro . 
Sigue l a lucha, pareciendo m á s p e l i -
groso el a taque m a d r i l e ñ o ; pero en f in 
de cuentas, le pasa lo que a los j u g a d o -
res de casa, que no ac i e r t an a d a r en 
él c lavo . S i n m á s novedades t e r m i n ó l a 
p r i m e r a par te . 
Reanudada l a lucha, se ve al A t h l e t i c 
Imponerse*a los forasteros'. Las escapa-
das del M a d r i d fueron m u y contadas; 
cuanto m á s avanzaba el t i empo el do-
m i n i o del A t h l e t i c era cada vez m a y o r , 
m á s a ú n a l e n t r a r en j uego Lafuen te , 
que r e a l i z ó las m á s bellas jugadas . 
Quesada, y sobre todo U r q u i z u , se 
m u l t i p l i c a r o n como cuando j u g a r o n en 
e l m i s m o campo el campeonato de Es-
p a ñ a . Los medios y delanteros locales 
aco r ra l aban p o r comple to a los " m e r e n -
gues", quienes no s a l í a n de su pue r t a . 
S ó l o T r i a n a r e a l i z ó a lgunas escapadas 
personales, demos t r ando ser h á b i l d r l -
blador, pero s in resul tado eficaz a lguno. 
Poco antes de t e r m i n a r el p a r t i d o sur-
g i ó Carmelo con una j ugada g e n i a l de 
las suyas, y d e s p u é s de b u r l a r a dos 
con t r a r io s m a n d ó u n t i r o imponente . 
que a peaar de l a e s t i r ada de V i d a l , 
e n t r ó en l a red. L a o v a c i ó n f u é enorme. 
A p a r t i r de a q u í se a c a b ó el M a d r i d , 
cuyos jugadores , met idos en l a pue r t a , 
sn especial U r q u i z u . P e ñ a , P r a t s y Que-
sada, sa lvaron a l equipo de uno de sus 
m á s serios descalabros. 
T e r m i n ó el p a r t i d o con el t r i u n f o del 
A t l e t i c p o r 2 a 0. 
E l M a d r i d t u v o todas las c i r c u n s t a n -
cias a su f avor . C a m p o du ro y u n con-
t r a r i o desmoral izado d e s p u é s de los ú l -
t imos acontecimientos . B i e n es c i e r to 
que é s t e , po r u n momento , se s a c u d i ó 
sil a p a t í a , y entonces e l M a d r i d , pese 
a sus esfuerzos y entusiasmo, s u c u m b i ó . 
E l M a d r i d g u s t ó , siendo l o m e j o r su 
l í n e a media, que es l a que verdadera-
mente empuja. D e s p u é s , los zagueros. Su 
linea de ataque, ante una buena l inea 
media, no es t a n eficaz como parece. 
E l ve rdaderamente p r á c t i c o , Lazcano . 
Los d e m á s , como Rub io y T r i a n a , s e r á n 
•nJos m á s ,0 menos Inspirados; pero 
nunca se p o d r á tener en ellos l a con-
fianza y segur idad que puede poner u n 
C lub en U r q u i z u , P e ñ a y P ra t s . Es tos 
s í que j uegan . Con l a cabeza, con las 
piernas y con el c o r a z ó n . Quesada, bien, 
pero sucio. V i d a l t r a b a j ó mucho . O t r o 
t an to Lozano y Esparza . D e l Campo, 
m u y alocado. 
La Real Sociedad gana con dificultad 
al Europa 
S A N S E B A S T I A N , 24.—Se h a cele-
brado el p a r t i d o ent re l a Rea l Sociedad 
y el Club D e p o r t i v o Eu ropa . 
Ganaron los donos t ia r ras po r 5-4. E s 
u n t an t eo que re f le ja l o d i f í c i l que re -
s u l t ó el encuentro p a r a el equipo loca l . 
El Racing santanderíno desconocido 
a última hora 
S A N T A N D E R , 24 .—En el campo de 
S p o r t se j u g ó e l p a r t i d o en t re el R a c i n g 
Club y el Arenas de Guecho. 
Los rac ing i s tas a c t u a r o n como en sus 
ú l t i m o s par t idos , y h a n hecho u n a exce-
len te e x h i b i c i ó n de juego, dominando ca-
si s iempre a sus con t r a r io s . V e n c i e r o n 
por 5 -1 . , 
El Athletic vence fácilmente 
al Español 
C o n el p a r t i d o del domingo h a t e r m i -
nado el campeonato de l a L i g a en l a p r i -
m e r a d i v i s i ó n de M a d r i d . B i e n Ido e s t á , 
porque a e x c e p c i ó n de algunos, m u y po -
cos encuentros, en el res to nos hemos 
abu r r ido en can t i dad e x t r a o r d i n a r i a . Y a 
veremos s i se insis te en esta c o m p e t i c i ó n 
que no h a hecho m á s que des t rozar equ i -
pos, y que su f a m a q u é d a s e m u y m a l 
parada . P o r l o menos en la f o r m a en que 
se h a j u g a d o este a ñ o no debe repet i rse . 
H e a q u í el a l t i b a j a de los equipos, y 
m i e n t r a s unos empezaron b i e n a f a v o r 
de su f o r m a plena, o t ros que no h ic ie -
r o n nada a l p r i n c i p i o se h a n recuperado, 
como dicen ahora , p a r a t e r m i n a r m u y 
d iscre tamente . 
. Sobre esto se p o d r í a h a b l a r bas t an -
te, pero no es del caso ahora, y s ó l o l o 
ponemos como e jemplo del p a r t i d o en el 
S t a d i u m . Claro que ha habido excepcio-
nes e n los dos sentidos, pero l a r e g l a 
genera l c o n f i r m a l o an te r io r . 
E l A t h l e t i c , a lgo sostenido a t r a v é s 
de sus profusas crisis, ha t en ido u n ex-
celente final. Siete a uno a l E s p a ñ o l , a u n 
siendo u n E s p a ñ o l desconocido en suj 
base, en su f o r m a y en e l p u n t a l del 
equipo: Z a m o r a , no e s t á m a l p a r a des-
vanecer e r rores anter iores . 
P a r t i d o era en que n i n g u n o t en i a n a -
da decisivo que g a n a r n i que perder . 
Posiciones y a definidas poco m á s o m e -
nos, nos e s p e r á b a m o s u n encuent ro m á s 
de l a d i l a t ada t emporada que t e r m i n a . 
Los a t l é t i c o s se encargaron de desmen-
t i r esto con buen juego, entus iasmo y 
ac ie r to de f in i t ivo e n el t i r o . B i e n que 
los con t ra r ios , reservas e n s u m a y o í 
pa r te en el ataque, c o n t r i b u y e r o n a l m e -
j o r é x i t o de los de casa, pero a q u í h u -
b i é r a m o s quer ido ve r a u n enemigo m á s 
fue r t e ante l a i n s p i r a c i ó n , r e sumen de 
u n conjunto de acier tos . 
P a r a nues t ro g u s t o e l A t h l e t i c h a he-
cho su m e j o r p a r t i d o de l a t e m p o r a d a ; 
¿ p o r q u é no antes? E l domingo d i spu-
s ieron de u n t r í o colocado, cosa de que 
han carecido en pa r t i dos de m á s c o m -
promiso, y h a s t a de m á s d o m i n i o . P o r 
eso no nos fijamos t a n t o en el abun-
dante tanteo, p roduc to q u i z á s de cau-
sas a lgo externas, sino en l a f o r m a e n 
que se h i c i e ron algunos. N o h a y que 
a legar que Z a m o r a estaba lesionado, n i 
que los d e m á s n a u f r a g a r o n en e l se-
gundo t i e m p o . Con Z a m o r a í n t e g r o , casi 
todos los t an tos del segundo t i e m p o fue-
r o n cinco, hub ie ran l legado a l fondo de 
l a red . 
Con a r t i l l e ros del ca l ibre del t r í o cen-
t r a l , p a r e c í a Imposible no m a r c a r a n , y 
el domingo p o r lo v i s t o e n c o n t r a r o n l a 
p u n t e r í a . A n t e esto y con u n a defensa 
floja y hand icapada a l final p o r l e s i ó n 
de Saprisa, no e ra Impos ib le b a t i r a 
Zamora , que menos b ien que de c o s t u m -
bre no p o d í a hacer nada en c u a t r o t a n -
tos de los clasificados de f u l m i n a n t e s p o r 
su e j e c u c i ó n . 
Con u n enemigo que estuvo m á s a l a 
defensiva, al rep l iegue i n s t a n t á n e o , e l en-
cuen t ro f u é Interesante s iempre, g rac ias 
a l a f u r i a desatada de los b l anqu i r ro jo s 
desde l a i n i c i a c i ó n . A l g u n a s reacciones 
e s p a ñ o M s t a s m a n t u v i e r o n l a p a r t i d a u n 
poco m á s igua lada en l a p r i m e r a m i t a d , 
aunque a l final e l embote l l amien to de los 
campeones f u é abso lu to . 
L a ava lancha de l segundo t i e m p o , y 
el t an teo p ro longado en que Z a m o r a n o 
pudo casi e v i t a r nada. Junto con l a de-
fensa casi hero ica de l E s p a ñ o l , d i ó t a m -
b i é n e m o c i ó n , y como el A t h l e t i c no se 
d u r m i ó en las pajas a pesar de l a h o l -
gada v i c t o r i a , has t a e l final se m a n t u v o 
el m a r c a d o I n t e r é s . 
Con dos a u so en «I p r i m e r t i e m p o 
a f a v o r del A t h l e t i c , h a s t a e s p e r á b a m o s 
que e l E s p a ñ o l venciese, con t ene r en 
cuen ta y todo l a f a l t a de a lgunas p r i -
meras figuras. M á x i m e que los dos t a n -
tos a t l é t i c o s s i b i en l legados a Z a m o r a 
desamparado, é s t e los de tuvo m a l . E n 
e l p r i m e r o , no confiando en sus fuerzas, 
d e j ó que se acercase M a r í n , e l m o m e n t o 
e ra d i f íc i l , y luego t i t u b e ó ante el de-
lan tero , que se m o s t r ó sereno p a r a c l a -
v a r no m u y de cerca eJ b a l ó n en l a 
red . 
E l segundo t a n t o f u é u n exceso de 
v i s t a del p o r t e r o nac iona l , que supuso 
Iba a tocarse f a l t a c o n t r a M a r í n p o r 
ca rga l ega l a Saprisa. N o h izo nada por 
para r , y cuando se c o n v e n c i ó de l e r r o r 
e l de lan tero t a m b i é n t i tubean te , h a b í a 
marcado . D e s p u é s el E s p a ñ o l h izo el 
ú n i c o t a n t o . U n " c o m e r " de l a derecha 
y G r a m a s r e m a t ó a l a sal ida, t r a s pe-
loteo absurdo. 
L a segunda p a r t e t r a n q u i l i z ó a los 
a t l é t i c o s . E l ac ie r to en el "shot" f u é f u -
nesto p a r a el E s p a ñ o l . Con poco I n t e r -
va lo se sucedieron los t an tos , en que Z a -
m o r a casi no pudo hacer nada. Ordóf iez , 
a l a sa l ida de u n " c o m e r " m a r c ó el t e r -
cero j u n t o a l palo, casi raso. Z a m o r a es-
t a b a tapado. M a r í n h izo el c u a r t o de 
u n enorme c a ñ o n a z o , l o m e j o r de l a t a r -
de, d e s p u é s de u n a buena c o m b i n a c i ó n 
de l a derecha. V á z q u e z , el qu in to . I m -
pensado p o r su rapidez . A r e t a , e l sexto, 
y casi a l final, Cosme el s é p t i m o , todos 
precedidos de excelentes cosas. A p a r t e 
hubo numerosos t i ros , unos parados por 
Z a m o r a y o t ros p o r l a casual idad y "pe-
n a l t y s " y d e m á s excesos que el á r b l t r o 
no quiso ver , o no pudo . 
A l final a p r e t ó e l Espa f ió l , pe ro l a de-
fensa decidida m a l o g r ó todos los i n t e n -
tos u n poco premiosos. 
• » • 
A u n q u e e l E s p a ñ o l e m p e o r ó de equi-
po con r e l a c i ó n a su p a r t i d o con el M a -
d r i d , h a evidenciado, como entonces, su 
sobreent renamiento . E s t á s implemente 
agotado. N I medios n i ataque. E l cen t ro 
de l a segunda Unea f u é u n colador, y 
en los delanteros, apa r t e de J u v é y Ga-
l l a r t , los d e m á s cero a l cociente. O r a -
mas, apa r t e del t a n t o , f u é como si no 
es tuv ie ra en e l campo. E l m a y o r n ú -
m e r o de " c o m e r s " del segundo t i e m p o 
a f a v o r del E s p a ñ o l , no aprovechados, 
i nd i ca l a Ineficacia del ataque. L a defen-
sa s i n medios, m a l , y Z a m o r a fiojo, pe-
r o s i n t ener t oda l a cu lpa del t an teo . 
Hemos y a dicho que hubo t an tos i m p a -
rables. 
A u n a d e c i s i ó n que t a p ó las Inexpe-
r iencias de l a defensa, el A t h l e t i c t u v o 
una l í n e a de medios que fué , como en 
pa r t i dos anter iores , l a que sostuvo el en-
cuen t ro y a y u d ó a gana r lo a m p l i a m e n -
te . L a c o l a b o r a c i ó n de l ataque, acer tado 
como nunca, c o m p l e t ó a b o r r a r e l m a l 
gus to de exhibiciones anter iores . N o p o r 
e l m a l p a r t i d o del E s p a ñ o l , hemos de 
a t r i b u i r a ello l a v i c t o r i a del A t h l e t i c . 
Se l a m e r e c i ó é s t e , desde el p r i n c i p i o 
h a s t a el f i n a l . Y n o vamos a creer que 
f u é u n p a r t i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e f á -
ci l ; A h o r a que cuando se hacen b i en las 
cosas, parecen l lanas y c la ras . 
E l encuentro se e n d u r e c i ó en l a se-
g u n d a m i t a d , con l a aquiescencia del 
á r b l t r o , que s in duda no e s t á p repa ra -
do p a r a pa r t i dos de a l g u n a m o n t a . 
Sapr i sa y Tena I , y J u v é d e s p u é s , po r 
e l E s p a ñ o l , y Santos y M a r í n y Cosme, 
y luego quienes quieran , pues no desen-
t o n ó generalmente n i n g u n o p o r e l A t h -
l e t i c . 
A r b i t r o : s e ñ o r G o n z á l e z R o m e r a (Cen-
t r o ) . E q u i p o s : 
A . O. — H u c h a , Mor lones — Lafuente , 
S a n t o s — O r d ó f i e z — A r t e a g a , M a z a r r a s a 
— C o s m e — M a r í n — A r e t a — V á z q u e z EL 
E . O. D . E .— • Z a m o r a , Sap r i s a—Vlr -
g i l l , T r a b a l — T o m á s — Tena I , P r a t s — 
G a l l a r t — G r a m a s — B r o t o — J u v é . 
L o s p a r t i d o s de campeonato se j u e -
g a n todos con balones de l a Casa M e -
l i l l a . B a r q u i l l o , 6, dupl icado. • 
II DIVISION (A) 
El Valencia y el Sevilla empatan 
a dos "goals" 
V A L E N C I A , 24. — E n el c a m p o de 
M e s t a l l a se ha celebrado e l p a r t i d o co-
rrespondiente a l a L i g a e n t r e los equ i -
pos que a las ó r d e n e s del colegiado ca-
t a l á n Comore ra , m a n d a a l inear de l a 
f o r m a s igu ien te : 
Valencia .—Pedret , T o r r e g a r a y — C l v e -
ra , I m o s I — M o l i n a — A m o f ó s , R I n o — P i -
c o l í n — R ó d e n a s — S l l v l n o — S á n c h e z . 
Sev i l l a .—Elzagu i r r e , S e d e ñ o — I g l e s i a s , 
R e y — A b a d — P i l e ñ o , R o l d á n — ^ A d e l a n t a -
d o — G u a l — C a r r e f i o — B r a n . 
E n e l p r i m e r m i n u t o de juego el Se-
v i l l a consigue e l p r i m e r t a n t o p o r m e -
d i a c i ó n de C a r r e r o en u n pase de A d e -
l an tado . 
Sigue el Juego con d o m i n i o de l V a -
lencia, pe ro no consigue e l resul tado p o r 
l a buena labor de l a defensa andaluza, 
que se es t re l lan los c a ñ o n a z o s de los 
delanteros y medios valencianos; con es-
t e d o m i n i o el S e v i l l a l l e g a a l a m e t a de-
I DIVISION 
' Barce lona 4 I I . U n i ó n , I r ú n . 1 
* A t h l . , B i l b a o . . . 2 Real M a d r i d . . . 0 
• R . Sociedad . . . 5 C. D . E u r o p a . . 4 
• I t . Santander.. . 5 A r e n a s Club .. 1 
* A t h l . , M a d r i d , . 7 D . E s p a ñ o l . . . 1 
J. G. E . P. P . O. P n 
1, Barce lona . . . . 17 10 3 4 35 23 23 
2, Rea l M a d r i d . 18 11 1 6 40 27 23 
3, A t h l . . B i lbao . 18 8 4 6 43 33 20 
4, R. Sociedad .. 18 8 4 6 46 42 20 
5, A r e n a s Club . 17 8 3 6 32 37 19 
6, A t h l . M a d r i d . 18 8 2 8 43 4 1 18 
7, E s p a ñ o l 18 7 4 7 32 38 18 
8, C. D . E u r o p a . 18 6 4 8 45 49 16 
», Real U n i ó n .. 18 5 2 11 40 42 12 
10, R. Santander 18 3 3 12 25 50 9 
II DIVISION (sección A ) 
• V a l e n c i a F . O. 2 
• B e t i s B a l o m p i é 8 
m . S p o r t i n g . . . 2 
* R . C . Cel ta , . . . 8 
S e v i l l a F . O. 
C. D . A l a v é s 
I b e r i a S. O. 
R e a l Oviedo 
J . G . B . P . P . O. P n 
1, Sev i l l a 17 8 6 3 35 23 22 
2, A l a v é s 17 8 5 4 27 18 2 1 
3, I b e r i a 17 8 4 6 32 27 20 
4, S p o r t i n g 17 7 5 5 41 34 19 
5, Va lenc i a 17 8 3 6 29 27 19 
6, Be t i s 17 6 4 7 32 35 16 
7, Oviedo 17 6 3 8 42 4 1 15 
8, C o r u ñ a 17 5 4 8 26 37 14 
9, Ce l t a 17 4 5 8 28 35 13 
10, Rae. M a d r i d . 17 5 1 11 27 45 1 1 
H DIVISION (sección B) 
C. D . Leonesa 
*R. Zaragoza . 
•To lo sa F . O. 
" B . Va l l adoUd 
« C a r t a g e n a . . . 
•Ba raca ldo 
R e a l M u r c i a . . . 
Q. T o r r e l a v e g a 
C. D . C a s t e l l ó n 
C. A . Osas un a. 
J . G . E . F . F . a Pn 
1, C . D . Leonesa 17 12 0 5 52 31 24 
2, R e a l M u r c i a . . 18 1 1 2 5 56 87 24 
3, C a s t e l l ó n . — 17 10 1 6 49 83 21 
4, Z a r a g o z a 17 9 2 6 4 1 85 20 
6, T o r r e l a v e g a . 1 7 8 4 5 34 34 20 
6, V a l l a d o l i d .... 17 8 1 8 38 43 17 
7, Osasuna 17 6 3 8 35 38 15 
8, To losa 18 6 2 1 1 26 45 12 
9, Ba raca ldo . . . 17 4 2 1 1 32 48 10 
10, Ca r t agena . . . 17 3 3 1 1 22 42 9 
fendlda p o r Pedret , y la defensa v a l e n -
c iana comete una f a l t a en l a m i s m a 
l í n e a del á r e a de penal , que B r a n con-
v i e r t e en e l segundo t a n t o . 
Poco d e s p u é s t e r m i n a e l p r i m e r 
t i e m p o . 
E l Va l enc i a de sa l ida a t aca s in desean 
so l a m e t a del Sev i l l a . Se t i r a n t res 
" c o m e r s " en l a p u e r t a de l Sevi l la , s i n 
resu l tado . 
Se t i r ó o t r o " c ó r n e r " , que no es t a n t o 
a f a v o r de los valencianos po r ve rdadera 
p rov lndenc la , pues l a p u e r t a defendida 
por E l z a g u i r r e e s t á sola, pe ro el b a l ó n 
no qu ie re en t r a r . 
P o r fin, luego de t a n t o d o m i n i o v a l e n -
ciano, consigue e l p r i m e r t a n t o ; P l co -
l l n en t r ega a S l l v lno y é s t e l o es t re l la 
en l a r ed . 
Sigue l a p r e s i ó n de l Va lenc ia . R i ñ o 
c e n t r a y S l l v l n o en t r ega a R ó d e n a s , que 
consigue el empate . E l t a n t o h a sido 
u n a m a r a v i l l a . Con esta p r e s i ó n del e q u i -
po l o c a l el s e ñ o r C o m o r e r a p i t a el final. 
El Real Betís vence al Deportivo 
alavés 
S E V I L L A , 2 4 .—C o n g r a n af luencia 
¿ e p ú b l i c o se ha celebrado este p a r t i -
do. A las ó r d e n e s de l colegiado ca ta -
l á n V l l l a l t a se a l inean as i los equipos: 
B e t í s . — J e s ú s , J i m é n e z — J e s u s í n , L e ó n 
— E n r i q u e — A n g e l i l l o , E s t e v e — A d o l f o — 
A l v a r e z — A r a n d a — M a n o l í n . 
D e p o r t i v o A l a v é s . — B e r i s t a i n , C i r í a c o 
—Quincoces, U r q u i d l — A n t e r o — O r c o l i -
da, C a m l o — G a r c í a — M o d e s t o — S a n m a r -
t í n — I b a r r a r á n . 
E l p r i m e r t i e m p o s i rve de d o m i n i o 
bé t l co , que der rocha juego sevi l lano de 
a l t a ca l idad . E l p r i m e r t a n t o l o l o g r ó 
En r ique a l r e m a t a r u n pase de A r a n d a 
a los c inco m i n u t o s de juego . E l segun-
do f u é o b r a de A r a n d a , de u n t i r o co-
locado, r ematando u n a c o m b i n a c i ó n de 
toda l a l í n e a de a taque. 
E l t e r ce r " g o a l " l o c o n s i g u i ó el A l a -
v é s , p o r ob ra de su i n t e r i o r I zqu ie rda 
a l r e m a t a r u n b a l ó n , estando J e s ú s en 
el suelo. A n t e s de t e r m i n a r s e l a p r i -
m e r a pa r t e , L e ó n , o p o r t u n í s i m o , e c h ó 
el b a l ó n p o r enc ima de B e r i s t a i n c u a n -
do é s t e se t i r a b a p a r a I m p e d i r e l " g o a l " . 
T e r m i n ó el p r i m e r t i e m p o con el resu l -
tado de t res a uno a f a v o r d e l Be t ia . 
A l r e t i r a r s e los beneficios a l ves tuar io , e l 
p ú b l i c o les o v a c i o n ó . A n t e s de t e r m i -
narse este t i empo , e l de lantero cent ro , 
L e ó n , t u v o que r e t i r a r s e po r haber su-
f r i d o u n fue r t e codazo en las cos t i l l as 
falsas. 
E n e l segundo t i e m p o reaparece L e ó n . 
E l A l v a r e z j uega con codicia, emplean-
do u n juego por a l t o que e l Be t l s con-
t r a r r e s t a con su t á c t i c a de j uego raso. 
A los diez m i n u t o s de empezado el j u e -
go, Modesto, de cabeza, r e m a t a el se-
gundo " g o a l " p a r a su equipo. L o s avan-
ces del B e t í s son cor tados con las. m a -
nos, especialmente p o r C i r í a c o , y esto 
m o t i v a que se t i r e n va r i o s golpes f r a n -
cos c o n t r a el Club foras tero , h a c i é n d o -
lo E n r i q u e super iormente , y pa rando 
m u y b i en Be r i s t a in , que fue rza a l g u -
nos "corners" . 
C o n el resu l tado de t res a dos t e r -
m i n a e l " m a t c h " . 
El Iberia empata en Gijón 
G I J O N , 24 : 
•Rea l S p o r t i n g 2 t ac tos . 
( N a n l , P i n ) 
I b e r i a S. C 2 — 
( Z o r r o z ú a , G u r r u c h a g a ) 
Empate entre el Celta y el Oviedo 
V I G O , 24. 
• R e a l C l u b Cel ta 3 t an tos . 
R e a l Oviedo P . C 3 — 
E n l a p r i m e r a p a r t e j u g a r o n b i en los 
ovetenses y l l e v a r o n l a ven ta j a p o r 3-2. 
E n cambio , e n l a segunda, el d o m i n i o 
del Ce l t a f u é a b r u m a d o r y no g a n ó po r 
f a l t a de suer te r ea lmen te . E l á r b l t r o 
a n u l ó u n t a n t o a Polo , siendo p ro t e s t a -
do e n é r g i c a m e n t e p o r el p ú b l i c o . 
11 DIVISION (B) 
La Leonesa en el primer puesto 
B A R A C A L D O , 2 4 . — E l equipo loca l h a 
pe rd ido c o n t r a l a C u l t u r a l Leonesa po r 
3-2. 
El Real Murcia empata con 
el Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 2 4 . — E l p a r t i d o en t re za -
ragozanos y m u r c i a n o s h a t e r m i n a d o con 
u n empate a t r e s t an tos . 
Una buena victoria de los tolosanos 
T O L O S A , 2 4 . — E l Tolosa ha obtenido 
u n g r a n t r i u n f o sobre l a G i m n á s t i c a de 
Tor re l avega , l og rando u n t an teo de 7 - 1 . 
El Valladolid triunfa sobre el 
Castellón 
V A L L A D O L I D , 24. 
• R E A L V A L L A D O L I D 4 t an tos . 
( L ó p e z ) 
C. D . C a s t e l l ó n 2 — 
(Saura , M o n t a ñ é s ) 
Una victoria fácil del Cartagena 
C A R T A G E N A , 2 4 . — E l p a r t i d o en t re 
el Car t agena y e l Osasuna ha t e r m i n a -
do con el t an teo de 5 -1 . Se d e s a r r o l l ó 
con r e l a t i v a f a c i l i d a d a f avo r del b a n -
do loca l . 
H u b o e s c á n d a l o s , pues el á r b l t r o t u v o 
necesidad de l l a m a r a l a G u a r d i a c i v i l 
p a r a expu l sa r a l i n t e r i o r I zqu ie rda de l 
Osasuna. E s t e j u g a d o r a b o f e t e ó a l j u -
gador l o c a l Cuervo, y luego f a l t ó a u n 
agente de P o l i c í a . P a s ó a l a Comisa-
r í a . 
Partido benéfico 
S A N S E B A S T I A N , 24 .—La R e a l So-
ciedad m a r c h a r á el d í a 6 de j u l i o a 
Pamplona p a r a t o m a r p a r t e en u n par -
t ido a beneficio d e l ex j u g a d o r del Osa-
suna Ochoa, que se encuentra enfe rmo 
de cuidado. 
J u g a r á n c o n t r a e l Osasuna. 
E l Español, a Suecia 
Se anunc ia p a r a e l d í a 28 l a excu r -
s i ó n a Suecia d e l E s p a ñ o l . EBte v i a j e 
t iene c a r á c t e r de vacaciones. N o obs-
tante, se j u g a r á n t r e s p a r t i d o s en E s -
tocolmo, o t r o en Oslo y o t r o en Go-
t emburgo . 
I r á n : Zamora , So l á , Saprisa , V i r g i l i , 
T r a b a l , So l é , Kaiser , los Tena, Bosch , 
P a d r ó n , B r o t o , V e n t o l r á , P r a t s y J u v é . 
Se ha pedido y l og rado e l desplazamien-
to de M o l i n é , de l Va lenc ia . Respecto a 
Bosch, se confia en que l a N a c i o n a l l e -
vante el cast igo. 
E s m u y probable se gest ione l a co-
o p e r a c i ó n de Rubio, del R e a l M a d r i d . 
E L 
L A 
S A N S E B A S T I A N , 24 .—Organizada 
p o r el G a m i t ó R e g i o n a l V a d o de l a 
U . V . E . , y coincidiendo con l a fies-
t a de l Pedal , se c e l e b r ó ayer en E i b a r 
l a f i n a l de l a c a r r e r a de l a M e d a l l a . L a 
a n i m a c i ó n en aquel la i ndus t r io sa v i l l a 
f u é ve rdaderamente e x t r a o r d i n a r i a des-
de las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a , 
pues a e l l a c o n c u r r i e r o n en g r a n n ú -
m e r o cicl ia tas y aficionaxios de d ive r -
sas p rov inc ias , especialmente de A l a v a 
G u i p ú z o c a y V i z c a y a . 
E l r ecor r ido f u é E i b a r » B l g o i b a r , A l -
z ó l a , D e v a y regreso, en t o t a l 40 k i -
l ó m e t r o s . F a l t a r o n t res corredores, uno 
de Vizcaya , o t r o de N a v a r r a y o t r o de 
A l a v a , pa r t i c ipando , po r t an to , nueve en 
l a c a r r e r a y c l a s i f i c á n d o s e los nueve 
por e l s igu ien te o rden : 
1. — A R T I A C H , de Vizcaya , en 1 ho-
r a 9 m . 6 s., con u n a med ia , de 34,450 
k i l ó m e t r o s po r hora . 
2. — D í a z , de G u i p ú z c o a , en 1 h . 9 
m i n u t o s 6 s. 
S .—VaMerrey . de G u i p ú z c o a , a medio 
l a r g o . 
4. —Oleaga, de Vizcaya , en 1 h . 9 
m i n u t o s 19 s. 
5. — I p a r r a g u i r r e , de G u i p ú z c o a , en 1 
h o r a 10 m i n u t o s 8 s. 
6. — D m b l a s , de N a v a r r a , a u n a largo. 
7. — A n s o a i n , de N a v a r r a . 
& — A l v a r e z , de A l a v a . 
9 . — L ó p e z , de A l a v a . 
Terminax ia l a car re ra , se p r o c e d i ó al 
| r e p a r t o de premios, y seguidamente se 
r e u n i e r o n en A s a m b l e a o r d i n a r i a los 
delegados regionales vascos, d á n d o s e 
cuen ta de l a g e s t i ó n d e p o r t i v a y eco-
n ó m i c a . 
L u e g o se c e l e b r ó u n an imado banque-
t e a l que concu r r i e ron numerosos co-
mensales. 
L a V u e l t a a Pon tevedra 
Pontevedra , 24.—Los d í a s 28, 29 y 
30 del presente mes se c e l e b r a r á l a 
| V u e l t a c i c l i s t a de l a p r o v i n c i a de Pon-
' tevedra , sobre u n r eco r r ido t o t a l de 
¡422 k i l ó m e t r o s ap rox imadamen te . 
L a p r i m e r a etapa c o m e n z a r á el v i e r -
nes 28 de j i m i o , comprendiendo e l re-
c o r r i d o s igu ien te : V i g o , Guard ia , 
T u y , P o r r i ñ o , M o n d a r i z , Puentecalde-
flas, po r Moscoso y P o m e l o s de Montes , 
Pontevedra . T o t a l . 173 k i l ó m e t r o s . 
* * * 
L a segunda e tapa t e n d r á l u g a r e l 
s á b a d o 29, f e s t i v i d a d de San Pedro, 
con este i t i n e r a r i o : Pontevedra , V i l l a -
g a r c í a , p o r Poyo, Sangenjo, Gondar , 
Cambados; L a Es t r ada , po r Cesures y 
B a l v i r a ; Caldas de Reyes. T o t a l , 115 
k i l ó m e t r o s . 
Se h a r á l a comida en L a Es t r ada , 
t e r m i n a n d o l a e t apa en Caldas de Re-
yes, donde se d e s c a n s a r á has ta e l d í a 
s iguiente . 
» » » 
L a t e r ce ra e tapa se c o r r e r á el d o m i n -
go 30, con este r eco r r i do : 
Caldas de Reyes, Pontevedra , M a r í n , 
B u e u , Cangas, M o a ñ a , Cobres, Vi laboa , 
Arcade , Redondela, P o r r i ñ o , Vinc ios , 
N i g r á n y V i g o . T o t a l , 134 k i l ó m e t r o s . 
Comida en Cangas y t é r m i n o final 
de l a V u e l t a f ren te a l S t a d i u m de B a -
laidos. 
» » • 
L a C o m i s i ó n h a s e ñ a l a d o l a l i s t a de 
p remios en m e t á l i c o , que es l a que s i -
gue : 
P r i m e r p remio , 500 pesetas. 
Segundo premio , 275 pesetas. 
T e r c e r p remio , 150 pesetas. 
C u a r t o p remio , 75 pesetas. 
L o s corredores que t e r m i n e n las eta-
pas, d e n t r o de los preceptos r eg l amen-
t a r io s , t i e n e n derecho a las p r i m a s 
especiales o dietas s iguientes : 
P r i m e r a etapa, 10 pesetas. 
Segunda etapa, 7 pesetas. 
T e r c e r a etapa, 8 pesetas. 
E l P r e m i o d e l A y u n t a m i 
Lo ganó "Casanovas". "Colindres" batió fácilmente a "CEdin 
Roi". Las carreras fueron muy interesantes. 
D E U . M . C . D E 
CLASIFICACION PROVISIONAL 
Se h a celebrado l a p rueba de r egu la -
ridad n o c t u r n a o rgan izada por el Rea l 
M o t o C lub de E s p a ñ a sobre e l c i r c u i t o 
de los Puer tos . Se h a establecido l a s i -
gu i en t e c l a s i f i c a c i ó n p r o v i s i o n a l : 
A 40 k i l ó m e t r o s de ve loc idad m e d í a . — 
C o n 0 puntos , F . Lozano ; con 1 pun to , 
A . G a r c í a . 
A 50 k i l ó m e t r o s de ve loc idad media..— 
C o n 0 puntos , J . J a r a n t a , S. Bushel l , 
F . S á i n z y R. M o y a n o ; con 1 pun to , 
L . de Car los ; con 12 puntos , M . C a n t ó . 
A 60 k i l ó m e t r o s de ve loc idad media .— 
C o n 0 puntos , J . B l í t z , O. Leblanc, 
F . S i rven t , R . P u i g c a r d ó , E . Blasco y 
A . Gara izaba l ; con 1 pun to , P . P é r e z y 
X . 2, y con 2, M . F e u . 
L o s concursantes A . M e z q u i t a , F . E s -
t é v e z , G. A lonso y P . A l z a g a no se p re -
sen ta ron . J . I n i e s t a y X . 3 se r e t i r a r o n . 
U n p r o g r a m a excelente en su c o n j u n -
t o se d e s a r r o l l ó el d o m i n g o en l a Cas-
te l l ana . De l a p r i m e r a a l a qu in ta , las 
pruebas fue ron a c u á l m á s in te resan-
tes; el de venta , p o r el v a l o r a p r o x i -
mado de los concursantes, y en cuanto 
a las o t ras , po r l a presencia de buenos 
elementos. 
L a cuad ra B e r t r a n d sigue su p l a n co-
m e r c i a l , y en el p r e m i o a r e c l a m a r ac-
t u ó en esta o c a s i ó n de vendedor por 
haber ganado su v i e j a y e g u a " B r o w n i e " . 
H i z o el r ecor r ido en bandera, apenas 
inquie tada . A l f i n a l , lo ú n i c o que se re -
g i s t r ó f u é una lucha r e ñ i d a po r e l se-
gundo puesto, dif íc i l en l a a p r e c i a c i ó n , 
po r l o que m o t i v ó el empleo de l a m á -
q u i n a f o t o g r á f i c a . 
L a s iguiente c a r r e r a estaba reserva-
da p a r a los a ñ o s , en l a que se d ió l a 
coincidencia de que todos e r an gana-
dores. L a sa l ida l a t o m a r o n en f i l a 
ind ia , l o que in f l uyó forzosamente en 
a lguna p o s i c i ó n . A h o r a bien, s i puede 
ser m o t i v o de d i scu lpa p a r a "Duende", 
no lo es p a r a " P r o n t o " , puesto que fué 
el m á s r á p i d o en p a r t i r . Salvo el he-
cho de que " L a M a d e l ó n " se h a a t r a -
vesado a " N o r a " ; p o r lo d e m á s , los ca-
ballos de C i m e r a c o r r i e r o n bien. 
M u y in teresante se presentaba l a t e r -
cera ca r re ra , porque en e l la p a r t i c i p a n 
dos caballos que a c t u a r o n ú l t i m a m e n t e 
en el G r a n P r e m i o de Fomen to , dos ca-
ballos que no pud ie ron demos t r a r su va-
l i a a c t u a l po r incidentes de l a ca r re ra . 
Se t r a t a de "Col indres" y "CEdipe R o l " , 
Les a c o m p a ñ a b a " P e c h ó l o " , pero é s t e 
no p i n t a b a apenas nada en l a ca r r e r a 
por su peso. E l p r o g r a m a en s í y a le 
daba a é s t e t r e s a ñ o s u n k i l o de des-
v e n t a j a que, un ido a l recargo de cua-
t r o k i l o s po r haber ganado u n p remio 
de 8.000 pesetas, y e l descargo de los 
otros, po r su c a r á c t e r nac iona l—redu-
cido a la m i t a d por haber ganado algo 
en e l a ñ o — r e s u l t a b a que daba a los 
v ie jos cabal los nada menos que siete 
k i lo s , peso elevado, teniendo en cuenta 
l a c a t e g o r í a de los o t ros . 
Hace u n a semana s e ñ a l á b a m o s el 
e r r o r de l a e r n d r a C i m e r a a l des 'gnar 
a " P o r t E t l e n n e " como su p r i m e r repre -
sentante, en vez de "Col indres" Los 
hechos nos dan ahora l a r a z ó n , y a que 
"CEdipe R o í " no e x i s t i ó . Y en siete d í a s 
no h a y que pensar en l a i n v e r s i ó n ( " i n -
j t e r v e n s i ó n " d icen a secas los franceses) 
de f o r m a . 
E n v í s p e r a s de grandes acontec imien-
tos, con esta c a r r e r a sube algo l a co-
t i z a c i ó n de "Col indres" . 
E n esta ca r re ra , " P e c h ó l o " p a r t i ó 
b i e n ; pero a l c o m p l e t a r l a vue l ta , que i 
c o i n c i d i ó a l a taque de "Col indres" , se 
p a r ó en seco y quiso s a l t a r l a cuerda. 
Decid idamente , no h a y m a n e r a de ende-
rezar le po r ahora l a cabeza. L o peor es 
que va r i o s caballos de l a m i s m a cuad ra 
se h a n sacrif icado por él en e l en t rena-
m i e n t o y algunos se h a n pasado. 
P o r su d o t a c i ó n , u n a va l iosa copa 5' 
7.000 pesetas, el p r e m i o de l A y u n t a -
m i e n t o f u é el m á s i m p o r t a n t e del p ro -
g r a m a . P a r a t res a ñ o s , con u n a i n s i g n i -
ficante r e s t r i c c i ó n . A e x c e p c i ó n de " P o r t j 
a u P r ince" , los d e m á s c u m p l i e r o n l a ¡ 
i n s c r i p c i ó n . Desde luego l a lucha que-
daba c i r c u n s c r i t a en rea l idad entre " A t -
l á n t i d a " , " L a s a r t e " y "Casanova", c i t a -
dos p o r el o rden de nuestras preferen-
cias. " L a s a r t e " o c u p ó e fec t ivamente el 
segundo puesto, pero el ganador se i n -
v i r t i ó , c o n f o r m á n d o s e " A t l á n t i d a " con el 
t e r ce r puesto. 
D e s p u é s de l a c a r r e r a bas tan te d u r a 
del jueves, sobre una d i s tanc ia m á s de 
l a conveniente, c r e í a m o s que "Casano-
v a " se r e s e n t i r í a . A l g a n a r en tales con-1 
diciones, con l a c a r a t e r i s t i c a de siem-j 
pre, en cabeza, y a d e m á s en buen es-1 
t i l o , v iene a c o n f i r m a r q u é no es só lo j 
ú t i l , s ino que se t r a t a de u n buen-ca - j 
ba i lo . E n m i l seis y en m i l ocho es, sinj 
duda a lguna, u n g r a n especialista, cosa 
demos t r ada ante todas las c a t e g o r í a s 
de adversar ios . 
/ " A t l á n t i d a " no c o r r i ó b ien , y no sa-
bemos s i en e l lo c o n t r i b u y ó su j ine te , 
pues t a n p r o n t o se adelantaba como se 
quedaba a t r á s , p a r a t e r m i n a r en u n 
" r u s h " f u é r t e , cuando l a c l a s i f i c a c i ó n y a 
estaba casi def in ida . P robab lemente es-
t a b a a l t a . 
E l "hand icap" l o g a n ó el peso m ^ i -
mo. Se rep i te l a prueba, e i n s i s t i r í a m o s 
en las mayores probabi l idqrt^ 
" S t r a i g h t L i n e " , que l l egó en ^ 
l uga r . A q u í s i se puede af i rmar o,Ŝ Ü0 
bo u n p e q u e ñ o e r ro r de monta. ^ u' 
ba i lo estaba rezagado a varios *C1 ^ 
del p e n ú l t i m o , de modo que a Jí51?08 
del p r i m e r o ; se le p id ió en l a recS 8 




c i ó n y los esfuerzos que debiera t Á 
pr imeros , pero demasiado contenid 6 ¡  
estuvo has ta el f i n a l de l a 1™+- ^ Así óe l a recta 
f rente . T a l vez hubiera sido tnílg 
tado so l t a r l e y no hacerle perder la 
de .m 
ac. 
no en los p r ime ros momentos, sino 
ú l t i m a hora , cuando se precisaba a 
" O r f e o " no f i g u r ó : t e n í a much?.s J 
cas en el l omo y a d e m á s de m a m " 
p a r a u n t r e n bastante vivo, l m p u 2 
con ac ' . r l.o por los pesos ligeros. 0 
Deta l les : 
P r emio Vl l l ave rde (ventas), 2000 n» 
setas; 1.800 metros.—1. B R O W N I E ("Br^" 
n o r " - " C o n f e t t i " ) . 53 ki los (Chavarrlasl 
de don Ensebio B e r t r a n d ; y 2, "SlcamW' 
57 (Lefores t i e r ) . de l conde de la Dph.»^ 
t ó n " , 61 ( V . D i e z ) ; 4, "Gran C a ñ a r ? 
48 ( D í a z ) ; y " L i t t l e Horas" , 56 (Zam' 
m i t ) . 
T i e m p o : 1 m . 59 s. 3/5. 
Ven ta jas : 1 cuerpo, cor ta cabeza, 1 « 
medio cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 18,50; colo-
cados, 9 y 10,50; c i r c u i t o : ganador 15 
pesetas; colocados, 7,50 y 8 respectiva-
mente. 
A l ganador f u é reclamado en 8.000 p«. 
setas po r el m a r q u é s de Casa Arlzón 
P remio C ó r d o b a , 4.000 pesetas; loon 
metros. — 1, L A M A D E L O N ("Haki". 
" L o n g Song") , 54 (Belmente) , del con-
de de l a C imera ; y 2, "Frascatl", 52 
( C á r t e r ) , t a m b i é n del conde de la Ci-
mera . N o colocados: 3, "Nora" , 50 (Díaz) 
4, " P r o n t o " , 52 (Leforestier", y "Duen-
de", 56 ( R o m e r a ) . 
T i e m p o : 1 m . 6 s. 3/5. 
Ven ta jas : cuello, 1 y medio cuerpos 
1 cuerpo. 
Apuestas.—Pesaje: ganador (cuadra), 
12 pesetas; colocados, 12 y 18 peseta^ 
respect ivamente; c i r c u i t o : ganador (cua-
d ra ) , 15 pesetas; colocados, 16 y 22,50. 
P r e m i o Macdonald , 4.000 pesetas; 2500 
metros . — 1, C O L I N D R E S ("Larrlkln". 
"Pan ie r F l e u r l " ) , 60 (Belmonte), del 
conde de l a C imera ; 2, "CEdipe Rol", 
60 ( C á r t e r ) , de don Paul ino Peña ; y 0, 
"Pocholo", 59 ( V . Diez ) , del conde dé 
T o r r e Ar l a s . 
T i e m p o : 2 m . 28 s. 4/5. 
Ven ta jas : lejos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 8 pesetas; 
c i r c u i t o : ganador, 8,50 pesetas. 
P r e m i o del e x c e l e n t í s i m o Ayuntamien-
to de M a d r i d , 7.000 pesetas, 1.800 metros. 
1, C A S A N O V A ("Pe t l t P a l a l s " . " C l -
t eaux" ) , 58 (Lefores t ie r ) , del conde de la 
Dehesa de Velayos, y 2, "Lasarte", 51 
(Romera ) , de l a Yeguada Figueroa. 
N o colocados: 3, " A t l á n t i d a " , 52 (Bel-
mente) ; 4, "Whatcombe" , 58 (Chavarrías) 
5, "Head l ine" , 56 ( S á n c h e z ) , e "Ingo", 5! 
(J . M é n d e z ) . 
T i e m p o : 1 m . 57 s. 2/5. 
Ven ta jas : 1 cuerpo, 1 1/2 cuerpos, 2 
cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 32,50 pese-
tas; colocados, 8,50 y 7; c i rcui to : gana-
dor, 30 pesetais; colocados, 10.50 y 8.50. 
respectivamente. 
P r e m i o A l g i ( "handicap") . 5.000 pese-
tas, 2.400 mt r s .—1. M A N C H E T T E ("Nou-
vel -An"-"L,a V a l i é r e " ) , 48 (Dia i \ , del 
m a r q u é s de Amboage, y 2, "Straight Li-
ne, 55 (Romera ) , del duque de Alba. 
N o colocados: 3, "Ta t l e r " . 51 (Sánchez); 
4, " M o n t m a r b t " , 54 (Lefores t ie r ) ; 5; "Or-
feo, 65 (Be lmon te ) , y " A l i " , 56 (Cárter) 
T i e m p o : 2 m . 41 s. 3/5. 
Ven ta jas : 2 cuerpos, 2 cuerpos, lejos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador (cuadras). 
23,50 pesetas; colocados, 23 y 10 pesetas, 
respect ivamente; c i rcu i to , ganador, 26,50; 
colocados, 17,50 y 8,50, respectivamente. 
C é l e b r e s marcas Mnstel 
Modelo desde 600 pesetas 
Precios m u y reducidos 
THE l l E O U i COISPflliy. S. í . E. 
A v . C. P e ñ a i v e r , 24. TeL 13128 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
il!i:illllll!lll!llll!llllll!ni!lll!llll̂ ^ 
L O S G U I P O Z C O R N O S I E i 
D E H T L E T l 
L o s e r á s i n duda este a ñ o , con todo 
el esplendor de aquellos que h i c i e r o n de 
l a cap i t a l guipuzcoana l a residencia ve-
ran iega m á s concur r ida de Eu ropa . 
P a r a l a t emporada que se avecina, el 
Cen t ro de A t r a c c i ó n y T u r i s m o de San 
S e b a s t i á n t iene confeccionado u n progra-
m a de festejos completo, lo mismo e ñ de-
por tes que en fiestas populares, de é s t a s 
a lgunas como l a semana vasca y las re-
gatas de t ra ineras , fiestas de u n c a r á c t e r 
regional , que po r s í solas va l en l a pena 
de i r a San S e b a s t i á n pa ra presenciarlas. 
L a s carreras de caballos, las corr idas 
de toros, las regatas Internacionales de 
balandros y otros numerosos festejos de 
d i s t in tas clases completan el p rograma 
confeccionado por el Cen t ro y A t r a c c i ó n 
de Tur i smo , p rog rama que puede decirse 
que abre, con todos los honores, l a inau-
g u r a c i ó n del K u r s a a l , s e ñ a l a d a p a r a el 12 
del p r ó x i m o j u l i o . 
E L MEJOR VERANEO 
E n el G r a n H o t e l A m a y a , Z u m a y a 
( G u i p ú z c o a ) . B a ñ o s independientes. Affua 
cal iente y f r í a . E l me jo r res taurante de 
l a costa favorecido var ias veces por la 
f a m i l i a Real . P u n t o de c i t a de l a So-
ciedad veraniega de l a p r o v i n c i a a la 
ho ra del t é . A diez minu tos de Cestona 
y a cuarenta, de San S e b a s t i á n . P e n s i ó n 
de 15 a 30 pesetas. 
VEAN LOS MODELOS 
de trajes de 60 a 250 pts que expone en 
sus escaparates l a Casa S e s e ñ a y se con-
v e n c e r á n que va len doble. Especial idad 
en g é n e r o s negros y azules. Cruz, SO. 
Espoz y M i n a , 11. Sucursal, Cruz, 27. 
L A P R I M E R A I>E E S P A S A E N C A P A S 
Pruebas de "outriggers", 
esquifes y'yolas 
B A R C E L O N A , 24.—Esta t a r d e se ha 
co r r i do el G r a n P r e m i o E x p o s i c i ó n de 
las rega tas in ternac ionales a remo. Re-
cor r ido , dos m i l me t ros . 
E n l a de "outr ig-gers" a c u a t r o reme-
ros, se r e g i s t r ó e l s igu ien te resu l tado: 
1. Spo r t N a u t i q u e de G a n d ; 7 m . 7 s. 
dos qu in tos . 
2. S o c i é t é N a u t í q u e de l a M a m e . 
3. R. C. M . de Barce lona , c a m p e ó n de 
E s p a ñ a . 
E n l a de esquiques l a c l a s i f i c a c i ó n 
f u é é s t a : 
í . A . M a n q u é ( R o y a l S p o r t N . de B r u -
g e s ) ; 8 m . 16 s. 1/5. 
2. B e r d u g o ( c a m p e ó n de E s p a ñ a , 
R. C. M . de B a r c e l o n a ) . 
3. Rossier (de l C lub N a u t í q u e de l a 
M a m e ) . 
" O u t r i g g e r s " I n t é m a c i o n a l a dos re-
meros y t i m o n e l . L a c l a s i f i c a c i ó n se es-
t a b l e c i ó como s igne: 
1. C lub N a u t í q u e de T o u r n a l (Bruse-
las ) ; 8 m . 7 s. 2 / 5 . 
2 . R. C. M . de C a t a l u ñ a ( c a m p e ó n de 
E s p a ñ a . ) . 
3. S o c i é t é N a u t í q u e de l a M a m e . 
O u t r i g g e r s " , ocho remeros y t i m o n e l . 
I n t e r n a c i o n a l . Resu l tado : 
1 . C a n n o t t i e r i Pa l l anza ( I t a l i a ) ; 6 m i -
nu tos 22 segundos. 
2. S b c i é t é N a u t í q u e de L a M a m e . 
3. C lub N á u t i c o de T a r r a g o n a ( c a m -
p e ó n de E s p a ñ a ) . 
4. R o y a l Spor t N a u t í q u e de G r a n d . 
Y o l a s , a cua t ro remeros y t i m o n e l (de-
bu tan te s ) : 
I f l R . C. M . de B a r c e l o n a ( c a m p e ó n 
de S s p a ñ a ) ; 9 m . 55 s. 
2. C lub de M a r . 
3. R . C. M de B a r c e l o n a 
4. C lub N á u t i c o de Tar ragona-
M u c h o p ú b l i c o p r e s e n c i ó las pruebas , 
aplaudiendo a los vencedores. 
NUEVO "RECORD" ESPAÑOL 
S A N S E B A S T I A N , 24.—En el caj£ 
po de Berazub i , en Tolosa, se v 6 " " . ^ 
r o n ayer pruebas de se lecc ión P^sn l0 
campeonatos nacionales de a u l& 
que se c e l e b r a r á n en el estaa*? " el 
E x p o s i c i ó n ¿ e Barcelona, que dier 
s iguiente resul tado: 
100 m e t r o s l isos 
1, R O G E L I O , en 1 1 s. V 5 ; 
g o r r í , a 50 c e n t í m e t r o s ; 3, tL,8. 
un m e t r o ; 4, Segues, a 50 centímetro 
400 m e t r o s (va l l a s ) 
1. I G U A R A N , 1 m . 2/5 . B a t i ó el l 
co rd" de E s p a ñ a ; 2, D u r á , en 1 
s. 2 / 5 ; 3, P é r e z , y 4, W i l l y K o c h . 
200 m e t r o s Usos te 
1, S E G U E S , en 23 s. 4 /5 ; 2> P!J ci,o. 
a u n pecho; 3, M u ñ a g o r r i , a un ^ 
1.500 met ros lisos . m, 
R Ü I Z , en 4 m . 18 s. S m » , 
pos in te rmedios fue ron : 500 g 
m . 17 s. 3 /5 ; 1.000 metros , 2 m . 
5.000 me t ros Usos TiemP05 
C I A L C E T A , en 16 m . 12 s. í 1/5; 
i n t e rmed ios : 1.000 met r03 ; ^ tetros. 
2.000 met ros , 6 m . 13 s.; 3.0ÜU ^ 
9 m . 29 s. 3 /5 . 
Relevos, 4 po r 100 ge. 
1, E q u i p o cons t i tu ido por Bo^eg 
g ú e s , Puente y M u ñ a g o r r i , en 4» • l r 
2, equipo fo rmado por D111'*1, 
bourde t t e y P é r e z , a u n pecno. 
400 m e t r o s l isos ..q. 2, 
1, L A B O U R D E T T E , en 53 S. 1/ 
Te l l , a 5 met ros . 
Relevos, 4 po r 100 ĵoCu, 
E q u i p o cons t i tu ido por ^ ' ^ g . 1/5-
Rogel io . Segues y Puente, en * fuerte 
D u r a n t e las pruebas rel°t let«». 
v ien to , que p e r j u d i c ó a los 
> 
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» 
Casa real 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o estuvo en Pa-
lacio. D i j o que h a b í a ido solamente a 
c u m p l i m e n t a r a l a Reina. Se le p r e g u n t ó 
por los aviadores, y d i jo que el Gobierno 
no t e n í a o t ras not ic ias que las que y a 
se c o n o c í a n . 
— E n e! o ra to r io del S a l ó n de Tapices, 
por ser el santo del Infante don Juan, 
se c e l e b r ó una misa rezada, que d i jo el 
Obispo de S i ó n y a l a que a s i s t i ó toda 
l a r ea l f a m i l i a y todo el a l t o personal 
pa la t ino . 
— E l i n f an te don J u a n c o m e n z a r á en 
breve, d e s p u é s de los e x á m e n e s de aho-
ra, a as i s t i r a las comidas de los Reyes d í a , en cuanto cesaba l a l l u v i a s iquiera 
ayer—noche de San J u a n— , se i n i c i ó 
sobre M a d r i d una t o r m e n t a veranlegra 
que d u r ó va r ias horas . A l p r inc ip io , 
unas cuantas gotas de agua, i lus t radas , 
é s o sí , con el b r i l l o de los r e l á m p a g o s 
y el r u ido de las nubes, daban la sen-
s a c i ó n de que l a cosa no i b a en ser io; 
pero, poco a poco f u é f o r m a l i z á n d o s e el 
chubasco, has ta que el amago se con-
v i r t i ó en rea l idad . 
E n efecto, cada diez o doce minu tos , 
u n fur ioso estampido era l a s e ñ a l de un 
nuevo c h a p a r r ó n , y a lguno de é s t o s t u -
vo t a l fuerza, que c o n v i r t i ó las calles 
en a r royos caudalosos. Sin embargo, de-
bido a l excesiva calor que hizo todo ©1 
y o t ros actos pa r t i cu l a re s pala t inos , y 
pasado el verano, c o n c u r r i r á a actos of i -
ciales. E l p r i m e r o a que asista s e r á , 
como todos sus hermanos mayores, una 
capi l la p ú b l i c a . E l i n fan te don Gonzalo, 
h i jo m e n o r de los Reyes, no a s i s t i r á a 
actos oficiales has ta el p r ó x i m o a ñ o . 
Sesión extraordinaria de la 
permanente municipal 
A y e r se r e u n i ó l a permanente m u n i -
cipal en s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a , con el fin, 
de acordar que el c r é d i t o de 200.000 m á n ( C u a t r o Caminos ) , y l a t e rce ra en 
diez minu tos , las calles v o l v í a n a que-
dar secas. 
A las doce de l a noche, l a frecuencia 
de los r e l á m p a g o s y los t ruenos, con 
siis correspondientes chaparrones, aca-
b a r o n de aguar l a noche. 
A l a una y med ia de l a m a d r u g a d a 
se h a b í a tenido conocimiento de t res 
chispas e l é c t r i c a s c a í d a s en el t r anscu r -
so de l a t o r m e n t a : una, en l a cal le de 
Ca r r anza , d e s t r o z ó una c o l u m n a de l a 
l inea de t r a n v í a s , a r r a s t r ando consigo 
los cables; o t r a en l a calle de San Ger-
pesetas que figura en el c a p í t u l o V I I I , 
a r t í c u l o p r i m e r o , concepto s é p t i m o , del 
presupuesto o rd ina r io del Ensanche p a r a 
premios del concurso de anteproyectos, 
que no h a detener a p l i c a c i ó n en lo que 
resta de a ñ o , se destine a satisfacer los 
t raba jos del I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y Ca-
t a s t r a l , t e r m i n a c i ó n de los re la t ivos a l 
expresado concurso y sos tenimiento de 
l a of ic ina c a r t o g r á f i c a y de i n f o r m a c i ó n 
,de l a c iudad. 
El próximo presupuesto 
i'una f á b r i c a de cervezas ins ta lada en Be-
n i t o G u t i é r r e z , 25. Es tas dos ú l t i m a s 
chispas p rovoca ron p e q u e ñ o s incendios, 
cor tados r á p i d a m e n t e po r el Cuerpo de 
Bomberos . N o se t iene no t i c i a de que 
h a y a n ocur r ido desgracias personales. 
Plazas en*las colonias 
municipal ordinario 
Desde h o y l a C o m i s i ó n de Hac ienda 
Be c o n s t i t u i r á en s e s i ó n permanente , con 
el fin de que el d í a 6 de j u l i o pueda ser 
r e m i t i d o el t r aba jo a l a permanente m u -
n ic ipa l . 
La inspección de los alimentos 
P a r a ev i ta r , sobre t odo en esta é p o c a , 
los d a ñ o s que causan los a l imentos en 
malas condiciones, el alcalde ha ordena-
do se intensif ique l a I n s p e c c i ó n ; puede 
decirse que se ha dupl icado el n ú m e r o 
de inspectores p a r a l a leche, carnes, pes-
cados y f ru t a s . Cada d i s t r i t o dispone de 
un Inspector m é d i c o , u n inspector q u í -
mico y dos ve te r inar ios . 
L a no t a f ac i l i t ada sobre este asunto 
pide l a ayuda del vec indar io p a r a esta 
c a m p a ñ a . E n el L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l 
( B a i l é n , 43) se reconocen g r a t u i t a m e n t e 
los a l imentos y se rec iben denuncias. 
E l a n á l i s i s q u í m i c o y b a c t e r i o l ó g i c o 
de las aguas que abastecen M a d r i d se 
p r ac t i c a d ia r i amente en el L a b o r a t o r i o . 
De los helados y bebidas refrescantes se 
hace una i n s p e c c i ó n constante . 
E n el mercado de los Mostenses h a y 
una l abo ra to r io que v i g i l a cons tantemen-
te sobre las condiciones del pescado. 
E l alcalde se propone p u b l i c a r u n 
bando sobre este asunto. 
Nuevo académico 
para hijos de periodistas 
Boletín meteorológico 
Estado general.—No h a y datos sufi-
cientes p a r a poder j u z g a r del estado del 
t i empo ; parece, s in embargo, que l a zona 
de m a l t i e m p o sigue d e s p l a z á n d o s e ha -
c i a el B á l t i c o . E n E s p a ñ a el t i empo es 
calmoso, con nubes. 
Para hoy 
F e d e r a c i ó n Ibér ica de Sociedades Pro-
tectoras de Animales y Plantas ( P r í n c i -
pe, 18 y 20).—7 t . D o n J o a q u í n Ju l i a : 
" Impres iones acerca del Congreso en 
Viena de Sociedades protectoras de an i -
males." 
Otras notas 
Mitin en Bozas.—Ayer t a rde la Pon-
t i f ic ia y R e a l A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de 
R e p r e s i ó n de la Blasfemia, de M a d r i d , 
c e l e b r ó u n m i t i n de propaganda en Ro-
zas de Pue r to Real . 
A d icho efecto los señores R o d r í g u e z 
de J u l i á n , Lucendo, L ó p e z M a r t í n e z y 
S á n c h e z Miranda, se t r as ladaron desde 
M a d r i d a l l í en a u t o m ó v i l y hablaron a! 
pueblo desde uno de los tablados cons-
t ruidos con m o t i v o de l a co r r i da de to-
ros que celebran en Rozas el d í a de su 
P a t r ó n , San Juan. 
P r e s e n t ó a los oradores el p á r r o c o , 
don R a m ó n G a r c í a . 
Q u e d ó cons t i tu ida al l í la A s o c i a c i ó n . 
L a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a ha 
puesto generosamente a d i s p o s i c i ó n del 
s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , presidente de 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, 30 plazas 
de n i ñ o s y o t ras t an tas de n i ñ a s — p a r a 
h i jos de per iodis tas y empleados de pe-
r i ó d i c o s — e n l a colonia que el 15 de j u -
lio p r ó x i m o s a l d r á p a r a e l Sanator io de 
M a l v a r r o s a ( V a l e n c i a ) . 
E n l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa ( p l a -
za del Callao, 4) se f a c i l i t a n impresos 
p a r a las solici tudes, que se a d m i t i r á n 
has ta e l 5 de j u l i o . Los n ' ñ o s h a b r á n 
de es tar comprendidos ent re los seis y 
los doce a ñ o s . 
L a A s o c i a c i ó n se propone hacer l l e -
g a r su m á s rendida g r a t i t u d a l a r e i -
na V i c t o r i a y a l P a t r o n a t o de l a L u -
cha An t i t ube rcu losa , que preside l a So-
berana. 
L a augus ta y c a r i t a t i v a s e ñ o r a — d i -
ce l a A s o c i a c i ó n en una no ta—ha que-j 
r i do que los hi jos de los per iodis tas y j 
empleados pobres de l a Prensa d i s f r u -
ten de los p r o v e c h o s í s i m o s resul tados de 
las colonias, que o rgan i za el P a t r o n a t o 
de la L u c h a A n t i t u b e r c u l o s a . 
La Hermandad de Nuestra 
Señora de los Reyes 
E n e l o ra to r io del Caballero de G r a -
c ia se c e l e b r ó ayer e l ac to de bendecir 
solemnemente l a nueva i m a g e n de l a 
h e r m a n d a d de N u e s t r a S e ñ o r a de los 
Reyes. L a imagen , ob ra del escul tor 
s e ñ o r C o u l l a u t Va lora , es copia exac ta 
de l a que Se venera en l a c iudad de 
Sevi l la . 
L a b e n d i c i ó n es tuvo a cargo del Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á , que fué recibido 
A y e r ha sido elegido por a c l a m a c i ó n a l a en t r ada del t e m p l o por l a c i t ada 
a c a d é m i c o de n ú m e r o de Bel las A r t e s ! h e r m a n d a d y po r una r e p r e s e n t a c i ó n 
( s e c c i ó n de A r q u i t e c t u r a ) el s e ñ o r G ó - ¡ d e l a he rmandad de esclavos del San-
mez Moreno, que desde hace diez a ñ o s : t í s : i £ l 0 -
es a c a d é m i c o de n ú m e r o de l a de l a i D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n , u n sacerdo-
H i s t o r i a te l e y ó 1111 acto de consagr£uJ1,5(n. y ex-
de Bellas Artes 
E l s e ñ o r G ó m e z Moreno , g r anad ino de 
nacimiento , d e s e m p e ñ a en l a . U n i v e r s i -
dad C e n t r a l l a c á t e d r a de A r q u e o l o g í a 
á r a b e . T a m b i é n es profesor del Cen t ro 
de Es tud ios H i s t ó r i c o s . 
E n l a Real A c a d e m i a de Bel las A r t e s 
o c u p a r á l a vacante p roduc ido p o r el se-
ñor Poggio . 
El I aniversario de la 
Casa de Falencia 
L a Casa de Palencia en M a d r i d h a 
conmemorado el p r i m e r an iversa r io de 
bu f u n d a c i ó n con b r i l l an te s ñ e s t a s , p a r a 
as is t i r a las cua'es se han t ras ladado a 
la C o r t e e l gobernador c i v i l de l a p r o -
vincia , s e ñ o r M a n z a n o ; e l alcalde, s e ñ o r 
R o d r í g u e z Salcedo, y el presidente y v i -
cepresidente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r e s 
O r d ó ñ e z Pascual y Junco, respect iva-
mente. L a m u j e r pa len t ina h a estado re -
presentada p o r c inco l indas s e ñ o r i t a s : 
Ca rmen C a l d e r ó n , de Ja c a p i t a l ; M a r í a 
A s c e n s i ó n Cepeda, de B a l tanas ; M a r í a 
del C a r m e n Diez, de C a r r i ó n de los Con-
des; M i l a g r o s Redondo, de F r e c h i l l a , y 
Pa t roc in io L o r e t o M a r t í n e z , de S a l d a ñ a , 
quienes fueron recibidas al l l egar a l a 
Cor te po r l a colonia pa len t ina de M a -
d r i d en masa, que las o b s e q u i ó con r a -
mos de claveles na tura les . 
E l domingo por l a noche se ce1ebr6, 
en el D a n c i n g B o m b i l l a , el banquete, a 
base de p la tos y vinos de l a p rov inc i a , 
con que l a Casa de Pa lenc ia o b s e q u i ó a 
las autor idades y s e ñ o r i t a s representan-
tes. A los postres, e l presidente de l a 
p r e s ó e l deseo que a l i en t a en todos los 
corazones de que sea declarado d o g m a 
l a A s u n c i ó n de l a San t i s ima V i r g e n y 
su m e d i a c i ó n en f avo r del g é n e r o h u -
mano . 
A c t o seguido se c a n t ó l a salve. 
E l solemne acto t e r m i n ó con e l r e -
p a r t o de alfi leres, s e g ú n l a t r a d i c i ó n se-
v i l l a n a . 
Se t r a t a de alf i leres con lac l tos . e n 
los cuales v a impresa l a ef ig ie de l a 
V i r g e n . Son repar t idos entre los fieles 
p o r las camareras de l a San t i s ima V i r -
gen. 
L a he rmandad es i g u a l e n s u cons t i -
t u c i ó n y en sus p r á c t i c a s piadosas a l a 
c o n u s t i t u í d a desde hace siglos en Sevi-
l l a . L o s s á b a d o s can tan solemnemente 
l a s i l v e y e l 15 de m a y o t i enen una 
f u n c i ó n re l ig iosa . 
E n M a d r i d pertenecen unos 200 a l a 
h e r m a n d a d de N u e s t r a S e ñ o r a de los 
Reyes. 
D u r a n t e el acto de ayer e l t e m p l o 
etsaba comple tamente l leno de fieles. 
El primer viaje de es-
tudios m é d i c o s 
C o n el fin de dar a conocer a los m é -
dicos ex t ran je ros y nacionales los p r i n -
cipales balnearios del N o r t e de E s p a ñ a y 
las condiciones c l i m á t i c a s de las p layas 
del C a n t á b r i c o como estaciones es t iva-
les, y al mismo t i e m p o v i s i t a r los in te -
resantes monumentos a r t í s t i c o s s i tuados 
en las p rox imidades de los balnearios, 
^ n a C o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r los doc to-
Casa y secretar io de l a Asamb 'ea Na- , r e s Hernando , R e c a s é n s , M a r a ñ ó n y T a -
cional, s e ñ o r Guerra , d i ó t res v ivas a p i a h a organizado, bajo el p a t r o n a t o de l 
Palencia, Cas t i l l a y E s p a ñ a , que fueron 
contestados c lamorosamente . D e s p u é s del 
banquete hubo una a n i m a d a verbena, y 
y a de madrugada , el Cent ro de H i j o s de 
M a d r i d o b s e q u i ó a l a colonia pa len t ina , 
en su domic i l io social, con una copa de 
c h a m p á n . 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó el acto de en-
t r ega á l a Casa de Palencia de la ban-
dera que le regala l a D i p u t a c i ó n de l a 
p rov inc ia . L a madr ina , s e ñ o r i t a de Cal -
d e r ó n , l e y ó u n breve y sentido discurso, 
e h ic ie ron uso de la pa l ab ra los s e ñ o r e s 
O r d ó ñ e z Pascual , p a r a ofrecer l a bande-
r^ y saludar, en nombre de Pa l enc i a a 
los hijos de l a p r o v i n c i a residentes en 
M a d r i d , y el s e ñ o r G u e r r a p a r a agrade-
cer, en nombre de é s t o s , el noble rasgo 
de la D i p u t a c i ó n pa lent ina . E l ac to te r -
' n i n ó con clamorosos v ivas , a Palencia . 
Seguidamente se s i r v i ó un " l u n c h " a los 
inivi tados, que al beber e l c h a m p á n h ic ie -
ron votos po r l a prosper idad de l a ¿ lu -
dsd castellana. 
Las s e ñ o r i t a s representantes de l a ca-
p i t a l y de loa pa r t idos judic ia les fue ron 
^ - e q u i a d a s por la t a rde con una me-
r ienda y por l a noche se c e ' e b r ó un ban-
quete en su honor. 
H o y v i s i t a r á n , el I n s t i t u t o de Reedu-
c a c i ó n de I n v á l i d o s de Carabanchel . pa-
s e a r á n por M a d r i d y po r la noche em-
p r e n d e r á n el v ia je de regreso a Pa-
'^ncia . 
Rey, u n v i a j e de estudios m é d i c o s a las 
estaciones h idrominera les y c l i m á t i c a s 
e s p a ñ o l a s , que s e r á el p r i m e r o de una 
serie en estudio po r dicha C o m i s i ó n . 
Es te p r i m e r v i a j e c o m e n z a r á en San 
S e b a s t i á n el 15 de j u l i o , pa ra t e r m i n a r 
en l a m i s m a c iudad e l d í a 25, con un 
r é c ó r r i d o t o t a l de unos 1.200 k i l ó m e t r o s 
en autocars . Se v i s i t a r á n los p r inc ipa les 
establecimientos y monumentos de l a 
cos ta : A l g o r t a , Bi lbao, Santander, San-
t i l l a n a . Gru tas de A l t a m i r a , Picos de 
E u r o p a , Burgos , V i t o r i a y San Sebas-
t i á n . Ir 
E l precio del v i a j e p o r persona es de 
250 pesetas, incluidos todos los gastos 
que o r i g i n e l a e x c u r s i ó n . L a i n s c r i p c i ó n 
e s t á reservada ú n i c a m e n t e a los m é d i c o s 
y sus esposas o hi jas . 
L a s inscripciones, l imi tadas a l ^ ú m e -
r o de cien, pueden hacerse en el domi- . 
c i l i o del delegado, general , doc to r M a -
- "no M a ñ e r a , Ronda del Conde D u -
que, 4 . 
Exámenes de Bachillerato 
La t o r m e n t a de a n o c h e 
S e c c i ó n de C ienc ias .—Tribuna l n ú m e -
r o 1. Presidente, s e ñ o r O c t a v i o de T o -
ledo. Pa ra esta tarde, a las t res y me-
dia, e s t á n convocados en e l p a b e l l ó n de 
F í s i c a de l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l los 
a lumnos pendientes del p r i m e r ejercicio. 
Tr ibuna l n ú m e r o 2.—Presidente, s e ñ o r 
R i v a s Mateos. E s t a m i s m a ta rde , a las 
cua t ro , en l a F a c u l t a d de Farmaoia , los 
a lumnos que figuran en l a l i s t a expues-
L o s caballeros de l a 
Orden de M a l t a 
Con m a y o r solemnidad a u n que e n 
a ñ o s anter iores , se h a n celebrado las 
funciones rel igiosas que los Caballeros 
de M a l t a dedican a su P a t r o n o San 
Juan, s i m u l t á n e a m e n t e en el Monas t e r io 
de San Gervasio (Barce lona ) , en el de 
Sigena (Huesca) y en l a ig les ia del Sa-
c ramen to de M a d r i d , presidiendo los Ca-
p í t u l o s respectivos el m a r q u é s de F o r o n -
da, los s e ñ o r e s A r d i d y Cavero y su a l t e -
za rea l el i n fan te 'don F é r n a n d o . 
E n l a ig les ia del Sacramento se cele-
b r ó una suntuosa f u n c i ó n re l ig iosa , en 
l a que p r o n u n c i ó e l o c u e n t í s i m o s e r m ó n 
el s e ñ o r Tor tosa , que e x c i t ó a los caba-
l leros e s p a ñ o l e s a l c u m p l i m i e n t o de sus 
deberes sociales y de ca r idad adaptados 
a las c a r a c t e r í s t i c a s de los t i empos m o -
dernos y a que aceleraran l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l Dispensar io que t i ene en p r o -
yecto. 
Se d e s c u b r i ó po r e l N u n c i o de Su 
Sant idad l a c ruz de p iedra sobre l a f a -
chada de l a iglesia, y pos ter iormente , 
po r especial a u t o r i z a c i ó n del Nunc io , f u é 
ab ie r t a l a c lausura po r las monjas delj 
convento, siendo é s t e v i s i t ado por todas 
las personalidades asistentes y numero-
sos fieles de los que as i s t i e ron a l acto, 
a d m i r á n d o s e el marav i l l o so re l i ca r io y 
d e m á s objetos de a r t e que encierra el 
convento de las re l igiosas Bernardas del 
S a n t í s i m o Sacramento, c u y a c lausura no 
se h a b í a levantado desde hace m á s de 
ve in te a ñ o s . 
E n t r e los caballeros asistentes, ade-
m á s de su a l teza el in fan te don Fe rnan -
do y de m o n s e ñ o r Tedeschini , N u n c i o de 
Su Sant idad , se encont raban los condes 
del Welczeck y de P e r e t t i de l a Rocca, 
embajadores de A l e m a n i a y F ranc i a , 
respec t ivamente ; los marqueses de R a -
f a l y de Ciadoncha, condes del Vado y 
Va l l e l l ano , general Fuer te s A r i a s y los 
s e ñ o r e s A l v a r e z V e l l u t i , Fuer t e s V i l l a v i -
cencio, G ó m e z de V a l u g e r a y Castel lano. 
E l vizconde de Manzane ra 
E l nuevo poseedor de este t i t u l o es 
don A l o n s o de Hoyos y S á n c h e z Hoces, 
abogado del Estado, de l a ú l t i m a p ro -
m o c i ó n , h i j o ú n i c o v a r ó n de los marque-
ses de H o y o s y de Puebla de los I n f a n -
tes y he rmano de l a duquesa de A l g e -
ciras y de l a s e ñ o r i t a Genoveva. 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
A y e r , d í a de su fiesta o n o m á s t i c a , t o -
m ó l a p r i m e r a c o m u n i ó n el n i ñ o Juan 
Edua rdo Z ú ñ i g a y A m a r o , h i j o del pre-
sidente de l Colegio de F a r m a c é u t i c o s , 
doc to r Z ú ñ i g a C e r n i d o y de d o ñ a E m i -
l i a A m a r o . L a ceremonia se c e l e b r ó en 
l a c a p i l l a de l Pa lac io de l a N u n c i a t u r a , 
oficiando en l a misa m o n s e ñ o r Tedes-
ch in i , N u n c i o A p o s t ó l i c o , qu ien a l ter-
minaa: d i ó cuen ta de u n t e l e g r a m a rec i -
bido de l a C iudad V a t i c a n a , po r el que 
S u S a n t i d a d enviaba su b e n d i c i ó n a l n i -
ñ o , con m o t i v o de este acto, el cua l re-
v i s t i ó conmovedora sencillez. 
Fe l i c i t amos p o r ello id doc to r Z ú ñ i g a 
y a su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
E l A b a t e F A 1 1 I A 
Se da fuerza de ley a la R. O. rela-
tiva al servicio de la Transatlántica 
r a m 
F U M A D H A B A N O S 
L O S S T A T O S D E L Ü X B 
Líneas Aéreas Españolas 
O*» L» .Al» S» S» .Al» 
S E R V I C I O S D I A R I O S 
Madrid-Sevilla, o vuelta . . . 100 pesetas. 
Madrid-Barcelona, o vuelta.. 125 " 
M E R C A N C I A S 
Madrid a Sevilla, o viceversa, k. 2,00 pts. 
Madrid a Barcelona, o viceversa, k. 2,60 " 
I>espacho de bi l le tes : 
Agencias d© v ia je y en C. L . A . S. S. A 
M a d r i d . Sevil la . Barcelona. 
A l c a l á , 71 Tra jano , 2. R d a . S. Pedro, 3 
Teléf . 52.922. Teléf . 26.938. Teléf . 14.195 
S I D E S E A U S T E D 
un ho te l de campo, confortable , redu-
cido y t r anqu i lo , una excelente cocina, 
b a ñ o s y aguas de todo uso garantizadas, 
c ó m o d a s , g a l e r í a s a todas orientaciones 
y parque frondoso y soleado, d i r í j a s e a 
la A d m i n i s t r a c i ó n de la S. L . A G U A S 
D E S A N J U A N . Azcoi t i a ( G u i p ú z c o a ) . 
T e l é f o n o p rov inc ia l 2112; a una hora de 
San S e b a s t i á n y una y t res cuar tos 
de Bilbao. 
Reforma del reqiamento de Pósitos 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 25 
Presidencia,—R. D . ley disponiendo ten-
gan fuerza de t a l laa normas prefijadas 
en l a real o rden de 28 de a b r i l del a ñ o 
actual , pa ra a t rnclonea del servicio de la 
C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a ,en periodo pro-
vis ional y hasta nuevo concurso. 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . admi t i endo l a d i -
m i s i ó n del cargo , de consejero del Real 
Consejo de Sanidad a don Juan A n t o n i o 
M a r t í n ; nombrando consejero del Real 
Consejo de Sanidad a don Silvestre M i -
randa G a r c í a , presidente de l a J u n t a d i -
r ec t iva del Colegio Ofic ia l de Ve te r ina -
r ios de la p r o v i n c i a de M a d r i d ; real or-
den concediendo un mes de l icencia por 
enfermedad a don Esteban P u i g Huguet , 
oficial an el Gobierno de Zaragoza y a 
don Ju l io C é s a r P a t l ñ o Dato , jefe de Ne-
gociado en el Gobierno c i v i l de Te rue l ; 
l icencia po r el t i empo que tarde en dar 
a luz y por eJ plazo de cuaren ta d í a s 
d e s p u é s del a l umbramien to a d o ñ a Ju -
l i ana Soria Pa lomar , a u x i l i a r femenino 
del Cuerpo de Correos; dos meses de l i -
cencia pa ra asuntos propios a don Rafae l 
Villefras y G i l , jefe del Cuerpo de Te-
l é g r a l o s . 
Hacienda. — R . O. de te rminando los 
plazos que deben conceder las Aduanas 
pa ra a p o r t a c i ó n de certificados de o r i -
gen; disponiendo que el a r t i cu lo 10 del 
real decreto-ley de 11 de a b r i l de 1928 
debe in terpre tarse en el sentido de que 
las expediciones de ca f é en g rano y de 
cacao en menor can t idad de 300 ki los, 
y de los d e m á s coloniales en can t idad 
que no' excedan de 50 ki los , que desde el 
i n t e r i o r o l a zona l i t o r a l vayan a l a zo-
na f ron te r iza terrestre , deben estar ex-
ceptuadas del requis i to del visado en las 
g u í a s que documenten su c i r c u l a c i ó n ; 
nombrando auxi l ia res de p r i m e r a clase 
del Cuerpo general de A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a Hac ienda p ú b l i c a , con destino a las 
oficinas provinc ia les que se ind ican , a los 
opositores aprobados en e x p e c t a c i ó n de 
destino que figuran en l a r e l a c i ó n que 
se i n se r t a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. disponien-
do se anuncie a conez- so prev io de tras-
lado la p r o v i s i ó n de la c á t é d r a de Cien-
cias Natura les , vacante en el I n s t i t u t o 
de Gerona; í d e m l a p r o v i s i ó n de l a plaza 
de profesor de Lengua francesa del Ins-
t i i .u lo de San S e b a s t i á n ; que, a p a r t i r 
del d í a 12 de a b r i l del a ñ o ac tua l , se 
ac-edi ten a don A d o l f o J . T o p h a n Mar -
t í n e z ayudante de C a l i g r a f í a , Mecano-
g r a l í a , T a q u i g r a f í a y D i b u j o del I n s t i -
tu to de A r r e c i f e de Lanzarote , los dos 
tercios del sueldo asignado a l profesor 
de Lengua francesa; resolviendo expe-
Uientes incoados por los Ayun tamien tos 
de Cedil lo del Condado (Toledo) , Plano-
las (Gerona) , Cuenca, Carbia (Ponteve-
ara) , Auouna de Segura ( M u r c i a ) , D ó -
la r (Granada) y A i g u a m u r c i a ( T a r r a -
gona) , soure mod i f i c ac ión del a r reg lo es-
colar y c r e a c i ó n de escuelas; disponien-
do se den ios ascensos de escala corres-
pondientes y que los profesores auxil iar 
es de Escuelas de Ar t e s y Oficios, oue 
se mencionan, pasen a las secciones del 
¿ c a i a i ó n que se ind ican , con ios sué l -
aos que su de ta l l an ; que, a p a r t i r del 
i i a 15 de febrero del a ñ o ac tua l a l 15 de 
mayo p r ó x i m o pasado, inclusive, se acre-
i i t e a don Ade ia ido A l m o d ó v a r y Gines, 
ayudante de T a q u í g r a f a y Mecanogra-
na, etc., del I n s t i t u t o local de Segunda 
E n s e ñ a n z a de Cangas de Onis, los dos 
teredos asignados a la plaza de profesor 
ae i? ranees de diebo I n s t i t u t o ; c o n t i n ú e 
on l a s i t u a c i ó n de excedencia l a maes t ra 
d o ñ a Teodosia del R í o L u n a . 
R. O. aprobando el ac ta del Jurado 
del Concurso Nac iona l de A r t e Decora-
t ivo , y concediendo los premios que se 
i n d i c a n ; el expediente incoado por el 
A y u n t a m i e n t o de Fuenca r r a l ( M a d r i d ) 
-.olicitando s u b v e n c i ó n del l ü s t a d o por 
u n edificio construido con destino a dos 
escuelas graduadas; anunciando a con-
curso de t raslado la plaza de a u x i l i a r 
de P e d a g o g í a , vacante en la N o r m a l de 
Maestras de G u i p ú z c o a ; amp l i ando con 
u n vocal m á s l a C o m i s i ó n nombrada por 
real orden de 13 de j u n i o de 1925 pa ra 
todo lo referente a l a Cueva de A l t a -
m i r a (Santander) , y nombrando pa ra 
d icho cargo a don Manue l Diez San-
j u r j o , jefe de Obras p ú b l i c a s de l a men-
cionada p rov inc i a ; disponiendo que la 
c á t e d r a de H k t o l o g í a y T é c n i c a mic ro -
g r á f l e a y A n a t o m í a p a t o i ó g i c a , vacante 
en l a F a c u l t a d de Medic ina de Cádiz , 
sea agregada pa ra su p r o v i s i ó n a las 
convocatorias anunciadas por las reales 
ó r d e n e s que se ind ican para l a d é i g u a l 
c á t e d r a de las Facultades de Medic ina 
de las Universidades de Sevi l la y Va-
l l ado l id ; disponiendo ascienda en co r r i -
da de escalas a los sueldos y con las" 
a n t i g ü e d a d e s que se ind ican los maes-
tros del p r i m e r o y segundo e s c a l a f ó n 
que se mencionan . 
Fomento.—R. O. adjudicando defini t i -
vamente a don E b e r h a r d Frey , l a con-
tra.ta de e j e c u c i ó n de tres sondeos de 
i n v e s t i g a c i ó n y reconocimiento en l a 
cuenca p o t á s i c a de C a t a l u ñ a ; disponien 
do que el oficial tercero don Juan Her-
n á n d e z Carmena sea baja de f in i t iva en 
el e s c a l a f ó n del personal t é c n i c o - a d m i -
n i s t r a t i v o de este min i s te r io . 
T r a b a j o . — R O. disponiendo n o ha l u -
gar a hacer a c l a r a c i ó n a lguna en los 
a r t í c u l o s 22 y 56 ded reg lamento o r g á -
nico de 6 de. mayo de 1927, porque e s t á 
suficientemente claro que en loa Censos 
de las C á m a r a s de l a Propiedad urbana 
só lo puede figurar una personal idad por 
cada cuota de c o n t r i b u c i ó n , o en repre-
s e n t a c i ó n de a q u é l l a s a que se refiere el 
mencionado a r t í c u l o 22 en su p á r r a f o 
cuar to ; dando disposiciones como acla-
r a c i ó n a l a r t í c u l o segundo y d e m á s con-
cordantes del reglamento de P ó s i t o s de 
25 de agosto de 1928; disponiendo, como 
a c l a r a c i ó n al a r t í c u l o 75 del reglamento 
de P ó s i t o s , que l a D i r e c c i ó n general de 
Acc ión Social y E m i g r a c i ó n puede sub-
vencionar con los fondos de que se ha-
bla en dicho a r t í c u l o , t a m b i é n a los P ó -
sitos que no sean de nueva c r e a c i ó n , 
s iempre que concu r r an las c i rcunstancias 
que se i n d i c a n ; resolviendo el recurso 
de alzada entablado por don E m i l i o M a r -
t í n e z R i c o y otros ex adminis t radores del 
P ó s i t o de A l b e r i t ( L o g r o ñ o ) , con t r a re-
s o l u c i ó n de l a D i r e c c ó n general de Ac-
c ión Social y E m i g r a c i ó n , fecha. 26 de 
mayo de 1928, que lea impuso responsa-
bilidades. 
Sombreros V I L L A R 
Mariana Pineda, 10. Miles de sombre-
ros de paja a seis pesetas. Imitaciones 
jipi muy bonitas, desde nueve pesetas. 
Fieltros finísimos para verano desde 
diez pesetas. 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radloactiva.-
Reumatismo, Catarros, Gripe mal curad» 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Servicio esmerada Cocina selecta. 
15 Junio a 30 septiembre. 
Alrededor de las diez de l a noche de t a en el t a b l ó n de anuncios. 
LA MAS DIGESTIVA 
SITO: SUN MATEO, 1 0 . 1 ' 3 1 6 0 0 
C A F E V I E N A 
Restaurant E J mejor de Madrid E l m á s 
confortable e h ig iénico . Visítelo, se con 
vencerá. Especialidad comidas a ta carta 
L U I S A F E R N A N D A , 8L Cubiertos a Mü-
T e l é f o n o 38298 - M A D R I D . 
Ozonopino RUY - RAM 
Perfume de l bosque, regenerador atmos-
fér ico, desinfectante y desodorante. Unas 
gotas en e l b a ñ o , lavabo y bidet este-
r i l i zan el agua con t r a los microbios . To-
do tu r i s t a debe via jar con u n frasco 
de O Z O N O P I N O y ve r t e r unas gotas so-
bre la a lmohada antes de acostarse en 
l a cama donde o t ro d u r m i ó . 
ISTDBO B Ü I 2 . Carretas , 37, p r i n c i p a l 
Una racha de pequeños incendios. 
Los ciclistas y la ley del choque. 
A n t o n i o S u ñ e r A r a g o n é s , de cuaren-
t a y c u a t r o a ñ o s , soltero, j o rna le ro , f u é 
reconocido en su domic i l io , calle de J u a n 
de l a H o z 8, bajo, po r e l m é d i c o de l a 
Casa de Socorro del d i s t r i t o de Bue -
navls ta , el cua l c e r t i f i c ó que e ra c a d á -
ver . S e g ú n m a n i f e s t a r o n sus f a m i l i a -
res, A n t o n i o h a b í a t o m a d o u n a g r a n 
can t idad de v ino , en apuesta con o t ros 
c o m p a ñ e r o s . 
Doble atropello 
B n l a de F e r r a z el a u t o m ó v i l 15.683 
guiado p o r Hdefonao Vargas M o l i n a , 
a t r e p e l l ó a V í c t o r Mlnuesa del A m o 
de ve in t inueve a ñ o s , que hab i ta en P a l -
ma, 7, y a C a r m e n G a r c í a M a u r e n d a 
de veint is ie te , con d o m i c i l i o en San t a 
B r í g i d a , 7. E l p r i m e r o r e s u l t ó con le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado y l a se-
g u n d a s u f r i ó leves contusiones. 
Robo por valor de ocho mil pesetas 
D o ñ a Dolores G o n z á l e z B a l d ó de ve in -
t is ie te a ñ o s , que h a b i t a en l a p laza 
del Progreso, 3 entresuelo, d e n u n c i ó que 
al regresar de v i a j e e n c o n t r ó v io len tada 
l a p u e r t a de su domic i l io y del i n t e r i o r 
de é s t e l a f a l t a de c u a t r o abrigos de 
pie l , o t ras v a r i a s ropas, entre ellas un 
m a n t ó n de c r e s p ó n bordado en colores 
y t r es pares de pendientes. Todo ello 
lo v a l o r a l a denunciante en 8.000 pe-
setas. 
Niña muerta por un tranvía 
E n p u e r t a de H i e r r o el t r a n v í a 436 
del disco 41, servido por el conductor 
207, Gregor io Varea , a t r e p e l l ó a l a n i -
ñ a de siete a ñ o s M a r í a Zaragoza Fer -
n á n d e z , d o m i c i l i a d a en l a calle de F e l - I 
jóo , n ú m e r o 8, y le c a u s ó t a n graves l e - l 
siones que l a c r i a t u r a f a l l ec ió en l a ¡ 
Casa de Socorro de C u a t r o Caminos . 
L a n i ñ a , que se encont raba merendan-
do con su f a m i l i a e c h ó a co r re r i n o p i - | 
nadamente s e p a r á n d o s e de los suyos, y 
se co locó ante el v e h í c u l o s in que el j 
conduc tor t t i v l e r a t i empo de pa ra r . 
Un perturbado maltrata a su mujer! 
y a su hijo 
E n l a cal le de San ta L u c i a , n ú m e r o 3 j 
h a b i t a el m a t r i m o n i o compuesto p o r ] 
Manue l R o d r í g u e z M a r t í n y A s u n c i ó n , 
P é r e z F e r n á n d e z . 
E l m a r i d o sufre desde hace t i e m p o 
per turbac iones mentales . Cuando sufre 
u n ataque suele golpear a su esposa 
A y e r se encon t raba A s u n c i ó n con uno 
de sus hi jos en brazos, u n n i ñ o de do? 
meses de edad, cuando se p r e s e n t ó Ma-
nuel sumamente exci tado. Sin p r o n u n -
c iar p a l a b r a el m a r i d o , m a l t r a t ó a si) 
e^mosa ba.^ta hacerle caer a l suelo con 
el n e q u e ñ o . 
Es te r e s u l t ó con lesiones de algunr> 
i m n o r t a n c ' a . y l a m a d r e l ige ramente 
contusionada. 
M a n u e l fué conducido ante las auto-
ridades. 
Un obrero m u e r t o 
Cuando t r a b a i a b a en unas ob ra de l a 
calle de Fernando el Santo, n ú m e r o s 2 
V 4, le c a y ó enc ima u n t rozo de tube-
r í a a l obrero M a r i a n o Ve la seo de l a T o -
rre , ce v e i n t i ú n a ñ o s , domic i l i ado en l a 
calle de Z u r i t a , 21 , y le c a u s ó l a f r a c -
t u r a de l a base del c r á n e o . 
E l desgraciado fal lec:6 en l a Casa de 
Socorro, adonde sus c o m p a ñ e r o s le ha-
b í a n t ras ladado. 
Motorista lesionado en un choque 
J o s é G a r c í a G a r c í a , de cua ren ta y 
nueve afios, con domic i l i o en M a r q u é s 
de U r q u i j o , 3 1 , s u f r i ó les'ones de r e l a -
t i v a i m n o r t a n c i a al chocar l a m o t o c i -
cleta 6.998-M., que mon taba , con el 'au-
t o m ó v i l 20.727. que c o n d u c í a M a r i a n o 
Diesro G o n z á l e z . 
E l - hecho o c u r i ó en P u e r t a de H i e r r o . 
Insecticida genial 
A y e r a m e d i o d í a se r e c i b i ó u n avi-j 
so en l a D i r e c c ' ó n de Incendios pa ra j 
que a t oda p r i s a acudiera el Servic io; 
á l a calle de los Tres Peces, 26. 
Los vecinos de l a casa se ha l l aban 
a l a r m a d í s i m o s porque de uno de los p i -
nos s a l í a mucho h u m o y u n o lo r que 
v o l v í a loco. 
Los bomberos e n t r a r o n en el p iso po r 
1os balcones, porque los i nqu i l i nos se 
ha l laban ausentes, y se encon t ra ron 
"on que el o r i g e n de todo era que se 
b a h í a quemado u n p roduc to a base de 
azufre p a r a ahuyen ta r a los insectos. 
A.hora que s i se descuidan, no sola-
mente desaparecen é s t o s , sino t a m b i é n 
fodog los vecinos de l a ba r r i ada . 
Dos lesionados en riña 
E n l a ca l le de O 'Donnel l ( T e t u á n de 
las V i c t o r i a s ) , riñeron aye r v a r i o s i n -
dividuos, y a l final de l a cont ienda fue-
r o n asist idos en l a Casa de Socorro A n -
gel Nogales, que h a b i t a en M a r g a r i t a s , 
4, que presentaba her idas de gravedad , 
y Celest ino S á e n z H a r o , de v e i n t i ú n 
a ñ o s , que v i v e en San M i g u e l , 23, que 
s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
A la hora de los brindis 
Con p r o p ó s i t o de pasar u n buen d í a 
de campo, a base de t o r t i l l a y filetes 
empanados, se r eun ie ron cerca de Can i -
l l as Es teban A n t e n a J i m é n e z , de cua-
r e n t a y nueve a ñ o s ; F r anc i s co Es te -
ban J i m é n e z de c incuenta ; L u c i a n o Gar-
c í a , de t r e i n t a y siete; A n g e l a F e r n á n -
dez G a r c í a , de ve in te y M a r c e l i n o A l -
decoa P é r e z , de t r e i n t a y siete. 
Como comer, comieron, y c o m o be-
ber, bebieron . A h o r a que parece que no 
hubo r e l a c i ó n en t re los s ó l i d o s y los 
l í qu idos , y a l d o m i n a r é s t o s , les e n t r ó 
l a fiebre l uchado ra y empezaron a dar-
se u n a de golpes que se queda ron so-
los. 
A l renacer l a ca lma , pasa ron a l a Ca-
sa de Socorro Esteban, Franc i sco y A n -
gela, con lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
OTROS SUCESOS 
M u e r t e repentina,—Cuando t rabajaba 
en l a ba r r i ada de casas baratas del 
puente de l a Princesa se puso enfermo 
J u l i á n López Postigo, de cuarenta y sie-
te a ñ o s , con domic i l io en Tiz iano, 13, 
a l b a ñ i l , y f a l l ec ió en l a c l í n i c a del nue-
vo Matadero , adonde f u é conducido. 
Buena c r iad l ta .—Don M a n u e l R o d r í -
guez, que h a b i t a en Santa Ana, 1, de-
n u n c i ó a l a s i rv ien te M a r í a H i d a l g o 
C á m a r a s a, de doce a ñ o s , por s u s t r a c c i ó n 
de u n bi l le te de 25 pesetas y u n re loj 
de pulsera. 
M o t o r i s t a lesionado.—En la carretera 
de la C o r u ñ a se c a y ó de l a " m o t o " de 
su propiedad, que c o n d u c í a , Celestino 
Menoyo G u t i é r r e z , de ve in t inueve años , 
con d o m i c i l i o en la G a l e r í a de Robles, 9, 
segundo, y se produjo lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Tragedlas f u t b o l í s t i c a s . — Francisco 
L e ó n Crespo, de ve in t i cua t ro a ñ o s , con 
domic i l io en Duque de Sexto, 15, s u f r i ó 
lesiones de pronost ico res ervado que le 
produjo, j ugando al fú tbol , V a l e n t í n Be l -
t r á n de Calcedo, de diez y nueve años , 
que vive en Espar t inas . 7. E l hecho ocu-
El Consejo de ministros llegó ayer a unas bases de acuerdo que ahora 
serán desarrolladas. Se trataron algunas bases de la ponencia para la 
implantación del patrón oro; todos los ministros expusieron su opinión. 
El Consejo proseguirá mañana el examen de esta cuestión 
A las seis y m e d i a l l e g ó el gene ra l 
P r i m o de R i v e r a a l pa lac io de l a P r e -
sidencia. Unos m i n u t o s antes hab lan l l e -
gado los m i n i s t r o s de M a r i n a y T r a b a -
jo, que se d e t u v i e r o n a conversar con 
los per iodis tas sobre l a d e s a p a r i c i ó n de l 
" h i d r o " de F ranco , y de c u y a conversa-
c ión damos cuen ta en o t r a s e c c i ó n de l 
p e r i ó d i c o . 
Cas i s i m u l t á n e a m e n t e l l e g a r o n los de-
m á s min i s t ro s , que t o m a r o n t a m b i é n 
pa r t e en los comen ta r io s en t o r n o a l a 
a v e n t u r a del " D o r n i e r n ú m e r o 16". 
Poco d e s p u é s quedaron reunidos en 
Consejo. 
L a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l t e r m i n ó a las1 
diez menos cua r to . E l presidente, a l sa-
l i r , d i ó l a s iguiente re fe renc ia : 
— A p a r t e de u n a p r i m e r a ded ica to r ia 
y e l consiguiente comen ta r io a l suceso 
que a todos nos preocupa, que nos i n t e -
resa y nos afecta, hemos hablado, y y a 
lo puede dar l a Prensa, sobre la f u g a 
del conde de M o r a l de C a l a t r a v a . C l a r o 
es que se i nves t iga s i hubo lenidad, pues 
por p a r t e del Gobierno se d i ó l a o rden 
de que entrase a c u m p l i r su condena. 
Es t a n t o m á s sensible este hecho cuan-
to que el Gobierno hubiese estudiado l a 
m a n e r a de c o n m u t a r l a pena p o r el des-
t i e r r o , pues a s í l o aconsejaba l a senten-
cia; p'ero l a f o r m a de proceder del con-
de de M o r a l de C a l a t r a v a no le hace 
acreedor a n i n g u n a c o n s i d e r a c i ó n , m á x i -
me cuando d e b i ó d a r él m i s m o e jemplo 
de respeto a las leyes y de confianza 
en l a Jus t i c i a . 
Con respecto a l s e ñ o r L o z a n o — a ñ a d i ó 
el presidente—, hemos acordado que se 
le t r a m i t e el expediente de c o n m u t a c i ó n , 
y a que su m e n o r personal idad por una 
pa r t e y su fidelidad a l presentarse en l a 
p r i s i ó n y someterse a l f a l l o de l a J u s t i -
c ia no le p r i v a r á de los beneficios de l a 
c o n m u t a c i ó n , y m á s ahora que con t ras -
t a con l a conduc ta del conde de M o r a l 
de Ca la t r ava , cuyo proceder no le co 'o-
ca en m u y buena s i t u a c i ó n . P o r esto 
no se t e n d r á con él benevolencia n i «¡e 
le a p l i c a r á n esos beneficios, y si se co-
noce su paradero y puede ser, se en ta -
b l a r á el expediente de e x t r a d i c i ó n . 
De o t r a s c o s a s — c o n t i n u ó diciendo e l 
m a r q u é s de E s t e l l a — , hemos l l egado a 
unas bases de acuerdo p a r a el desenvol-
v i m i e n t o de las comunicaciones m a r í t i -
mas . Y p o r o t r a pa r t e , el m i n i s t r o de 
Hac ienda h a dado cuenta del i n f o r m e 
de l a C o m i s i ó n de l P a t r ó n oro, con sus 
derivaciones e c o n ó m i c a s , y hemos es tu -
diado a lgunas medidas y disposiciones 
en r e l a c i ó n a n u e s t r a moneda, m u y fue r -
te y m u y sana, pero que, debido a l a 
e s p e c u l a c i ó n y falsas in te rpre tac iones de 
nues t r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , no e s t á 
todo l o fue r t e que d e s e a r í a m o s , y eso 
que en estos ú l t i m o s d í a s se h a a f i an -
zado a lgo m á s . H a sido u n a d i s c u s i ó n 
m u y m o v i d a , en l a que h a n in t e rven ido 
todos los m i n i s t r o s , exponiendo cada 
uno su p u n t o de v i s t a y su o p i n i ó n . Y 
nada m á s , s e ñ o r e s ; u n Consejo m u y ex - j jQ efecto t i n a D e l e g a c i ó n f o r m a d a por 
tenso y m u y in teresante . i va r ios a l tos func ionar ios de los m i n i s -
E l conde de los Andes f a c i l i t ó l a si-.Uerios ^ Negocios Ex t r an j e ro s , Hac i en -
guiente Ida y Comerc io . 
NOTA OFICIOSA i_ . , T>. , , , , , 
Pnmo de Rivera habla d e la n u e v a 
".eje de l a s i t u a c i ó n ac tua l e c o n ó m i c a , 
comerc ia l y financiera de nues t ro p a í s , 
cuya prosper idad, aunque floreciente de 
promesas y d isponibi l idades p a r a el por-
venir , no p e r m i t e de m o m e n t o adoptar 
algunas de las medidas aconsejadas. 
Los m i n i s t r o s todos expusieron sus 
puntos de v i s t a sobre t a n interesante 
aspecto de este p r i m o r d i a l asunto, p ro -
m o v i é n d o s e , po r t an to , u n animado de-
bate en el seno del Consejo. Como es 
n a t u r a l , dada l a i m p o r t a n c i a del m i s -
mo, no es p a r a ser u l t i m a d o en uno -
sola i r e u n i ó n . E l Gobierno lo s e g u ' r á 
estudiando e ñ el p r ó x i m o Consejo anun-
ciado p a r a m a ñ a n a . 
A s í se expl ica t a m b i é n que los m i -
nistros g u a r d a r a n abso lu ta reserva so-
bre lo t r a t a d o y e l que no nos aven tu-
remos t ampoco a a n t i c i p a r o t ros deta-
lles de l a c u e s t i ó n . 
Respecto a l asunto de las comunica-
ciones m a r í t i m a s , se l l e g ó en el Conse-
j o a unas bases p a r a u n acuerdo pos-
t e r io r en v i s t a de las modificaciones 
in t roduc idas en l a ponencia con m o t i -
vo de l a i n t e r v e n c i ó n del m i n i s t r o de 
Hac ienda en l a r e u n i ó n an te r io r . 
U n a vez l legado a este acuerdo i n i -
cial como p r i m e r a p rov idenc ia para 
l a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a del asunto, 
el Gobierno lo d e s a r r o l l a r á p a r a con-
c re t a r lo en las conclusiones finales que 
hacen a l caso, si b ien no parece proba-
ble n i necesario que sea sometido a 
nueva d e l i b e r a c i ó n del Consejo de m i -
nis t ros . E s t a f u é l a o p i n i ó n emi t i da 
por a lgunos de los min i s t ro s , ent re ellos 
el de M a r i n a ; pero t a n t o e l s e ñ o r Gar-
c í a de los Reyes como el conde de 
Guadalhorce se negaron a hacer m a n i -
festaciones de o t r o g é n e r o sobre la 
o r i e n t a c i ó n acordada en l a r e u n i ó n de 
ayer. 
Otro Consejo mañana 
E l p r ó x i m o Consejo se c e l e b r a r á m a -
ñ a n a , s e g ú n p r o p ó s i t o del pres idente; 
pero dado caso de que en él se l l eguen 
a t r a m i t a r y finalizar los asuntos que 
quedan pendientes, s e r í a probable que 
no hub ie r a m á s reuniones m i n i s t e r i a -
les en esta semana, no obstante estar 
anunciado u n t e r ce r Consejo, probable-
mente p a r a el viernes. 
La jornada del presidente 
A y e r m a ñ a n a , el je fe del Gobierno 
d e s p a c h ó con los m i n i s t r o s de M a r i n a , 
E c o n o m í a N a c i o n a l , E j é r c i t o , Goberna-
ción, F o m e n t o y J u s t i c i a . 
D e s p u é s r e c i b i ó a l d i r e c t o r de Segu-
r idad , genera l B a z á n ; a l c a p i t á n gene-
ra l de l depar tamento ; de Cád iz , v icea l -
m i r a n t e Sanchiz, y al conde de Esteban 
Col lantes . 
Tratado comercial entre España 
y Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 2 3 . — E n breve comenza-
r á n en M a d r i d las negociaciones p a r a l a 
c o n c l u s i ó n de l T r a t a d o de Comercio h is-
panoyugoeslavo. 
E l Gobierno de Be lg rado ha designado 
P r e s i d e n c i a . — A p r o b a c i ó n de u n c r é -
d i t o p a r a d ie tas de asis tencia a l a Con-
ferenc ia d i p l o m á t i c a de Ginebra . 
Constitución 
P A R I S , 23 .—En u n a en t rev i s t a conce-
E j é r c í t o . — C o n c e s i ó n de cruces de M a - ] d i d a a l enviado especial del d i a r i o " E x -
r í a C r i s t i n a y M é r i t o M i l i t a r a va r i o s ¡ce l s io r " , el genera l P r i m o de R i v e r a de-
jefes de l E j é r c i t o . i c ia ra , con r e l a c i ó n a l a nueva Cons t i t u -
i „ • t i „ „ . - „ ' c i ó n , que duran te los ú l t i m o s d í a s de U ponencia del pa^on wo - q l a Asamblea N a c i o . 
runtos m á s i m p o r t a n t e s t r a t a - , . . . , . n . , . L b s as r t a n t 
dos en el Consejo de ayer f u e r o n el 
de las comunicaciones m a r í t i m a s y e l 
del es tudio de l a i m p l a n t a c i ó n de l pa -
t r ó n o r o en E s p a ñ a . Como no quedaron 
t r ami t ados de f in i t i vamen te y , p o r t a n t o , 
no r e c a y ó acuerdo, n i n g u n o de los dos 
figura en l a n o t a oficiosa. De ah i t a m -
b i é n l a reserva que los m i n i s t r o s mos-
t r a r o n sobre los mismos . 
A ú n e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de l 
p a t r ó n o ro no f u é expuesto m á s que 
en a lgunas de sus bases pr inc ipa les y 
sometidas a d i s c u s i ó n por el Gobierno, 
na l , cons t i t u ida po r 400 miembros , entre 
los cuales h a y 16 mujeres , representan-
tes de los grandes intereses del p a í s , 
p a r a proceder a l examen de las cuestio-
nes agra r ias , d e s p u é s de lo cua l el Go-
b ie rno d a r á l e c t u r a del proyecto de 
C o n s t i t u c i ó n . 
E s t a comprende p r inc ipa lmen te el res-
t ab lec imien to del su f rag io universa l pa -
r a todos los ciudadanos, incluso las m u -
jeres. U n a par te de los miembros de 
l a nueva A s a m b l e a s e r á nombrada por 
el Gobierno y los restantes por sufra-
especialmente l a que se refiere a l ca- g io u n i v e r s a l : p o r el pueblo y por las 
p í t u l o de las impor t ac iones y a l a con-
s iguiente e x p o r t a c i ó n d i n e r a r í a . 
Y s i b i en el Gobierno compar t e l a 
o p i n i ó n del t r a b a j o concienzudo y r i c o 
en sugerencias de o rden e c o n ó m i c o que 
enc ier ra l a ponencia de l a C o m i s i ó n , el 
c r i t e r i o que m a n t i e n e en gene ra l se 
a p a r t a del d i c t a m e n en algunas de sus 
bases. 
E s t e c r i t e r i o no se refiere sino a l r e -
organizaciones e c o n ó m i c a s . E s t a A s a m -
blea t e n d r á poderes legis la t ivos , pero no 
ejecutivos. 
N o se restablece e l Senado, pero se 
crea u n Consejo de l a Corona, f o r m a d o 
por el R e y y t r e i n t a o cuaren ta m i e m -
bros, en r e p r e s e n t a c i ó n de las m á s al tas 
dignidades de todos los ó r d e n e s . 
Hab l ando de la c u e s t i ó n del desarme, 
e l genera l P r i m o de R i v e r a dice que las 
naciones debieran or ientarse hacia !a 
c r e a c i ó n de una fue r t e m i l i c i a i n t e r n a -
lal , cons t i t u ida en p r o p o r c i ó n de sus 
r r i ó en e l denominado "Campo del (. as' 
Incendios .—En l a calle de las Tabe i 
ni l las , 23, hubo u n conato de incendio ^ « u e c t i v a s fuerza,s p o r todos los p a í s e s 
a l prenderse el h o l l í n de una chimeue; ; ,.,.armados y puesta a l servic io de 'a 
T a m b i é n en Preciados, 7, se i m c i u 
o t ro p e q u e ñ o fuego. N o l legaron a i n -
t e rven i r los bomberos. 
— E n l a calle del M a r q u é s de A h u m a -
da, 16, se p rodu jo u n incendio, que re-
dujo a cenizas u n cobertizo. 
A c u d i e r o n los bomberos, que domina-
r o n el fuego p ron tamen te . 
— E n l a D i r e c c i ó n de Incendios se re-
aibió aviso de que en una f á b r i c a de 
aeroplanos, establecida en Carabanchel , 
se h a b í a declarado u n Incendio impor -
tan te . 
Los bomberos sal ieron inmedia tamen-
Sociedad de Naciones . 
Un .artículo de Maree! Ray 
P A R I S , 24.—Bajo e l t í t u l o de " C ó m o 
quis iera ce r ra r el p a r é n t e s i s el genera! 
P r i m o de R i v e r a " , " L e P e t i t P a r i s i é n ' " 
p i i b l i ca un a r t í c u l o de su representante 
en M a d r i d , M . M a r c e l Ray, e n ' e l cua! 
figuran los siguientes p á r r a f o s : "Si ad-
m i t i m o s l a d i c t adu ra e s p a ñ o l a como un 
hecho y l a comparanjos con otras , es 
indudable que es una d i c t adu ra ben igna 
y el d i c t ador un h o m b r e cord ia l y be-
te p a r a aquel p u n t o ; pero en el c amino 
ecibieron orden de ret i rarse, porque el n é v o l o . " 
fuego pudo ser ex t ingu ido con los me- " N o — a g r e g a el s e ñ o r R a y — ; la a t -
dios con que se contaba en d icho esta- m ó s f e r a que ac tua lmen te se respira en 
b lec imiento y los del A y u n t a m i e n t o de E s p a ñ a no es penosa." • 
loanche l . 
"Caco", t r i u n f a . — D o n M i g u e l Colomer 
M a r t í , de c incuen ta a ñ o s , con domic i l io 
en Ore l lana , 3 t r ip l i cado , p r inc ipa l , de-
n u n c i ó que el domingo por la tarde en-
t r a r o n ladrones en su casa, v io lentando 
l a puer ta , y se l l eva ron 1.400 pesetas 
de una caja y dos huchas, que no sabe 
lo que c o n t e n í a n . E n el momento no 
pudo enumerar la c u a n t í a de lo robado 
por no haber hecho a ú n el r é c u e n t o . 
A t rope l los .—Paul ina Seisdedos Mayor , 
de setenta y c inco a ñ o s , domic i l i ada en 
l a calle del Genera l Ricardos , 66, s u f r i ó 
graves lesiones al ser a t ropel lada en la 
Aven ida de Leand ro Teresa por el " a u 
t o " 32.118 M . , gu iado por J o a q u í n Calvo 
P é r e z . 
—Carlos F e r n á n d e z M a r t í n e z , de cua-
t r o a ñ o s , con d o m i c i l i o en Tor r i jo s , 80, 
á u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
a l alcanzarle en d icha v í a el ca r ro guia-
do por T i m o t e o L a b e r r l . 
Q u e m a d u r a s . — J o s é M a r í a Alonso, de 
ocho a ñ o s , s u f r i ó quemaduras de pro-
n ó s t i c o reservado a l caerle encima acei-
te h i r v i e n d o e n su domic i l io , en Be-
rruguete , 3. 
Personalmente, el general P r i m o de 
R ive ra es popu la r en su p a í s , en todas 
las acepciones de la pa labra . 
T ras de expl icar l a l i be r t ad de qiu; 
gozan los e s p a ñ o l e s bajo l a d ic tadura , 
aborda el a r t i c u l i s t a l a c u e s t i ó n del 
plebisci to y hace c o m e t a r i o s acerca 
de lo que se p r e v é que ha de ser la 
nueva C o n s t i t u c i ó n . 
H a b l a n d o del Consejo de la Corona, 
d ice : " ¿ Q u i é n p o d r á ser designado a su 
majes tad e l Rey de E s p a ñ a po r ese Con-
sejo, como jefe del p r ó x i m o Gobierno, 
si no es e l genera l P r i m o de R i v e r a ? 
H a r á n m u y bien—agrega—los que l o 
aconsejen as í , pues e l m a r q u é s de Es t e -
lia no t iene compe t idor posible, n i h a y 
m á s a l t e r n a t i v a p o r ahora . A d e m á s , 
aparte complofs sin impor t anc ia , n á d a 
ha á m e n a z a d o ni amenaza l a existencia 
del r é g i m e n a c t u a l en E s p a ñ a . " 
R e f i r i é n d o s e a los resul tados pos i t i -
vos obtenidos d u r a n t e los c inco ú l t imo" , 
a ñ o s , h a y que1 reconocer que son eviden-
Dos cicl is tas lesionados. — R a i m u n d o | tes y no pueden negarse 
G a r c í a Rodr igo , de diez y ocho a ñ o s i E s p a ñ a se encuent ra 'en condiciones 
A n g e l Sanz, de la m i s m a edad, sufrie-1 
r o n lesiones de p r o n ó s t i c o reservado al 
chocar las bicicletas que montaban . 
E l suceso o c u r r i ó en la calle de O'Don-
ne l l . 
mucho mejores, e s t á m á s modern iza ' i . i 
y es m á s digna de su g lor ioso pasado, 
y a d e m á s , se ha l l a m á s v u e l t a hac ia 
Europa . 
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U N A F I E S T A E N E L E S C O R I A L 
Marcial Lalanda corta dos orejas. Alternativa de José Iglesias. 
Un muerto y diez heridos en una capea. 
pendicular y atravesada, y deicabel lo a 
la segunda. Y hay una grande y me-
recida ovac ión . , para el toro , n a t u r a l -
mente, i. • 
Joselito de l a Cal, novi l le ro , no v i n o 
dispuesto a reverdecer sus t r i un fos de 
becerr is ta en esta plaza. Claro que en 
estas lides, el factor toro ha de en t r a r 
por muchas. A s i vimos que a su p r ime-
ro le cog ió un poqui to de p r e v e n c i ó n , 
v le d e i ó irse Con la mule ta t i r a a a l i -
toros de m á x i m o ^ £ r J * * J 9 " * L y a rma en seguida para coger hue-
rcg lamentanos con el h o n r ^ o m i n i m o go_ tanda de mulelazos (no pa . 
Marcial contesia a Barrera 
Los f e l i c í s imos momentos toreros de 
l a d u o d é c i m a co r r i da a l i v i a r o n el do-
mingo las a g o n í a s del abono de la Plaza 
de M a d r i d . Y a era hora. 
H u b o toreo. H u b o estocada. H u b o ale-
g r í a . H u b o a f i c ión . Y como base de to-
do, hubo toros. N o toros de bandera n i 
de á x i o respeto. No . Toros 
de 25 arrobas sobre el lomo. M á s qu i -
s i é r a m o s , pero no conviene pedir m u -
cho, y a que t o d a v í a nos amenaza, s e g ú n 
parece, l a becerrada salamanquina. 
N i fueron los fastuosos miuras o sal-
t i l los n i los remonos chotos del campo 
charro . U n t é r m i n o medio aceptable, con 
l a d iv isa m a d r i l e ñ a de Tovar . Dos fue-
r o n de manteca: el p r i m e r o y el u l t i -
mo. Cuatro de merengue, aunque s in 
ba t i r . Queremos decir que h a b í a que 
encauzarles para que lucieran, y no 
siempre se les e n c a u z ó , porque el her ra-
dero en l a Plaza de M a d r i d es mucho 
m á s corr iente que el toreo con orden y 
ses) con baileci to y escapadas, y , en-
t rando como una centella, s in m a r c a r 
t iempo alguno, cobra media de a c á que 
mata. A l qu in to le l a rga tela m o v i d í s i -
mo, nervioso, y al fln le da una vero-
nica m u y ajustada, rematando con me-
dia l i á n d o s e a la tabla del cuello. Es 
bien poco, pero es lo ú n i c o que se le 
vió (y que se v ió) con el percal . M u -
leteando, no m e j o r ó lo que dicho queda 
en el segundo. Y no hay por q u é repe-
t i r , n i meternos en detalles. E l sale ga-
nando con ello. A c a b ó con una entera, 
a r r iba , tendida y ejecutada a 60 por 
hora. Se ve que de becerr is ta a novi l l e -
con m é t o d o . Todos acudieron al escua-, o ha de mediar una regular dis tancia, 
d r ó n con m á 5 o menos temple. Todos i Cueto se m o s t r ó en su p r i m e r o va-
pudioron rend i r buena pelea hasta e l ^ I l - ; j j ^ ^ y voluntar ioso. L o g r ó a l g ú n l an- I 
na l , con só lo torearles... ¿ P r u e b a . | ce g j g ú n pase, escasos y aislados. Des-een 
A l l á va. p u é s de un pinchazo cogió media ten-
dida, no m a l ejecutada, que b a s t ó . Y 
fué todo lo que se le v ió . Porgue lo del 
sexto fué una desdicha: quiso hacer al'To 
con la bayeta y la cosa q u e d ó en nada; 
luego se lió a p inchar y p inchó . . . mucho 
y m u y m a l ; e c h á n d o - e fuera, vo lv ien-
do la cara, a c á . a l lá , a r r iba , abajo..., ¡el 
caos! Has ta que a c e r t ó a coger un her-
moso bajonar ío que d e s p e ñ ó al a n i m a l 
y di6 fln a l a i n g r a t a tarde de tantos 
y t a m a ñ o s desaciorfos.—L. G. I L 
EN VISTA A L E G R E 
Las cuadri l las de A l b e r t o Valderas y 
J o s é M u ñ o z h ic ie ron el domingo su pre-
Sa l ió el ou in to to ro de la jornada, co-
m o el cuar to , como el tercero, como el 
segundo, algo destemplado ante las ca-
pas que le s a l í a n a l paso, s in doblar por 
a l g ú n lado en espera del désí if ío torero . 
M a r c i a l Lalanda, que no h a b m hecho 
con el segundo de l a ta rde o t r a cosa 
que recogerle por balo con la cana, ctó-
va r l e dos pares corrientes d« band?W-
l'as y t i r a r l e de un sopapo ca ído , luego 
de l i n trasteo por l a cara, d e c i d i ó s e a 
torear a su segundo enemigo Y e j te 
enemigo era el mentado qu in to t ó r q S*r 
lió n ú e s . Marc i a l y con h&Wl eaDOtfO W 
m e t i ó baio la v a r a dura ' 'InMefro^ 
oue con u n par de ' ' z " r r í P S " - .^"^"^1 g e n t a c i ó n con novil los de A u r e l i a n o 11|¡ 
de los tanteos del reserva. 1* de jó hecho 
una breva de puro maduro . 
Como si esto fuera poco, el rehi le tero 
Rafae l i l lo le m e t i ó los palos por las agu-
jas, apretando de firme pa ra el m a y o r 
castigo del a n i m a l . « ,x 
Y a estaba el t o ro " l i s t o " . Solo fal ta-
ba l a mule ta s u a v í s i m a de L a l á n d a pa-
r a j u g a r con el bicho, dulce, "hecho ja-
lea". Y v ino lo esperado. 
J ^ y V ^ á A ^ r t ó T ' m a n ^ p o 0 ; Mercan t i l . L a fle.ta r e . u U Ó m u y a g r á - . 
i 
E S Y 
El Congreso I. del Teatro 
B A R C E L O N A , 2 4 . - A y e r llegaron 
r ío s congresistas franceses del Tml 
c ional del Teatro, y una r e p r e s e n t é 
de la F e d e r a c i ó n Nacional del Sinrti ^ 
Fascista del Tea t ro y del "Cine" d ' 0 
lia . Por la noche asistieron a la vb^k 
de San Juan . Verbena 
E s t a m a ñ a n a se ha celebrado 
s a l ó n de sesiones de la Diputación f 1 
i n a u g u r a c i ó n del tercer Congreso int 
nacional del Tea t ro . P r e s i d i ó el fn 
del Montseny, y con él figuraban en i 
presidencia el C o m i t é de honor del O 
greso, fo rmado por el rector de la i?* ' 
versidad, doctor D í a z , que ostentah-ii 
r e p r e s e n t a c i ó n del min i s t ro de Instn 
c ión p ú b l i c a , que no ha podido a s i s t i r , 
acto; el m a r q u é s de Foronda, el a lo i 
d iputado ponente de Culb,!:" 
>ert. Por el C o m i t é W . i .U'a' 
Grupo de señoritas representando "Aldeanas de Castilla", que tomaron parie en el festival histórico celebrado «'¡í sábado n 
lüüiiiiiijinmi:! ni i inim 11 mi i ¡i mu miririi i w iiiini 1:1:1:11.1,11 i,¡:i i rm mi i 1:111 rm 111111 ¡ 1 iü 1111111:1 ni m í i i í i i i i 111 i.m 11111111111 n 11 n n 1111111 
. G a r c í a . 
Valderas t o r e ó a r t í s t i c o y val iente y l d i a estocada buena. E l ganado llego 
c o r t ó la oreja del qu in to toro. J o s é M u - j aplanado al ú l t i m o tercio, 
ñoz t a m b i é n t o r e ó bien, pero aplaudido E N B A R C E L O N A 
especialmente como bande i i l l e ro . De los ¡ 3 A R C E L O N A , 2 4 . - N o a i n , C a r r a t a l á 
seis toros l idiados, a cua t ro se puso elj — — ^ s e i r n ^ s 
lazo negro. 
- P o r la m a ñ a n a se c e l e b r ó en e s t a i M ^ ^ n d p r i m e r , j u n t o a Cine Dos de Mayo Te l é fon 
m i s m a plaza una becerrada organizada ^ " j 
por la Juven tud del C í r c u l o de la U n i ó n i ^ " - 7 . , n« ^ t n - x ñ » 
M A r ^ n f l l . T a fiesta r e s u l t ó m u v aera- f a l n a ^ mato_ de u n a estocada. 
E n su segundo hizo una buena - 1 . : . . . . ^ ¡ Temporada 1.° j u l i o a 30 septiembre.: 
naturales, l igando tres pases en una se-jaaoie. 
r íe . Lue^o en dos t iempos m á s t i r o o t ro 
par de naturales, s a c á n d o s e el t o ro por 
delante con el c l á s i co muletazo de pe- EN PROVINCIAS 
cho. 
Como es consiguiente, c r u j i ó l a plaza 
en u n aplauso a t ronador a l notable to-
re ro que" se pasaba el t o ro por la c in -
t u r a . ¡Asi se torea! Luego v ino el ador-
no, esa par te adje t iva que admi t imos 
de buen grado siempre que sea un adi-
O b ó n , en su p r i m e r toro, estuvo des-j 
a fo r tunado ; m e t i ó c inco pinchazos malos, j 
E N C A D I Z 
C A D I Z , 23.—Novillos de Gallardo, pe-E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 2 4 . - S e Í 3 veraguas para1 q u e ñ o s y bravos. Leopoldi to Blanco, t ras 
Valenc ia I I , Vicente B a r r e r a y E l a d i o : buenas v e r ó n i c a s y una faena lucida, 
A m o r ó s . E l p r i m e r toro c o g i ó a V a - i ^ p a c h ó al p r i m e r o de media s in pun-
lencia U . que p a s ó a l a e n f e r m e r í a . Se t i l l a . E n el tercero fué ovacionado poi 
e n c a r g ó de despachar al bicho, Bar re - ! qui te a cuerpo l i m p i o . D e s p u é s ^e 
.ra. E i t e , en el segundo, se luce con l a i h i ñ o con una bander i l la . Despacno al 
t amento a la sustantiva, que es el tO; ca „ mule ta i con la que hace una , cuar to t ras una faena de almo, con una 
reo de la verdad. E l m a d r i l e ñ o remato a r t í s t i c a faenai M a t a de g r a n estocada.: entera que basto. 
su faena t o r e r í s i m a con media estoca- ( 0 v a c i ó n o r e j a ) E n el qu in to el va-1 Rebuj ina, bien con el capote y faena 
da tendenciosa, de efecto fu1-1?1"111^6, I lenclano hace una faena regular , 'oyendo a r t i s t i ca en « e g u n d o , al que mato de 
ganando por a c l a m a c i ó n u n á n i m e l a s | a l gunas palmas ¡ m e d i a . S u f r i ó u n varetazo en la pierna, 
orejas del t o v a r e ñ o c o r n ú p e t o . | v a l e n c i a 11 sa l ió en el cua r to de l a i E n el qu in to hizo magn í f i cos quites y 
M a r c i a l í n tuvo t o d a v í a a l iento p a r a | e n f e r m e r í a y se i tó de delante a s u i u n a g r a n faena met ido entre P'tones; 
regalarnos durante l a l i d i a del sexto t o - , n e m ^ una faena de &uño Amo_ despacho con media buena que le vaho 
ro con un p a r finísimo de * 
y con u n precioso quite de 
ro con u n p a r finísi o de ^ " ^ ¿ " ^ 1 r ó s oyó" u n T g m n b r o n c a 7 n l ü l r i m e r o i l a oreja y * 
r l a cara ¿ u e le h u b i é r a m o s J ^ f 0 apIaudi r en su ^ u n d o con l a | M ^ e r 
el tercero y sexto, el N i ñ o del 
censurado o t ro d í a , pero no és te , en que 
"se ha pasado" u n toro por el pecho 
en el peligroso, c l á s i co y boni to toreo 
al na tu ra l . Si La landa hubiese i hoeho 
esta faena en l a tarde "de " c ó m p e t e ñ -
c i a " con Bar re ra , no quedan del va len-
ciano... ¡ni los rabos! Y buena prueba l^116 leva^to. Por completo, m e t i é n d o s e 
de l a dif íci l fac i l idad con que t o r e ó L a - | e ^ el caUejon, por lo que o r i g i n ó g r a n 
l anda es lo ocur r ido a Pepe Iglesias en i P á n i c o . R á p i d a m e n t e fué reparado el 
el sexto bicho de la cor r ida . H a b í a s e desperfecto. 
doct^fado el mozo de M a d r i d con el to-
v a r e ñ o que r o m p i ó plaza, sin el é x i t o 
acorde al acontecimiento. Unos mule ta -
zos por bajo, seguidos de cua t ro esto-
cadas. Pepito nos d e b í a el desquite y 
L a cogida de Valenc ia fué u n vare ta- i natu.rales ^ la modula en t i e r r a ; cuat ro 
zo en el tercio superior de l a p i e rna Pinchazos a . £ U P^mero y un pinchazo 
izquierda y c o n t u s i ó n en el codo d e l i ^ media al u l t i m o . 
mismo lado. E l cuar to toro, de salida I — L a oreja de pla ta conseguida por el 
a r r e m e t i ó con t ra la puer ta de caballos diestro Rebuj ina, se l a entregara Ch i -
cuelo en la p r ó x i m a co r r ida del d í a 14. 
E N C U E N C A 
C U E N C A , 23. — F i n i t o de Va l l ado l id 
q u e d ó regular en el p r imero y c u m p l i ó 
en el tercero. A Ruzafa le dieron la ore-
de y el 
s e ñ o r Rober t . Por el C o m i t é locaPac!*1' 
t i e ron don Santiago T r í a s , don A,\v\'^ 
Gual y M . F e r m í n Gemier. de la ¿ 
c l é t é Universel le du T h é a t r e . Asistió n 
meroso y d i s t inguido públ ico . ^ 
E l presidente de la Dipu tac ión , cond 
del Montseny , a b r i ó la ses ión y pronun 
ció u n extenso discurso, en que hi 
h i s to r i a de la c o l a b o r a c i ó n prestada «0° 
la C o r p o r a c i ó n a l teatro español y ct 
t a l á n por medio de su secc ión de cul 
tu ra . D i ó la bienvenida a los congresi*!.' 
tas e hizo votos por el mejor éxito d » 
Congreso. D e s p u é s h a b l ó M . Alfred Karr 
( c r í t i co t ea t r a l del "Be r l i ne r Tageblatt"' 
que s a l u d ó a E s p a ñ a y agradeció 
esfuerzos hechos por la Diputac ión con 
Isu m a g n í f i c a o r g a n i z a c i ó n del Coneresn 
para el que ha cedido varios salones v 
despachos. •' 
M . Gemier c a n t ó luego las bellezas do 
E s p a ñ a y deseó tengan la mayor efi 
cacia los acuerdos que se tomen Dliñ 
que se han hecho los mayores sacrificio 
pa ra l legar a una u n i ó n universal del 
teatro. H a b l ó de í a defensa hecha por 
los intereses generales, y manifes tó Que 
el ar te t ea t ra l que antes era considerado 
como una p r o f e s i ó n deshonrosa, ahora 
¡se ha reconocido como un arte supre-
mo de belleza y de e n s e ñ a n z a de lo» 
! pueblos. E l objeto de este Congreso es 
aunar los t rabajos de todos para sumar 
los esfuerzos por el arte en una era uní-
versal de paz y t rabajo. Sa ludó a las 
•t I a utoridades, a la ciudad y a los congre-
us ls tas . F ina lmen te U conde del Montse-
ny d e c l a r ó abier to el Congreso. Todos 
los oradores fueron m u y aplaudidos. 
Por la tarde, en el sa lón de la Casa 
de C a n ó n i g o s , se ha celebrado la pri-
me ra ses ión , pres idida por don Joaquin 
Montaner . Este so l ic i tó que se procedie-
I r a a l nombramien to de vicepr-^idente 
¡Confo r t moderno. Comidas de r é g i m e n ! P o r real orden del m in i s t e r i o de I r a - y se a c o r d ó E1 s e ñ o r Blanchart ' 
Memor ia s y fol leto a la A d m i n i s t r a c i ó n . ; bajo ha sido aprobado el reglamento c re ta r lo de la Sociedad de autores fran 
iMfóilfc ^ S a n t - a n ' W : P I o v i ^ o n a l de las C á m a r a s oficiales d e . ^ ^ leyó una interesante Memoria 
i / A U e i i e , O x í , O a n t a n u e r . i n q u i l i n o s . Iacerca de los extremos a que habrán de 
. . . . .-.-c^rw^r. ; ¿ y - . — c r ^ T ^ ; A c o n t i n u a c i ó n damos en extracto las ¡ s u j e t a r s e las discusiones. 
I P * B • P k i j i • .disposiciones esenciales del reglamento . 
E x i s t i r á n C á m a r a s oficiales de I n q u i - | 
(Fo . , 
.scorial 
V d a l . ) 
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C O R R I E N T E C O N T I N U A V A L T E R N A 
Antes de comprar , vis i ten 
E s p í r i t u S a n t o . ^ ^ Q T J ^ DE CORCONJE 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
se curan con el 
[aJül re 
! C e r v e c e r í a Res tauran t "P i l sen" . con 3U " e n las capitales de p r o v i n c i a > po-
! e s p l é n d i d a p r e s e n t a c i ó n y cocina hispa-: Pa f lones de mas 2+0000 habitantes, 
no alemana. P R E C I O S M O D I C O S . I f o r m a r a n parte obl iga tor iamente de d i -
P L A Z A S A N M I G U E L , 8 ichas C á m a r a s todos los inqui l inos que, 
. . . . . j ^^ - . r—. - r^n .^ .^ . . ¿ - r r r - . . .w | con ar reglo a lo de terminado en el ar-
n-m bi a Á u i A n y ^ A a n i a . n i - r > Á n « n • tí&rto 17 del real decreto de 17 de oc-
MHCfl KIPOIECílRiO DE E S P 8 t S k u ^ d e 1927 y r e ^ l a d o ^ r e a l orden 
LOS D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—A las 7, 
E l h ú s a r de la guardia . É l santo de la 
O R E J A S A M A R Q U E Z Y N I Ñ O 
D E L A P A L M A 
a ello Iba en el ú l t i m o burel , por lo que i Soler. M á r q u e z c o n s i g u i ó l a oreja de su 
j a en el cuar to ; con las banderi l las so-
b r e s a l i ó C h a t í n de Valencia, E l tercero 
B A D A J O Z , 24 .—Márquez , N i ñ o de la cogió a l peón M a r * -— c a n s á n d o l e un C C T O M A f T l U \ r A P » n I N - T F ^ T I 
P a l m a y_ Posada l i d i a ron hoy toros de puntazo de cuat ro c e n t í m e t r o s en l a pier- ^ 1 U I V I A l j U ' H I U A U U , l I N l t S U -
¡no hayquspenfáhiisí! 
L M E N B U Í T O 
act lexen^cjiig educad Iníeínno 
Balneario y 
aguas de 
de 22 de febrero del a ñ o actual , e s t é n ^ 
Pa ra f ac i l i t a r la l i q u i d a c i ó n del ae- s ú j é t o s a satisfacer la cuota, del 2 por ¡ I s ¡ d r a . _ A las ¿ E1 Romera l (graildio. 
mestre de los prestamos hipotecarios,;i.ooo sobre el impor te de los alquileres | so é x i t o ) vs»auuiw 
que v e n c e r á el 30 del corr iente este, respectivos. A P O L O (Alca lá , 4 9 ) . - U l t i m a semana; 
Sf^ ^ n l ^ r i n ^ ^ S Las Asociacioneo de inqui l inos acogidas;tres pesetas b u t a c a . - 7 . E l pobre Val-
?? t l í ^ o J ^ ^ I S J í S U » r é g i m e n que e s t a b l e c i ó el rea l decre^buena y L a re ina mora ( repos ic ión) . -
S á t l í - ^ ' • • d S diaSito de 17 de octubre de 1927, convert idas! 11. L a verbena de la Paloma y La re> 
en C á m a r a s oficiales de Inqu i l i nos por! na m o r a (beneficio de Pepe Moncayo). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
C o m p a ñ í a M a r t o r i . U l t i m a semana Fun-
ciones populares; butaca, cuatro pese-
tas.—A las 7 y a las 11, E l proceso de 
M a r y D u g a n (éx i to sensacional). 
L A R A (Corredera Baja , 17).—A )as 1 
h á b i l e s . 
compi t iendo en quites y con los palos 
con los otros maestros se h a b í a hecho 
aplaudi r . 
Se fué al enemigo a l fin con la m u l e t a 
en l a zurda y le p e g ó tres naturales que 
se ja learon como corresponde s iempre a 
t a n luc ida suerte. Pero o c u r r i ó que el 
castigo excesivo del muletazo fundamen-
t a l t i r ó por t i e r r a a l bicho, que se le-
v a n t ó mal t recho pa ra rendirse a l cuar to 
t i ronazo. T a n c a í d o como este toro l l egó 
a l a mule ta el quinto. . . Pero mule t a suave 
como l a de Marc ia l . . . no hay m á s que la 
suya. 
F o r t u n a dió en esta c o r r l d n la no t a 
valerosa. N o hay que ins i s t i r »m ello. A 
sus dos bichos Ies t o r e ó con sobriedad. 
Pero los m a t ó a l a usanza c lás ica , per-
f i lándose derecho y dando el hombro en 
el envite. 
Su pr imero , cuar to de la fiesta, d o b l ó 
de media a neto vo lap ié , y el qu in to , 
que no d e s c u b r í a el m o r r i l l o al ataque 
del matador , se r i n d i ó a la segunda es-
tocada. 
A ú n lució Diego su v a l e n t í a en el toro 
final de la tarde. Como Iglesias ofreciera 
los palos a los maestros, clavando M a r -
c i a l los garapullos con insuperable finu-
ra, no d u d ó el b i l b a í n o en con t ra r res t a r 
con audacia el ar te del m a d r i l e ñ o , por lo 
que c l avó u n par a l cambio, aguantando 
el hachazo del bicho de u n modo ext ra-
o rd ina r io . N o hay que deci r que el p ú -
blico, siempre generoso con los valientes, 
a p l a u d i ó con entusiasmo a l corajuelo 
F o r t u n a . 
* » » 
¿ C o s a ex t raord ina r ia? ¿ C o s a memora-
ble? ¿ T a r d e de imperecedero recuerdo, 
como l a del 24 de mayo de'1928? No, 
hombre , no. N a d a de eso. H o g a ñ o esta-
mos m á s apagados y con el d i a p a s ó n m á s 
baj i to . ¡NI Chicuelo n i Cagancho! 
Es ta d u o d é c i m a del abono de 1929 na 
sido de las mejores, mejores del a ñ o , 
de este a ñ o de las corr idas malas... 
¡Y y a es bastante! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
na derecha; i p g r c s ó en el hospi ta l . 
E N G R A N A D A 
G R A N A D A , 24. —Aldeano , Perete 
segundo toro, al que m a t ó de una g r a n 
estocada, « 
N i ñ o de l a P a l m a t a m b i é n c o r t ó una 
oreja en su p r i m e r y fué ovacionado en ¡ ̂ a -nc isco R o d r í g u e z l i d i a r o n novil los de 
el segundo. Posada estuvo t rabajador y I P é r e z de l a Concha. Francisco R o d r i -
val iente en sus dos toros. guez c o n s i g u i ó la oreja en el toro que 
c e r r ó plaza. 
o . ~ , . „ ? S A ^ M U E R T O Y D I E Z H E R I D O S 
S A N S E B A S T I A N , 24.—En l a plaza de E N U N A C A P E A 
L í ^ f ^ H l / i f ^ M ^ í " 0 ! f r a g u a s por; h u h l v a , 24._En san j u a n del p u e r . It^ a ^ - Í T o f o ^ / ¿- I ^ l a n d . a y M a r ' i t o se c e l e b r ó l a capea anual , que tuvo Sio-t^Í ^ hlZO unVfaena " ^ u n final desastroso. U n toro c o r n e ó ho-
hfl «i n t r n P 0 y m a 0 0011 h a 1 r n b l e m e n t e a A n t o n i o Betanzos Rubens, 
D i n a a a a i o t ro . ! de cuaren ta y £eis añoSi casado y con 
NOS, NUTRICION 
Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON (ALAVA) 
Impurezas de la sangre 
A g ü e r o , breve con su p r imero , se luc ió 
bastante con el cuar to de l a tarde, sobre 
todo, al matar . 
E l segundo to ro a l c a n z ó a l banderi l le-
ro Zapata, que r e c i b i ó un puntazo en el 
muslo. 
E N V I N A R O Z 
C A S T E L L O N , 23.—Toros de F é l i x Gó-
mez, p e q u e ñ o s , pero que cumpl ie ron , es-
cinco hijos. Conducido al hospi tal , se le 
apreciaron cornadas penetrantes en un 
muslo, pleura y p u l m ó n , falleciendo a 
los pocos momentos. T a m b i é n resulta-
ron heridos diez hombres m á s , en su 
m a y o r í a j ó v e n e s . 
E N M U R C I A 
M U R C L L , 2 4 .— E n la novi l lada de 
pecialmente el qu in to . V i l l a l t a . d e s p u é s g j - C l a m m ^ n g ^ s u l t o con u n pun -
de una faena lucida , m a t ó a l p r i m e r o tazo grave en Ia re&lon m<^aia i . 
de u n g ran v o l a p i é . A l segundo, que f u é B E C E R R A D A B E N E F I C A 
el de m á s poder de l a tarde, le hizo! O V I E D O , 24 .—A beneficio de l a Aso-
una faena laboriosa y poco luc ida ; lo i e l ac ión local de Fer rov ia r ios y del Co-
d e s p a c h ó de dos pinchazos y una esto-1 legio de H u é r f a n o s de empleados de fe-
cada sin p u n t i l l a . L e d ie ron l a oreja y i r rocarr i les , se c e l e b r ó una becerrada en 
V i l l a l t a sa l ió de la plaza antes de ter- i a Plaza de Buenavis ta , l i d i á n d o s e nov i -
m i n a r la co r r i da para marcha r a R í o 
T in to , donde torea hoy. 
A r m i l l i t a , vo luntar ioso en el p r i m e r o 
con l a mule t a y acertado con el esto-
que. Con el segundo hizo una vistosa 
faena d e s p u é s de colocar super iormente 
las bander i l las ; m a t ó de med ia l a g a r t i -
j e r a y le d ieron las dos orejas, s a c á n -
dole en hombros. 
A Torres le tocaron los toros m á s pe-
q u e ñ o s ; c o r t ó orejas en los dos, salien-
do t a m b i é n en hombros d e s p u é s de to -
rear por v e r ó n i c a s y estando m u y bien 
con las banderi l las, aunque indeciso al 
en t ra r a matar . 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 24. — E n la plaza de l a 
Maestranza se c e l e b r ó con ma la ent ra-
da l a decimooctava co r r i da de abono, 
i i d i á n d o s e seis toros de don J u a n Te-
rrones, de Salamanca, bien presentados. 
Cumpl ie ron con los caballos s i n d i f i cu l -
tades. Chicuelo en su p r i m e r o e s c u c h ó 
pitos y bronca y en su segundo estuvo 
t a m b i é n m a l . Mazquez a r m ó el e s c á n d a -
lo en su p r i m e r o ; con la capa, b i e n , ' y 
puso tres pares superiores. Con l a m u -
leta hizo una g r a n faena, escuchando £ „ r t " J Í W 
m ú s i c a . M a t ó superiormente. L e d ie ron 
las dos orejas, e l rabo y dos vuel tas a l L ^ t n ^ t í í 
ruedo. E n su segundo t a m b i é n estuvo '?c*iado-al c o r r a l ^ s p u e s de u n a h o r a de 
oien. Rayi to , en su p r imero , regular , y 
en su segundo m a l . 
Noviiladas 
EN TETUAN 
Novi l los de M u r i e l , b ien presentados, 
algunos de no escasas defensas, bravos, 
nobles y de buen manejo. Se dió el caso 
de que el qu in to luc iera el lazo negro 
por no haber tomado n i u n m a l puya-
zo, no obstante haber ent rado cinco ve-
oes a los picadores. As í anduvo el es-
c u a d r ó n en T e t u á n . E l peonaje no es-
t u v o mucho mejor . Y en cuanto a los 
"diestros" ( a s í rezaba en los carteles; 
no es u n nombre que les queramos i n -
ven t a r ) , t a » desacertados estuvieron, los 
t resna c u á l m á s , qjie el e s p e c t á c u l o re-
s u l t ó pesado en extremo, y s o p o r í f e r o , 
como v e r á el que leyere: 
A l Ch iqu i to de l a Aud ienc i a le corres-
p o n d i ó en p r i m e r lugar una babosita de 
las que se desean para a r m a r el e s c á n -
dalo. Pues Bien, no la t o r e ó de capa; 
con la mule ta la t r a s t e ó indecorosamen-
te po r la cara, s i n p a s á r s e l a una sola 
vez, y, entrando de una manera mala , 
p a r a sal ir de f o i m a peor, p i n c h ó en to-
das partes menos a r r iba y ca ló , cuando 
lo hizo, en todas direcciones menos en 
l a legal, hasta diez veces. Y a el p ú b l i -
co lo t o m ó a broma, y v i n i e r o n las va 
yas y las pa lmi tas de tango, ent re las 
que se a c o s t ó el novi l lo , d igno de me-
j o r suerte. Pudo sacarse la espina con 
cl^ cuarto, cuyo ú n i c o defecto era e l ser 
a ú n mejor que e l p r imero , y el de l a 
Audienc ia no p a s ó de- regularc i to con el 
capote, e s t r e c h á n d o s e de verdad só lo en 
u n a v e r ó n i c a , y luego en una media , a l 
r ema ta r el qui te . Con l a muleta , faena 
I d é n t i c a a la an ter ior , toda por la cara . 
con algunos como rodillazos, t an s in el estoque a t i z ó una colosal estocada 
e m o c i ó n y t a n fuera de su sit io, que e l A l ú l t i m o le l a n c e ó bien y t r a s t e ó apre-
p ú b l i c o los r e c h a z ó . Media ar r iba , per- ¡ t a d o , y so l tó u n buen pinchazo y me-
llos del campo de Salamanca por cua-
dr i l l as de aficionados, que cumpl ieron. 
Se obtuvo una lucida r e c a u d a c i ó n . 
E N S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , 24.— H i c i e r o n su pre-
s e n t a c i ó n Pepito Bienven ida y A l f r e d i -
to Corrochano. Fue ron aplaudidos. 
É N S A N S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T I A N , 23.—Manuel y Pe-
pe A g ü e r o torearon y muletearon bien 
a los novi l los . Con el estoque no pasa-
ron de regulares. E l sexto cogió a Pe-
pe A g ü e r o y le c a u s ó una l u x a c i ó n en 
la c l a v í c u l a . 
— E n Eibar , Reyes( bien, y Noain , re-
gular . 
E N SEGO V I A 
S E G O V I A , 24.—Tuvo lugar l a novi l lada 
con c inco de la g a n a d e r í a de don Manue l 
Santos, de Salamanca. 
E l p r i m e r o fué rejoneado por el aficio-
nado de M a d r i d E m i l i o del Prado. T u v o 
que m a t a r el nov i l lo M a r i a n o Matesanz 
( F i n i t o de Segovia), que estuvo m u y mal 
con la capa e ignorante , teniendo l a suer-
te de acer ta r a l a p r i m e r a a paso de 
C u i d e u s í e d 
porqu® os te base de 
J I M E N E Z 
Cuando su n i ñ o esfé Ind i -
gesto, a c u é r d e s e que nada 
le p o n d r á mejor m á s r á p i -
damente oue el 
P A L M I L 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
que tiene la encada del 
aceite ricino s in n inguno 
de sus inconvenientes. «fe/ Pr.'/icejrt» 
Ot VENTA IN TODAS LAS fARMACIAS 
la real orden de 12 de febrero de 1929, 
quedan def ini t ivamente reconocidas co-
mo C á m a r a s oficiales si r ad ican en p o 
blaciones que sean capitales de p r o v i n 
c í a o • tengan m á s de 20.000 habitantes, 
estando obligadas a insc r ib i r en su Cen-
so a todos los inqu i l inos sujetos a l pago Y a las H . Trece onzas de oro (gran 
de la cuota del 2 por 1.000 sobre el i m - i e x ^ ) - b u t a c a tres pesetas. 
porte de sus alquileres. P A V O N (Embajadores, 11) . — A laa 
Las Asociaciones de "inquilinos que ra-l^-30, (se"c!Llâ J I^ \a iaTgr ia ^ J a 
iquen en localidades menores de 20.000 A las 10.45 (doble) L a ch ichar ra Las 
abi tantes y que se hubieren acogido * \ C O ? ? % ? ¿ 1 ' 5 0 ) - 1 n ^ A 
x i n s c r i p c i ó n au tor izada por el real de- ¡ . V ^ V A (Plaza de la Cebada, 1 ) ^ 
[ ¿ r e t o de 17 de octubre de 1927. Q u e d a r á n * fe7'^ E ' Joverí del 68 T 
11 reconocidas como C á m a r a s oficiales d c ' ' ? . ; * 3 . ^ ' .«-'iga.... ¡ U i g a . . . 
I I nqu i l i nos , siempre que acrediten una re-¡ e x i ^ - P - ^ a s butaca) 
S J D U A C U A M P A G N K 
de ViUaviclosa (As tu r i a s ) 
I Ó J O C O N L A S I M I T A C I O N E i S 
I c a u d a c i ó n suficiente para c u b r i r todas las | p ^ ^ ' P ^ ^ ( ^ « m c a r r a l 143).--
• j . • . , • n C o m p a ñ í a L u i s Casaseca.—7 y 11, 
necesidades propias del C o m i t é pa r i t a - estre^ La. chica del l ibrero éxito 
¡ n o respectivo y de los gastos que pro- i n m e h ¿ 0 ^ B l a n q u i t a S u á r e z ) . 
porc ionalmente les correspondiesen p o r ] C I R C o r A R I ^ u (p l aza deI Reyi 8). 
¡ . t e n c i ó n de la Jun ta consul t iva de la.S;1045 nocl gramiioso éx l to de ]0S es-
jCamaras oficiales de^ I n q u i l i n o s y del 501 p e c t á c i l l o s L ^ r a Toda la ^ ^ 1 * de 
por 100 de los del Consejo de la c o r p o - i c j ^ A las doce noch pr inc ip io de las 
r a c i ó n de la vivienda, no siendo el pre-i luchaSi coi0gal p rograma. Pr imer comba-
supuesto pa ra estas obligaciones in fe r io r ¡tei F á v r e con t r a Schultz; segundo, el te-
a 5.000 pesetas, y c o m p r o m e t i é n d o s e . en ;mib le M r n a , checoeslovaco, contra Kamp-
todo caso, a cub r i r esta suma los asocia- fer ; tercero, Ochoa, el L e ó n Navarro, 
dos vo lun ta r i amen te . con t r a el n o t a b i l í s i m o c a m p e ó n slberia-
Cuando dichas Asociaciones no cuen- no, Cz i ruch in . 
¡ t e n con medios bastantes pa ra a tender ' P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
|a esos gastos, p o d r á n l imi t a r se a f o r m a r i ga l l . 13; t e l é f o n o 16209).—A las 630 y 
u n Censo de inqui l inos mayores de edad ' 10,30, Los n á u f r a g o s de ocas ión (comi-
que sepan leer y escr ibir y e s t é n en p ie- lea) . L a voladora de fuego. Fausto, 
no uso de sus derechos, de los cuales el C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
min i s t e r io p o d r á s e ñ a l a r aquellos que en "ao).—6,30 y 10,30 ( terraza) . Noticiario 
v ó n de los propie tar ios de l a localidad Fox- Accidente t r anv ia r io . ¡Viva Madrid, 
que consten en el Censo p rov inc i a l de la ^ es m i pueblo!, por Carmen Viance. 
respect iva C á m a r a de l a Propiedad U r - C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , l ^ . 
b a ñ a , puedan cons t i tu i r el C o m i t é pa r i t a - t e l é fono 30796).—6,30 y 10,30 noche, lo-
r i o loca l de la v iv ienda . E n este caso. ibl1103 picarescos (Madge Bel lamyj . un 
w d a c i ó n no t e n d r á c a r á c t e r oñe ia! . ¡f.;101"1*0 ma3 ( c ó m i c a ) . L a novela de l i -
Las C á m a r a s oficiales de Inqu i l inos s ó - i l i t a T ¿ ^ u I s a Fazenda). 
lo t e n d r á n j u r i s d i c c i ó n en el t é r m i n o m u - L ™ E A X (I?0?to^ C o r ^ Z O ' „ ; im 
nicipal donde se cons t i tuyan . ^ 7 .1° 30Jgran gaia)' ,N,0 maS q%me 
„ . . . . f J . mar ido . E l mercado del amor (Ellne 
T e n d r á n l a c o n d i c i ó n de persona j u r i - ! D o w e y Aions0) . Est reno: E l rey 
dica en lo que respecta a la p r o p l e d í d de l a mermelada (Mar jo r i e Daw y John-
y a d m i n i s t r a c i ó n de sus bienes, y podran 
adqu i r i r los de todas clases: por herencia, 
legados, donativos, cuotas vo lun ta r ias y 
suovenciones; p e r c i b i r á n rentas, d iv iden-
dos, intereses de valores po r efectos que 
posean; y n u t r i r á n su hacienda, a d e m á s , 
con los recursos autorizados por el ar-
t í c u l o 17 del real decreto de 17 de octu-
ore de 1£>27 cuando asi se determinase. 
S e r á n consideradas laa C á m a r a s oficia-
les de I n q u i l i n o s como Cuerpo consul t ivo 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y t e n d r á 
o b l i g a c i ó n de sumin i s t r a r a i Gobierno y 
a los organismos admin i s t r a t ivos de toda 
ny H i ñ e s ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués de 
Urqu i j o , 11 ; t e l é fono 33579).—A las 6-3U 
y 10,30, A constiparse tocan. La chica 
del "sleeping". L a mujer del leopardo. 
C I N E D E L A F L O R (Alberto Agr -
iera. 2 ) . Tarde, s a l ó n ; noche, terraza. ^ 
s a lón , con sus diez grandes puertas 
abiertas, pe rmi te una temperatura agra-
dable, y en la terraza, cómodos sillones 
y l ibre de vientos y humedades. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . f>; 
A laa 4,30 tarde. Pr imero , a remontó-
_ Ochotorena y A l b e r d i contra Ostolaza y 
clase los datos que se les p id ie ren en Vega. Segundo, a pala: Araquistaln^y 
r e l a c i ó n con sus fines. B e g o ñ é s I I I con t r a Chiqui to de Galiana 
E l p r i m e r tbro de l i d i a o rd ina r i a fué 
E N B A D A J O Z 
B A D A J O Z , 24.—Seis novi l los de Flo-
res, p a r a Maera , R e v e r t i t o y A t a r f e ñ o . 
Maera , en su p r imero , l a n c e ó va l ien te 
y apretado. Con la mule t a hizo una bue-
na faena y estuvo bien con el estoque. 
E n el cuarto, t o r e ó por v e r ó n i c a s , oyen-
do palmas. B r i n d ó el t o ro a l rejoneador Toledo l i d i a ron novi l los de Flores . Gor-
l id ia . F ranc i sco Mon te ro , Paqui ro de 
Madr id , que era el p r i m e r espada, fué 
detenido por negarse a torear por ser el 
ganado m u y grande y sin picadores. Loa 
toros d e b í a n ser capeados, pues i ban al 
bul to . 
A l tercero le m a t a r o n de cualquier ma-
nera, d e s p u é s de una h o r a de l id ia . 
L a entrada, m u y mediana. Los toreros, 
p é s i m o s . 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A . 24. —Mora les , Gord i l l o y 
)a C á m a r a , y e j e c u t ó nnn faena vallen-1d{110 c o r t ó una oreja en el quinto, 
te. S e ñ a l ó u n buen pinchazo y luego 
a t i z ó media excelente. O v a c i ó n y pet i -
c ión de oreja. 
Rever t i to l a n c e ó con estilo. I n i c i ó la 
faena de mule t a con l a Izquierda y se-
lló un p i n „ n a z o superior y luego me-
d i a que fué ovacionada. E n el segun-
o r e a l i z ó una a a m . i a o i e launa, y con 
ol estoque estuvo ^ m ^ r i o r . O v a c i ó n y 
p e t i c i ó n de oreja, A t a r f e ñ o l a n c e ó mo-
vido sin conseguir sujetar al b icho. Con 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
G R A N D E S O C A S I O N E S 
Alhajas , relojes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s escribir, coser 
y f o t o g r á f i c a s , escopetas, p r i s m á t i c o s , "cines", pianos, 
autopianos, p a ñ u e l o s Mani la y objetos para regalo. 
Las C á m a r a s oficiales de Inqu i l i nos po-
d r á n relacionarse ent re s i para el estu-
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS aioioy3 t ^ i f m t 
Cura radica ' garant izada, sin o p e r a c i ó n n i pomada- No se cobra hasta estar cw£do\ * ^ e s i d Z ^ o n ^ e f c i r i ^ f l n 
Doctor I L I Í N E S : H O R T A L E Z A . 17. De 10 a 1 y de 3 « 7. T E L E F O N O 15970 ^ g ^ ^ e ^ s S e L o í o i i g r t 
j . . . . . . . . - . , v . ^ „ . , . . . - 4 ¿ . - . . - - - ¿ . ¿ - . - . . . - i ^v=-=^ |3os, mediante a u t o r i z a c i ó n del min i s te r io 
de T r a b a j o y P r e v i s i ó n , a so l ic i tud e in -
tf^Sí^^0^^^^5^^$«^^«^ de la J u n t a consu l t iva de C á m a r a s 
" oficiales de Inqu i l inos . 
P o d r á n ser disueltas por t r a n s g r e s i ó n 
g rave del reglamento, por Ind isc ip l ina o 
por deficiencias notorias en el ejercicio 
-ie sus funciones, previo in forme de la 
J u n t a consul t iva y por acuerdo del m i -
n is te r io de Traba jo y P r e v i s i ó n . 
Cuando una C á m a r a sea disuelta, el m i -
n is te r io n o m b r a r á una C o m i s i ó n que se 
encargue de su a rch ivo í n t e r i n se pro-
cede a r e c o n s t i t u i r l a 
Las C á m a r a s oficiales de Inqu i l inos es-
t a r á n const i tu idas : 
Por los inqui l inos , vecinos de l a loca-
l idad respectiva que, po r r a z ó n del al-
qu i l e r que satisfagan, e s t é n sujetos al 
pago de cuota, en a r m o n í a con lo dis-
puesto en el a r t i c u l o 17 de l r ea l decreto 
de 17 de octubre de 1927, real orden de 
22 de febrero de 1929 y disposiciones que 
se d i c t en en sentido a n á l o g o : y por los 
inqui l inos , vecinos de la local idad, que, 
s i n estar sujetos a l pago de cuota por 
r a z ó n de alquiler , figurasen o se inscr i -
ban en el Censo de la C á m a r a para dis-
f r u t a r los b e u e ñ c i o s que l a m i s m a pueda 
.ji eotarles. 
Se f o r m a r á en las C á m a r a s un Censo 
de inqu i l i nos po r c a d a » uno de los ante-
r io res conceptos. E l de los inscriptos por 
r a z ó n de cuota de a lqu i le r se d i v i d i r á en 
tres secciones, comprendiendo la p r i m e r a 
a los que paguen cuotas superiores a 20 
y J á u r e g u i . 
* * * 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s n0 si* 
pone a p r o b a c i ó n n i r ecomendac ión . ) 
f Tn mcuravilioK) descubri-
miento científico ter-
mina con los callos y dureza» 
Un» ¿ota hace <I trabajo. 
KacieododcacpAitcet el dolor 
en i ««¿undo» eíca»os De«-
vné» «ec* y afloja el callo de 
tal forma que se desprende 
Y D U R E Z A S 
S E C U R A N EN 
3 S E G U N D O S 
fácilmente. Lo» call i í taí lo 
c n c o e n t r a n m a r a v i l l o a o 
Detconife i t la» tmitadone». 
Adquiera el legítimo 
De venta en toda» partee 
Por mayor BUSQUEIS H.*oa Y C • CaiieS,' 587 • bARCELONA 
cera, a los que hayan de pagar menos d 
10 pesetas. naS^60 
E l de asociados voluntar ios que Pf" del 
la cuo t a que la C á m a r a f i j e P O ^ f f * esta-
derecho a los servicios que laI™sr"lón. 
olezca, c o n s t a r á de una sola Secc 
L A S D E N U N C I A S C O N T l U ^ 
C A M A R A S D E L A F K O F í E I W 
O D E I N Q U I L I N O S de 
Se ha dispuesto por el ^ ' ^ ¡ . ' e s d ' 
Traba jo que cuando los gobernaau 
viles de las provinc ias reclba^ "uncial 
t lculares o de Corporaciones ae" s d8 
que afecten a las C á m a r a s o n ^ tiiqui-
la Propiedad Urbana o a 1 ^ . " j ^ t ú e a 
linos, que con ese c a r á c t e r ofl.cl c0naunl' 
en el t e r r i t o r i o de su mando, las 
pesetas; la segunda, a los que las deban1 quen s in demora a este Mlnisteri^r ,,,,. 
sat isfacer de 10 a 2n pesetas, v la ter- p a ñ a n d o nota i n f o r m a t i v a docum • 
N U E V O S CONSULES 
Se h a concedido el "Reglura 'exeqj£ 
t u r " a los s e ñ o r e s don Modesto ^sC° 0 
sa, v i c e c ó n s u l honorar io del Elcua irar-
San S e b a s t i á n ; don J o s é R. Díaz de 
gas, c ó n s u l honorar io de Estonia en 
diz; don Rafae l A . Menacho y 7" ^dó 
v i c e c ó n s u l de Cuba en Al icante ; don. ¿e 
de R u t t h a y , c ó n s u l general honorario 
H u n g r í a en Barcelona; don Alfonso ^ 
t a r r í a Cavero, c ó n s u l honorario de 
le en Sevi l la ; d r r Juan Jo ve y CoI\rG\. 
v i c e c ó n s u l honorar io del Ecuador en 
jón , y don A d r i á n Sarres Croveuo, 
sul honorar io del Ecuador en Auca 
M A D K I D — A ñ o X I X . — N ú m . 6.222 E L DEBATE M a r t e s 25 de j u n i o de 1929 
_ 
n f o r m a c i o n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
m70) , 74,80; E (74,70), 74.75; D (74,70). 
74 80; C (74,70). 74,90; B (74,70), 74.90; 
Á'(74,70), 74,90; G y H (74.70), 74.90. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie D 
(86 75), 86 75; C (87,10). 86,75; B (87.50). 
87 50; A (87,50), 87,50; G y H , 91,75. 
4 P O R 100 AMO^TTZATíT,Tí ] ._se r ie D 
(78 50), 78,50; A (78 50), 78,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—Se-
rie E (92,55), 92,70; D (92,75), 92,80; C 
(92 50), 92,80; B (92,50), 92,80; A (92.50). 
92,80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Se-
rle D (91). 91.25; C (9125). 91,25; B 
(9125), 91,25; A (91,25), 91,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Se-
rie C (102,10), 102,10; A (102,10). 102,10 
A M O R T I Z A B L E 1929 (101.75), 101 90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (s in 
impuesto).—Serie P (102,15), 102,25; E 
(10215), 102,25; D (102.15). 102.25; C 
(102,15), 102,25; B (102,15), 102,25; A 
(102,15), 102,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (88 85), 89; E (88,85) 
89; D (88 90), 89; C (88,90), 89; B (88,90) 
89; A (88,90), 89. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1928.-
C (93,25), 93,60; B (93,25), 93.60; A (93,25) 
93,60. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie F 
(72.90), 72,80; E (72 95), 72,80; D (72,95) 
72,80; C (72.95), 72,80; B (72.95). 72,80; 
A (72,95), 72,80. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie F 
(89), 89; D (89,65). 89; C (89,65), 89; B 
(89,40), 89; A (89,40), 89. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (101,15), 101,15; B (101,15), 101,15. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y M E D I O P O R 100 
de 1929.—Serie A (92,50). 92,50; B (92,50). 
92,50. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . 
Obligaciones, 1868 (103,50), 103,50; E m -
0,25: Tabacos, 0,50; Nortes , 0,50; Azuca-
reras ordinar ias , 0,75. 
_De l a moneda, las l ibras ba jan cinco 
c é n t i m o s . 
* * » 
Corro de la t a rde : Explosivos, a 1.160 
(dinero a l a l i q u i d a c i ó n ) , a 1.168 ( p r ó -
x i m o ) ; Chade, a 730 (d inero) y 732 (pa-
pel) , a l a l i q u i d a c i ó n ; Alicantes , a 557 l i -
q u i d a c i ó n ; Nortea , a 616. Felgueras, 
86,50; Azucareras ordinar ias , 64,65; T r a n -
v ías , 130; Banco Cent ra l , 210. 
» * * 
L i b r a s : 1.000 a 34,24. 
D ó l a r e s : 40.000 a 7.06. 
« * * 
L a J u n t a S ind ica l h a resuelto proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones a 
fln del cor r ien te en acciones de l a Cha-
de a 370 por 100. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 194.100; E x t e r i o r , 27.500; 4 por 
100, amort izable , 13.000 ; 5 po r 100 amor-
tizable, 1920, 125.000; 1917, 96.000; 1926, 
12.500; 1927, s in impuestos, 1.401.000; con 
impuestos, 370.000; 3 po r 100 amor t iza-
ble, 1928, 96.000; 4 por 100, 95.000 ; 4 50 
por 100, 14.500; F e r r o v i a r i a , 5 por 100, 
59.000;: 4 50 por 100, 27.000; A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d , 1868, 500; 1914, 90.000; 1918, 
3.000; 1929, 25.000; A y u n t a m i e n t o de Se-
v i l l a , 9.000; T r a n s a t l á n t i c a , mayo, 34.000; 
noviembre , 5.000; 1926, 3.000; T á n g e r -
Fez, 10.000; E m p r é s t i t o a u s t r í a c o , 32.000; 
C é d u l a s , 4 por 100, 15.000; 5 por 100, 
61.000; 6 po r 100, 122.000; C r é d i t o Local , 
6 por 100, 3.500; 5,50 por 100, 9.500 ; 5 
por 100, 3.500; E m p r é s t i t o argent ino, 
1927, 33.500; Marruecos , 28.000. 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a , 5.000; 
Centra l , 8.000; fin corr iente , 37.500; Es-
p a ñ o l de C r é d i t o , 6.250; fin corr iente , 
prestito de 1914 (91,50). 91,50; í d e m de f J ^ L ^ 8 ^ 0 Amer i cano , 39.500; Gua-y » ^ c u í ue d a l q u m r . 31 acciones; C é d u l a s , ocho ce-1918 (91,50), 91 ; A y u n t a m i e n t o de Sevi-
lla (97,30), 97,75; M a d r i d . 1929 (90,65), 
90,65. 
• V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — T r a s a t l á n t i c a . 1925, mayo (98,75), 
98,75; 1925, noviembre (98,50), 98,50; 1926 
(100), 100,75; T á n g e r a Fez, p r i m e r a 
(104,50), 104,50; E m p r é s t i t o a u s t r í a c o , A 
(102,50), 102. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A . 
Cédulas a l 4 por 100 (93), 93; 5 po r 100 
(99,90), 99,90; 6 po r 100 (111,85), 111,75, 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas a l 6 por 100 (103), 103: 5,50 por 100 
(97,50), 97,50; 5 po r 100, 91,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — C é d u l a s argent inas (3,03), 3,03; 
E m p r é s t i t o a rgen t ino (102,60), 102,60; 
Obligaciones Mar ruecos (92,25), 92. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a (588), 
588; í d e m Cen t ra l (209), 210; í d e m fin 
corriente, 210; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i -
to (470), 470; í d e m fin corr iente . 470,50; 
id. H . Amer i cano (224,50), 224,50; Guadal-
quivir (700), 700; C é d u l a s (277), 277; Co-
operativa E l e c t r a (142), 142; H i d r o e l é c -
tr ica E s p a ñ o l a (200), 198; Chade, A , B , C 
(736), 730; Mengemor (280), 281; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (150), 150; T e l e f ó n i -
ca, preferentes (104,75), 104,50; í d e m or-
dinarias (118,50), 120,50; M i n a s R i f , no-
minat ivas (595), 595; D u r o Fe lguera 
(87,75), 86,25; fin cor r ien te , 86,50; Los 
Guindos (114), 114; Tabacos (236,50), 237; 
P e t r ó l e o s (141), 141; Andaluces (74), 74; 
M . Z. A , (555), 556; fin corr iente (557), 
557; " M e t r o " (181), 181; C é d u l a s . 510; 
Nortes (614,50). 614; fin corr iente . 618; 
T r a n v í a s , fin corr iente , 130; Alcohole ra 
(128). 131; A . R o d r í g u e z (64,50), 65; A l -
berche, 124; Va lde r r ibas (15"), 200; Azu-
careras o rd inar ias (65), 64,25; fin p r ó x i -
mo, 64,75; Explos ivos (1.142), 1.155; fin 
corriente, 1.154; fin p r ó x i m o , 1.160; R í o 
dé l a P la ta , nuevas (241), 241. 
O B L I G A C I O N E S — S a n t i l l a n a , segunda 
(91), 91,50; Chade, 6 por 100 (105,25), 
105,25; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 5 p o r 100 
(105), 105; F á b r i c a Mieres (97), 97; N a -
val, 5 po r 100 (92,50), 90,50; T r a n s a t l á n -
tica, 1922 (102,50), 102,50; N o r t e , p r i m e r a 
(73,65), 73,65; í d e m segunda (72,75), 72,65; 
Alsasuas (90,25), 89,50; Canfranc (84), 
84; N o r t e , 6 por 100 (104), 103,90; Va len -
cianas, 5 y medio (102), 102; M . Z . A., 
pr imera (340,75), 341,50; í d e m (Ar izas ) , 
G 6 por 100 (103,75), 103,75; I , 6 por 100 
(103,75), 103,60; Ciudad R e a l a Badajoz 
(100,50), 100,75; Cen t ra l de A r a g ó n , 5 por 
100 (91,75), 92; Bonos (95,50), 95,25. 














dulas; E l e c t r a M a d r i d , 7.500; H i d r o e l é c -
t r i c a E s p a ñ o l a , 25.000; Hispano A . Elec-
t r i c i d a d , 2.500; Mengemor , 12.500; A l -
berche, o rd inar ias , 3.000; U n i ó n E l é c t r i -
ca, 19.000; T e l e f ó n i c a , preferentes, 26.000; 
ordinar ias , 12.500; R i f , nominat ivas , c i n -
co acciones; Felguera , 2.500; fin co r r i en -
te, 25.000; Guindos, 3.000; P e t r ó l e o s , B , 
9.000; Tabacos. 4.000; Andaluces, 5.000; 
Al ican te , 50 acciones; fin corr iente , 50 
acciones; dobles, 2.700 acciones; " M e -
t r o " , 5.000; C é d u l a s , 32 c é d u l a s ; Nor t e , 
20 acciones; fin corr iente , 25 acciones; 
T r a n v í a s , fin corr iente , 100.000; Alcoho-
lera, 13.000; « A l m a c e n e s R o d r í g u e z , 5.000; 
Azucareras ord inar ias , 12.500; fln p r ó x i -
mo, •25.000; Explosivos, • 37.200; fin co-
rr iente , 32.500; p r ó x i m o , 15.000; Pompas 
F ú n e b r e s , 2.000; P o r l a n d Valder r ivas , 
1.000; R í o de l a Plata , nuevas, 25 accio-
nes. 
Obligaciones. — C. E lec t ro M e c á n i c a s , 
15.000; Sant i l lana , segunda, 218.000; H i s -
pano A m e r i c a n a de E lec t r i c idad , 26.000; 
Cor t i jo , 19.000; U n i ó n E., 6 por 100, 10.000; 
F á b r i c a de Mieres, 30.500; N a v a l , 5 por 
100, 3.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1922, 9.000; 
Nor te , p r i m e r a , 45.000; segunda. 22.500; 
Alsasua, '39.000; Canfranc, 1.000; Nor te , 6 
por 100, 1.500; Valencianas, 63.000; M a -
d r i d Z. A„, p r i m e r a , 33 obligaciones; G, 
27.500; I , 12.500; Ciudad Real-Badajoz, 
1.000; Camin rea l a Zaragoza, 12.500; Azu-
careras, bonos, segunda, 35.500; A r g e n t i -
nas, 36.790 pesos. 
Formación de un Sindicato de sales 
potásicas 
S e g ú n i n f o r m e del " F r a n k f u r t h Zei -
t u n g " , por fin ha llegado a realizarse 
el hace t i e m p o proyectado Sindicato de 
u n i ó n entre Empresas de sales p o t á s i -
cas del Occidente de Alemania , las cua-
les f o r m a n u n a oficina de ven ta con la 
p a r t i c i p a c i ó n de todas ellas. E n t r e las 
par t ic ipantes se encuentran algunas del 
g rupo Thyssen y de la A s o c i a c i ó n de 
sales p o t á s i c a s ( K a l k w e r a i n ) . De to -
dos modos, debe adver t i rse que no for-
m a n par te de este Sindicato la to ta l idad 
de las Empresas p o t á s i c a s . 
Creemos que la f o r m a c i ó n de esta nue-
v a en t idad s e r á de i n t e r é s p a r a las nue-
vas orientaciones que pa ra l a i ndus t r i a 
de sales minera les se presenta. 
Concesión de un crédito alemán 
A l fin se h a hecho firme el cont ra to 
de u n p r é s t a m o de 50 mi l lones de dó -
lares concedido a l Gobierno a l e m á n por 
los banqueros americanos que f o r m a n 
un Sindicato, a cuya cabeza figuran D i l -
l o n Read y C." y H a r r i s Forbes. De l lado 
de A l e m a n i a han figurado la Sociedad 
del c r é d i t o a l e m á n Deutche B a n k y la 
Banca Hendelssonh. E l c r é d i t o se con-
cede por u n a ñ o al 8 y cuar to po r 100 
de i n t e r é s y e s t á destinado a recoger 
los c r é d i t o s a cor to plazo de que esta-
ba s i r v i é n d o s e el Tesoro a l e m á n . 
Dimisión de un consejero 
S e g ú n nuestros informes, ha d imi t i do , 
f u n d á n d o s e en mot ivos de salud, su car-
go de d i r ec to r el que h a b í a sido nom-
brado p a r a el Banco E x t e r i o r a propues-
t a del Banco de E s p a ñ a . 
Indice de precios extranjeros 
E n lo sucesivo daremos los í n d i c e s de 
precios semanales calculados por el fa-
moso profesor nor teamer icano I r v i n g 
Fishers, l a au to r idad m á x i m a en estos 
cálculos, a s í como en los de d i n á m i c a 
d ine ra r ia . (Son por todos conocidas sus 
dos obras pr incipales y a c l á s i c a s : "The 
s tab i l i z ing o f the d o l l a r " y " T h e m a k i n g 
P R E S E N T A B U E N A C O S E C H A 
TENDENCIA A L A BAJA EN E L ACEITE. EN MADRID HA 
DESCENDIDO ALGO E L PRECIO D E L GANADO LANAR. 
Mercado de ganados 
M A D R I D . — S i g u e i g u a l e l mercado de 
corderos; es decir, que no se h a n efec-
tuado nuevas contrataciones, y po r tan-
to, los precios son los mismos. 
A u m e n t ó considerablemente l a af luen-
c ia de ganado vacuno a esta plaza, y 
como por o t r a par te el consumo es cada 
d í a menor, los precios han descendido 
en u n par de reales en arroba. 
E n alza e s t á el mercado de terneras 
y hay poca oferta, pero no es de espe-
r a r v a r i a c i ó n en la ent rante semana. 
N a d a nuevo tenemos que consignar 
con r e l a c i ó n a l mercado de ganado de 
cerda, pues siendo m u y poca l a m a t a n -
za, con las pocas reses que se presen-
t a n hay lo suficiente p a r a abastecer l a 
plaza. 
R i g e n los precios siguientes po r pe-
setas y po r k i l o canal : 
Ganado vacuno.—Vacas gallegas bue-
nas, de 2,72 a 2,76; í d e m í d e m regula-
res, de 2,67 a 2,72; vacas moruchas bue-
nas, de 2,74 a 2,80; í d e m í d e m regula-
res, de 2,67 a 2,72; vacas morunas bue-
nas, de 2,78 a 2,83; í d e m í d e m regula-
res, de 2,72 a 2,78; vacas e x t r e m e ñ a s 
buenas, de 2,76 a 2,80; í d e m í d e m regu-
lares, de 2,67 a 2,76; vacas de l a t i e r r a 
buenas, de 2,76 a 2,80; í d e m í d e m re-
gulares, de 2,67 a 2,74; vacas serranas 
buenas, de 2,72 a 2,78; í d e m í d e m regu-
lares, de 2,67 a 2,72; bueyes buenos, de 
2,30 a 2,43: í d e m regulares, de 2,22 a 
_ o f í n d e x numbers" . ) 
(1926=100) 
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Escudos p o r t • O ^ 
P. Argen t inos *2,92 
Checas *21,00 
Noruegas * 1,885 
Florines *2.84 
Chilenos 0.85 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 24.—Hoy no hubo B o l -
sa, po r ser fiesta con m o t i v o de l d í a 
de San Juan. , ' 
Algodones. N u e v a Y o r k . — J u l i o , 17,94; 
diciembre, 18,63; enero. 18,64; marzo, 
18,79; mayo, 18,92. 
L i v e r p o o l . - J u n i o , 9,81; j u l i o , 9,81; oc-
tubre, 9,80; dic iembre, 9,80; enero, 9,81; 
marzo, 9,86, mayo, 9,88. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,25; francos, 123.95; d ó l a r e s , 
4,8477; francos belgas, 34,9375; í d e m sui-
zos, 25,1875; l i ras , 92,68; coronas norue-
gas, 18,1975; í d e m danesas, 18,2025; f lo -
rines, 12,0737; marcos, 20,3187; pesos ar-
gentinos, 47,25. 
(Cie r re ) 
Pesetas, 34,24; francos, 123,95; d ó l a r e s , 
4,84 25/32; belgas, 34,91; francos suizos, 
25,19; fiorines, 12,0725; l i ras , 92,675; mar-
cos, 20,32; coronas suecas, 18,09; í d e m da-
nesas, 18,2025; í d e m noruegas, 18,185; 
chelines a u s t r í a c o s , 34,495; coronas che-
cas, 163,50; marcos finlandeses, 192,82; 
escudos portugueses, 108,1/8; dracmas, 
374,7/8; le i , 817; mi l re i s , 5,7/8; pesos ar-
gentinos, 47,9/32. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 362; l ibras , 123,98; d ó l a r e s , 
25,5775; francos belgas, 355; l i ras , 133,80. 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 59,285; d ó l a r e s , 4,197; l ibras , 
^O.-SIS; francos, 16 39; coronas checas, 
.•i^.418; mi l re i s , 0,495; pesos argentinos, 
1.756; l i ras , 21,92: chelines a u s t r í a c o s , 
58,90.' 
B O L S A D E R O M A 
Francos, 133,75; l ibras , 92,68; d ó l a r e s , 
,0>234. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,155; francos, 3,9112; l ibras, 
*.o475; francos suizos, 19,2475; coronas 
? 5 o ^ e g a s ' 26'64; f lor ines , 40,16; marcos, 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
-Bolsín de l a m a ñ a n a : Explos ivos a 
i.153 ( f i n . co r r i en te ) , y 1.160 ( f i n p r ó -
x i m o ) , 
* * » 
E n l a s e s i ó n de ayer los Explosivos 
uejoraron algo. A l contado subieron 13 
enteros; a fin del corr iente , 14, y a fin 
^ 1 p r ó x i m o , 10. 
r ] j~e los fondos p ú b l i c o s suben el I n t e -
t i * • el amort izable de 1900, los A m o r -
^zables de 1927, el Amor t i zab le 4 y me-
aio por loo de 1928 y el de 1929. B a j a 
D?1? Zable 3 ^o r 100 de 1928-dci >i ? valores bancarios las acciones 
D i £ a n a a entero, 
«i inr f acciones indust r ia les suben los 
trms s: Me"gemor , u n entero; Tele-
«onica, ordinarias , 2; Al icante , uno. 
oa j an : H . E s p a ñ o l a , dos enteros; Cha-
seis enteros.; T e l e f ó n i c a , preferentes. 
50.000 CEDULAS DE CREDITO LOCAL AL 5 Y 1V1EDI0 POR 100 
de 500 pías, nominales, con cupones trimestrales y amortizables a 
la par, en 50 años, por sorteos anuales, que empezarán en 1931 
E l Banco de C r é d i t o Loca l de E s p a ñ a , ' e n t i d a d oficial cont ro lada y 
gobernada por el Estado, tiene el p r iv i l eg io de e m i s i ó n de las C é d u l a s 
de C r é d i t o Loca l . ,que son efectos p ú b l i c o s cotizados d ia r iamente en las 
Bolsas oficiales, ut i l izables para la f o r m a c i ó n de reservas de las Compa-
ñ í a s de Seguros y para la c o n s t i t u c i ó n de fianzas y d e p ó s i t o s en A y u n t a -
mien tos ^y Diputaciones . 
L a s C é d u l a s son admi t idas por e l Banco de E s p a ñ a en g a r a n t í a de 
p r é s t a m o s y cuentas de c r é d i t o . E l Banco de C r é d i t o Loca l realiza t am-
b i é n la p i g n o r a c i ó n , prestando hasta el 80 % de su valor . 
L a s C é d u l a s de C r é d i t o Loca l t ienen las siguientes g a r a n t í a s : Su emi-
s ión e s t á in t e rven ida y controlada por el Estado; e s t á n garant izadas por 
Inscr ipc iones de la Deuda In t e r i o r , por recargos en las contr ibuciones, 
po r Ingresos de mercados, aguas, mataderos, etc. Una g r a n parte de estas 
g a r a n t í a s las percibe d i rec tamente el Banco del Estado. Las C é d u l a s tie-
nen, a d e m á s , la g a r a n t í a general y completa de todos los A y u n t a m i e n t o s 
y Diputaciones contratantes , y la del Banco. 
Las 50.000 C é d u l a s , tomadas en firme por u n impor t an t e g rupo bancario, 
son ofrecidas en 
SUSCRIPCION PUBLICA A TITULO IRREDUCTIBLE 
que se c e r r a r á el t? de j u l i o p r ó x i m o o en el momen to de quedar solici-
tados todos los t í t u lo s , A L T I P O D E 96 %, O S E A N 480 P E S E T A S P O R 
C E D U L A , pagaderas en el acto de l a s u s c r i p c i ó n . Su p r i m e r c u p ó n es el 
de 1.° de octubre. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION EN MADRID: 
B a n c o de C a t a l u ñ a 
Sres. B a ü e r y C * 
Sres. Soler y T o r r a Hermanos 
B a n c o In t e rnac iona l de I n d u s t r i a 
y Comercio 
M Raneo Cen t ra l 
* Banco de A v i l a 
P Banco Zaragozano 
Banco Hispano Amer icano 
Banco U r q u i j o 
Banco de B i l b a o 
Banca L ó p e z Quesada 
Banco E s p a ñ o l del R í o de l a P l a t a 
Sres. A l f a r o y C.a 
Banco Cooperat ivo del Comercio y de 
I n d u s t r i a 
A N U N C I O O F I C I A L 
Ayuntamiento de Madrid 
S E C R E T A R I A 
E l d í a 8 de j u l i o se c e l e b r a r á , a las 
doce, en esta p r i m e r a Casa Consis tor ia l 
l a subasta pa ra el sumin i s t ro de c ien cas-
cos con destino al personal del Cuerpo de 
Bomberos y po r i m p o r t e to t a l de 5.000 
pesetas. 
Los pliegos de condiciones y d e m á s an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
d í a s laborables, de diez a una, en el. Ne-
gociado de Subastas de esta S e c r e t a r í a , 
p r e s e n t á n d o s e las proposiciones en la for-
m a que de t e rmina el a r t í c u l o 14 del 
reg lamento de 2 de j u l i o de 1924. 
M a d r i d , 22 de j u n i o de 1929.—El secre-
t a r i o i n t e r ino , L u i s M . Crespo. 
Las PERLAS "NAKRA" 
poseen las mismas cualidades que las £1 
ñ a s por su belleza, or iente y d u r a c i ó n . 
Venta exclusiva: 
84, Car re ra San J e r ó n i m o , 84* 
Con el uso del callicida 
no Jenoo cal os. 
i esta es la prueb 
DI V E N T A E1M TARMACIAS.DR.O- -
CUERIAS Y C E N T R O S DE E S P E C I F I C O S . 
Al POR MAYOR T r . P U I G Y S U R - E I O A . PASEO S JUAN-BS BARCELOWA 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
a u t o m ó v i l 
de 
p a r a 
SORTEO GRAN premios 
de 
tontfara V u e s t r o 
t o d o s Almacén 
Carnpoavnor 
2,30; toros, de 2,87 a 2,91; novi l los bue-
nos, de 2,87 a 2,91; í d e m regulares, de 
2,80 a 2,85. 
Terneras.—De Cast i l la , fina de p r ime-
ra, de 3,91 a 4,13; de í d e m de segunda, 
de 3,69 a 3,78; asturianas, de 3,35 a 3,61; 
gallegas, de 3,13 a 3,35; de l a t i e r r a , de 
3,17 a 3,35. 
Ganado de c e r d a . — E x t r e m e ñ o s , a 3; 
blancos, de 3,05 a 3,15. 
Ganado lanar.—Corderos con lana, a 
3; í d e m pelados, a 2,73. 
Mercado de cereales y piensos 
M A D R I D . — D u r a n t e estos siete ú l t i m o s 
d í a s se r e g i s t r ó en el mercado una baja 
j e n e r a l de precios. 
E n el mercado de t r igos se no t a una 
completa p a r a l i z a c i ó n de operaciones, 
debido a l a poca a t e n c i ó n que mues-
t r a n los compradores po r ese cereal. H a y 
que tener en cuenta que in f luye mucho 
en l a p a r a l i z a c i ó n de operaciones el que 
los compradores se encuent ran con bas-
tantes existencias en a l m a c é n , y que no 
dejan de l l egar pa r t idas del t r i g o impor -
tado y t a m b i é n a l a p r o x i m i d a d de la 
nueva cosecha, que se espera sea abun-
dante; todo ello hace que sólo se ad-
qu ie ran aquellas par t idas que se ofrecen 
a m u y bajo precio . 
Con r e l a c i ó n a nues t ra ú l t i m a i m p r e -
s ión , p ierden en sus cotizaciones: dos 
pesetas en 100 ki los el t r i g o ; i g u a l can-
t idad la cebada, avena y algarrobas, y 
una peseta el m a í z y los salvados. 
Como de u n momento a o t ro h a y anun-
ciada l a l legada de cebada de l a nueva 
>secha, el precio que damos es poco 
i rme, lo m i s m o podemos decir en cuan-
to se refiere a las algarrobas, avena, 
m a í z y a l f a l f a seca. 
A c o n t i n u a c i ó n indicamos los precios 
que t i enen los a r t í c u l o s que se mencio-
n a n : 
, E l t r i g o se paga a 5,4 pesetas los 100 
k i los ; la cebada a 42; las habas a 45; 
la avena a 40; las algarrobas a 38; l a 
aa r ina de tasa a 62,50; l a especial a 
69; los salvados de 29 a 32; el m a í z a 
i 6 ; l a a l fa l fa seca empacada a 20, y 
la pu lpa seca de remolacha a 27. 
Mucha existencia de trigo 
B A R C E L O N A , 24.—Nuestro mercado 
t r iguero , como todos los nacionales, ha 
demostrado duran te toda l a semana que 
f i n a una notable r e a c c i ó n a operar, de-
bido a que h a n surgido d e todas par tes 
grandes existencias de t r igos que se guar-
daban almacenadas, suponiendo que l a 
p r ó x i m a cosecha s e r í a ma la de veras, 
pero como no h a sucedido as í , sino al 
cont ra r io , ha ido apareciendo g rano por 
todas partes, como que y a estamos 
encima de l a nueva cosecha, no h a ha-
bido m á s remedio que bajar considera-
blemente los precios pa ra que el nuevo 
g r a n o no coja a los almacenistas con 
sus almacenes l lenos. 
De las muchas clases de habichuelas 
que hay, só lo se n a n cotizado esta se-
m a n a las l lamadas de Mal lorca , que lo 
h a n hecho a unos precios bastante ele-
vados. 
Los garbanzos no h a n presentado va-
riaciones de impor t anc i a . 
L o propio podemos deci r de los a z ú -
cares y c a f é s , s i bien en estos a r t í c u l o s 
se ha notado m á s a n i m a c i ó n que en el 
an te r ior . 
E n cuanto a los vinos y productos 
v í n i c o s , nada h a habido d igno de men-
cionarse. 
«• * » 
Aceites .—De ol iva . Corr iente , bueno, 
tasado a 230,20; superior, a 239,15. 
De orujo. Color verde, p r i m e r a , de 
146,80 a 160,30; fermentado, de 126,08 a 
130,45. 
De coco. Blanco, a 145; c o c h í n , a 155. 
De l inaza. Crudo, a 165; cocido, a 173. 
Todo pesetas los 100 k i los . 
Alcoholes.—^Destilados de orujo, de 148 
a 150; rect i f icados de indus t r ia , de 250 
a 252; aguardientes de c a ñ a , a 195. To-
do pesetas los 100 l i t ros . 
Algarrobas .—Vinaroz , a 25,69; rojas, a 
23,80; Mal lo rca , a 19,94; Ib iza , a 20,83. 
Todo pesetas los 100 k i los . 
Arroces .—Benl loch cero, de 59 a 62; 
f lorete , de 63 a 65; selecto f lo r , de 68 
a 70; superior, de 70 a 72; mat izado co-
r r ien te , de 64 a 66; selecto, de 66 a 68; 
ext ra , de 68 a 70. Todo pesetas los 100 
k i los . 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 146 a 148; tercia-
do, de 148 a 150; quebrado claro, de 154 
a 156; blanqui l los , de 158 a 160; granos 
superiores, de 188 a 190; plaquetas, de 
194 a 196; cor tad i l lo , de 198 a 200. Todo 
pesetas los 100 ki los . 
Bacalaos.—Extra, a 102; p r i m e r a , a 
100; islandeta, a 97. Todo pesetas los 60 
k i l o s . 
C a f é s . — M o k a extra , de 725 a 735; Mo-
k a L o m b e r r y , de 685 a 695; Y a u c o espe-
cia l , de 845 a 855; Hacienda, de 645 a 
655; Java Robusta, de 600 a 610; Palem-
bang, de 555 a 565; pasillas, de 535 a 
545. Todo pesetas los 100 ki los . 
Carnes.—Vacuno mayor , a 2,70; lanar, 
a 3 40; t e rne ra a 3,70; cabr i to , a 5,75. 
Todo pesetas el k i l o . 
G a r b a n z o s . — A n d a l u c í a blancos, de 101 
a 105; medianos, de 110 a 125; superio-
res, de 125 a 150; pelones, de 90 a 100, 
Cast i l la , superiores, de 135 a 170; O r á n , 
corrientes, a 88; medianos, a 98. Todo pe-
setas los 100 k i los . 
Habichuelas .—Mallorca , de 146 a 148 
pesetas los 100 ki los . 
Trigos.—Candeal Casti l la , de 50,50 a 
51,50; A r a g ó n , de 50 a 5 1 ; N a v a r r a , de 
50 a 51; Urge l , a 53; Comarca, a 53; Lé-
r ida , de 50,50 a 51. Todo pesetas los 100 
k i los . 
Vinagres.—Clases corrientes, cuar ta , a 
25; qu in ta , a 30; sexta, a 35; s é p t i m a , a 
40; octava a 45; doradi l lo , a 80; 2 en 
1, a 125. Todo pesetas el hec to l i t ro mue-
l le o e s t a c i ó n Barcelona. 
V i n o s . — P a n a d é s blanco, a 2,50; t i n to , 
a 2,40; C. de Tar ragona , a 2,40; C. de 
B a r b e r á , a 2,45; P r i o r a t o , a 2.70; V i l l a -
nueva y G e l t r ú , a 2,40; Igualada, a 2,80; 
M a r t o r e l l , a 2,40; mis te la blanca, a 3; 
t i n t a , a 3,10; moscatel , a 3,25. 
Y e r o s . — P a í s , de 38 a 39 pesetas los 
100 ki los . 
Buena cosecha de cereales 
C I U D A D R E A L , 21. — Cada d í a que 
t ranscurre se van conf i rmando los op t i -
mismos que los agr icul tores concibieron 
en el venturoso mes de mayo, sobre los 
resultados probables de l a cosecha de 
cereales, y .muy especialmente de t r i g o . 
V a n e n c e r á n d o s e los recios t r igales en 
las zonas m á s templadas de l a p r o v i n -
cia ; y en las m á s f r í a s se h i n c h a n los 
granos, f o r m á n d o s e espigas lu jur ian tes 
y prometedoras de confortables ven tu -
ras. 
V a n desapareciendo, aun en las a l t i -
tudes de 1.000 metros, los terrenos de 
una m a l a grana, que a ú l t i m a h o r a sue-
le d a r a l t raste con los entusiasmos y 
afanes de estos buenos labriegos; el a l -
m i d ó n se v a fo rmando "a su amor" , l en-
tamente, y los granos de g lu ten acumu-
lado desde que se r e a l i z ó l a f e c u n d a c i ó n 
van adqui r iendo esa turgescencia de los 
seres p l e t ó r i c o s har tos . Exis te u n equi-
l i b r io func iona l entre el s istema rad icu -
la r de la p l a n t a que h a l l a l a humedad 
necesaria en el seno de l a t i e r r a y l a 
par te a é r e a que c lororaper iza y respira . 
N o hay golpes de calor (como el a ñ o 
pasado), que r o m p a n este equ i l ib r io y 
que desequen l a p l a n t a en pleno verdor, 
q u e d á n d o s e el g lu t en bien formado, pe-
ro escaso el a l m i d ó n , y a que é s t e , como 
en algunas ocasiones hemos dicho, se 
f o r m a a ú l t i m a hora , y como es lóg ico 
s e r á f u n c i ó n , entre otros factores, del 
t i empo que dure l a ac t iv idad de estas 
c é l u l a s clorofi l ianas, que po r ese a d m i -
rable proceso en el que in te rv ienen la 
luz solar, re t ienen el carbono del aire 
pa ra f o r m a r esos h idra tos de carbono 
( a l m i d ó n ) , y exhalar o x í g e n o . Si esas 
c é l u l a s c lorof i l ianas se secan p rema tu ra -
mente en p lena ac t iv idad func iona l (cual 
o c u r r i ó el a ñ o an te r io r por las tempera-
turas de los d í a s 13, 14 y 15 de j u n i o ) , 
cesa e l f e n ó m e n o de i n t e r é s a que nos 
referimos, se suspende todo proceso b io-
p r í m i c o , y como el a l m i d ó n no h a ten ido 
bastante t i empo pa ra formarse en su to-
ta l idad , queda el grano fa l to de este ele-
mento y esto es senci l lamente en lo que 
consisten las malas granazones. 
A h o r a lo que hace f a l t a es que el t r i g o 
va lga d inero y exista una buena po l í t i -
ca de abastos p a r a que nuestros su f r i -
dos agr icu l tores encuentren en el ano 
1929 una c o m p e n s a c i ó n al de 1928. Viene 
ese t emorc i l l o : que el t r i g o no se venda 
bien. Pero nosotros somos opt imis tas y 
fiamos mucho en las sabias medidas de 
gobierno que h a de saber a m p a r a r a 
nuestra i ndus t r i a b á s i c a . Pensar o t r a co-
sa s e r í a in jus to y fuera de r a z ó n . Pero 
no vayamos a confund i r l a g imnas ia con 
l a magnesia, y creer que el Gobierno v a 
a estar a l margen del p rob lema t r i g u e r o 
si é s t e v a hac ia el p lane ta Mar t e , y a 
que los consumidores merecen atenciones 
m u y serias y que el pan no debe poner-
se excesivamente caro. 
Loa habares se to rc ie ron a ú l t i m a ho-
ra, porque el p u l g ó n hizo estragos. R a r o 
es e l a ñ o que este malhadado utáñtéi í 
no hace de las suyas y se l l eva una bue-
par te de l a cosecha. Es cosa de que los 
cul t ivadores de esta leguminosa se pre-
ocupen del p rob lema y e s t é n ojo avizor, 
cor tando los cogol l i tos t ie rnos cuando 
empieza l a i n i c i a c i ó n y dando u n par de 
surcos con j a b ó n nicot inado que los m a t a 
fu lminan temente . Y sí, de paso, d i r é que 
l a m a y o r par te de los pulgones que ata-
can a los frutales, rosales y p l an t a l de 
todo g é n e r o , mue ren inmedia tamente con 
esta f ó r m u l a , que s e g ú n me dicen, po-
d r á prepararse de a q u í en adelante a 
precio moderado, porque h a n qui tado los 
enormes derechos que t e n í a l a n i co t ina 
en las aduanas e s p a ñ o l a s . Y a lo saben 
los aficionados a las f lores; sus l indos 
rosales no deben ser atacados por é s o s 
molestos insectos que t a n fác i l y e c o n ó -
micamente pueden ser destruidos. L a fó r -
m u l a s e r á : J a b ó n blando (de potasa, 500 
g ramos ; n i co t ina de 98 por 100 de pureza, 
50 gramos; agua, 100 l i t ro s . 
Con u n pulver izador o s implemente 
con una regadera (con é s t a se gasta 
mucho m á s l íqu ido , na tura l jnen te ) , se da 
a los rosales o plantas que tengan estos 
pio j i l los y q u e d a r á n desembarazados de 
estos h u é s p e d e s , recobrando l a p l a n t a su 
v i g o r . 
H a n comenzado las operaciones de t r i -
l l a en cebadas, y los resultados v ienen 
conf i rmando nuestras predicciones. Las 
tempranas só lo e s t á n regulares, porque 
el mes de a b r i l , les h izo mucho d a ñ o 
con los f r íos de los p r imeros d í a s . Las 
t a r d í a s , m u y b i en granadas y con h i -
jos de abundantes cabezas. 
E l v ino , d e r r u m b á n d o s e . A n d a defen-
d i é n d o s e bravamente en las barr icadas 
de las cuat ro pesetillas, y me parece 
que v a a tener que establecer otras mas 
a re taguardia , porque "se ha cambiado" 
el a i re . 
Los olivos, cuajando m u y b ien y "dan-
do l a ca ra" como el buen v ino de V a l -
d e p e ñ a s , 
E l aceite, a 20 pesetas a r roba en fa-
b r i c a y con tendencia a la baja. Can-
deal , s i n precio, por no haber existen-
cias. Cebada, a 11 pesetas fanega y con 
tendencia a l a baja. 
E l queso, sostenido, a 42 pesetas 
ar roba . 
Das carnes, con tendencia a l a baja, 
pero d e f e n d i é n d o s e como gato t r i p a 
a r r iba . 
C. M . A . 
Mercado agrícola de Valencia 
V A L E N C I A , 24.—Trigos.—Han l legado 
a nuestro pue r to var ios buques cargados 
de t r i g o exó t i co , que corresponden a las 
remesas adjudicadas en concurso. Y a des-
cargados sa l ieron el s á b a d o los vapores 
"Demet r i s " , de Rosar io de Santa Fe ; 
" H e l l m o o r " , " C a r l t o n " , y actualmente se 
encuentra descargando el " E t h e l l n o l f de 
Por t l and" , de Vancoover , y el " N i c o l á s 
Z o f i u r a t r i s " , t a m b i é n de Rosar io de San-
ta Fe. 
Los compradores, abastecidos, y con 
las necesidades cubiertas, permanecen en 
a c t i t u d espectativa, has ta que l a reco-
lecc ión se lleve a cabo y aparezcan en 
el mercado granos nuevos. Los coseche-
ros, a medida que lo v a n recolectando, 
lo ofrecen a l a v e n t a N o t e n d r í a nada 
de e x t r a ñ o que el resultado de la cose-
cha fuese lo que se s u p o n í a , y que cam-
biase e l c r i t e r i o o f ic ia l en cuanto a las 
mezclas, s i b ien las ó r d e n e s sobre este 
pa r t i cu l a r son severas. 
Patatas.—Nuestras anteriores presun-
ciones no h a n ta rdado en conf i rmarse . 
E l exceso de env íos , j un t amen te con l a 
presencia de l a l l amada v u l g a r m e n t e "ta-
queta", que, como consecuencia del ante-
r i o r t empora l de l luv ias , h a aparecido 
en los montones de patatas, h a deter-
minado que a la plaza de Cette llegasen 
la m a y o r í a de las par t idas d a ñ a d a s , y , 
en su m a y o r í a , fuesen re t i radas por las 
autoridades de Sanidad. Las ventas, por 
tanto, se h a n hecho di f íc i les , suf r iendo 
el mercado u n descenso en las cot izacio-
nes, t a n considerable," que en P a r í s l l e -
garon a 180 francos los 100 ki los . 
T a l desastre h a llevado, como conse-
cuencia i n m e d i a t a una p a r a l i z a c i ó n en 
los embarques, t a n grande, que nues-
tros muelles ofrecen un aspecto descon-
solador. E l comerciante , por t a l estado 
de cosas, no se atreve a comprar , y s i 
lo hace, es con la n a t u r a l p r e c a u c i ó n 
y a precio de 1,50 pesetas l a a r roba . 
E n l a huer ta , l a m a y o r í a de la cose-
cha e s t á amontonada en espera de u n 
precio que les p e r m i t a deshacerse de 
ella, pues, como decimos, l a "pa lometa" 
y " l a negre ta" hacen su estrago. 
Tomates . — E n Live rpoo l , la demanda 
es buena, o b t e n i é n d o s e en l a ú l t i m a su-
basta las siguientes cotizaciones: Gan-
día , de 19 a 22 chelines; Valencia , de 
20 a 23 bu l t o . Como se ve, el aumento 
ha sido de dos chelines a 3 por caja. 
Si nuestros exportadores siguen esmeran 
dose en l a c o n f e c c i ó n , es de esperar que 
se obtengan buenos precios, pues el de 
a d q u i s i c i ó n , de 2 y 2,50 pesetas arroba, 
pe rmi te con tales subastas sal ir u n poco 
airoso. __Q 
E l t o t a l exportado h a sido de 15.5 
bultos. , . , 
R e c o m e n d a r í a m o s a los exportadores 
que no se enviase a los mercados el f r u -
to demasiado verde, pues se busca el 
color, y por el color subieron en las u l -
t imas subastas algo los precios. 
Albaricoques.—Las f á b r i c a s h a n des-
plegado ac t iv idad en l a e l a b o r a c i ó n de 
pulpa. Pero l a a c t i v i d a d no e s t á r e ñ i d a 
con l a cautela, y t a n t o productores como 
in te rmediar ios deben t o m a r una a c t i t u d 
moderada sin m u t u a s exageraciones en la 
demanda y ofrecimientos de precios, que 
son hoy unas 10 pesetas qu in t a l . 
Los comerciantes alemanes y bel-
gas t r aba jan esta temporada . Parece que 
se ha despertado en aquellos mercados 
el deseo del consumo y conserva del a l -
baricoque. 
Naranjas.—Sigue siendo desastroso el 
final de l a temporada , pues los precios 
no excediendo de 17 a 20 chelines las 
p r imeras marcas, 14 a 16 las segundas, 
12 a 13 las terceras y 9 a 10 las cuar-
tas, no s i rven pa ra los comerciantes que 
en su d í a c o m p r a r o n a 8 pesetas a r roba 
y 70 el m i l l a r . Las ventas se hacen dif í-
ciles; nues t ra f r u t a sigue l legando en 
malas condiciones. A l a v i s t a tenemos 
una rev is ta de I n g l a t e r r a con los totales 
de f r u t a i m p o r t a d a s e m a n a l m e í i t e , y en 
ella leemos las cantidades enormes de 
na ran ja que procedente de Ca l i fo rn ia l le-
ga a los mercados ingleses, como t a m b i é n 
de l a F lor ida—en plena temporada—del 
B r a s i l y l a que comienza r. l legar del 
A f r i c a del Sur; apar te las cantH^des de 
manzanas de A u s t r a l i a y N u e v a Zelanda 
Toda esta f ru t a , u n i d a a l a que del con-
t inente e n v í a n de l a l l amada de verano, 
hace m u y dif íc i l la c o l o c a c i ó n de l a nues-
C a l c ú l a s e que el t o t a l que resta por em-
barcar en n ú m e r o s redondos, es el de 
90.000 cajas de l a clase B e d m a r y algo 
de sangrina, y es de esperar que, dadas 
las c i r c u n s t a c i a » antedichas, nuestros em-
barcadores no las e x p o r t a r á n a Ingle te-
r r a sino que las d e s t i n a r á n a F r a n c i a y 
Suiza. 
Con las cajas embarcadas durante l a 
presente semana, es de suponer que l a 
temporada ha tocado a su fin; pero an-
tes de t e r m i n a r l a no queremos pasar po r 
al to u n dato e s t a d í s t i c o de i m p o r t a n c i a 
que revela l a que t iene el mercado de 
H a m b u r g o . D u r a n t e l a temporada de 1927 
a 1928, se embarca ron pa ra dicho mer-
cado 1.915.500 medias cajas; en l a de 1928 
a 1929, 1.488.000 cajas. Dado lo reducido 
de l a cosecha de este a ñ o , se compren-
d e r á que a ú n en l a d i ferencia de cerca 
de medio m i l l ó n de cajas, l a e x p o r t a c i ó n 
acusa c ier to aumento . 
Cebollas.—Subieron u n poco las subas-
tas: c h e l í n y medio . E l l o revela l a d i s m i -
n u c i ó n de las pa r t idas de ven t a de l a 
cebolla de E g i p t o y l a buena c o n d i c i ó n 
de nuestros e n v í o s . E n , l a subasta v e r i -
ficada ú l t i m a m e n t e en Londres se co t i -
zaron los cua t ro a 6 y 7 chelines; los 
cincos, de 9 a 10, y los "seises" de 9 
a 9,9 chelines. Pero tememos que este 
aumento sea t a n só lo por unos d ías , pues 
se r u m o r e a que den t ro de breves d í a s 
c o m e n z a r á n y a a l legar a L i v e r p o o l y 
Manchester las p r imera s remesas de ce-
bol la de Holanda . 
. E n los centros productores se ha no-
tado un p e q u e ñ o á ü m é n t ó e ñ ' l o s gfS&iSs', 
como consecuencia de haber buscado el 
f r u t o los comerciantes. Se pagan de 0,50 
a 0,75 ar roba . 
Cartas l e í d a s procedentes de N o r t e -
a m é r i c a i nd ican de manera concreta l a 
impos ib i l idad de atender las reclamacio-
nes d i r ig idas a aquel Gobiernos con mo-
t i v o del aumento de las t a r i f a s aduane-
ras. E n a q u é l l a s se ref le ja l a a c t i t u d de 
Hoower de considerar l a c u e s t i ó n como 
de orden in t e r io r . De manera que, a p r i -
meros de octubre, nos veremos obligados 
a pagar 0,75 pesetas por l i b r a de cebolla, 
que entre en los Estados Unidos . G r a n 
tropiezo pa ra l a a g r i c u l t u r a valenciana, 
pero nuestros cul t ivadores h a n p lan tado 
este a ñ o m á s cebolla que desde hace a l -
gunos. Veremos lo que sucede. 
Se h a n exportado 52.163 cajas. 
Excelente cosecha 
V A L L A D O L I D , 22.—El t i empo y las co-
sechas.—La semana h a sido de fuertes ca-
lores y de frecuentes to rmentas . A l g u -
nas de é s t a s h a n hecho d a ñ o s po r el 
granizo en las comarcas que abarcaron 
en su ru t a . Estos d a ñ o s localizados, no 
por ello menos sensibles, no v a r í a n las 
c i rcunstancias favorables de l a cosecha 
general en Cast i l la , que ya se considera 
casi segura. Si los calores no a r reba tan 
la g r a n a z ó n de las mieses, se espera u n 
excelente r end imien to . P r o n t o se gene-
r e a l i z a r á l a siega de cebadas, y la de t r i -
gos e s t a r á seguramente en plena a c t i v i -
dad t r anscu r r idos quince d í a s . 
L a s to rmentas h a n d a ñ a d o t a m b i é n 
considerablemente algunas zonas de v i -
ñ e d o . 
L o s mercados t r igueros.—Es seguro 
que v a a sobrar t r i g o en esta r e g i ó n , a 
pesar de l a cosecha cor ta del a ñ o ú l t i -
mo. E s u n resul tado n a t u r a l de las i m -
portaciones, no só lo a las zonas del l i t o -
r a l , s ino a estas mismas esencialmente 
cerealistas. L a s entidades y corporacio-
nes agrar ias , o v ig i l an t e s (por el i n t e r é s 
de la A g r i c u l t u r a , de Salamanca, Burgos , 
Falencia , V a l l a d o l i d y o t ras p rovinc ias , 
han elevado sus ruegos a los Poderes p ú -
blicos p a r a que se disponga l a p r o p o r c i ó n 
de mezclas del 70 por 100 de t r i g o nacio-
na l y pa ra que cesen las impor tac iones 
en absoluto. C o n t i n ú a l a p r e s i ó n ba j i s ta 
Programas para el d í a 2o: , _ .oc 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7, 4¿b 
metros).—11,45. S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del t r a -
bajo. Programas del día.—12.15, Seña les ho-
rarias.—14, Campanadas. Seña les horarias. 
15,25, Prensa. Indice de conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. E m i s i ó n para n iños . 
20, M ú s i c a de baile. — 20,25, Prensa.—22, 
Campanadas. Seña les horarias. Bolsa. Con-
cierto s infónico. Gran orquesta. Pr imera 
par te : "Sexta s in fon ía" (pastoral), Beetho-
ven: a). Al legro ma non troppo; b) , A n -
dante molto mosso; c), Al legro. Tempes-
tad. Ailegret to. Segunda par te : "La dan-
za macabra", Saint-Saens; " Id i l io de Sig-
fredo", W á g n e r ; "Noche de Arabia" , A r -
bós ; "Las travesuras del T i l l Euleucple-
gel", Strauss.-24, Campanadas. Noticias del 
día . Noticias de ú l t i m a hora suministradas 
por el diario E L D E B A T E . Mús ica de bai-
le de Palermo.—0,30, Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A . J . 1, 350 metros).— 
11, Parte meteoro lógico para las l íneas 
aéreas.—12, Campanadas. Servicio meteo-
rológico.—13,30, Bols ín . T r í o Iber ia . Infor -
m a c i ó n teat ra l . I n f o r m a c i ó n de la Expo-
sición internacional de Barcelona. — 17, 
Sexteto Radio.—17,30, Bolsa.—17,35, "Char-
las para l a mujer", por " E l DuendeciUo 
de las Ramblas".—18, Sexteto Radio. No-
ticias de Prensa.—21, Curso de inglés , misa 
Kinder.—21,30, Bolsín.—21,35, L a orquesta 
de la estación.—22, Campanadas. Servicio 
meteorológico. Prensa.—22,5, "Semana Có-
mica", revista en versa, por J o a q u í n Mon-
tero.—21,15, L a orquesta. — 22,30, Concier-
to por la soprano Josefina Blanch, tenor 
Giovani Borracell i , y la orquesta de la es-
tación. I n f o r m a c i ó n de la Exposic ión.— 
23,30, Cierre. 
D I A 25. Martes.—Stos. Gui l l e rmo, fun -
dador; A n t i d i o , Ob.; L u c í a , Febronia , 
v í r g e n e s , S o s í p a t r o , Galicano, mrs . ; P r ó s -
pero, M á x i m o , Obs.; Adalber to , cfr . 
L a misa y oficio d i v i n o son de San Gui -
l lermo, con r i t o doble y color blanco. 
A . Nocturna.—Sta. B á r b a r a . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa , rosario y comi -
da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas .—Pont i f ic ia . 
Corte de M a r í a - ^ E n c a r n a c i ó n , en su 
iglesia, Covadonga y S. Lorenzo; Gracia, 
en su iglesia (Humi l l ade ro , 23). 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7 misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7,30 a 
11, misa cada media hora . 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6. t.. E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á 
de manifiesto hasta las cinco de la t a rde ; 
a esta hora , e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n 
y reserva. 
Descalzas Reales.—-Fiesta a Sta. Oro-
sia, P a t r o n a de Jaca. 8, misa rezada; 
11, misa solemne, con s e r m ó n , P. Eche-
v a r r í a , C. M . F., y reserva. 
Esclavas dei S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7 m. , E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de 
manifiesto hasta las cinco de l a t a rde ; 
a esta hora , e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n 
y reserva. 
Pon t i f i c i a (40 Horas) .—Novena a l S, C. 
de J e s ú s . 8, E x p o s i c i ó n ; 6,30 t., rosario, 
s e r m ó n , P . Goy, redentor i s ta ; ejercicio 
y reserva. 
C U L T O S A S A N A N T O N I O 
Parroquias—Sta . Cruz : 7 t. . Expos i -
ción, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Be-
nedicto; reserva y l e t r i l l a s . 
E J E R C I C I O S A L S. C. D E JESUS 
P a r r o q u i a 'del Salvador: 8 m. , misa de 
c o m u n i ó n . E x p o s i c i ó n - menor, e s t a c i ó n 
y b e n d i c i ó n . — C a l a t r a v a s : D u r a n t e la m i -
sa de .once y media, rosar io y ejercicio.— 
Cristo de la Salud: 8, misa , rosario, "me-
d i t a c i ó n , ejercicio. E x p o s i c i ó n menor y 
b e n d i c i ó n . — M a r í a I nmacu lada (Fuenca-
r r a l , 111): 6 t., ejercicio. — S. C. y S. 
Francisco de B o r j a : 8, misa de comu-
n ión genera l ; 7 t. . E x p o s i c i ó n , rosario, 
p l á t i c a y b e n d i c i ó n . — S . A n t o n i o de Pa-
dua: ejercicio en la misa de 9,30. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
La Junta consultiva de 
L a J u n t a consul t iva de C á m a r a s de la 
Propiedad Urbana , creada por el real de-
creto de 8 de j u l i o de 1925, q u e d a r á cons-
t i t u i d a en l o sucesivo por dos vocales 
natos, que s e r á n las C á m a r a s de M a d r i d 
y Barcelona, representadas por sus res-
pectivos presidentes, y en su defecto, por 
los vicepresidentes; cinco vocales elegi-
dos por las C á m a r a s provincia les que a 
estos efectos se a g r u p a r á n en zonas, y 
cuyos vocales h a b r á n de ser presidentea 
o vicepresidentes de C á m a r a s provincia-
les de l a Propiedad Urbana ; dos vocales 
representantes de las C á m a r a s locales da 
l a misma , elegidos por é s t a s , y tres vo-
cales designados por los dos natos y los 
siete electivos, que p o d r á n ser presiden-
tes o ex presidentes de C á m a r a s . 
E n la m i s m a f o r m a y con iguales con-
diciones se n o m b r a r á el mismo n ú m e r o 
de suplentes de los vocales de e lecc ión y 
de d e s i g n a c i ó n de l a Jun ta . 
en todos los mercados. L a demanda se 
ha l la e x t r a o r d i n a r i a m e n t e r e t r a í d a y se 
hacen las operaciones indispensables. L a 
o fe r t a sobrepasa en mucho a a q u é l l a y 
todo parece c o i n c i d i r pa ra actuar sobre 
el descenso en los precios. Estos h a n per-
dido, en menos de u n mes, de cuat ro a 
cinco pesetas en q u i n t a l m é t r i c o , s e g ú n 
clases, y si no se t o m a n medidas adecua-
das po r qu ien corresponda p a r a contener 
la tendencia baj is ta , es seguro que se l le-
g a r á a p r inc ip ios de l a nueva c a m p a ñ a a 
una d e s a r t i c u l a c i ó n en las cotizaciones, 
con d a ñ o evidente de l a p r o d u c c i ó n na-
c iona l . 
E n los mercados de esta comarca se 
cotiza, en par t idas , de 48 a 50 pesetas el 
q u i n t a l m é t r i c o . H o y se h a operado en 
esta plaza, con m e r c a n c í a puesta sobre 
ella, a 50 pesetas po r l a m i s m a unidad , 
en t r igos buenos. Las clases infer iores no 
h a y qu i en las quiera , aun o f r e c i é n d o s e a 
48 pesetas. 
Los mercados minor i s t a s locales pagan 
l a fanega de 94 l i b r a s a 85,50 reales 
(49,43 pesetas los 100 k i l o g r a m o s ) . 
H a r i n a s y sa lvados .—Las c i rcuns tan-
cias con t ra r i a s que afectan a l mercado 
cereal is ta no son ven ta j a pa ra el negocio 
de polvos, t a n p recar io y t a n m í n i m o , co-
m o de cos tumbre . L a m o l t u r a c i ó n es l i -
m i t a d a y l l eva camino de d i s m i n u i r . Hay , 
s in embargo, abundantes existencias que 
encuent ran d i f í c i l sal ida. Se h a vendido 
m u y poco duran te el a ñ o . Si a l cesar 
en su ac t iv idad m a y o r n ú m e r o de apara-
tos en esta temporada , por las ' razones 
na tura les del estiaje y l i m p i a de m á q u i -
nas, no v a r í a n a lgo las condiciones del 
negocio, p o d r á a f i rmarse que el a ñ o para 
l a m o l i n e r í a del i n t e r i o r h a sido f ranca-
men te malo. H a y actualmente , pa ra ga-
n a r probabi l idades de venta, una g ran 
competencia en precios. E n r i go r no po-
demos dar, con fijeza, los m á s exactos. 
Como generales consignaremos los si- Santas Creus. 
guientes para esta plaza: har inas selec-
tas, de 65 a 66; extras , de 63 a 04; co-
rr ientes , de 61,50 a 62; salvados te rcer i -
llas, de 36 a 40; cuartas, de 30 a 32; co-
mid i l l as , a 27; anchos de hoja, de 30 a 
31 pesetas, todo por 100 k i logramos , con 
saco y sobre v a g ó n or igen. 
L a p a r a l i z a c i ó n es casi absoluta y el 
mercado c ier ra en todos los sectores con 
acentuada ñ o j e d a d . 
Centeno.—No se hacen tampoco opera-
ciones con este granp, que se ofrece a 
39 pesetas por 100 kirogramos, s in saco, 
en l í n e a s de S é g o v i a , Falencia, A v i l a y 
Salamanca. 
Granos de pienso.—Las cebadas del 
p a í s , a ñ e j a s , so l ic i tan a 36,50 pesetas, las 
nuevas y viejas de Levante y E x t r e m a -
dura , de 33 a 34, con envase; l a avena 
e x t r e m ñ a solici ta, a 31 y 32 pesetas, y no 
encuentra compradores ; las algarrobas en 
Medina del Campo y estaciones de su co-
marca, a 35, y manchegas, a 34, sin com-
pradores; las habas e x t r e m e ñ a s se ofre-
cen a 38 y 39 pesetas y los yeros m a n -
chegos, a 32, todo por 100 k i logramos. 
Asamblea Nacional de Viticultores 
V A L L S , 24.—La Asamblea de l a Con-
f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Vi t i cu l to re s ten-
d r á l uga r en Va l l s con arreglo a l si-
guiente p rograma: 
A las diez de l a m a ñ a n a se r e u n i r á 
el Consejo d i rec t ivo de l a en t idad y los 
representantes de las entidades v i t í c o l a s 
para estudiar los temas que han de t r a -
tarse en la Asamblea y concretar los c r i -
terios acerca de cada uno de ellos. 
A la una, banquete; a las tres, A s a m -
blea general , que t r a t a r á de los s iguien-
tes temas: P r i m e r o . C o l a b o r a c i ó n de los 
v i t i cu l to res y cuestiones que deben pro-
ponerse al Congreso I n t e r n a c i o n a l de l a 
V i ñ a y el V ino . Segundo. Los v i t i c u l -
tores y l a L e y de Vinos . Tercero. L a or-
g a n i z a c i ó n Nac iona l Agropecuar ia . Cuar-
to. Ot ros asuntos de i n t e r é s v i t í c o l a na-
cional (homenaje a l doctor Decref. Me-
didas p a r a in tensi f icar l a e x p o r t a c i ó n , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a ) . 
E l d í a 30 se v e r i f i c a r á una e x c u r s i ó n 
en autocars pa ra v i s i t a r los pr incipales 
Sindicatos y bodegas cooperativas de l a 
comarca. E l a lmuerzo se v e r i f i c a r á en 
M a r t e s 3 5 d e j u n i o de 1929 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X — N - f l m , 6.222 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ^ P o R R A o £ £ ,13 N o m b r e E X D E B A T E a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s . 
A L E L O E C H E S 
( P r o v i n c i a M a d r i d ) . T e m p o r a d a o f i c i a l 1 . ° j u l i o a l 1 5 s e p t i e m b r e . 
E t t a b l e c i m i e n t o de b a ñ o s de " L A M A R G A R I T A E N L O E C H E S " . ú n i c o »n E s p a ñ a de s u c l a s e , a 10 k i l ó m e t r o s de l a e s t a c i ó n de T o r r e j ó n 
de A r d o z y 30 de M a d r i d . C o m o p u r g a n t e m i n e r a l n a t u r a l no ex i s t e n i n g u n o m e j o r . A G U A S S A L I N A S - S U L F A T A D A S - S O D I C O - M A G N E S I A -
N A S , A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L E S , p a r a e n f e r m o s de l a p ie l , h í g a d o , a p a r a t o d iges t ivo , c o n e s p e c i a l i d a d ; C o n g e s t i ó n c e r e b r a l , B i l i s , 
H e r p e s , B s c r ó f t i l a s , E r i s i p e l a s , V á r i c e s y E s p e c i a l d e i a m u j e r . 
C l í n i c a f a v o r a b l e d« m á s de O C H E N T A A N O S , d o n d e r e s u l t a n c u r a d o s el 95 p o r 100 de los c o n c u r r e n t e s , d e s a h u c i o s de o t r o s b a l n e a r i o s 
p o r i n c u r a b l e s . I n f o r m e s : J A R D I N E S . 15. M A D R I D . D E P O S I T O D E L A S A G U A S D E L O E C H E S . 
Lna cucharada sopera mañana y noche 
en medio vaso cíe agua o de leche 
L I N - T A R I N 
N A T U R A L - HIGIÉNICO 
pía el I N T E S T I N O y enra 
Enteritis. Obesidad. Hígado, Vejiga 
fiuFtitiyj. uri ACH y C,Barcelona. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendré is 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y cor.M-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
A r t e s G r á f i c a s 
i m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e 
de I n d u s t r i a s , o f i c i n a s y 
c o m e r c i o s , r e v l s t r a s I l u s -
t r a d a s , o b r a s de lu jo , c a -
t á l o g o s , e tc . . e t c . 
A L B I J R Q I . ' E R Q U E , 12 
T e l é f o n o 30438 
Quiosco de EL DEBATE 
c a l l e de A l c a l á , f r e n t e 
a l a s C a l a t r a v a s 
R N I 
M E D I C O - O R T O P E D I C O 
B r a g u e r o s c i e n t í f i c a m e n t e y a p a r a t o s o r t o p é -
d icos p a r a m a l de P o t t , e sco l ios i s , p a r á l i s i s 
i n f a n t i l , n a r i c e s d e f o r m e s , p i e s p l a n o s , b r a z o s 
y p i e r n a s a r t i f i c i a l e s a p l i c a J . C a m p o s , ú n i c o 
m é d i c o - o r t o p é d i c o . A u g u s t o F i g u e r o a , 8, M a -
d r i d . ( I . de O . y C . de J . de D . C . ) E s p e c i a l : 
C h u r r u c a , 25: 4 a 5 ( i n f r m . ) . 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o p a r a e l m u n d o c a t ó l i c o 
C O M I E N Z A L A P U B L I C A C I O N 
D E L A 
H I S T O R I A E C L E S I A S T I C A D E E S P A Ñ A 
O b r a c u m b r e d e l p a d r e Z a c a r í a s G a r c í a V i l i a d a 
A c a b a n de a p a r e c e r los dos p r i m e r o s v o l ú m e n e s de e s t a m a g n a y ú n i c a o b r a en 
l a H i s t o r i o g r a f í a n a c i o n a l , f r u t o d e l t r a b a j o de m u c h o s a ñ o s d e l e m i n e n t e i n v e s t i -
g a d o r P a d r e V i l i a d a . 
C o n s t a r á l a o b r a de s i e te u o c h o v o l ú m e n e s t o t a l m e n t e t e r m i n a d o s , que a p a r e -
c e r á n r e g u l a r m e n t e y c o n r a p i d e z . L a c a s a e d i t o r a , h a c i e n d o h o n o r a l a u t o r , h a c e 
de e l l a u n a p r e s e n t a c i ó n m a t e r i a l m a g n í f i c a , c o n l u j o s a e n c u a d e m a c i ó n , y p r o f u s a -
m e n t e i l u s t r a d a c o n l á m i n a s , m a p a s , g r a b a d o s , y a d e m á s , p a r a c o n s e g u i r l a m a y o r 
d i f u s i ó n de e s t a o b r a m o n u m e n t a l , la cede e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s de p lazos . 
P R E C I O : 3 0 P T S . V O L U M E N . A P L A Z O S , 1 0 P T S . M E N S U A L E S 
A p r e s ú r e s e a r e m i t i r f i r m a d o el a d j u n t o B o l e t í n de P e d i d o : 
C R E D I T O E S P A Ñ O L D E L I B R E R I A 
R e p r e s e n t a c i ó n de E d i t o r i a l e s . — M a d r i d . — M i l a n e s e s , 8. 
D r e s i d e n t e e n 
p r o v i n c i a de c a l l e n.0 
de p r o f e s i ó n se s u s c r i b e a l a " H i s t o r i a 
E c l e s i á s t i c a de E s p a ñ a " , c u y o i m p o r t e de 10 p e s e t a s m e n s u a l e s 
p a g a r á h a s t a c o n c l u i r de a b o n a r el t o t a l v a l o r de l a o b r a . 
de de 19 
F i r m a . 
Los teléíonos de EL DEBATE son los núms. 71500,71801,71502 y 72805 
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0 I R A 
METAL 
B A L N E A R I O D E I N C I O - M O N F O R T E ( L U G O ) 
1.000 m e t r o s s o b r e e l n i v e l d e l m a r 
C u r a c i ó n de la a n e m i a y s u s t r a s t o r n o s o r g á n i c o s , 
p a l u d i s m o e i n t e r m i t e n t e s . 
V i a j e de M a d r i d e n el e x p r e s o 12 h o r a s . A u t o m ó v i l e s 
d e s d e M o n f o r t e a l B a l n e a r i o en m e n o r de u n a h o r a . 
I n f o r m e s : M a d r i d , V e l á z q u e z , 70, f a r m a c i a , y G e r e n t e 
B a l n e a r i o B ó v e d a ( L u g o ) . 
C o r o n a s y p i ñ o n e s d e d i f e r e n c i a l 
C o r o n a s de p u e s t a en m a r c h a p a r a a u t o m ó v i l e s a m e -
r i c a n o s y europeos C E R A M E . B á r b a r a de B r a g a n -
z a . 22. T e l é f o n o 33.144. 
P O R © 
D O S ® A U T O M Ó V I 1 8 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
• 
•WIIIWI 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D ' 
iiniiiniiiiiniiiniiBiiiiiniiiini; iii!iiin!iiiiaiiiiiBiiiiiB!miiiiiB:niiH!i!iiB!i!i«iiiiii!i!!ia,!i!!Hiiiiinnin 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
U E V O 
No solamente por su ávido poder, aunque sea este tan 
suave y sin esfuerzo aparente como pueden hacerlo 
aparecer seis cilindros y un ciqüeñal apoyado en 
siete cojinetes. No solo por sus maravillosos frenos 
— aunque estos sean hidráulicos, auto-reglables, no 
patinantes cualquiera que sea la superficie. Sino 
por su cuerpo m o n o h l o q u e — í d i h v i c & á o por un nuevo 
procedimiento, sin juntas, rígido, espacioso y suave 
después de años de uso. S e g u n d a d , c o m o d i d a d ^ 
s i l e n c i o , por todas estas cosas juntas, los automo-
vilistas pregonan que hasta los mismos Dodge 
Brothers — que siempre han construido coches 
robustos, nunca habían hecho uno tan ligero, tan 
silencioso, tan duradero como este nuevo Seis 
Dodge Brothers. 
A U T O - T R A C I O N S . A . , M A R T I N E Z C A M P O S 4 9 , Y 
C A R R E R A D E S A N G E R O N I M O 4 5 Y 4 7 , M A D R I D 
D O D G E B R O T H E R S ' M O T O R C A R S , D I V I S I O N O F C H R Y S L E R M O T O R S , D E T R O I T M I C H I G A N 
C H I M f ^ í - í F ^ i N o t jueda u n a c o n e l I n -n 1 i ^ l n 1^ O se( .t ida " E L R A Y O " . B o t e s 
a 1,35, 2,50 y 5 pese tas . D r o g u e r í a s , y e n la de E L 
R A Y O . H o r t a l e z a , 24, y S u c u r s a l . F u e n c a r r a í . 3!). M a d r i d 
H I J O D E V I L L A S A N T E Y ¿ i * 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
L e n t e s , g a f a s e i m p e r t i n e n t e s . 
G e m e l o s p r i s m á t i c o s Z E I S S . 
C r i s t a l e s P U N K T A L Z E I S S . 
B A L N E A R I O V I C H Y C A T A L A ^ 
C a l d a s de M a l a v e l l a ( C o n t i g u o e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l ) 
T E M P O R A D A D E 1 5 D E M A Y O A 3 1 O C T U B R E 
A g u a s t e r m a l e s , b i c a r b o n a t a d a s , a l c a l i n a s , l í t i c a s , s ó d i c a s 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o - - H í g a d o - A r t i i t i s m o en s u s m ú l t i p l e s m a n i f e s t a c i o n e s - - l i l a b e t e s — 
( i l u c o s u r i a — C o n s o l i d a c i ó n de f r a c t u r a s . 
E s t a b l e c i m i e n t o r o d e a d o de f r o n d o s o s p a r q u e s . H a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o m e n t e , g r a n d e s , c ó m o d a s y 
v e n t i l a d a s . C o m e d o r e s y c a f é e s p a c i o s o s , s a l o n e s p a r a fiestas. C a p i l l a . A l u m b r a d o e l é c t r i c o . C a m p o s p a r a 
" t e n n i s " y o t r o s d e p o r t e s . G a r a g e . C e n t r o de e x c u r s i o n e s p a r a l a C o s t a B r a v a y e s t r i b a c i o n e s de l M o n t s e n y . 
" A u t o s " de a l q u i l e r . T e l é f o n o . 
A d m i n i s t r a c i ó n : R A M B L A D E L A S F L O R E S , 1 8 - B A R C E L O N A 
L e í c r í a d e A l m a c e n e s P u e r t a d e l S o l 
N U E V A N O T A D E P R E C I O S C O N B A J A S 
P o r 20 ,50 P i e z a s de g é n e r o s b l a n c o s c o n s e i s s á b a n a s de u n a n c h o . 
P o r 17 P i e z a s de g é n e r o s b l a n c o s l e n c e r í a f u e r t e y p r á c t i c a p a r a r o p a perso-
n a l c o n v e i n t e m e t r o s . 
P o r 24 ,50 P i e z a s l e n c e r í a fina n." 50, e s p e c i a l p a r a r o p a d e s e ñ o r a , cabal lero 
y n i ñ o s . 
P o r 5,35 P i e z a s de o p a l fino, c o n c i n c o m e t r o s , t o d o s c o l o r e s . 
I n f i n i d a d d e c l a s e s m á s c o n l a m i s m a b a r a t u r a . 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L s " ^ ) p ~ 1 * 
L a c o r r e s p o n d e n c i a , a n o m b r e d e l a p r o p i e t a r i a de e s t o s A l m a c e n e s , S e ñ o r a 
V i u d a d e G a r c í a V i l l a . 
A C A B A N D E P U B L I C A R S E 
P . L U I S U R B A N O , O . P . 
E L M I L A G R O 
C o n f e r e n c i a ^ en S a n G i n é s de M a d r i d a ñ o 1928: s e g u n d a e d i c i ó n . 4 pesetas. 
E L E S P I R I T U A L I S M O 
C o n f e r e n c i a s en S a n G i n é s de M a d r i d , a ñ o 1929; 4 pese tas . 
V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
E D I T O R . B R U N O D E L A M O , T o l e d o , 72. A p a r t a d o 5.003. M A D R I D 
N u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h i d r í c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s t i n a l e s * 
D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 . — S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 5 ) 
M M E . G O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a e x p r e s a m e n t e h e c h a 
p a r a E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
A l g u n o s de l o s a s a l t a n t e s d u d a r o n u n m o m e n t o , p e r o 
e m p u j a d o s p o r los d e m á s e n t r a r o n e n el t e m p l o . E l a c ó -
l i to , l l e n o de m i e d o , h i z o s o n a r l a c a m p a n i l l a p a r a a n u n -
c i a r que c o m e n z a b a l a m i s a . E l s a c e r d o t e , l u e g o de r e -
g i s t r a r e l m i s a l , d e s c e n d i ó l a s g r a d a s d e l p r e b i s t e r i o , e 
i n c l i n a d o a n t e e l a l t a r h i z o l a s e ñ a l d e l a c r u z y d i ó c o -
m i e n z o a l s a n t o s a c r i f i c i o : " I n t r o i b o i n a l t a r e D e i " . . . 
P o r l a p u e r t a d e l a s a c r i s t i a a p a r e c i e r o n e n a q u e l 
m o m e n t o e l p r í n c i p e y s u s h i j a s , q u e , g r a v e s , d i g n o s y 
s o l e m n e s f u e r o n a o c u p a r s u s r e c l i n a t o r i o s p r e c e d i d o s 
p o r e l e n a n o . N a d a p e r t u r b ó el s a g r a d o a c t o . C u a n d o 
e l o f i c i a n t e se v o l v i ó de c a r a a l p u e ) p a r a d a r l e l a 
b e n d i c i ó n final, v i ó en el p r i m e r t e r c i o d e l a n a v e a los 
c r i a d o s y c o l o n o s del c a s t i l l o , d e t r á s d e l o s c u a l e s s e 
a g o l p a b a n e n m a s a c o m p a c t a l o s s o l d a d o s r o j o s , q u e 
d i r i g i a n p o r t o d a s p a r t e s s u s m i r a d a s , l l e n a s , a u n t i e m -
p o m i s m o , de c u r i o s i d a d y d e e x t r a ñ e z a . L o s a s i s t e n t e s 
a b a n d o n a r o n l a i g l e s i a , y el s a c r i s t á n y los a c ó l i t o s c e -
r r a r o n l a s p u e r t a s . L a M a j e s t a d d e l c u l t o d i v i n o h a -
b i a b a s t a d o , e n u n p r i n c i p i o , p a r a c o n t e n e r el od io d e -
m o n i a c o de l a t u r b a b o l c h e v i s t a y p a r a i m p o n e r l e r e s -
p e t o . 
E l d í a t e r m i n ó s i n n u e v a s a l a r m a s . P o r l a t a r d e , a 
l a h o r a de v í s p e r a s e l e n a n o t o c ó l a c a m p a n a , s e g ú n 
c o s t u m b r e , p e r o n a d i e a c u d i ó a l l l a m a m i e n t o , y s ó l o e l 
p r i n c i p e y s u s f a m i l i a r e s s e t r a s l a d a r o n a l a c a p i l l a 
p a r a e n t o n a r l o s s a l m o s d e l d o m i n g o . P o r p r u d e n c i a , 
e l a b a t e J e r u s a h n o h a b í a c o n s a g r a d o , d u r a n t e l a m i s a , 
s i n o l a s F o r m a s q u e h a b í a de d i s t r i b u i r e n l a c o m u n i ó n . 
E l t i e m p o , de u n a t e m p e r a t u r a m u y a g r a d a b l e , que 
h a c í a m á s d u l c e t o d a v í a e l s o l a b r i l e ñ o , i n v i t a b a a p a -
s e a r p o r el c a m p o . N a d i a y Y a n e se a v e n t u r a r o n a d a í 
u n a v u e l t a p o r e l p a r q u e , e m b a l s a m a d o p o r e l p e r f u m e 
d e l i c i o s o de l a s flores. C u a n d o p a s a b a n p o r c e r c a del 
p u e r t o , v i e r o n a l g o que l e s p r o d u j o no p o c a s o r p r e s a : 
u r a v e i n t e n a d e b a r c a s a m a r r a d a s y c u s t o d i a d a s p o r 
u n g r u p o o d e s t a c a m e n t o de s o l d a d o s r o j o s . S i n que 
é s t o s l a s v i e r a n , l a s j ó v e n e s a p r e s u r a r o n e l p a s o , es-
c o n d i é n d o s e e n t r e los t a m a r i n d o s . 
— H a n v e n i d o p o r m a r — d i j o N a d i a en v o z b a j a c u a n -
d o s e h u b i e r o n a l e j a d o u n b u e n t r e c h o — ; v a m o s a 
a c e r c a r n o s a h o r a a l o t r o l a d o , p o r l a p a r t e d e l pueb lo , 
y desde a l l í p o d r e m o s o b s e r v a r l o s m o v i m i e n t o s de e s t a 
g e n t e , y t a l v e z , a d i v i n a r s u s i n t e n c i o n e s , s i n c o r r e r 
e l r i e s g o de s e r d e s c u b i e r t a s ; en t o d a s p a r t e s , no v a n 
a e s t a r los s o l d a d o s r o j o s . 
L e q u e d ó s i l e n c i o s a u n m o m e n t o , y l u e g o , t o m a n d o 
e n t r e l a s s u y a s l a d i e s t r a m a n o de Y a n e , y o p r i m i é n -
d o l a s u a v e m e n t e e x c l a m ó : 
— ¡ S i s u p i e r a s , h e r m a n a m í a , l a s v e c e s que m e he 
a r r e p e n t i d o de h a b e r t e h e c h o v e n i r a m i lado , de h a -
b e r t e a r r a n c a d o de t u c a s i t a de B r e t a ñ a ! M e lo r e p r o -
c h o c o n t i n u a m e n t e , y no e n c u e n t r o r e p r o c h e que m e 
p a r e z c a b a s t a n t e s e v e r o . 
— ¿ Q u i e r e s c a l l a r t e , N a d i a ? — r e s p o n d i ó d o m i n a d a 
p o r u n a h o n d í s i m a e m o c i ó n l a j o v e n p r i n c e s a de R o s a -
r o f — . Y o , p o r m i p a r t e , n o m e a r r e p e n t i r é n u n c a , 
c r é e l o . ¡ H e s i d o t a n d i c h o s a a q u í ! E n m e d i o de v o s -
o t r o s he c o n o c i d o l a s u p r e m a f e l i c i d a d d e l c o r a z ó n , he 
s a b o r e a d o l a m a y o r v e n t u r a , l a de a m a r y s e n t i r m e 
a m a d a . Q u i z á s v a m o s a m o r i r , h e r m a n a m í a , q u i é n s a b e 
s i n u e s t r o a d o r a d o A l e j o h a m u e r t o y a , y entonces . . . 
¿ p a r a q u é s o b r e v i v i r l e ? . . . L a t i e r r a no s e h a h e c h o p a -
r a que los que h a y a n de h a b i t a r l a s e a n t a n f e l i c e s co -
m o lo é r a m o s n o s o t r o s . ¿ T e a s u s t a l a m u e r t e , N a d i a , 
t i e n e s m i e d o a m o r i r ? 
— T e lo conf ieso , Y a n e . H a s t a que l l e g a r o n e s t o s d í a s 
de a n g u s t i a , yo no c o n o c í d e l a v i d a o t r a c o s a q u e l o s 
h a l a g o s , p a s é p o r e l l a h a c i e n d o m i c o s e c h a de flores, 
s i n p e n s a r n u n c a e n que u n d í a p o d í a c o s e c h a r e s p i -
n a s . . . S o y m u y j o v e n y q u i s i e r a a c a r i c i a r l a e s p e r a n -
z a de u n p o r v e n i r l l e n o de d u l c e s p r o m e s a s . 
— ¡ O h ! , ¿ t e p a r e c e poco d e s e a b l e el p o r v e n i r q u e 
n o s a g u a r d a e n l a o t r a v i d a , N a d i a ? . . . ¡ Y é s t e s í que es 
p r o m e t e d o r de d e l i c i a s s i n c u e n t o ! G a n a r j o v e n e l P a -
r a í r o lo h a n c o n s i d e r a d o s i e m p r e u n a s u e r t e , h a s t a l o s 
m i s m o s p a g a n o s , que s o l i a n d e c i r : " E l que m u e r e j o -
v e n e s a m a d o d e l o s d ioses" . C u a n d o v i v a m o s l a e t e r -
n i d a d , h e r m a n a d l a p e r m a n e n c i a e n e l m u n d o , lo m i s -
m o s i es e f í m e r a , de u n d í a , q u e s i se p r o l o n g a m u c h o s 
a ñ o s , n o s p a r e c e r á u n i n s t a n t e , n a d a . . . 
— N a d a . . . ¡ Y , s i n e m b a r g o , e s e s t e n a d a l o q u e p u e -
d e d e c i d i r , l o q u e dec ide , m e j o r d i c h o , n u e s t r a s u e r t e 
e t e r n a ! . . . 
— ^ D e t e n g á m o n o s — l a i n t e r r u m p i ó de p r o n t o Y a n e , 
c o g i é n d o l a d e l b r a z o — , e s c u c h a u n m o m e n t o . . . ¿ N o 
o y e s g r i t o s , c a n t o s d e s a í i n a c o s y h o r r i b l e s , a c o m p a ñ a -
d o s p o r e l d u l c e s o n i d o de l a b a l a l a i k a ? ¿ E s t a r á n b a i -
l a n d o p a r a d i v e r t i r s e los s o l d a d o s r o j o s ? 
— D e t o d o s e r á n c a p a c e s e sos mqfxs truos . Y t e n g o 
l a e v i d e n c i a de q u e n o s e r á n p o c o s los c a m p e s i n o s y 
c o l o n o s de n u e s t r o p a d r e q u e l e s a c o m p a ñ e n e n s u 
o r g í a . 
— D e b e n e s t a r b o r r a c h o s , a j u z g a r p o r e l g r i t e r í o 
e n s o r d e c e d o r c o n que a c o m p a ñ a n s u s c á n t i c o s . P o r 
a l l í p a r e c e que v e o u n a p e q u e ñ a c o l u m n a de h u m o . . 
S a l g a m o s d e l b o s q u e , N a d i a , p o d r í a n d i v i s a r n o s d e s d e 
e l o t r o e x t r e m o d e l p a r q u e . 
E c h a r o n a a n d a r a b u e n p a s o p r a d e r a a d e l a n t e . A 
m e d i o c a m i n o l e s s a l i ó a l e n c u e n t r o u n m u c h a c h u e l o 
d e h a s t a u n d o c e n a de a ñ o s , h i j o d e l c a p a t a z . 
N a d i a le l l a m ó p o r s u n o m b r e , o b l i g á n d o l e a q u e se 
d e t u v i e r a . 
— P e d r o A j a t o n o w i c h — l e g r i t ó , h a c i é n d o l e s e ñ a s c o n 
l a m a n o — , ¿ d ó n d e v a s ? 
— A t u c a s a , B a r i n i a — r e s p o n d i ó e l r a p a z a p r o x i m á n -
d o s e — , a l c a s t i l l o v o y . 
~ ¿ P a r a q u é ? • 
— P a r a d e c i r t e q u e l o s s o l d a d o s q u i e r e n " v o d c a " ; 
s e h a n b e b i d o todo e l q u e t e n í a m i p a d r e , p e r o d i c e n 
q u e e n l a s b o d e g a s de l c a s t i l l o h a y m á s , y a m e n a z a n 
c o n q u e s i n o s e l e s d a i r á n a p o r é l . 
— ¿ E s t á n b o r r a c h o s , e n t o n c e s ? 
— C o m o c u b a s . H a n h e c h o q u e les a s e n u n b u e y y 
u n c o r d e r o , y s e lo h a n c o m i d o todo . U n a v e z h a r t o s 
se d e d i c a r o n a r o b a r c u a n t o e n c o n t r a b a n a m a n o , y 
a p e r s e g u i r a l a s m u j e r e s ; a l g u n a s s e h a n t i r a d o de 
c a b e z a a l r i o K o u m a p a r a no c a e r e n s u s g a r r a s . L a 
d e s g r a c i a se h a m e t i d o p o r l a s p u e r t a s de R o s a r o f , N a -
d i a A n d r e i a n a — a ñ a d i ó e l m u c h a c h o c o n u n p r e o c u p a d o 
a p l o m o , i m p r o p i o de s u e d a d — ; q u e D i o s n o s l i b r e de 
los s o l d a d o s r o j o s . 
— Y a t i , ¿ q u i é n te h a m a n d a d o q u e v a y a s a l c a s t i l l o ? 
— M i p a d r e . M e h a e n v i a d o p a r a a v i s a r t e , c o n o b j e t o 
de q u e t e p o n g a s a s a l v o , de que h u y a s , porque . . . A 
p a d r e le h a n o b l i g a d o los s o l d a d o s r o j o s a que b e b a 
c o n e l lo s , a q u e se e m b o r r a c h e t a m b i é n . . . , p e r o é l es 
b u e n o , y n o q u i e r e q u e t e o c u r r a n i n g u n a c o s a m a l a . 
— G r a c i a s p o r t u a v i s o , P e d r o ; a h o r a m i s m o m e v u e l -
vo a l c a s t i l l o , d e d o n d e no s a l d r é e n lo s u c e s i v o . E s -
t a n d o e n c e r r a d a no c o r r o p e l i g r o . 
— P u e s e n t o n c e s , a d i ó s , N a d i a A n d r e i a n a . P e r o no te 
se o l v i d e e n v i a r l e s á l o s s o l d a d o s u n b a r r i l de a g u a r -
d i e n t e p a r a q u e n o m e m a t e n a p a l o s . 
— ¡ A h , u n b a r r i l de a g u a r d i e n t e ! . . . ¿ Y q u i é n lo v a 
a l l e v a r h a s t a a l l í , m u c h a c h o ? 
— N o e s p r e c i s o q u e lo l l e v e n a d i e . M i p a d r e h a te-
n i d o u n a i d e a ; d i c e que a b r a s l a p u e r t a de l a b o d e g a 
y q u e el e n a n o e m p u j e u n o d e l o s b a r r i l e s h a s t a q u e 
e s t é f u e r a ; u n a v e z a l l í e l b a r r i l , se d e s l i z a r á so lo , a 
f a v o r de l a p e n d i e n t e , y l l e g a r á h a s t a el p u e b l o s i n n e -
c e s i d a d d e q u e n a d i e l o t r a n s p o r t e . 
— L a i d e a es i n g e n i o s a — d i j o Y a n e a l o í d o de s u 
h e r m a n a — ; p e r o n o h a n p e n s a d o q u e l a c u e s t a de l a 
p r a d e r a s e e x t i e n d e h a s t a l o s m i s m o s b o r d e s d e l K o u -
m a y en que el b a r r i l i r á a p a r a r , p r o b a b l e m e n t e , a l 
f o n c o de l r í o . 
D i c h o es to , c o g i ó a N a d i a de l b r a z o , y a ñ a d i ó : 
— V e n , N a d i a , c o r r a m o s a e n c e r r a r n o s e n c a s a ; al ia 
a b a j o d e b e n de e s t a r c e l e b r a n d o u n a o r g i a , de l a que 
! no s a b e m o s lo q u e p o d r á r e s u l t a r . N o p e r d a m o s tiem-
po, h e r m a n a m i a , p a r a q u e l u e g o n o t e n g a m o s de que 
a r r e p e n t i m o s . 
E l h i j o del c a p a t a z s i g u i ó s u c a m i n o h a c i a el pue' 
blo, y l a s j ó v e n e s se d i r i g i e r o n a b u e n p a s o c o n di^eC' 
i c i ó n a l c a s t i l l o . A p e n a s t u t i e r o n t i e m p o p a r a esconder-
se d e t r á s de u n m a c i z o de l a u r e l e s , u n g r u p o 6 e J ^ ' 
I d a d o s que r e í a n c o m o d e m o n i o s y q u e a p e n a s podi 
' t e n e r s e e n p i e , d e s e m b o c ó e n a q u e l m o m e n t o por un 
de l a s a v e n i d a s d e l p a r q u e , en e l s e n d e r o que •',p^u 
l a s m u c h a c h a s ; i b a n c a r g a d o s c o n u n a s g r a n d e ) ^ 
l l e n a s de v í v e r e s y de b o t e l l a s de " v o d c a " , y se ' 
g i e r o n a l p u e r t o , donde , u n a v e z l l e g a d o s , l a s deP0]&g 
i t a r o n en e l s u e l o , c o n e x t r a o r d i n a r i o c o n t e n t o de 
q u e c u s t o d i a b a n l a s b a r c a s , que r e c i b i e r o n e l r e g 
en m e d i o de l m a y o r a l b o r o z o . 1 . 
C u a n d o e s t u v i e r o n s e g u r a s d e q u e n a d i e p o d í a ^ 
l a s , Y a n e y N a d i a g a n a r o n e n c a r r e r a d e s e s p e r ^ 
l a d i s t a n c i a q u e l a s s e p a r a b a de l c a s t i l l o , y Pene eg 
r o n e n é l . Y a d e n t r o , t o m a r o n todas la s PrecaUC1ojoSi 
p o s i b l e s : c e r r a r o n l a s p u e r t a s c o n l l a v e s y ce"*e0se.! 
y a t r a c a r o n l a s c o n t r a v e n t a n a s c o n l a s b a r r a s ^ 
g u r i d a d . L a s s o m b r a s p r e c u s o r a s de l a n o c h e lo ^ 
i n v a d i e n d o todo . H a c i a l a p a r t e b a j a d e l p a r q • ^ 
m á s p r ó x i m a a l p u e r t o , s e v e í a n , r e t o r c i é n d o s e l d a d o 3 
e s p a c i o , l a s l l a m a s de l a s h o g u e r a s que los so 
e b r i o s h a b í a n e n c e n d i d o p a r a h a c e r s e l a c e n a v ^ 
d i v e r t i r s e . N a d i e e n el c a s t i l l o p e n s ó en a c o s ^ ^ a s 
a b a t e J e r u s a h s e c o l o c ó d e t r á s de u n a de laS ve7 j j a -
d e l p i s o b a j o , d e s d e d o n d e , c o n l a s l u c e s de 
b i t a c i ó n a p a g a d a s p a r a no d e s c u b r i r s e , p o d í a , e ^ 
b io , v i g i l a r s i n p e r d e r d e v i s t a los a l r e d e d o r e s . ^ . ^ 
t i l lo . C u a n d o c o m e n z a b a a r a y a r el a l b a , el pr 
1 ( C o n t i n u a r á . ) , 
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gatos annnclos se reciben 
en la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de DEBATE, 
calle de alcalá, frente a 
1̂ 3 Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, ina 
- Fwe'1' irral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y I-XT TODAS LAS 
AGENCIAS D E ÍUBLICI-
DAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA ver>+a muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, plano, arcón. 
bargueño, cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, vitrina médico, 
cama turca, Príncipe, 25. 
pOB cesación comercio 11-
quidanne 60.000 duros mue-
bles. Comed eres, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
POR renovar todas las exis-
tencias para la nueva tem-
porada, liquido 30.000 duros 
en muebles de lujo y econó-
micos hasta 31 agosto con 
30 % rebaja verdad. Lucha-
na, 33. López. 
ALMONEDA, despacho, au-
topiano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
ños, muchos objetos. Ma-
drazos, 16. 
AUTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
60 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, b"rós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
L I Q U IDACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche 
ros, mesas, sillas, armarlos 
luna, percheros, lavabos, 
plano. Precios baraüslmos. 
Leganitos, 17. 
MUEBLES, enseres dos pi-
sos, seminuevos, marcha ex-
tranjero, urge. Reina, 35. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
SANTANDER, alquilo piso 
amueblado, verano. Honoria 
Peña Floranes letra F . 
MAGNIFICOS pisos todo 
lujo, 3 baños, 2 ascensores, 
gaxage, jardín, teléfono. E s -
palter. 2. 
ALQUILASE edificio gran-
des naves almacenes, indus-
tria, cerca estaciones. Ca-
narias, 7. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
ALVABEZ Castro, 17. E s -
pacioso exterior, baño, gas, 
teléfono, ascensor, 200. 
ííERMOSILLA, 51, entre-
suelo colegio, sastre, pelu-
quero, 140; interior, 75, telé-
fono, ascensor. 
ALQUILASE planta baja, 
hotel. Jardín, patio, cober-
tizo, 22 duros. Razón: Fran-
cos Rodríguez, 8. Mercería. 
PARA oficina. Huertas, 66, 
primero. 
ARTISTICO local, vivienda 
y solar. Claudio Coello, 33. 
37 duros precioso exterior, 
cuatro balcones, espléndidas 
vistas a la Sierra, todas co-
modidades y servicios. Ave-
nida Reina Victoria, 43. 
CUARTO ocho habitaciones, 
exteriores, baño, 175 pese-
tas. Viriato, 20. 
CASA gran lujo, cuartos 
todo "confort", 45-60 duros. 
Viriato, 18. 
CASA nueva, cuartos des-
de 90 pesetas. Pacífico. 99. 
ALQUILASE finca " gran-
des cuerpos, con dos gran-
des naves cada uno, con co-
rriente continua, alterna y 
gas, propia almacenes, talle-
res, depósitos, fábrica, etc. 
Completamente independien-
te. Situada Barrio Salaman-
ca. Informes: Calzados Ro-
dríguez. Ton-ijos, 20. 
GRAN terraza, baño, lava-
bo, cuatro habitaciones. To-
rrijos, 12. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, ' l . taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
ANTES de comprar automó-
vil ocasión, visitad Agencia 
Auto Citroen, Caños, 2. y 
Serrano. 16, que dispone de 
gran surtido todas marcas, 
especialr--nte C i ^ e n y pre-
cios ventajosísimos, 
L E R E NA Ibargüengoitia. 
Calle Recoletos. 6. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios en 
general. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña; 
Infantas. 42. 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, bodas, veraneo, tu-
rismo. Garage Hermosllla. 
42. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta. 4. Compra-venta. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
NEUMATICOS frescos ga-
rantiz. ios todas marcas • 
Accesorios automóviles. Pa-
ra comprar barato, Casa 
Campos, Bárbara de Bra-
ganza, 20. Sucursales Mur 
cía y Alicante. 
NEUMATICOS ocasión. Cu-
biertas desde 30 pesetas cá-
maras desde 8. Reparaciones 
garantizadas, compra venta. 
Malasaña, 24. 
KISSEL seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 




mo. Zurbarán, 3. García Ri-
vero. 
SE compran incubadoras 
ocasión y grupo Electrógeno. 
Infantas, 25. Anuncios. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías i.-inarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
poten ' •, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nuev • 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios móceos. 
FINCAS, compra-venta, nu-
s propiedades, créditos 
hipotecarios, etc. La Inmo-
bíliaria. 6-8. Mayor, 8. 
F I N C A S compra venta, 
Mundial S. L . Montera, 15. 
TelófonA -132. 
HERMOSA casa, en campo 
Chamartín, u r g e vender. 
Razón: Reina, 21. taller ta-
picero. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
VENDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
j - lín, 19.000 ptas. Eduar-
do Reqvier>a. .12, Puente Va-
llecas. 
LOS Molinos. Hermoso ho-
tel independiente, próximo 
estación, carretera, gran ga-
rage, aguas abundantes . 
Ocasión. San Bernardo, 18 
duplicado; 10-12. 
HOTEL grande, baratísimo, 
agua, jardín. Pozuelo. Ra-
zón: Corredera Baja, 28. 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L . Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
B E T I B O S P A S C U A L E S 
L a suma, de nuestros deberes. L a oración. 
E n un tomo: 4 pesetas, en rústica; 6, en tela. 
L a Tentación. E n busca de Jesucristo. 
E n un tomo: 4\ pesetas, en rústica; 6, en tela. 
S E G U I R A N OTROS S E I S TOMOS 
Paz, 6. HIJOS D E G R E G O R I O D E L AMO. Madrid 
CUARTOS baratos, hermo-
sas vistas, ascensor, bafio, 
calefacción. General Arran-
co. 24. esquina Zurbano. 
CUARTO" exteriortodo "con-
fort" y comodidades, 50 du-
ros. Goya, 34. ' 
ALQUILASE piso "confort". 
General Arrando, 7. 
^AGASCATSS. Cuartos lujo-
sisimos desde 7.000 pesetas; 
locales industria, desde 1.500 
nueco. 
5oCE duros seis habitacio-
^ss. I>esde 20 duros exterio-
res, ' xjog adelantos. Ramón 
Cru. 39; tranvía 51. 
CUARTOS ideales todo "con-
jort", desde 23 duros. Caste-
Nó. 27. 
^AGNIFICOS locales para 
8-lmaoenes, guardamuebles , 
«dustrla. Velázquez, 84. 
AGENciA~Autos hTc. gran 
^nsmo. Automóviles lujo, 
la g08' bodas' viajes. Aya-
^ERANEO Vitoria. aJqüT-
J<~nse confortables chalet y 
P^o, amueblados, con huer-
^ y jardín, 3.500 y 2.000 pe-
eetaa, respectivamente. Sa-
Ü f ^ J g , primero A. 
ALQUILO tienda, dos hue-
03 y sótano. Transversal 
f̂-gasta. Baratísima. Cova-
J-JSOS 80 a 200 pesetas, ca-
'Qfacdón y todo "confort", 
^urbano. 51. 
t h ^ l J } L O magnifico despa^ 
10, oficinas económico. Fer-
nando VI, 17. primero de-
«•«cha. Prescindir portería. 
SANTOS Hermanos. Arenal 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. 
LAS mejores marcas en • -
ches ocasión puede adquirir-
los a muy bajo precio en 
Agencia Badals. Madrazo. 7. 
Pago bi-" coches ocasión. 
CUBIERTAS y cámaras ie 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones 
" Recauchutado Moderno " 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. 
FORD compro do ocasión, 
buen estado. Alcalá, 90. le-
chería. 
ESCUELA chofers L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia. 4. 
B I C I C L E T A S 
PULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón. 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad, San Onofre, 
2. Zapatero. 
1 SEÑORITAS t Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 




PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s Is t e nclas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 5^ 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Janta Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 107O6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
FuencarraT. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopiamos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color ünaa y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za. Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA . Extracciones 
ain dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas, 128; coronas oro. 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 4L 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1. 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernan-
flor. 4. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía Telégrafos. Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda. Correos, Taqui-
rafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 









fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
CORREOS, Telégrafos, con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez 
Barco, 21. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. Riestra, agen-
te préstamos. Banco Hipo-
tecario. Pi Margall, número 
9. A, 12. 
VENDO huerta cercada, con 
casa y dos norias, de siete 
fanegas. Razón: Pablo Sai-
nero, Pinto (Madrid). 
FINCAS Rústicas eñ toda 
España, permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito. Al-
calá, 96. 
VENDO Leganés hoteles . 
hermosa granja, solares ba-
ratos, cercados, higieniza-
dos, frutales, tranvía, cam-
biando casa. Hernán Cor-
tés. 7. 
REMINOTON (Academia;. 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra- a 
cía, 34 (esquina Peligros). 
DOY lecciones álgebra, arit-
mética, latín, precio módico. 
Eguilaz, 7. sencillo. 
BACHILLERATO r e p a s o 
asignaturas, años completos, 
comercio, mecanografía, ta-
quigrafía. Alvarez Castro, 
16. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Bspoz y Mi-
na, 3. entresuelo. 
SEKls A compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas .escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortali-
za, 9 (rinconada). 
P B E PARACION completa 
para oficinas y Bancos. An-
drés Mellado, 9. 
TRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
POZUELO. Véndese finca 
cuarenta mil pies, hotel 14 
habitaciones, baño, calefac-
ción, garage, dependencias, 
situación sanísima. Goya, 35. 
Harnálz. 
COMPRAMOS dehesas pas-
tos, labor, pinos, Salamanca, 
Cuenca, Toledo. DEBATE 
11.084. 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7 
(Compra-venta). 
VENDO hotelito barato Na-
valperal. pinares próximo 
estación, ocho habitaciones, 
jardín, facilidades pago . 
Barco, 23, 5-7. 
TERRENOS término Vicál-
varo y Canillejas. Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. -
VENDO casa, barrio Sala-
manca, 7 % renta antigua, 
y hotelito Escorial, dos plan-
tas, 11.000 pesetas. Valver-
de. 1, edificio Fontalba. Se-
ñor Olga, 5-7. 
COMPRO monte o finca la-
bor hasta cien kilómetros 
Madrid. Goya, 115. Rivas. 
VENDE molino para fábrica 
de cemento en Santander. 
Informará en Madrid: Ca-
sa Americana. Carretas, 5. 
HOTEL Collado Villalba, 
dos plantas, agua, garage, 
jardín, dependencias. Bara-
to, facilidades pago. Colme-
nares, , 3, primero. 
TODOS propietarios. Sola-
res, viviendas campestres, 
hoteles económicos en Peña-
g r a n d e . Montecarmelo; 
arriendo o vendo contado y 
largos plazos. Hay lotes 
mayores de 50.000 pies, des-
de cinco céntimos pie. Gó-
mez. Fuencarral, 57. Curti-
dos. 
E C O L E T O S 
PASEO R E C O L E T O S , 9 
DONDE MEJOR S E COME. V I S I T E L O 
I ESTUDIANTES! ; Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
te ! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. 
C U L T U R A general para 
adultos, clases económicas; 
tarde, noche. Estrella, 3. Co-
legio. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"His¡.i.nia". Oficina la más 
Importarte, acreditada, Al-
calá, 16 (F 'lacló Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permuta^ casas o solares, 
diríjase "Féni^ Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FOTOGRAFOS 
j AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 




vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruz, 
8. Madrid. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
má~ surtida; no comprar sin 
v^r precios. Leganitos, 1. y 
Clavel. 13. Veguillas. 
EXCELENTE_pensión, cinco 
pesetas, gabinetes exterio-
res. Mayor, 40, tercero. 
CEDO, una dos habitacio-
nes, matrimonio, señoras. 
Razón: Sol, 6, portería. 
PENSION Ortega. Carretas, 
23, segundo. Habitaciones ex 
teriores, desde i pesetas. 
ROMERO. Edificio Fontalba. 
Valverde, 1. Pensión, 10 pe-
setas; abonos, 150. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 38 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo Izquierda. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 
9 pesetas. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, bafio. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PARA estables habitaciones 
ideales, económicas. Pensión 
del Carmen. Fuencarral, 33. 
CEDO gabinete con o sin, 
casa formal. Plaza Santa 
Ana, 4, segundo, Rodríguez. 
PARTICULAR cédese habi-
taciones interior y exterior, 
gabinete para matrimonio, 
dos amigos. Alcalá, 111, se-
gundo izquierda. Retiro. 
ESPLENDIDAS habiLacio-
nes, con, sin, baño, econó-
micas. Fernando VI, 17, pri-
mero derecha. Prescindir 
portería. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10. tercero. 
PENSION Domingo, "con-
fort". mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
PENSIO-N Euskalduna. Are-
nal, 1, Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con. sin. 
; HUESPEDES! ¡Viajeros! 
Magnifico edificio expresa-
mente construido. E3spléndi-
das vistas, ventilación, sig-
nificando veranear dentro 
Madrid. Habitaciones her-
mosísimas, comida inmejo-
rable. Baños, teléfono, seis 
pesetas. Pardiñas, 34. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4. tercero. 




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados. 33. Contrata-
ción servicios. 
DESEASE cocinera sin pre-
tensiones, informada de 12 a 
5. Plaza Santa Bárbara. 2. 
NECESITANSE agentes pa-
ra una Revista interesantí-
sima, de carácter internacio-
nal. Magnifica oportunidad a 
base de sueldo y comisión. 
Se le da crédito al agente y 
al suscriptor. Escriba a la 
revista "Más allá", O'Rei-
lly, 29. Habana, Cuba. 
APRENDIZA forradora, es-
tuchista, se necesita. Te-
tuán, 16, entresuelo derecha. 
BUENAS oficialas y ayu-
dantas modista, se necesitan 
Manolita. Caballero de Gra-
cia, 28. 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co, buenos informes, dentro 
fuera. Calle Luis Cabrera, 
16. primero. Agustín Plaza. 
F R A N C A I S E Distinguée 
accompagnerait enfants. da-
mes, externe. Jeanne. Mon-
tera, 8. Anuncios. 
O F R E C E S E cajera práctica 
o mecanógrafa. Pocas pre-
tensiones. Carretas, 3. Con-
tinental. Eulalia. 
INGLESA, francesa, desea 
colocación, verano. Señori-
tas niños. Serrano, 25. Pro-
tección. 
SACERDOTE joven activo, 
desearía capellanía admi-
nistración, misa diaria, vi-
vienda independiente. Diri-
girse DEBATE 11.087. 
PENSION moderna desde 7 
pesetas. Narváez, 19, prime-
ro. "Metro" Goya. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina, Trave-
sía Arenal. I. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser do 
ocasión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6, 
MAQUINAS escribir todas 
marcas tomadas a cambio 
por la Super-Joya "Regina", 
baratísimas. Montera. 29, 
entresuelos. 
" m o d i s t a s 
MARISA. San Agustín, tí. 
Teléfono 18941 Presenta es-
cogida colección de modelos 
seleccionados de las mejores 
firmas de París Recibe en-
cargos para provincias. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El ira-
parcial". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
ALCOBAS, comedores, des-
pa hos. precios baratísimos. 
San Bernardo. 2. almacenes 
"Ro'"', 
MUBPLBS nuevos y de oca-
sión. San Bernardo, 2, al-
macenes "Roll". 
MUEBLES de todas clases 
los encontrarán a precios 
muy económicos en San Ber-
nardo, 2. almacenes "Roli" 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de oro. Arenal. 14. 
Gafas moda cristales ¿eiss. 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas. 8. 
BAROMETROS , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etc. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
SUIZO políglota acompaña-
ría viaje verano Suiza, Ale-
mania, Austria. Apartado 
1.005. 
JARDINERO práctico bue-
nos informes, ofrécese cui-
dar jardín. Razón: Barqui-
llo, 21, portería. 
SEÑORITA- formal cuidaría 
persona. Atocha, 38, segun-
do izquierda. 
SEÑORITA instruida^ me-
diana edad, acompañaría se-
ñora , educaría niños. Fe-
rraz, 54, tercero derecha. 
SEÑORA regentaría estan-
co, lotería. Escribid: Pen-
sionista. Prensa. Carmen, 
18. 
S E Ñ O RITA acompañaría, 
rebentaría casa, saldría ve-
raneo. Benito Gutiérrez, 13. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO portal de bisu-
tería, buena instalación. Pla-
za del Angel, 16. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO mercería gran-
de. bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento. 27, principal. 
ANTIGUA droguería, tras-
paso. por ausentarme de 
Madrid (ocasión). Apartado 
6.015. 
NEGOCIO industrial, bueno, 
acreditado, en marcha, co-
nocido provincias, varias ru-
tas viaje, precisando poco 
capital, traspásase, económi-
co no poderlo atender.. In-
formes: A. Caja. Luna, 7, 
segundo; 9-10 noche. 
TRASPASO papelería con o 
sin existencias o socio capi-
talista para continuación ne-
gocio. Ramos. Atocha, 123. 
TIENDA bien instalada, ur-
ge traspasar. Hortaleza, 3. 
V A R I O S 
JORDANA, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas roli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica. tramitación ráplla, 
redacción contratos. Cnva 
Baja. 16. 
SOMMIER acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. 
Comprueben e t i q u e t a v 
marca. 
TESTAMENTARIAS aaun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
SANATORIO ie Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodríguez. 8. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hote-restaurant junto al sa-
natorio . Magnificas babita-
r Ion es, ba ño. 
VINOS para celebrar, ga-
rantizo su pureza. Bodegas 
Albacete. Hernán Cortés. 18. 
Teéfono 12257, 
VELLO, depilador maravi-
lloso, Inofensivo. Homeu. 
Pesetas 8; Correo, 9. Jor-
dán. 18. 
REGISTRO marcas fábrica. 
Obtención patentes. Civan-
to. Plaza Príncipe Alfonso, 
10. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
LA Casa de los b un os. Es-
pecialidades filtros y cera 
para pisos "Achuri". Plaza 
del Angel,9. 
.M iUQvni't'EUlA, ülDujos , 
sierras , maderas , herra-
mientas todas clases. Aztl-
rla. Cañizares, 18. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. K?formo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas. garantía serla. Is-
mael Guerrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 %a sus-
crlptores presenten anuncio. 
E S T E R I L L A S chinas, pre 
closos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
H I S P ANO AMERICAN OS. 
Escudos, genealogías, herál-
dica, pinta y proporciona. 
Yepes, Cisne, 5. 
GRAN taller de embalar, el 
más económico. Bárbara 
Braganza, 5. 
REGALO mli pesetas si 
O'-ichicida Duqual no des-
truye 1 n s t a n t áneamente 
chinches y todos Insectos. 
Venta: droguerías, cacharre-
rías, jabonerías. 
E N S E R E S bares. Fuentes, 
40 pesetas. Saturadoras, 200 
Sillas, 6. Ventiladores, 20. 




supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor S iribachs. Montera* 
51. 
HERMOSILLA, 83 vtábrlcaí 
Arreglamos, hacemos me-




tas, exportadores, recibirán 
gratis objeto muy útil es-
critorio, pidiéndolo apartado 
732. Madrid. 
PINTO habitaciones desde 5 
pesetas. Serrano, 50. Infan-
tas, 23, portería. 
PINTURA desinfectañte"da^ 
da por su autor, único en 
Madrid, 10 pesetas habita-
ción. Montera, 4. Portería. 
PIA NOS" alquiler, 8 pesetas', 
plazos, 10. San Bernardo, 1. 
MANZANILLA, la flor'del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS GOrskalimann. 30-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez, Ventura 
Vega, 3. 
MANTONES de Manila , 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
PERSIANAS, enorme liquT 
dación, limpieza, alfombras, 
baratísimo. Santa Engra-
cia, 61 (entre Chamberí-
Iglesia). 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca, Colegiata, LÍ'. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe e neta y marca. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
L 1 N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. teléfono 
32370. 
DEPOSITO Linoleum, per-
sianas, pidan precios Fran-
cisco Serrano. Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18557. 
ENSERES bar. mesas, sillo-
nes. sillas plegables, espadi-
nes. Trust Albavila. Luna, 24 
P I E L E S : tinte, curtido, con-
servación; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Baja, 
16. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27.50, 
Cosa de las Camas, Torrl-
jos. 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas 
Torrljos. 2. 
L E N T E S , gafas, reformas. 
Arroyo, Barquillo. 9. 
OCASION 10.000 libros cuen-
tos, propios propaganda, to-
dos por 120 pesetas. Cava 
Baja, 30, principal. 
ORNAMENTOS paru igio-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios 
La casa mejor surtida de 
España, Valentín Caderot 
Regalado. 9. Valladoild. 
CASA Aryma. Carmen. 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras, placa-s 
artísticas religiosas. Fabrl 
caclón propia. 
BOLSILLOS preciosos, r>a 
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
CAMAS dorada =. más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rolloá, pianos, úl-
timas novedades. Oliver. 
Victoria, 4. 
SEÑORAS: Realizamos pre-
ciosos sombreros cualquier 
precio. Traspaso local. Abas-
cal, 1. fábrica. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial. Cadenas o Madrid. "¿CO 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de ta ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Kstrella". 
"Cafeto". "Guilla" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella". "Cafeto" o 
"Guills". En los cuartos y ea 
los medios se regala lo qua 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459, 
PAPEL Manila. Solicitar 
muestras y precios almacén 
de papel. Plaza del Angel. 
18. 
VENDESE lavabo higiénico 
y alcoba haya, Montesquin-
za, 40. entresuelo izquierda. 
POR ausencia urge venta 
hotel, "confort", calle Car-
tagena, 48.000 pesetas; ad-
quiérese 81.500. Escribid: 
Castro. Carretas, 3. Conti-
nental. 
VENDE muebles de prime-
ra clase y cuadros antiguos 
una Dolorosa, de Ricardo 
Vinel. Informará: Don L i is 
Balaguer, Jardines, 12. t/a 
Mallorquína, en Madrid. 
CONEJOS raza, ^visiten cn-
nejar Internacional, entre 
Carabanchel Alto, Leganés, 
Tranvía disco 25. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
SE venden rejas, cierres me-
tálicos, baldosín. Velázquez, 
34. 
Almacenes San Onofre 
Fuencarral, 33 
CANAS. Agua Argentina, 
no hay producto mejor. 
Puig. Preciados, 50. 
L E interesa visitar la casa 
de los pañuelos. Grandes 
novedades. Calle Galileo, 9. 
ARTICULOS viaje, mo.-hos 
objetos regalo, verladñras 
ocasiones. San Bernardo. L 
Benito. 
CALZADO para <;amoo y 
playa. Argensola. uno. 
PARAGUAS Vélez. ÁbaJif-
cos. sombrillas. bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos; Arenal, 9; 
San Bernardo, 18 (Gran 
Vía); Apodaca. 1 (esquina 
Fuencarral). 
PERSIANAS mitad precio, 
desestero, limpieza, x u y eco-
nómico. Sirvent. Lama. 25. 
Teléfono 11373. 
¡MEJOR I R I A N EN 
COCHES-CUNAS! 
Nadie en el mundo los 
fabrica mejores que 
LA CAHBOCERIA 
I N F A N T I L 
Ronda, 8, S. Sebastián. 
Catálogos gratis. 
Exposiciones; Madtid, 
Mayor, 12; Valencia. 
Moratín, 2; Zaragosn. 
Costa, 9; Bilbao, Ala-
meda de Urquijo, 12 
W contado y a plmos. 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 82370. 
Quiosco de E L D E B A T E 
caile de Alcalá, frente 
a Sas Calatravas 
PELUQUERIAS 
SESDRAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Mllo. 




ducidos Intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
SASTRERIAS 
TRAJES frescos, 25 pesetas, 
Sastrería T i Dandy". Bar-
quillo. SO. 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente organi-
zados, hechura forros de 70 
pesetas, por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
TRABAJO 
Oferlaa 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
SERVIDUMBRK respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
L I O E N CIADOS Ejército. 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables 
secretarlos, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija Jovenzuela. 
Marlblanca, 14, segundo 
(Málaga). 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Cocl-
ner"." en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
fcOVACO 
V I T A L I D A D S I N P A R 
En el armazón de un neumático Goodyear Supertwist, existe mayor vitalidad, 
porque el Supertwist permite que los neumáticos Goodyear resistan más tiempo 
a los estragos que producen los caminos. Para cada cubierta Goodyear hay una cá-
mara Goodyear, de caucho de la misma calidad e igualmente fuerte y resistente. 
Equipe su coche con Goodyear para visitar las Exposiciones de Barcelona y Sevilla. 
M á s p e r s o n a s c o r r e n s o b r e N c t i m á t l c o s G o o d y e a r q u e s o b r e l o s d© c u a l q u i e r o t r a m a r c a 
¡ M u n d i a l m e n t e p r e f e r i d o s ! 
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L O S M O N J E S A R T I L L E R O S T I 1 U I E S C 0 S A L E O E U » 
Henos aquí frente al océano en esta 
espléndida mañana de junio, encerra-
dos én un recinto de altos montes, que 
se abre solamente hacia el mar. Esta-
mos en el fondo de la "Hoya" que Al-
fonso VH concedió a los frailes bernar-
dos allá por los primeros años del si-
glo XH, y con la "Hoya" el señorío 
de la región circundante. 
El recorrido de esta cornisa, abierta 
en el flanco peñascoso de la costa, 
que va de Bayona a la Guardia, es de 
una belleza severa y grandiosa. Nada 
de paisaje mimoso ni de ensenadas 
acogedoras; costa brava, erizada de pi-
cachos ennegrecidos; algún recodo ocu-
pado por blancos guijarros; otros cu-
biertos de algas que el mar arrojó a 
la playa, y entre el acantilado y el 
mar, la carretera blanca que en invier-
no salpican con su espuma las olas 
embravecidas. Si se sube a la montaña, 
el mar se agranda; al Norte queda 
el cabo Silleiro con su faro; al Sur, el 
Tecla con su ermita y su "citania" pre-
histórica y sus árboles apiñados. 
E l pueblo está hacia dentro, detrás 
de los montes, y en la playa, mejor 
dicho, en una ensenada salvaje, donde 
la arena, los peñascos y las algas se 
revuelven en una masa incoherente; 
en el fondo de un gigantesco embudo 
se esconde el famoso Monasterio de 
Santa María de Oya. Ahora no pasean 
por sus desiertos claustros los blancos 
hábitos de los hijos de San Bernardo; 
hay un noviciado de jesuítas portu-
gueses que han ocupado hace pocos años 
aquellas históricas ruinas. 
Aun a principios del siglo XVII los 
frailes sddadós realizaron una hazaña 
sonada que le valió al monasterio el 
título de "real e imperial". Cuando Al-
fonso VH les concedió el terreno, cons-
truyeron en §1 hueco de la costa su 
convento-fortaleza, que armaron des-
pués con los sucesivos adelantos de las 
artes bélicas. Muchos monasterios de 
toda aquella región tuvieron por cabe-
za el de Oya, honrado muchas veces 
con las visitas de los reyes que esta-
blecieron en él su "corte". E l señorío 
de este Monivsterío alcanzó a muchos 
pueblos, entre ellos Bayona. Estaba 
muy bien daítendido, y en caso de ur-
gencia, los frailes armaban a sus va-
sallos para defender la costa de las 
Inicursiones de normandos y piratas. 
En el año 1624 una escuadra turca, 
compuesta de cinco naves, perseguía a 
dos barcos, portugués el uno y fran-
cés el otro. Estos, viéndose perdidos, 
se acogieron a la protección del con-
vento, que disparaba sus cañones con-
tra los bandidos del mar. Además, los 
monjes, que lo mismo copiaban un có-
dice que manejaban el azadón y el mos-
quete» hicieron frente al número de 
atacantes. Estos, batidos por los fue-
gos del convento, hubieron de retirar-
se maltrechos. Los cistercienses ya 
desde el principio se encargaron de cos-
tear, emplazar, dirigir y disparar los 
cañones de su fortaleza, y muchísimas 
veces defendieron aquella porción de 
costa, tan amenazada siempre por los 
piratas. 
Mientras contemplamos el soberbio 
panorama, los recuerdos históricos 
cruzan rapidísimos por nuestra mente; 
pero la grandiosa realidad que tenemos 
delante nos hace fijar los ojos en la 
fachada barroca de la iglesia, carcomi-
da por las salpicaduras del agua salada, 
i Y qué iglesia! Caben en ella unas 8.000 
almas. En su capilla se venera la Vir-
gen del Mar, devoción dulcísima y 
protectora de aquellos bravos monta-
ñeses, que. como en todas las costas 
gallegas, son a la vez agricultores y 
marineros. Dicen que los corsarios in-
gleses de los tiempos de Isabel pudie-
ron entrar en la iglesia y arrojar al mar 
la imagen antigua. ¡Cuántos monjes y 
vecinos morirían en la refriega antes 
que consentir tan sacrilego atropello! 
La leyenda ha vengado estos crímenes 
de iconoclastas protestantes y ha con-
ducido sobre las olas del mar estas 
milagrosas imágenes a otras costas o 
playas, donde fueron recibidas como si 
vinieran del cielo y las hubiesen traido 
los mismos ángeles. 
Descendemos a las rocas de la pla-
ya hundiendo los pies en los "salguei-
róns" y "verdellos" de caprichosos en-
cajes que yacen amontonados y exhalan 
un vaho acre de sales marinas. A nues-
tra espalda se empinan los montes 
verdes, pero con un matiz morado a 
trechos, de esas innumerables y dimi-
nutas campanillas de las carrascas, "ur-
céolos". Nosotros y la iglesia ocupamos 
ahora el fondo del embudo; pero delan-
te está el mar inmenso y luminoso. 
A lo largo de la ensenada las aguas 
azules parece que sonríen con su es-
puma Cándida sobre los negros peñas-
cos. De todas partes sube el rumor ca-
dencioso de ese coloquio íntimo del mar 
con las peñas. Hoy, en la calma de la 
maña-na estival, parece idilio de ena-
morados. Pero a nuestros pies rebullen 
mansamente las olas y creemos que 
nos hablan de recuerdos pretéritos y 
de los eternos misterios del mar. Las 
olas de estas costas no callan nunca ni 
descansan jamás. Una fuerza misterio-
sa e Inextinguible les da constante-
mente voz y movimiento. Ahora mis-
mo aquellas que van palpando blanda^ 
mente las piedras del cementerio donde 
yacen los monjes parece que murmu-
ran un responso triste por los muertos. 
E l monasterio escucha mudo y melan-
cólico, abriendo sus puertas y venta-
nas agrietadas, como si quisiera recor-
dar los salmos de los monjes, al rumor 
misterioso de la eterna salmodia del 
mar. Manuel G R A j S A 
Agasajos a los tripulantes de la E s -
cuadra italiana anclada en el Tajo 
LISBOA, 24.—El ex ministro rumano 
de Negocios Extranjeros y representan-
te de su país en el Consejo de la Socie-
dad de las Naciones, Titulesco, acom-
pañado de su esposa y dos secretarios ha 
marchado a Madrid. 
LOS MARINOS ITALIANOS 
LISBOA, 24.—En la iglesia italiana se 
ha celebrado esta mañana una misa, a 
la que asistieron el ministro de Marina 
con su esposa, los almirantes Conz y 
Contu, miembros de la colonia italiana, 
oficialidad de la Escuadra y varias au-
toridades portuguesas. 
El ministro de Itaüia y su esposa die-
ron después un banquete en honor del 
presidente de la república. 
Después del banquete hubo una recep-
ción seguida de baile, hallándose entre 
los invitados los miembros del Gobierno 
y Cuerpo diplomático, almirantes de la 
Escuadra italiana, señora de Strese-
mann, etc. 
NUEVO CONSUL EN BADAJOZ 
LISBOA, 24.—El señor Vasco Sousa 
Pereira ha sido nombrado cónsul de 
Portugal en Badajoz. 
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L A N U E V A T U R Q U I A 
Nos hemos dedicado primeramente a 
conocer la vieja Constantinopla que den-
tro de poco quedará disecada en las 
guías y en los museos. Tanto nos retu-
vo el examen de mezquitas, tesoros y 
monumentos, que no nos quedó tiempo 
para observar debidamente el cuadro de 
calles y plazas donde se exhibe la Tur-
quía de hoy, conmovida por la sacudi-
da revolucionaría de Mustafá-Kemal. 
Fué al día siguiente, cuando él- es-
pectáculo de la nueva Turquía se nos 
brindó en toda su fuerza. Se conmemo-
raba el aniversario de la República, y 
sobre Constantinopla había caído una 
lluvia patriótica de banderas. La ciudad 
llameaba con aquel flamear de enseñas 
rojas, coa la media luna del Mam, en 
forma de pinzas para atrapar la estre-
lla que añadió Mehmed al conquistar a 
la antigua Bizancio. 
Banderas en todos los sitios y de to-
dos los tamaños: banderas coronando 
tranvías, automóviles y la fauna mer-
cante que navega por el Bósforo. La 
ciudad se perdía entre las nieblas de la 
mañana, arrebatada por aquel temblor 
de fuego. 
A una con las banderas, la figura de 
Mustafá Kemal, presidente de la repú-
blica de Turquía, se había encaramado 
en todos los pedestales imaginables. De 
frac o vestido a lo turco, con uniforme 
militar o de americana, el "Ghazi", que 
quiere decir él victorioso, se exhibía en 
los escaparates, en los cafés, a las puer-
tas de los "cines" y en las delanteras 
de los tranvías. Dijérase que u n ilusio-
nista había barnizado con su reclamo a 
toda Constantinopla. 
E l mismo día se celebraba la fiesta 
del Niño, impuesta por el dictador. Las 
escuelas habían desatado por las calles 
en formaciones endomingadas, a sus 
educaaidos. L a infancia festejada pasa-
ba precediendo a carrozas sobre las que 
se veía el retrato de Mustafá-Kemal y 
unos dibujos llamativos de bebés rolli-
zos y sonrosados, como esos que utili-
zan en sus propagandas las fábricas de 
harina lacteada. 
E l júbilo y la animación desperdiga-
dos en calles y plazas, quedó ordenado 
al mediodía en un desfile pintoresco que 
lo presenciamos en él puente de Cala-
ta: "boys-scouts", bandadas bulliciosas 
de niñas vestidas de blanco, automóvi-
les con racimos de párvulos, músicas, 
banderas, más automóviles con autori-
dades y profesores... Y los cien barcos 
del Bósforo, sonando sus sirenas a gri-
fo libre, elevando una nube de vapor y 
de ruido que escapaba por el espacio 
azul como un desfile de fantasmas que 
huían arrastrando sus sudarios. 
Quedamos durante todo el día a mer-
ced de la exaltación nacionalista: no 
hubo otro recurso que la calle, porque 
museos y comercios fueron cerrados, y 
Constantinopla paralizada -por aquel co-
lapso patriótico, se ofrecía por la tar-
de con esa tristeza y soledad que los 
días festivos dan a muchas ciudades 
donde las gentes se van al campo o se 
recluyen en sus hogares. 
Un paseo por el Bósforo fué nuestra 
salvación; im paseo hasta Therapia, el 
"rendez-vous" de las Embajadas, con-
templando la bellísima película de sus 
orillas: las costas de la Europa que 
acaba y las costas del Asia que empie-
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
L A M O D A . por K - H I T O E 
—Vamos de prisa, Irene. ¿Has contado ya los chicos? 
—Sí, pero cuento doce. 
—Pues son once. ¡Ya se nos ha metido un polizón! 
H a b i b u l l a h s u f r e u n a 
g r a v e d e r r o t a 
PESHAWAR, 24.—Las tropas de Ha-
bibullah han sufrido una grave derro-
ta en su lucha contra los soldados de 
Nadir Khan. Este ha dividido su ejér-
cito en tres contingentes que avanzan, 
en movimiento convergente, sobre Ka-
bul. 
Habibullah se apresta a defender las 
alturas que rodeam la capital. 
C a r a v a n a a u t o m o v i l i s t a 
i n g l e s a a P r a g a 
PRAGA, 22.—El periódico "Prager 
Presse" anuncia que el día 11 del pró-
ximo mes de julio llegarán a esta capi-
tal, en viaje de propaganda, numerosos 
automovilistas ingleses, ocupando veinti-
séis "autos" y seis motocicletas. 
Durante el verano, después de perma-
necer unos días en Praga, visitarán di-
versas poblaciones checoeslovacas. 
L a p o l í t i c a f r a n c e s a y l a s 
d e u d a s i n t e r a l i a d a s 
U n d í a d e p r o t e s t a e n 
e l " M e t r o " d e P a r í s 
za ,unidas en su alborear y en su ago-
nía por la lazada azul del Bósforo, so-
bre el que vuelan sin cesar de un lado 
do a otro los alciones, flechas aladas 
con las que se saludan y se combaten 
sin tregua los dos continentes. 
A uno y otro lado del canal se su 
ceden los chalets de mil gustos y colo-
res: las mezquitas que elevan las lan-
zas de sus minaretes refulgiendo al sol 
los castillos que extienden en los acan 
tilados el biombo de sus muros denta 
dos; los palacios veraniegos de embaja-
dores y banqueros; las grandes moles 
de los Institutos pedagógicos nortéame 
ricanos; los edificios herméticos y den 
sos como panteones, de los millonarios 
judíos; las fantasías en mármol de los 
grandes palacios que albergaron la glo 
ría de los emperadores de Bizancio. 
Palacios del Sultán a derecha e iz 
quierda: los de Dolma-Baghtché y Gul 
hane; él Kavak-Serrallo en Scutari; el 
de Yildiz que se yergue en un paraje 
de ensueño; el de Beylerbey, que sirvió 
de residencia a la emperatriz Eugenia; 
el de Candilli, famoso por su riqueza, 
construido en él lugar preferido por la 
colonia británica para su veraneo; el de 
Bebek, el Montecarlo del Bósforo; los 
de Anatolía Hissar, todo de mármol 
blanco en un rincón privilegiado junto 
al mar, que lo embelleció Loti con el 
encaje de su prosa; el de Beicoa y 
otros, y otros, que continúan a los dos 
lados del Bósforo durante sus veintisie-
te kilómetros. 
Palacios de sultanes, de visires y de 
favoritas. Cada uno es un capítulo en 
la historia suntuosa y deslumbrante del 
imperio otomano, iluminada por la 
fantasía de Oriente. Bellos palacios, que 
hoy son panteones con tesoros de Fa-
raón, y que escapando a la dulce cau-
tividad de bosques y jardines, se aso-
man al mar y quedan hechizados al 
contemplar retratada en las aguas su 
propia belleza-
Don Carlos Lorea, nos presenta a 
un joven griego nacionalizado en Tur-
quía, muy inteligente. Se llama Toki-
mo Sassy. Es nuestro compañero de 
excursión y a él le preguntamos: 
—¿No utiliza Mustafá-Kemal estos 
palacios? 
—Piensa dedicarlos a servicios peda-
gógicos. Se hospedó en uno de ellos du-
rante una de sus cortas estancias en 
Constantinopla. Sin duda ya no los re-
cuerda El "Ghazi" no quiere a Cons-
tantinopla, porque sabe que viviendo 
aquí su obra política hubiera sido im-
posible. Por eso se fué al desierto y le-
vantó Angora. 
Angora, a seiscientos kilómetros de 
estas orillas de belleza y de recreo. Un 
desierto la separa de los minaretes, de 
las Embajadas y de los cañones de las 
Escuadras. 
Pero desde ese refugio en medio de 
las dunas—hoy una gran ciudad—, ha 
logrado sacudir a su pueblo de la mo-
dorra oriental, reconstruyéndolo con 
arreglo a los preceptos de Occidente 
E l se aleja de Constantinopla, pero la 
ciudad va hacia él con ese fervor pa-
triótico del que hemos sido testigos, es-
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Una fórmula para autorizar la ra-
tificación por decreto del 
acuerdo con Norteamérica 
Se e s tá en un momento difícil 
para la mayoría gu-
bernamental 
G ó m e z M o r e n o e n l a A c a d e m i a d e S a n F e m a n d o 
Aquel ironista genial que se llamó 
don Juan Valera, para jugar una de sus 
más acerbas burlas, contestó el discurso 
de recepción en la Academia Española, 
de cierto benemérito profesor de latín, 
presentado enfrente de una gloria de 
las Letras que, como era justo, don 
Juan apadrinaba. En el donoso discur-
so, amargo para el recipiendario, se lee 
aquella graciosa comparación de la 
Academia con el Ejército de Tiro visto 
por Ezequiel, en el cual, entre los for-
nidos soldados de prócer estatura y her-
clfleas fuerzas, se movían ágiles pig-
meos, honderos muy diestros y útiles 
en las escaramuzas. Así "justifica" Va-
lera las elecciones académicas cuando 
recaen en sujetos estimables y útiles, 
pero no eminentes. 
L a ingeniosa teoría sírvenos ya de 
freno de la vanidad, ya de consuelo 
a los que la Fortuna "medalló" prema-
turamente, por lo menos; pero al propio 
tiempo espolea nuestro afán para conse-
guir la entrada de grandes figuras, que 
comuniquen a la falange académica 
brillo y esplendor, con los cuales, desde 
lejos, todos parezcamos relucientes. 
Tal es el caso de estos días, que no 
debe pasar sin comentario. La Acade-
mia de Bellas Artes ha llamado a su 
seno, como hace pocas semanas a Falla, 
a otro de los españoles que cuentan 
en la docena que traspasó con título 
legítimo los confines peninsulares: Gó-
mez Moreno, maestro en Arqueología 
y en Historia del Arte. 
Aunque los temas de estos estudios 
estén de moda entre el público selecto, 
la generalidad los ignora y desconoce 
a sus cultivadores más insignes. Por 
eso el nombre de Gómez Moreno sonará 
a muchos por primera vez. Y ello no 
se atribuya, como suele, al atraso cul-
tural; en ninguna nación los arqueólo-
gos gozan del aura popular, ni quizá 
lo contrario fuera conveniente. Claro 
está, que tal vez en otros países no 
hubiera podido ocurrir que un señor de 
muchas campanillas, ya fallecido, dijese 
hace doce años, la víspera de la elec-
ción de Gómez Moreno en la Academia 
de la Historia: "Mañana votaremos a 
un amigo del P. Fita, que se llama... 
algo así... como "González More-
no" (!!). 
No todo en la frase es achacable a 
deficientes conocimient-vs de la produc-
ción histórica y arqueológica española, 
porque Gómez Moreno es más dado a 
trabajar y a enseñar que a escribir, y 
todavía escribe con más facilidad que 
publica. Para mayor descargo de la 
memoria del aludido académico ha de 
añadirse que los libros más importan-
tes del maestro han visto la luz des-
pués de 1917. 
De 1919 es el pie de imprenta de su 
monumental estudio "Iglesias mozára-
bes", revelación de un arte éspañolisi-
mo, exponénte da una cultura que, de 
no haberse malogrado, hubiera produ-
cido frutos de vigorosa originalidad. E l 
libro, elaborado como ninguna otra mo-
nografía de arte español, quedará para 
modelo de reconstrucciones históricas, 
porque la característica de Gómez Mo-
reno no es su enorme documentación, 
sino el espíritu con que vivifica los res-
tos muertos de épocas pasadas, y que 
le ha llevado a escribir los primorosos 
cuadros de "La Novela de España". 
Más que u n arqueólogo, es el crea-
dor de muchos capítulos de la arqueo-
logía española, prehistórica e histórica. 
Es el renovador genial de los estudios 
sobre el arte árabe. Nadie domina co-
mo él nuestra arquitectura cristiana 
medieval y renacentista ni conoce nues-
tras viejas y gloriosas artes industria-
les, poseyendo además pericia técnica 
extraordinaria. 
En la magna empresa, en mucha 
parte fracasada, del "Católogo monu-
mental de España" son de su pluma 
los magistrales volúmenes correspon-
dientes a las provincias de León y Za-
mora, publicados, y los hasta ahora iné-
ditos de Avila y Salamanca, labor pas-
mosa de exploración y estudio de te-
soros insospechados. 
Enumerar las demás publicaciones 
de Gómez Moreno, que se acercan al 
medio centenar, fuera hacer inacaba-
bles estos párrafos, que sólo aspiran a 
que los españoles amigos de nuestras 
artes participen jubilosos en la justicia 
que acaba de realizar, honrándose, la 
Real Academia de San Fernando. 
Suele ser tópico el desdén hacia las 
Academias de muchos elementos valio-
sos: la culpa no está siempre del lado 
de las venerables corporaciones, que 
procuran esmerarse en elegir bien; 
pero..., ¡por desgracia, no hay un Gó-
mez Moreno para cada vacante! 
F . J . SANCHEZ-CANTON 
La manifestación de ex combatientes 
realizada el domingo en París para pro-
testar contra la ratificación de los 
acuerdos sobre las deudas interaliadas 
ha sido un fracaso. Han asistido pocas 
personas, debido sobre todo a la hosti-
lidad que contra ese acto mostraron 
desde los primeros momentos las más 
importantes organizaciones de ex com-
batientes que existen en Francia. 
No eremos que nadie lamente ese fra-
caso. Francia ha cometido faltas en 
su política internacional; pero ninguna 
igualaría, a la de no ratificar esos 
acuerdos firmados en condiciones bene-
ficiosas para el Estado francés. Basta-
ría que la Tesorería norteamericana 
aplicase ahora el mismo criterio de 
1926—tener en cuenta la capacidad de 
pago de las naciones—para que en una 
nueva negociación desapareciesen todas 
las ventajas adquiridas entonces, y de 
las que hemos hablado en E L DEBA-
TE] del día 6 de junio. 
Todos los partidos políticos france-
ses, excepto la derecha, la Unión Re-
publicana Democrática, admiten la ne-
cesidad de ratificar esos acuerdos. La 
tesis de compensar con los sacrificios 
de sangre y de ciudades los esfuerzos 
en dinero de los otros aliados no tiene 
ya valor más que para loe mítines de 
los partidos políticos dentro de Fran-
cia. Hasta el propio presidente del 
Consejo, uno de los más decididos ad-
versarios de los acuerdos en la época 
en que fueron negociados, ha rectifica-
do su criterio y durante tres sesiones 
ha defendido largamente esa necesidad 
ante las Comisiones de Hacienda y Ne-
gocios Extranjeros de la Cámara. 
Pero la actitud de la Unión Republi-
cana Democrática plantea una situa-
ción política difícil. Son 103 diputados 
en una Cámara de 600, y asi podía 
creerse que, tratándose de un asunto 
de alto interés nacional, no habría di-
ficultad en la ratificación; pero esos 
diputados son la tercera parte de la 
mayoría gubernamental. Por ello los 
radicales y los socialistas, que preven 
una crisis si se abstienen de votar o 
votan en contra, ya no se declaran con 
la misma fuerza en pro de la ratifi-
cación. 
El presidente del Consejo ha pensa-
do en ratificar los acuerdos por decre-
to. Para contestar a los reproches de 
anticonstitucionalidad que pudieran ha-
cer las izquierdas, ha consultado el 
cáso con tres autoridades en la mate-
ria, los catedráticos Jeze, Berthelemy 
y Duguit, y el dictamen ha sido favo-
rable. El Gobierno puede, pues, dentro 
de la más estricta legalidad, rati-
ficar por decreto. Pero esto no ha 
bastado para convencer al Parlamento, 
y la ratificación por decreto versará, 
según todas las apariencias, sobre el 
debate que se iniciará hoy en la Cá-
mara francesa. El presidente pedirá la 
autorización de ratificar por decreto 
el acuerdo firmado con Norteamérica, 
dejando para u n debate parlamentario 
el de la deuda a Inglaterra. La razón 
de esto es que el acuerdo con Norte-
américa debe ser ratificado antes del 
1 de agosto, so pena de tener que pa-
gar 400 millones de dólares, importe 
de la deuda comercial, es decir, de los 
almacenes de material de guerra ven-
didos por los yanquis a Francia en 1919. 
Por otra parte, de este modo, el Par-
lamento francés puede, en la moción 
que autorice al Gobierno a ratificar por 
decreto, hacer constar las reservas que 
desee sin que éstas afecten al Tratado 
mismo. Una ley de ratificación en la 
que se inscribiesen esas reservas podría 
dar lugar a que el Senado norteameri-
cano rechazase el Tratado, y entonces 
sería preciso empezar de nuevo con los 
peligros conocidos. 
Y además este procedimiento permi-
tirá salvar los escollos políticos inte-
riores. Desde que aprobó su decisión 
contraria, parece haberse modificado 
bastante la actitud de la derecha, y es 
posible que se contente con expresar, 
en la moción que autorice al Gobierno 
a ratificar, las reservas necesarias para 
que sus sentimientos queden satisfe-
chos. 
Se cree que ésta será la solución de 
la crisis. En estos últimos días bastan-
tes diputados derechistas se han mos-
trado dispuestos a ceder, y el fracaso 
de la manifestación de los ex comba-
tientes indica que la opinión francesa 
piensa ahora sobre todo en liquidar 
cuanto antes lo que resta de la guerra 
para dedicarse exclusivamente a los 
problemas de la paz. 
K. J J . 
HABIA SIDO DETENIDO UN 
J E F E D E L SINDICATO 
Quince obreros y 15 agentes 
heridos y 30 detenciones 
PARIS. 24.—Los obreros del "Metro" 
han decidido un día de protesta contra 
la detención del jefe de su Sindicato 
Se han registrado algunos incidentes rê  
sultando heridos quince obreros y qulî  
ce agentes. Se han operado" treinta Re-
tenciones. 
FRACASAN LOS KX COMBA-
TIENTES 
PARIS, 23.—Ayer se celebró la aoun-
ciada manifestación, en la que participa, 
ron dos o tres mil ex combatientes, en 
su mayoria "camelots du roy", para pro-
testar contra la ratificación de los 
acuerdos relativos al pago de las deudas 
de guerra. 
Durante el acto no se produjo ningún 
incidente digno de mención, aunque la 
Policía practicó tres detenciones. 
AMPUTAN LA OTRA PIERNA 
A COURTELINE 
PARIS, 24.—El-periódico "Petit. ¿ | 
risién" publica la noticia de haberle si-
do amputada una pierna al conocido y 
afamado escritor George Courteline, 
quien, como se recordará, siif rió hace ya 
tiempo la amputación de la otra pierna. 
El señor Courteline se encuentra, en 
estado satisfactorio, dentro de la grave-
dad. 
LA FIESTA DE VERDUN 
VERDUN, 24.—En presencia del presi-
dente de la República. Poincaré. varios 
ministros, altas personalidades civiles y 
militares y representantes do las nacio-
nes aliadas y amigas, se celebró ayer 
la fiesta del renacimiento de la ciudad 
mártir. Poincaré, en su discurso, decla-
ró que los loreneses, que sufrieron te-
rriblemente los horrores de la guerra, 
aman apasionadamente la paz, pero 
quieren que ésta se establezca sobre só-
lidas bases y que sea duradera, que los 
Tratados se respeten y que las repara-
ciones se paguen. Elntonces se declara-
rán satisfechos y formarán en primera 
fila entre los obreros de la paz y la 
concordia universal. 
Doumergue, en su discurso, expresó 
su admiración ante el renacimiento de 
Verdun y el esfuerzo inaudito que re-
presenta; diez veces destruida y recons-
truida otras tantas. Añade que es pre-
ciso que Francia, Europa y el mundo 
puedan vivir y progresar en un ambien-
te de concordia y de paz. El mundo 
—dice—debe comprender que los fran-
ceses, por haber sido los que sufrieron 
más los horrores de la guerra, son los 
más ardientes apasionados por la paz 
duradera, que sólo puede ser una reali-
dad mediante el respeto de los Trata-
dos. La paz es una conqu'sta que exi-
ge un trabajo continuo, una acción re-
flexiva y una voluntad igual por parte 
de todos los pueblos, al mismo tiem-
po que la transformación progresiva de 
las mentalidades heredadas de los si-
glos en que la guerra era la suprema 
razón. 
Doumergue. terminada la ceremonia, 
regresó a París, donde llegó a las die?; 
y media de la noche. 
ROOS EN COLMAR 
COLMAR, 23.—El autonomista Roos. 
absuelto el sábado por el Tribunal por 
jurados del Doubs, ha llegado estn ma-
ñana, s'endo recibido en la estación por 
un grupo de amigos, entre los cuales 
se hallaban los señores Rossé y Hert-
zog. 
A m e t r a l l a d o r a c o n t r a l o s 
n e g r o s e n - N . Y o r k 
La empleó la Policía para dar fin a 
una lucha entre dos bandos rivales 
NUEVA YORK. 24.—Para poner fin 
a una lucha que se había entablado en-
tre dos organizaciones negras rivales, 
la Policía tuvo que hacer uso de una 
ametralladora. 
Han resultado heridas doce personas, 
que fueron hospitalizadas. 
PROTESTA DE DEPORTADOS 
NUEVA YORK, 24.—Un grupo de 35 
extranjeros, en el momei to de ser de-
portados a Ellis Island, adoptaron una 
actitud amenazadora, y la Policía se ha 
visto obligada a intervenir. 
"Los temblores de tierra de Welling-
ton tienen ya 15 muertos en su haber." 
Otro triunfo de la técnica. 
Ya se llevan los movimientos sísmicos 
por partida doble. 
Y es una gran novedad 
por cierto, 
considerar como "haber"*. 
i un muerto! 
Hablar podremos, señores, 
en tanto 
del muy "saneado activo" 
y "cartera de valores" 
que se llamó camposanto. 
* * * 
"Don José Navarro Telo, funcionario 
de la Diputación de Valencia, ha sido 
jubilado después de cincuenta y cinco 
años de asistir a su oficina sin faltar un 
solo día." 
Y está muy bien, sí, señor. Es 
ejemplo de perseverancia. 
Pero tiene esa Iniciativa una contra. 
¿Qué vamos a hacer con algunos que 
en el medio siglo han tenido la fuerza 
de voluntad de no ir a la oficina un 
solo día? 
Porque... ¡no crean ustedes que es fá-
cil! 
Y, en resumidas cuentas, es lo mismo-
Sólo que al revés. 
Aunque, ya lo entendemos... Navarro 
Telo es único, y los otros... 
Sería un homenaje - maremagnum-
Unicamente, haciéndolo por plantillas, 
¿ verdad ? 
# » » 
Hablemos de política: 
"No nos inspira una fe mayor el Pro-
greso mejorante en orden a la revé -
ción de organizaciones insospechadas ^ 
de fértil inventiva. Imaginamos que 
do queda reducido a combinaciones 
diversas fortunas con los mismos n 
pes. mejor o peor barajados, y a-vV: 
do a su albur la maestría o "(;hain^0g 
ría" de quienes los juegan. Y Pen^de 
que así ha sido, ha venido sienao, 
Ciro a Lenín, de Solón a Hoover y 
Numa a Pompilio a Mussolmi, al ^ 
vés de Carlomagno y de SieyeS'„ ,r0. 
sea con dispensa de tal imprecisión 
nológica y típica." 
Copiamos esta opinión, POr̂ ue' ^U^-
do llegue la hora, ya la habremos 
tendido, y. entonces... .„arlisiiB0 
El símil de la baraja, adecuadisim^ 
Ese párrafo es una evocación ae 
litario" difícil. VIjsSJVlO 
